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Indledning 
I serien »Månedsstatistik for kød« offentliggør De 
europæiske Fællesskabers statistiske Kontor med­
lemsstaternes statistiske oplysninger om kvæg og 
kød. 
EUROSTAT tilgodeser således brugernes ønske om 
at ajourføre de årlige oplysninger om kvæg- og kød­
produktionen og konstatere de sæsonbestemte 
variationer. 
Oplysningerne i dene publikation udarbejdes og er 
genstand for en løbende ajourføring i samarbejde 
med de ansvarlige fra de forskellige medlemsstater 
inden for rammerne af arbejdsgruppen »Statistik 
over animalske produkter«. De fremsendes af de 
pågældende nationale statistiske kontorer. De euro­
pæiske Fællesskabers statistiske Kontor takker alle 
dem, som medvirker til udarbejdelser af denne 
publikation. 
Del I skildrer den månedlige udvikling, udtrykt pr. 
1 000 stk. af det samlede antal slagtninger, uden­
rigshandelen, alle lande, med levende slagtekvæg 




til fremgangsmaden : Basisdefini-
Del II indeholder samme oplysninger som del 
udtrykt i vægt. 
men 
Indholdet af del III varierer alt efter, hvad der har 
øjeblikkelig interesse og efter ønske : resultater af 
undersøgelser vedrørende kvægbestanden, produk-
tionsudsigter på kort sigt, husdyravlens struktur, 
gennemsnitsvægt for de slagtede dyr, osv 
Slagtninger i alt : (nettoproduktion, n.p.) : Antallet og 
mængden af slagtede dyr Inden for et land, hvad 
enten der er tale om dyr af indenlandsk eller uden­
landsk oprindelse. 
Den slagtede mængde angives i slagtevægt, det vil 
sige dyrets vægt, når det er slagtet og afhudet, med 
fradrag af visse dele, f.eks. hovedet (undtagen 
hoveder af svin), skindet, en del af lemmerne, 
indvoldene, tarmene, osv 
Man tager altså ikke hensyn til spiseligt slagteaffald, 
hvorimod fedt, som er medregnet i slagtevægten, er 
inkluderet. 
— Indførsel og udførsel af levende dyr : 
Handel med enhver slags levende dyr (slagtedyr, 
dyr til opfedning og avlsdyr, herunder racerene 
dyr). 
Ved udregningen af EF's samlede handel med 
tredjelande trækker man fra landenes samlede 
udenrigshandel den handel, som foregår mellem 
EF-landene indbyrdes, for at undgå at tallene 
opføres to gange. Denne handel er fastsat på 
grundlag af importtallene. 
- Indenlandsk bruttoproduktion : 
Nettoproduktionen forhøjet med saldoen i uden­
rigshandelen for alle dyr af den pågældende art. 
Bemærk : For yderligere oplysninger se »Statistik 
over den animalske produktion 1976« udgivet af 
EUROSTAT. 
Anmærkninger 
1. I samtlige serier skal slutværdien betragtes som midlertidig. 
2. Månedsstatistikkerne over udenrigshandelen omfatter ikke altid handelen med 
unge dyr (f.eks. pattegrise) og/eller racerene dyr : denne handel er sædvanligvis 
af ringe omfang i sammenligning med handelen med slagtedyr og dyr til 
opfedning. 
3. I tabellerne og diagrammerne er slutværdien for den indenlandske bruttopro­
duktlon i serierne EUR 9 og EUR 6 beregnet, efter at EUROSTAT har foretaget 
en skønsmæssig ansættelse af de manglende nationale resultater. 
IV 
Bemærkninger vedrørende enkelte lande 
Forbundsrepublikken Tyskland : 
Tallene for Vestberlin er medregnet. 
Handelen med DDR er medregnet. 
Belgien : 
De tre slutværdier er midlertidige (ajourføring hvert kvartal). 
Belgien og Luxembourg : 
Hele BLØU's udenrigshandel regnes som hørende under Belgien. 
Irland : 
I månedsstatistikkerne er medregnet »beslaglagt kød« for det løbende år. 
Danmark : 
I modsætning til, hvad der er tilfældet for de nationale statistikker, er spiseligt slagteaffald ikke medregnet i 
fællesskabsstatistikken. 
Vorwort 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein­
schaften veröffentlicht in der Reihe „Monatliche 
Fleischstatistik" die Statistiken der Mitgliedstaaten 
über die Vieh­ und Fleischerzeugung. 
EUROSTAT entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer, die veröffentlichten jährlichen Angaben 
über die Vieh­ und Fleischerzeugung zu aktuali­
sieren und die jahreszeitlichen Entwicklungen auf­
zuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von den 
zuständigen nationalen Dienststellen übermittelt. 
Das SAEG dankt hiermit allen Beteilligten für ihre 
Mitarbeit an dieser Veröffentlichung. 
Γβ/7 / zeigt die monatliche Entwicklung — in 1 000 
Stück — der Schlachtungen insgesamt, die Ent­
wicklung des Außenhandels aller Länder mit leben­
den Tieren (Rinder, Kälber, Schweine, Schafe, 
Ziegen und Einhufer) sowie die Bruttoeigener­
zeugung. 
Teil II gibt — in Gewicht — die gleichen monatlichen 
Informationen wie Teil I. 
Der Inhalt von Teil /// kann je nach Aktualität und 
Nachfrage verschieden sein : Ergebnisse von Vieh­
bestandserhebungen, kurzfristige Produktionsvor­
ausschauen, Struktur der Aufzucht, Durchschnitts­
gewicht der geschlachteten Tiere usw. 
Methodologische Anmerkungen : Definitionen 
Schlachtungen insgesamt (Nettoerzeugung, pn) : 
innerhalb des Landes vorgenommene Schlachtun­
gen von Tieren inländischer und ausländischer 
Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht 
ausgedrückt, worunter das Gewicht des ge­
schlachteten und ausgeweideten Tieres einschließ­
lich Knochen zu verstehen ¡st, von dem nur einige 
Teile wie z.B. Kopf (außer bei Schweinen), Haut, ein 
Teil der Gliedmaßen, Eingeweide usw. abgezogen 
sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die eßbaren 
Innereien nicht einbegriffen, wohl aber die im 
Schlachtgewicht enthaltenen Fette. 
— Ein­ und Ausfuhr lebender Tiere : 
Handelsverkehr sämtlicher lebender Tiere 
(Schlachttiere, Masttiere und Aufzuchttiere ein­
schließlich reinrassiger Tiere). 
Bei der Berechnung des EG­Außenhandels ins­
gesamt wird der EG­Binnenaustausch von der 
Summe des Außenhandels der Länder abgezo­
gen, um Doppelzählungen zu vermeiden. Für die 
Berechnung des EG­Binnenhandels werden die 
Einfuhrzahlen zugrunde gelegt. 
— Bruttoeigenerzeugung : 
Nettoerzeugung plus Saldo des Außenhandels 
sämtlicher Tiere der jeweiligen Art. 
Anmerkung : Weitere Einzelheiten sind der „Statistik 
der Tiererzeugung 1976" von EUROSTAT zu entneh­
men. 
Hinweise 
1. Der letzte Wert sämtlicher Reihen ist als vorläufig anzusehen. 
2. Die Monatsstatistiken des Außenhandels umfassen nicht immer den Handel mit 
Jungtieren (beispielsweise Ferkel) und/oder mit reinrassigen Tieren. Dieser 
Handelsverkehr ist im allgemeinen unerheblich Im Vergleich zum Handels­
verkehr mit Schlacht­ und Masttieren. 
3. In den Tabellen und Diagrammen ist der letzte Wert der Reihen EUR 9 und EUR 
6 der Bruttoeigenerzeugung von EUROSTAT nach Schätzungen der fehlenden 
einzelstaatlichen Ergebnisse berechnet. 
VI 
Anmerkungen zu den Länderangaben 
Br Deutschland : 
Einschließlich der Angaben für Berlin-West. 
Der Warenverkehr mit der DDR ist einbegriffen. 
Belgien : 
Die drei letzten Werte sind vorläufig (vierteljährliche Berichtigung). 
Belgien und Luxemburg : 
Der Außenhandel der UEBL wird ausschließlich unter Belgien verbucht. 
Irland : 
Die Monatsstatistiken enthalten das Freibankfleisch für das laufende Jahr. 
Dänemark : 
Im Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind in der Gemeinschaftsstatistik die 
eßbaren Innereien nicht enthalten. 
VII 
Preface 
In the series 'Monthly meat statistics', the Statistical 
Office of the European Communities publishes the 
statistics on livestock and meat. 
In this way EUROSTAT is meeting user's wishes for 
the updating of the annual data on meat and live­
stock production and pinpointing seasonal varia­
tions. 
The data in this publication are compiled and re­
gularly improved in cooperation with the national re­
presentatives in the Working Party on Animal Pro­
duct Statistics. They are submitted by the appro­
priate national departments. The SOEC thanks all 
those who help to produce this publication. 
Parf / shows monthly trends, per thousand head, in 
total slaughterings, external trade (all countries) live 
animals (fully-grown bovines, calves, pigs, sheep 
and goats, horses), and gross indigenous produc­
tion. 
Parf // gives the same information as Part 
terms of weight. 
but in 
The contents of Parf /// vary according to the current 
situation and demand, e.g. results of livestock 
surveys, short-term production forecasts, structure 
of stock farming, average weight of slaughtered ani­
mals, etc. 
Methodological note : Basic definitions 
7"ofa/ slaughterings : (net production = p.n.) : the 
number of animals slaughtered within a country, 
whether of domestic or foreign origin. 
Quantities slaughtered are estimated in terms of 
carcass weight, i.e. the weight of the animal slaugh­
tered and skinned, excluding certain parts such as 
the head (except for pigs' heads), skin, parts of the 
limbs, viscera, intestines, etc. 
Edible offal is therefore not taken into account, 
whereas fats included in the carcass weight are. 
— Imports and exports of live animals : 
Trade in all live animals (animals for slaughter, 
animals for fattening and animals for breeding 
including pure-bred animals). 
In order to calculate total EC external trade, EC 
internal trade is deducted from the total external 
trade figures for all the countries, thus avoiding 
duplication. Theseh figures are calculated on the 
basis of imports. 
— Gross indigenous production : 
Net production plus the balance of external trade 
in all animals of the species. 
Note : For further details see EUROSTAT's 'Statistics 
of animal production 1976'. 
Notes 
1. The last figure in all series is to be regarded as provisional. 
2. The monthly external trade statistics do not always include trade in young 
animals (e.g. piglets) and/or pure-bred animals : such trade is generally negligi­
ble compared to trade in animals for slaughter and animals for fattening. 
3. In the tables and graphs, the last figure in the EUR 9 and EUR 6 gross indige­
nous production series is calculated after EUROSTAT has estimated the missing 
national results. 
VIM 
Remarks by country 
FR of Germany : 
The data for West Berlin are included. 
The trade with the GDR is included. 
Belgium : 
The last three figures are provisional (quarterly correction). 
Belgium and Luxembourg : 
All external trade of the BLEU is attributed to Belgium. 
Ireland : 
The monthly statistics include 'confiscated' meat for the current year. 
Denmark : 




L'Office statistique des Communautés européennes 
publie, dans la série «Statistiques mensuelles de la 
viande», les statistiques des États membres dispo­
nibles concernant le bétail et la viande. 
L'EUROSTAT répond ainsi aux vœux exprimés par 
les utilisateurs d'actualiser les données annuelles 
sur la production de bétail et de viande et de déga­
ger les variations saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées et 
constamment améliorées en collaboration avec les 
responsables des États membres dans le cadre du 
groupe de travail «Statistique des produits ani­
maux». Elles sont transmises par les services 
nationaux compétents. L'OSCE remercie tous ceux 
qui apportent leur concours à l'élaboration de cette 
publication. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle, en milliers 
de têtes des abattages totaux, du commerce exté­
rieur, tous pays, en animaux vivants (gros bovlns-
veaux-porcs-moutons et chèvres-chevaux) et de la 
production indigène brute. 
La Partie II donne, en poids, les mêmes informations 
que la partie I. 
Le contenu de la partie III est variable selon l'actuali­
té et la demande : résultats d'enquêtes sur le chep­
tel, prévisions de production à court terme, structu­
re des élevages, poids moyen des animaux abattus, 
etc. 
Note méthodologique : Définitions de base 
Abattages totaux (production netteh, p.n.) : animaux 
abattus à l'intérieur d'un pays, qu'ils soient d'origine 
indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse. On entend par là le poids de l'animal abat­
tu et dépouillé, déduction faite de certaines parties 
telles que la tête (à l'exception des têtes de porcs), la 
peau, une partie des membres, les viscères, les in­
testins, etc. 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles, tandis que les graisses comprises dans 
le poids en carcasse sont incluses. 
— Importations et exportations d'animaux vivants : 
Échanges concernant tous les animaux vivants 
(animaux de boucherie, les animaux à l'engrais 
et les animaux d'élevage, y compris les animaux 
de race pure). 
Pour le calcul du commerce extérieur total de la 
CE, on déduit du total du commerce extérieur 
des pays les échanges intra-CE afin d'éviter les 
doubles emplois. Ces échanges sont calculés sur 
la base des importations. 
— Production indigène brute : 
Production nette augmentée du solde du com­
merce extérieur de tous les animaux de l'espèce. 
Note : Pour de plus amples détails se reporter à «Sta­
tistique de la production animale 1976» de l'EURO-
STAT. 
Avertissements 
1. La dernière valeur de toutes les séries doit être considérée comme provisoire. 
2. Les statistiques mensuelles du commerce extérieur ne comprennent pas tou­
jours les échanges de jeunes animaux (par exemple, les porcelets), et/ou des 
animaux de race pure : ces échanges sont généralement négligeables par rap­
port aux échanges d'animaux de boucherie et d'animaux d'engrais. 
3. Dans les tableaux et les graphiques, la dernière valeur des séries EUR 9 et 
EUR 6 de la production indigène brute est calculée après estimation par 
l'EUROSTAT des résultats nationaux manquants. 
Remarques par pays 
RF d'Allemagne : 
Les données de Berlin-Ouest sont comprises. 
Les échanges avec la RDA sont compris. 
Belgique : 
Les trois dernières valeurs sont provisoires (redressement trimestriel). 
Belgique et Luxembourg : 
Le commerce extérieur de l'UEBL est entièrement imputé à la Belgique. 
Irlande : 
Les statistiques mensuelles comprennent les viandes «saisies» pour l'année en 
cours. 
Danemark : 




L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica 
nella serie «Statistiche mensili della carne» le stati­
stiche degli Stati membri sul bestiame e sulla carne. 
L'EUROSTAT viene incontro in tal modo ai desideri, 
espressi dagli utilizzatori, di informazioni che per­
mettano di attualizzare I dati annui sulla produzione 
di bestiame e di carne, e di evidenziare le variazioni 
stagionali. 
I dati di questa pubblicazione sono elaborati e co­
stantemente migliorati in collaborazione con i re­
sponsabili degli Stati membri nel quadro del gruppo 
di lavoro «Statistiche dei prodotti animali». Essi ven­
gono trasmessi dai servizi nazionali competenti. 
L'ISCE ringrazia tutti coloro che collaborano all' 
elaborazione di questa pubblicazione. 
La parte prima descrive l'evoluzione mensile, in 
migliaia di capi, delle macellazioni totali e degli 
scambi del commercio estero, per tutti i paesi, di 
animali vivi da macello (bovini adulti, vitelli, suini, 
ovini, caprini, equini) e della produzione interna 
lorda. 
La parte seconda fornisce le medesime informa­
zioni mensili della prima, ma espresse in peso. 
II contenuto della parte terza varia secondo l'attuali­
tà e la richiesta : risultati di indagini sul patrimonio 
zootecnico, prospettive di produzione a brevetermi­
ne, struttura degli allevamenti, peso medio degli ani­
mali macellati, ecc. 
Nota metodologica : Definizioni di base 
Macellazioni totali (produzione netta, p.n.) : numero 
e quantità dei capi macellati all'interno di un paese, 
siano essi di origine interna o estera. 
Le quantità macellate sono valutate in peso morto, 
vale a dire in peso dell'animale macellato e scuola-
to, tolte talune parti come la testa (tranne che per i 
suini), la pelle, una parte degli arti, le viscere, gli 
intestini, ecc. 
Di conseguenza non si tiene conto delle frattaglie 
commestibili, mentre è incluso il grasso compreso 
nel peso morto. 
— Importazioni ed esportazioni di animali vivi 
Scambi riguardanti tutti gli animali vivi (animali 
da macello, da ingrasso e da allevamento, com­
presi gli animali di razza pura). 
Per il calcolo del commercio estero totale della 
CEE, si sottraggono, dal totale del commercio e-
stero dei vari paesi gli scambi intracomunitari, 
per evitare I doppi computi. Questi scambi sono 
stati fissati sulla base della cifra delle importa­
zioni. 
— Produzione interna lorda 
Produzione netta aumentata del saldo del com­
mercio estero per tutti gli animali della specie. 
Nota : Per maggiori particolari si rimanda al «Stati­
stica della produzione animale 1976» dell' 
EUROSTAT. 
Avvertenze 
1. L'ultimo valore di ogni serie dev'essere considerato provvisorio. 
2. Le statistiche mensili nel commercio estero non Includono sempre gli scambi 
relativi ad animali giovani (p. es. i suinetti) e/o agli animali di razza pura, dal 
momento che questi scambi sono in genere trascurabili rispetto a quelli di ani­
mali da macello e da ingrasso. 
3. Nelle tabelle e nei grafici, l'ultimo valore delle serie EUR 9 e EUR 6 della produ­
zione interna lorda viene calcolato previa valutazione da parte dell'EURÓSTAT 
dei risultati nazionali mancanti. 
XII 
Osservazioni per paese 
RF di Germania 
I dati relativi a Berlino ovest sono inclusi. 
È incluso il commercio con la Repubblica democratica tedesca. 
Belgio 
Gli ultimi 3 valori sono provvisori (correzione trimestrale). 
Belgio e Lussemburgo 
II commercio estero dell'UEBL è attribuito interamente al Belgio. 
Irlanda 
Le statìstiche mensili compredono le carni «sequestrate» per l'anno in corso. 
Danimarca 
Contrariamente alle statistiche nazionali, sono state escluse, per la statistica comu­
nitaria, le frattaglie commestibili. 
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Voorbericht 
Het Bureau voor de statistiek der Europese Ge­
meenschappen publiceert in de reeks „Maandelijk­
se vleesstatistieken" de statistieken inzake vee en 
vlees waarover de Lid-Staten beschikken. 
EUROSTAT komt hiermee tegemoet aan de door de 
gebruikers geuite wens de jaargegevens over de 
produktie van vee en vlees uit de reeks „Land-
bouwstatistiek" bij te werken en de seizoenschom­
melingen goed te laten uitkomen. 
De in de onderhavige publikatiè vervatte gegevens 
worden in samenwerking met de vertegenwoordi­
gers van de Lid-Staten In het kader van de Werk­
groep „Statistiek van de dierlijke produkten" uitge­
werkt en voortdurend bijgewerkt. De gegevens wor­
den door de bevoegde nationale diensten doorge­
geven. Het BSEG dankt iedereen voor de mede­
werking aan de totstandkoming van deze publi­
katiè. 
Deel I geeft het maandelijkse verloop weer van het 
totaal slachtingen, uitgedrukt in duizendtallen, in- en 
uitvoer, voor alle landen, van levend slachtvee (run­
deren - kalveren - varkens - schapen en geiten -
paarden) en de bruto binnenlandse produktie. 
In deel II wordt dezelfde maandelijkse informatie 
van deel I in gewicht weergegeven. 
De inhoud van deel III varieert naar gelang van de 
actualiteit en de behoeften : resultaten van veetel­
lingen, produktieramingen op korte termijn, struc­
tuur van de veeteelt, gemiddeld geslacht gewicht, 
enzovoort. 
Methodologische opmerkingen : Voornaamste de­
finities 
Totaal slachtingen (nettoproduktie, n.p.) : totaal ge­
slacht gewicht van de in een bepaald land geslachte 
dieren, van binnenlandse en buitenlandse her­
komst. 
Het geslacht gewicht komt overeen met het gewicht 
van de romp, met andere woorden het gewicht van 
het geslachte en gestroopte dier, ontdaan van be­
paalde delen, zoals de kop (met uitzondering van 
varkenskoppen), de huid, een deel van de ledema­
ten, de ingewanden, de darmen, enzovoort. 
Er wordt derhalve geen rekening gehouden met de 
eetbare afvallen, maar wel met de vetten die bij het 
gewicht van de romp zijn inbegrepen. 
— Invoer en uitvoer van levende slachtdieren : 
Invoer en uitvoer die betrekking hebben op le­
vende dieren (slachtdieren, mestdieren en fok-
dieren met inbegrip van stamboekvee). 
Voor de berekening van de totale buitenlandse 
handel van de EEG wordt het handelsverkeer tus­
sen de Lid-Staten van de EEG afgetrokken van 
het totaal van de buitenlandse handel van deze 
landen, om overlapping te voorkomen. Dit 
handelsverkeer wordt vastgesteld aan de hand 
van het invoercijfer. 
- Bruto binnenlandse produktie : 
De nettoproduktie plus het saldo van de buiten­
landse handel van alle dieren in kwestie. 
NB : Voor nadere informatie wordt verwezen naar 
„Statistieken van de dierlijke produktie 1976" van 
EUROSTAT. 
Nota bene 
1. Van alle reeksen dient de laatste waarde als voorlopig te worden beschouwd. 
2. De maandelijkse statistieken van de buitenlandse handel omvatten niet altijd de 
in- en uitvoer van jonge dieren (speenvarkens bij voorbeeld) en/of stamboek­
vee : dit handelsverkeer kan meestal worden verwaarloosd vergeleken met de 
in- en uitvoer van slacht- en mestdieren. 
3. In de tabellen en grafieken is de laatste waarde van de reeksen EUR 9 en EUR 6 
van de bruto binnenlandse produktie berekend na raming door het EUROSTAT 
van de ontbrekende nationale gegevens. 
XIV 
Opmerkingen per land 
BP Duitsland : 
Met inbegrip van de gegevens van West-Berlijn. 
Met inbegrip van het handelsverkeer met de DDR. 
België 
De laatste drie waarden zijn voorlopige waarden (driemaandelijkse bijwerking). 
België en Luxemburg : 
De buitenlandse handel van de BLEU is volledig aan België toegerekend. 
Ierland : 
De maandstatistieken omvatten het „aangebraden" vlees. 
Denemarken : 
In tegenstelling tot de nationale statistieken zijn de eetbare afvallen niet in de com­
munautaire statistiek opgenomen. 
XV 
Tegn og forkortelser 
Nul eller af logiske grunde ikke beregnet 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Hemmeligholdelse af statistik 
De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt 
EF-medlemsstaterne i alt 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
Signs and abbreviations used 
Nil or not applicable 
Data less than half the unit used 
No data available 
Statistical confidentiality 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
Nulla o non calcolato per ragioni di logica 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Segreto statistico 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 











Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nichts oder aus logischen Gründen nicht 
errechnet 
Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Statistische Geheimhaltung 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Schätzung des Eurostat 
Signes et abréviations employés 
Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Secret statistique 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de l'Eurostat 
Gebruikte tekens en afkortingen 
Nul of uit logische gronden niet berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Statistische geheimhouding 
Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Schatting van Eurostat 
KILDER / QUELLEN / SOURCES / SOURCES / FONTI / BRONNEN 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
Ministère de l'agriculture, service central des enquêtes et études statistiques, Paris 
Istituto centrale di statistica, Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, Den Haag 
Institut national de statistique, Bruxelles 
Office de la statistique générale, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks statistik, København 
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TEIL I 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1 000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt : Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
PART I 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1 000 head 
All slaughterings — Import and export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings : bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES - 1 000 têtes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux : bœufs/taureaux/génisses/vaches 
Countries : Data from monthly statistics 
EUR : Total estimate 
Pays : Résultats des relevés mensuels, 
EUR : Estimation totale 
Länder : Ergebnisse der monatlichen Erhebungen 
EUR : Gesamtschätzung 
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1 6 2 . 3 
­ 2 1 . 3 
­ 1 . 2 
8 7 . 0 
8 9 . 0 
8 7 . 0 
2 . 3 
­ 2 . 2 
3 . 6 1 
3 . 1 4 
2 . 9 0 
­ 1 3 . 0 
­ 7 . 7 
5 0 8 . 0 
3 8 1 . 0 
4 2 8 . 7 
­ 2 5 . 0 
1 2 . 5 
2 6 7 . 5 
1 6 2 . 8 
1 6 7 . 1 
­ 3 9 . 1 
2 . 6 
1 0 5 . 4 
9 5 . 8 
9 9 . 9 
­ 9 . 1 
4 . 3 
1 6 4 . 9 
2 1 5 . 8 
2 4 0 . 0 
3 0 . 9 
1 1 . 2 
1 7 8 . 8 
1 8 2 . 1 
1 7 1 . 1 
1 . 8 
­ 6 . 0 
B O . 6 
8 4 . 2 
3 2 . 1 
4 . 5 
­ 2 . 5 
3 . 0 1 
3 . 2 2 
2 . 5 0 
6 . 9 
­ 2 2 . 2 
4 7 6 . 0 
3 8 4 . 0 
4 5 2 . 9 
­ 1 9 . 3 
1 7 . 9 
2 3 4 . 9 
1 6 3 . 6 
2 0 4 . 1 
­ 3 0 . 4 
2 4 . Β 
9 5 . 0 
Ι Ο β . 3 
1 0 6 . 3 
1 4 . 0 
­ 1 . 8 
I 
1 6 2 . 2 1 
2 2 2 . 7 1 
ι 
2 2 0 . 0 1 
1 
| 1 
3 7 . 3 1 
­ 1 . 2 1 
1 
1 
1 8 4 . 0 1 
1 B 9 . 2 I 
1 6 7 . 0 1 
1 
| 1 
2 . 9 1 
­ 1 1 . 7 1 
1 
1 
8 8 . 3 1 
i 
8 0 . 0 1 
9 3 . 9 1 
1 
1 
­ 9 . 4 1 
1 7 . 4 1 
1 
1 
3 . 1 0 1 








4 3 7 . 0 1 
1 
3 4 8 . 0 1 
4 0 8 . 9 1 
1 
­ 2 0 . 4 1 
1 7 . 5 1 
1 
1 
1 7 8 . 6 1 
1 2 6 . 6 1 
1 
1 5 8 . 8 1 
1 
1 
­ 2 9 . 1 1 
2 5 . 4 1 
1 
8 9 . 7 1 





­ 6 . 7 1 
1 
: 1 
2 5 9 3 . 7 
2 4 0 8 . 7 
2 6 9 4 . 4 
­ 7 . 0 
1 1 . 9 
2 2 1 4 . 5 
2 1 5 9 . 4 
2 1 0 5 . 1 
­ 2 . 5 
­ 2 . 5 
1 0 7 4 . 4 
1 0 3 2 . 0 
9 9 5 . 3 
­ 4 . 3 
­ 3 . 5 
3 7 . 1 
3 5 . 0 
­ 2 . 3 
5 0 5 5 . 3 
4 4 9 1 . 3 
4 3 2 3 . 2 
­ 1 1 . 2 
­ 3 . 7 
2 3 6 6 . 7 
1 5 8 0 . 4 
1 7 7 5 . 8 
­ 3 3 . 2 
1 2 . 4 
1 1 5 3 . 4 
1 1 5 1 . 7 
: 
0 . 1 
: 
2 0 . 0 3 . 1 5 7 6 
SCI­LACFTUNGEN INETTO FR2EUGUKGI 
KINOER 
SLAUGHTERINGS INET PKüU.ICI IONI 
CATTLE EXCLUDING CALVES 







Χ 76 /7 5 





Χ 76 /7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
2087 .2 1827 .0 1783.3 1869.2 1680.2 1 5 5 0 . 0 1719.2 1732.5 1995 .6 2 1 0 3 . 6 1888.3 1881 .6 
1797 .1 1645 .6 1816.6 1683.4 1656 .6 17C5 .1 1750.2 1935.5 1933 .3 1 7 9 0 . 0 1877.0 1699 .9 
1678.9 1501 .0 1763.3 1599.6 1640 .6 1664 .2 1523.0 1814 .9 1810.4 1772 .3 1909.2 : 
­ 1 3 . 9 
­ 6 . 0 
­ 9 . 9 
­ 8 . 8 
1.9 
­ 2 . 9 
­ 9 . 9 
­ 5 . 0 
­ 1 . 4 
­ 1 . 0 
10 .0 
­ 2 . 4 
2087 .2 3914 .2 Í 6 S 7 . 5 7566.7 9 2 4 6 . 9 10797 
1797 .1 3 4 4 2 . 7 5259.3 6 9 4 2 . 7 8559 .3 10304 
1678.9 3179 .8 4943 .2 6542 .8 81Ε3.3 9 8 4 7 . 6 
­ 1 3 . 9 
­ 6 . 6 
­ 1 2 . 0 
­ 7 . 6 
­ 7 . 7 
­ 6 . 0 
­ 8 . 2 
­ 5 . 8 
­ 7 . 0 




­ 6 . 2 
­ 3 . 1 
­ 6 . 4 
­ 1 4 . 9 




­ 3 . Γ 




­ 1 . 8 




­ 2 . 0 




­ 3 . 5 




­ 3 . 2 
­ 4 . 7 
221181 
212901 








Χ 76 /7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 77 /76 
DEUTSCHLAND 
1323.8 1193 .5 1182.0 1259 .4 1128 .0 1073 .7 1134.2 1 1 3 0 . 1 1276 .5 1331 .0 1180 .7 1256 .9 
1189.5 1112.0 1214.7 1148.1 1 1 4 3 . 6 1232 .9 1300.S 1398 .8 1331 .0 1 2 2 4 . 2 1281.8 119S.5 
1182.5 1043.6 12 36 .7 1120.2 1140 .8 1168 .9 1 0 7 8 . ) 1251 .2 1 2 0 7 . 6 1 1 7 2 . 9 1238.0 : 
­ 1 0 . 1 
­ 0 . 6 
­ f . 2 
­ 6 . 2 
2 .S 
1.8 
­ 8 . 8 
­ 2 . 4 
1.4 
­ 0 . 2 
14.8 
­ 5 . 2 
14.7 2 3 . 8 
­ 1 7 . 1 ­ 1 0 . 6 
4 . 3 
­ 9 . 3 
­ 8 . 0 
­ 4 . 2 
1323.8 2522 .3 27C4.4 4963 .8 6091 .8 7165 .5 8299 .7 9429 .8 
1189.5 2 3 0 1 . 5 3516 .2 4664.3 5 ( 0 7 . 9 7040 .8 8341 .6 9 7 4 0 . 4 
1182.5 2 2 2 6 . 1 3462 .8 4583.0 5723 .8 6 8 5 2 . 7 7971 .6 9 2 2 2 . 8 
­ 1 0 . 1 
­ 0 . 6 
­ 5 . 1 
­ 1 . 5 
­ 6 . 0 
­ 1 . 7 
­ 4 . 7 
­ 1 . 4 
­ 1 . 7 






0 . 5 




3 . 3 




3 . 4 




2 . 1 




2 . 7 
­ 5 . 4 
14475 
14776 
2 . 1 
144 75 
147 76 




Χ 76 /75 
Χ 77 /76 
4 3 0 . 2 
3 7 3 . 7 
3Θ9.9 
- 1 3 . 1 
4.3 
4 0 0 . 8 
3 5 9 . 2 
3 3 9 . 7 
­ 1 0 . 4 
­ 5 . 4 
3 5 9 . 5 
3 79 .6 




3 6 7 . 6 
354 .2 
­ 1 0 . 2 















­ 1 6 . 7 
3 3 9 . 8 
4 2 8 . 1 
3 8 8 . 9 
2 6 . 0 
­ 9 . 2 
3 9 6 
4 3 3 








4 3 2 
4 2 3 








3 Γ 9 
4 6 7 











4 . 3 




Χ 76 /7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
4 3 7 . 8 3 6 9 . 2 
393 .4 3 5 9 . 0 
3 7 9 . 1 337 .4 
­ 1 0 . 1 
­ 3 . 6 
­ 2 . 8 




6 . 3 
­ 5 . 2 
413 .S 
3 7 1 . 5 
3 4 0 . 6 
­10 .2 
­ 8 . 3 
351.0 
354 .7 
3 3 2 . 9 
3 3 6 . 7 








­ 2 8 . 8 
3 4 9 . » 
4 4 3 . 0 
3 5 6 . 5 
2 6 . 8 
­ 1 9 . 5 
4 1 1 . 6 
4 1 5 . 9 
348.5 
1 . 0 
­ 1 6 . 2 
4 2 2 
3 6 1 
3 3 3 








3 7 3 . 6 
357 .4 
­ 1 . 5 





SCFLACFIUNGtN INETTO ERZEUGUNG I 
RI NOER 
SLAUGHTERINGS INET PRODUCTION! 
CATTLE EXCLUOING CALVES 







2 7 5 . 6 2 4 7 . 6 
2 7 0 . 6 2 5 5 . 9 
2 6 5 . 0 2 3 3 . 0 
2 6 2 . 3 2 7 1 . 7 278 .9 2 8 4 . 4 305.6 2 9 4 . 9 2 9 2 . 9 2 9 9 . 2 2 6 0 . 1 
2 7 6 . 7 2 6 9 . 6 2 9 4 . 1 291 .2 317 .9 3 3 0 . 6 2 9 5 . 7 2 8 1 . 4 2 7 5 . 6 




Χ 76 /75 
Χ 77 /76 
- 1 . 8 
- 2 . 0 
3 .4 
- 8 . 9 










- 6 . 0 
- 0 . 5 
5 .9 
1.6 
2 . 4 




9 3 . 8 9 4 . 5 
8 2 . 1 73 .4 
81 .4 7 3 . 1 














7 6 . 1 
110.0 
81.0 
9 5 . 4 
110.4 
8 1 . 5 
100.4 91.1 
8 7 . 6 9 1 . 8 




Χ 76 /7 5 
Χ 77 /76 
-12 .5 
- 0 . 8 
BELGIOLE/BELCIE 
- 2 2 . 3 
- 0 . 5 
-18.1 
13.8 




4 . 2 
9 . 8 
19.7 
- 2 2 . 6 
4 4 . 5 
- 2 6 . 4 
15.7 
- 2 6 . 2 
- 1 2 . 8 
- 7 . 8 
0 .8 
- 3 . 2 - 7 . 2 1 
Ι 
- 2 . 3 




8 3 . 0 
6 6 . 9 
6 4 . 2 
8 3 . 2 
6 1 . 5 
5 8 . 1 
76.2 
6 7 . 3 
6 7 . 7 
74 .1 
6 3 . 6 




6 0 . 2 
66 . 1 




6 7 . 5 
8 3 . 2 
72 .2 
77 .5 
7 2 . 2 
6 4 . 1 
7 3 . 1 6 7 . 7 
6 7 . 8 6 9 . 9 




Χ 76 /7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
- 1 9 . 4 
-4 .1 
- 2 6 . 1 
- 5 . 5 
- 1 1 . 8 
0 .6 
-14.2 
- 4 . 0 
- 5 . 0 
0 .5 
9 . 8 
- 8 . 5 
23.3 
-13 .3 
- 6 . 9 
- 1 1 . 2 
- 7 . 3 
- 2 . 7 
3.3 
-5 .1 






< 7 6 / 7 5 
Χ 77 /76 
UNITED KINGDOM 
3.37 3 .26 
2 .87 2 . 9 6 
2 .93 2 .27 
- 1 5 . 0 - 9 . 3 




1 9 . 1 
1 8 . 1 
3 .19 
2 .34 
2 . 4 9 
- 2 6 . 7 





- 7 . 5 
2 .76 
2 .45 
2 . 3 2 
- 1 1 . 3 
- 5 . 2 
3 .40 
3 . 5 8 
2.37 
5 .3 
- 3 3 . 3 
2 . 4 8 
3 .85 
2 .59 
5 5 . 1 
- 3 2 . 6 
2 . 9 2 
3 . 4 0 
2 . 5 1 
16 .5 
- 2 6 . 2 
3 .56 
3 .09 
2 . 8 9 
- 1 3 . 2 
- 6 . 6 
2 .96 
3 .16 
2 . 4 9 
6 .7 
- 2 1 . 1 
3 .03 
2 .52 
- 1 6 . 9 
3 5 . 3 
35 .3 
! 




4 6 4 . 0 
394 .0 
3 1 0 . 1 
4 0 1 . 0 
3 5 0 . 0 
2 8 3 . 8 
3 8 6 . 0 
3 9 9 . 0 
3 3 1 . 2 
3 7 5 . 0 
3 5 3 . 0 
3 0 4 . 6 
350 .0 








3 7 7 . 0 
3 2 7 . 0 
3 2 6 . 7 
4 5 7 . 0 
3 7 0 . 0 
3 4 7 . 8 
4 8 1 . 0 4 4 5 . 0 
3 5 0 . 0 352 .0 




3 8 6 4 . 5 
Χ 76/7 5 







- 5 . 9 
- 1 3 . 7 
- 6 . 3 
- 7 . 4 
- 7 . 1 
- 7 . 5 
- 1 7 . 9 
- 1 1 . 9 
- 1 3 . 3 
- 0 . 1 
- 1 9 . 0 
- 6 . 0 
- 2 7 . 2 
0 . 6 
- 2 0 . 9 






Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
187 .2 127 .4 
117.9 9 4 . 3 
9 4 . 5 9 4 . 3 
- 3 7 . 0 - 2 6 . 0 
- 1 9 . β 
130 .9 
9 6 . 7 
92 .2 
- 2 6 . 1 
- 4 . 7 
12 7.8 
97 .0 
9 1 . 8 
- 2 4 . 1 


























1 5 0 . 1 
1 1 0 . 8 
1 4 1 . 4 
- 2 6 . 2 
2 7 . 6 
169 . 1 
1 3 3 . 0 
165 .5 
- 2 1 . 3 












1 4 2 . 0 
177 .5 
- 1 8 . 9 









112.2 1 0 0 . 1 
95 .7 8 9 . 3 





8 5 . 3 




7 6 . 1 
86 .5 
101 .9 
6 6 . 4 
6 2 . 4 
6 3 . 3 
75.3 
9 8 . 9 
9 5 . 6 
9 3 . 0 
9 9 . 4 
8 9 . 5 
9 6 . 9 8 7 . 3 
8 9 . 6 1 0 1 . 2 
9 3 . 8 1 0 0 . 7 
1063 .4 
1076 .5 
I 76 /7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
-14.7 




- 2 . 9 
- 2 0 . 2 





- 5 . 9 
1.5 
31 .3 
- 3 . 3 
6 . 8 
- 9 . 9 
- 7 . 5 
4 . 7 
15 .9 
- 0 . 5 
20.03.157« 
EINFUHR lEEENOE TIERE 
RINDER 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
INPURIATIDNS D'ANIMAUX 
GROS BUVINS 









9 5 . 2 
121 .9 
1 5 2 . 1 







9 3 . 3 
106.3 
52 .6 
6 9 . 5 
8 3 . 0 
91 .2 
8 3 . 3 
77 .9 
109 .1 
4 7 . 1 
X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 t 2 8 . 1 - 1 6 . 1 - 2 7 . 6 - 0 . 2 - 2 0 . 8 - 6 . 5 - 5 6 . 8 
EU«-9 CUMUL 
157 5 





2 0 0 . 7 
3 89 .3 
3 6 1 . 8 
5 4 8 . 8 
4 7 7 . 2 
679 .2 
607 .4 
8 3 0 . 0 
726.9 
9 2 3 . 3 9 7 5 . 9 1059 .0 1 1 4 2 . 3 1251 .3 
833 .1 9 0 2 . 7 9 9 3 . 9 1071 .8 1118.9 
Χ 76/7 5 




t 7 6 / 7 5 





Χ 76 /7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
Dt UT SC FL ANO 
1975 I 16 .2 13 .3 11.6 10 .7 10.8 13 .9 12.3 14 .5 16 .8 19.2 14 .6 
1976 I 15 .6 14 .5 16.3 1 6 . 1 13 .0 10 .2 7.98 6 .97 10 .9 9 . 2 2 11 .8 




X 7 6 / 7 5 
X 77 /76 
- 3 . 9 
- 4 2 . 7 
8.3 
- 3 2 . 1 
40 .3 
- 2 4 . 3 
50.4 
- 1 8 . 4 
20.6 
- 8 . 9 




- 5 1 . 9 
2 8 . 6 
-35 .0 
53.1 
- 5 2 . 1 
2 5 . 2 
- 1 9 . 3 
- 7 . 3 
-15 .3 





2 . 8 8 
1.39 
2 .50 
2 . 2 7 
1.85 
2 .74 
2 . 8 9 
2 .97 
2 .77 
2 . 6 8 













2 . 9 1 
2 . 0 1 
5 .92 
3 . 2 1 3 .54 
4 . 1 9 3 .22 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
9 5 . 0 
- 5 1 . 8 
- 9 . 2 
- I B . 3 
5 .7 
2 . 8 
- 3 . 1 105.3 
10.3 - 3 0 . 3 
7 . 0 - 6 9 . 9 
3 9 . 3 329 .8 
- 3 9 . 4 
1 9 2 . 3 
- 3 0 . 9 
194 .9 
3 0 . 7 
- 9 . 2 
- 9 . 1 
2 4 . 8 
- 0 . 9 
2 5 . 3 
8 
EINFUHR LEBENÜt TIERE 
RI NDER 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 







X 7 6 / 7 5 






5 1 . 9 
33 .5 
1 1 9 . 0 
2 3 0 . 3 
2 0 4 . 0 
S3. 5 














3 9 . 3 





­ 1 0 . 6 
9 0 . 3 
114.1 
9 2 . 1 
2 6 . 4 









- 1 0 . 5 





­ 2 . 6 










X 76 /75 
X 77 /7 6 









< 76 /75 




1 9 7 7 
X 76 /7 5 
X 77 /76 
UN UEO K1NG0CM 
5 .24 
4 .56 
4 . 5 1 

























10.8 2 5 . 2 




­ 4 9 . 6 




­ 9 . 7 
­ 2 7 . 3 
0.3 3 
0 .84 
2. β 5 
155 .3 



















3 4 . 2 









9 3 . 8 




­ 4 9 . 9 
3 8 . 6 
0.55 0.07 
1.58 0.96 
1.21 1. 04 
188 .0 1194 .6 
­ 2 3 . 2 9 . 0 
5.26 3.63 
4 .80 5.02 
4.77 2.60 
­ 8 . Β 
­ 0 . 6 
3 3 . 5 








6 7 . 4 






X 76 /75 





X 76 /75 
X 7 7 / 7 t 
DANMARK 
197 5 
I 9 7 t 
197 7 
t 76 /75 
X 7 7 / 7 t 
36 .0 
2 7 . 0 
13.9 
­ 2 5 . 0 
­ 4 8 . 5 











2 3 . 0 
2 4 . 0 
­ 3 9 . 5 
4 . 3 
7 .20 
a. 50 
0 . 5 0 
18 .1 








3 2 . 8 
­ 3 3 . 3 
6 4 . 0 










4 0 . 0 
18 .0 
2 7 . 8 
­ 5 5 . 0 
5 4 . 4 
3 .10 
4 . 9 0 
0 . 4 0 
5 8 . 1 





















. 3 4 . 0 
15.0 
2 2 . 3 
­ 5 5 . 9 
4 8 . 7 
1.20 
2 .2 0 
5 .90 
B3.2 









­ 7 5 . 3 
99 .3 
4 . 2 0 
2 .90 
10.Γ 







4 8 . 0 
8.00 
18 .2 
­ 8 3 . 3 




­ 3 5 . 2 






6 6 . 0 
14 .0 
31 .5 
­ 7 8 . 8 
125 .0 
5 .00 
4 . 4 0 
2 1 . 6 
­ 1 2 . 0 








2 9 . 8 
­ 4 8 . 3 
­ 0 . 7 
6 .20 
5 . 7 0 
2 2 . 9 
­ 8 . 1 






5 0 . 0 
3 0 . 0 
1 1 . 1 
­ 4 0 . 0 
3 .7 
6 . 3 0 
6 . 3 0 
16 .2 
0 .0 






2 6 . 0 
16 .0 
2 6 . 6 
­ 3 6 . 5 
67 .5 
2 . 6 0 
1 .60 
18 .2 





5 0 2 . 0 
2 2 9 . 3 
3 0 3 . 6 











AUSFUHR LfEEMJt TIERE 
RI NDER 
EXPCRTS OF LIVE ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 







X 76 /75 





X 76 /7 5 




X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 




X 76/7 5 










2 2 . 0 
9 .12 
6 . 7 6 
7 . 3 ­ 5 6 . 3 ­ 5 9 . 4 ­ 5 8 . 6 









1 8 . f 
7 .20 
3 .24 
6 1 . 6 
55 .0 
18.2 
1 3 . 4 
2 . 6 1 
­ 2 6 . 7 
­ 7 9 . 0 
18 .4 
10 .4 
8 . 3 4 
­ 4 3 . 8 




­ 5 3 . 0 
10 .7 
13 .6 
9 . 3 1 
8 .33 
­ 3 1 . 6 




­ 4 7 . 9 




Χ 76 /7 5 




­ 1 1 . 6 
­ 4 . 9 
-16 .2 
11.2 
4 5 . 5 
3 9 . 2 
45 .2 
­ 1 3 . 7 
15 .0 
5 3 . 2 
3 7 . 7 
4 1 . 0 





­ 2 2 . 7 
22.7 
2 3 . 2 
2 9 . 4 
19 .0 
26 .6 




5 2 . 6 
­ 6 2 . 3 
3 9 . 6 
5 1 . 4 
2 3 . 2 
2 9 . Β 
­ 5 4 . 9 
62 .Β 
6 7 . 9 
4 6 . 5 
8 .2 
­ 3 1 . 6 
6 6 . 3 
4 7 . 6 
55 .3 
­ 2 8 . 2 
16 .2 
6 2 . 6 
1 1 . 7 
5 1 . 3 
' ­ 6 1 . 3 
3 3 6 . 1 
4 2 . 3 1 







2 0 . 0 3 . 1 5 7 E 
AUSFUHR LEBENDE TIERE 
RINDER 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 







I 76 /7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 77 /7« 




X 76 /7 5 





X 76 /7 5 





X 76/7 5 





X 76 /75 





X 76 /7 5 








0 . 5 4 
­ 1 5 . 4 
­ 7 9 . 5 
ELCIE 
1.56 
1 . 18 
0 .91 
­ 2 4 . 4 










­ 4 4 . 4 
­ 9 0 . 0 
5 1 . 9 
2 3 . 0 
20 .1 
­ 5 5 . f 
­ 1 2 . 6 
I 2 .76 
2 . 0 2 
I 0 .92 
I ­ 2 7 . 2 






3 . 1 0 
3 . 4 1 
3 .36 
1 0 . 1 




­ 6 0 . 6 






8 . 0 0 
5 . 0 0 
0 . 4 0 
­ 3 7 . 5 
­ 9 2 . 0 
40 .8 
22 .9 
2 8 . 8 
­ 4 3 . 9 
2 5 . 8 
3 . 0 1 
1.84 
1 . 10 
­ 3 6 . 9 






4 . 0 8 
3 .08 
1.42 
­ 2 4 . 5 















­ 9 1 . 1 
3 7 . 6 
2 9 . 9 
39 .6 
­ 2 0 . 5 
32 .4 
3.26 
2 . 7 2 
1.32 
­ 1 6 . 5 






4 . 4 6 
2 .05 
4 .44 
­ 5 3 . 9 
116 .3 
3 .56 
0 . 7 8 
1.24 







4 . 0 0 
6 .00 
0 .90 
5 0 . 0 
­ 8 5 . 0 
3β.5 
2 5 . 3 
3 4 . 0 
­ 3 4 . 3 
3 4 . 4 
2 . 6 5 
2 . 1 8 
1.95 
­ 1 7 . 7 





























­ 4 1 . 9 
­ 3 . 5 
2 .95 
2 . 4 Γ 
3 .29 























2 . 0 0 
3 .00 
100.0 
5 0 . 0 
33 .2 
2 4 . 6 
24. 1 
­ 2 5 . 9 




3 . 0 
























­ 1 0 0 . 0 
­
6 7 . 0 
11.6 
2 2 . 1 










­ 1 0 0 . 0 
­
3 . 6 2 
4 .13 
4 . 4 1 
1 4 . 1 
6 . 7 
2 . 9 1 
3 .00 
1.33 
3 . 1 









­ 1 0 0 . 0 
­
7 0 . 7 
13 .5 
2 9 . 5 
­ 8 0 . 9 




­ 1 1 . 6 
3 9 . 6 
0 . 3 2 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­




­ 4 0 . 1 
5 . 0 6 
4 . 0 4 
2 .27 
­ 2 0 . 2 






6 . 0 0 
­
2 2 . 8 
­ 1 0 0 . 0 
­
6 2 . 7 
2 7 . 6 
37 .5 





­ 1 5 . 3 
­ 2 7 . 1 
­
­





3 . 0 0 
33 .7 




­ 1 0 . 3 






6 . 0 0 
­
2 1 . 1 
­ 1 0 0 . 0 
­
7 1 . 9 
4 2 . 1 
39 .8 
­ 4 1 . 4 
­ 5 . 5 
3 . 1 0 
1.20 
1.22 
­ 6 1 . 4 






4 . 0 8 
6 . 4 1 
1 .19 
5 Í . 3 
­ B l . 4 
2 . 5 1 
1.93 
2 .92 










­ 1 0 0 . 0 
­
5 7 . 3 
30 .2 
4 7 . 2 
­ 4 7 . 3 
5 6 . 3 
2 . 6 0 
1.57 
0 . 7 8 
­ 3 9 . 6 














­ 5 5 . 3 1 
1 
1 
2 . 2 6 1 
0 .911 
0 .32 1 
1 
1 
­ 5 9 . 6 1 


















4 7 . 2 1 
­ 4 3 . 5 1 
1 5 3 . 8 1 
1.761 
1.251 











1 0 3 
­ 5 2 









- 5 1 . 5 
33.8 
2 3 . 7 
23 .2 
11 
2 0 . 0 3 . 1 9 7 8 
BRUTTE. EIGENERZEUGUNG 
Kl NOER 
GRUSS INDIGENOUS PRODUCTION 
CATTLE EXCLUDING CALVtS 





1 5 7 Í 
197 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
EUR­9 CUMUL 
1975 
I S 7 Í 
197 7 
X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 Í 
2056 .6 1301 .1 1734.6 1791.5 1616 .2 1441 .5 1668.7 1707 .9 1Θ63.9 23 3 0 . 7 1350 .7 
1 6 9 5 . 1 1550 .3 1624.5 1524 .0 1526.2 1554 .3 1656.8 1882 .9 1850 .3 1706 .7 1767 .9 
1600 .1 1 3 7 9 . 1 1602.2 1484.3 1510.3 1544 .8 1416.7 1745 .3 1719 .2 1694 .4 1862 .1 
­ 1 7 . 6 
­ 5 . 6 
- 1 3 . 9 
- 1 1 . 0 
­ 6 . 3 
­ 1 . 4 
­ 1 4 . 9 
­ 2 . 6 
­ 5 . 6 
­ 1 . 0 
2056 .6 3357 .6 ¡ 5 9 2 . 2 7363 .7 8959 .9 10441 
1695.1 3 2 4 5 . 4 4869.9 6 3 9 3 . 9 7 9 2 0 . 1 9 4 7 4 . 4 
1600.1 2 9 7 9 . 2 4581.3 6 0 6 5 . 6 7575 .9 9 1 2 0 . 7 
­ 1 7 . 6 
­ 5 . 6 
­ 1 5 . 9 
­ β . 2 
­ 1 2 . 9 
­ 5 . 9 
- 1 3 . 4 
- 5 . 1 
- 1 2 . 0 
- 4 . 3 
­ 9 . 3 
­ 3 . 7 
- 0 . 7 




- 8 . 1 
- 5 . 3 
1 0 . 2 
- 7 . 3 
1 3 8 1 8 
1 3 0 1 4 
1 2 2 8 3 
­ 5 . Β 
­ 5 . 6 
- 0 . 7 











­ 6 . 4 
­ 5 . 3 
­ 6 . 3 





­ 6 . 5 




- 6 . 5 




Χ 76/7 5 





I 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 « 
OC UT SC FL AND 
197 5 
1 9 7 « 
197 7 
Χ 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 « 
1 2 7 3 . 6 1 1 6 6 . 0 1 1 1 8 . 1 1 1 7 9 . 7 1 0 5 0 . 9 9 6 5 . 0 1 0 5 3 . 6 1 0 8 1 . 9 1 1 4 5 . 3 1 2 4 1 . 3 1 1 3 2 . 5 1 1 2 6 . 2 
1 0 9 3 . 7 1 0 1 8 . 5 1 0 1 0 . 0 9 7 8 . 1 1 0 0 2 . 5 1 0 7 1 . 5 1 2 0 7 . Γ 1 3 4 3 . 1 1 2 3 7 . 2 1 1 3 3 . 3 1 1 7 7 . 2 1 1 0 1 . 6 
1 0 9 7 . 1 9 1 5 . 6 1 0 6 7 . 1 9 9 6 . 2 1 0 0 7 . 4 1 0 4 9 . 3 9 6 9 . 2 1 1 7 1 . 4 1 1 0 8 . 1 1 0 8 5 . 7 1 1 7 3 . 1 1 0 1 8 . 9 
- 1 4 . 1 
0 . 3 
- 1 2 . 6 
- 1 0 . 1 
­ 9 . 7 
5 .6 
- 1 7 . 1 
1.9 
­ 4 . 6 
0.5 
1 1 . 0 
- 2 . 1 
14.6 
­ 1 9 . 7 
2 4 . 1 
- 1 2 . 8 
Β.O 
- 1 0 . 4 
­ 8 . 7 
­ 4 . 2 
­ 1 4 . 1 
0 . 3 
4 2 9 . 5 
374 . β 
389 .2 
- 1 2 . 7 
3.8 
­ 1 3 . 4 
­ 4 . 7 
4C8.B 
3 5 4 . 0 
3 3 6 . 0 
- 1 3 . 4 
- 5 . 1 
- 1 2 . 2 
- 1 . 4 
3 7 3 . 4 
3 7 3 . 6 
4 0 3 . 2 
0 . 1 
7 . 9 
­ 1 3 . 4 
­ 0 . 6 
4 2 0 . 7 
3 6 0 . 5 
3 4 7 . 8 
- 1 4 . 3 
- 3 . 5 
­ 1 1 . 8 




0 . 5 
1 .3 
­ 6 . 6 
­ 0 . 7 
316 .9 
356 .2 
3 5 6 . 6 
1 3 . 0 
- 0 . 4 
­ 5 . 4 
­ 3 . 8 
3 3 9 . 6 
399 .9 
329 .0 
1 7 . 8 
- 1 7 . 7 
­ 1 . 8 
­ 5 . 2 
3 4 3 . 6 
4 3 4 . 5 
3 6 2 . 7 
26 .5 
­ 1 1 . 9 
­ 0 . 7 
­ 5 . 8 
- 1 . 6 
- 5 . 7 
­ 2 . 0 
­ 3 . 6 
3 .9 
­ 0 . 3 
1273.6 2 4 3 9 . 6 3557 .6 4737.3 5768 .2 6 7 5 3 . 1 7606.7 8 8 8 8 . 6 10034 11275 12408 
1093.7 2112 .2 2122 .2 4100 .3 5102 .8 6 1 7 4 . 3 7382 .0 8 7 2 5 . 1 9 9 6 2 . 3 11096 12273 
1097 .1 2 0 1 2 . 9 2080 .0 4 0 7 6 . 2 5 0 6 3 . 6 6 1 3 2 . 9 7 1 0 2 . 1 62 73.5 9 3 8 1 . 6 10467 11640 
- 1 . 1 
- 5 . 2 
3 9 7 . 7 4 2 9 . 9 3 7 8 . 7 
4 3 2 . 9 4 2 1 . 4 4 6 5 . 2 
4 0 0 . 4 4 0 6 . 5 4 4 0 . 3 
2 2 . 8 
- 5 . 3 
­ 2 . 2 
­ 7 . 5 
1 3 5 3 4 
13375 
1 2 5 5 9 
­ 1 . 2 




­ 1 . 2 
­ 5 . 3 
4565.5 
4 7 0 4 . 8 
4504 .7 
3 . 1 




Χ 7 6 / 7 5 
Ι 7 7 / 7 « 
4 6 3 . 7 4 0 6 . 0 
4 3 2 . 3 3 6 6 . 9 
4 1 7 . 5 3 7 1 . 3 
­ 1 0 . 6 
­ 3 . 4 
­ 4 . 2 
­ 4 . 5 
4 3 0 . 4 
4 4 8 . 7 
4 3 3 . 1 
4 . 2 
­ 3 . 5 
4 6 4 . 3 
4 0 6 . 5 
3 7 6 . 6 
­ 1 2 . 4 




3 5 8 . 6 
4 6 3 . 1 




2 9 . 1 2 1 . 4 
- 2 1 . 7 - 3 2 . 0 
3 6 6 . 8 
4 9 3 . 1 
3 7 6 . 0 
2 7 . 5 
­ 2 3 . 7 
4 7 1 . 5 
4 6 1 . 8 
3 8 9 . 0 
2 . 2 
­ 1 9 . 3 
4 8 5 . 1 4 3 8 . 2 
4 0 4 . 8 3 6 2 . 1 
3 6 5 . 4 4 0 4 . 7 
- 1 6 . 6 
- 4 . 6 
­ 1 2 . 8 
5 .9 
4 5 1 . 1 1 
­ 6 . 6 1 
Ι 
5 1 3 7 . 4 
5 1 3 9 . 1 
4 5 5 5 . 5 
3 . 0 
- 1 1 . 4 
12 
2 0 . 0 3 . 1 5 7 E 
BR UI10EIGENERZEUGUNG 
Kl NOER 
GKÜSS INDIGENOUS PRODUCTION 
CATTLE EXCLUDING CALVES 







Χ 7 6 / 7 5 




Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
181 .0 1 7 0 . 5 
135.7 1 3 8 . 8 
147.3 76 .7 
­ 2 5 . 0 ­ 1 8 . 6 
8 . 5 ­ 4 4 . a 
96.Β 9 7 . 5 
8 4 . 5 76 .7 







Χ 76 /7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 77 /7« 
UN ITED KINGDCM 
6 3 . 5 
60 .6 
­ 2 0 . 0 






Χ 7 6 / 7 5 




Χ 7 6 / 7 5 
Χ 77 /7 6 
1 9 7 Ϊ 
157« 
197 7 
Χ 76 /7 5 
Ι 7 7 / 7 6 
- 1 4 . 9 
- 2 0 . 2 
-43 .0 
-13 .7 
- 2 1 . 4 




- 2 8 . 5 
- 5 . 2 
3 .37 3 .26 
2 .87 2 . 9 6 
2 .93 2 . 2 7 
- 9 . 3 
- 2 3 . 2 
4 3 7 . 0 3 7 1 . 0 
372 .0 3 3 2 . 0 
2 9 6 . 7 2 6 0 . 2 
- 1 0 . 5 




- 3 2 . 5 
12.Β 
1 4 3 . 3 
4 6 . 5 
7 7 . 1 
- 6 7 . 6 
65 .β 
1 3 1 . 2 
8 0 . 3 
130 .1 
- 3 6 . 6 









- 2 7 . 4 




- 4 . 1 
8.0 
2 0 4 . 7 
2 1 6 . 5 
2 5 7 . 9 
5. Γ 
19 .1 
9 9 . 3 
132 .2 
1 7 2 . 3 
3 3 . 1 
3 0 . 3 
1 4 6 . 2 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 5 
- 1 . 2 















- 5 . 2 
- 1 1 . 6 
- 1 1 . 7 
9 6 . 9 
79 .2 
87 .7 
- 1 6 . 3 
10.7 
7 1 . 1 
59 .7 
6 3 . 3 
-16 .1 
6 . 0 
2 .93 
2 .37 
2 . 8 0 
-19 .1 
16.1 
3 6 5 . 0 
3 8 6 . 0 
2 9 9 . 3 
6 .3 
- 2 2 . 9 
1 6 3 . 9 
1 1 7 . 6 
131 .3 
- 2 8 . 2 
11.7 
87.6 
1 0 8 . 9 
104 .5 
24.3 
- 4 . 1 
9 1 . 5 
7 5 . 1 
8 0 . 8 
- 1 7 . 9 
7.7 
6 8 . 9 
53 .3 
56 .3 




2 . 4 9 
- 2 6 . 7 
6 .1 
3 3 9 . 0 
3 4 1 . 0 
2 7 7 . 7 
0 .6 




- 2 8 . 1 
6 .8 
109 .6 
6 7 . 5 
6 5 . 0 
- 2 0 . 1 








6 0 . 7 
- 4 . 5 
5.3 
2 .46 




















7 3 . 0 
79 .5 
- 0 . 7 
8 . 9 
5 5 . 9 
6 0 . 5 
57 .7 
2 .76 
2 . 4 5 
2 .32 
- 1 1 . 3 
- 5 . 2 
251 .0 
2Θ3.0 
2 5 9 . 2 
- Ι . Ο 
- 1 0 . 0 
108.2 
107 .0 
1 3 3 . 1 








8 3 . 2 
65 .6 
14.9 
- 2 1 . 1 













- 1 2 . 4 








6 5 . 0 




84 . 1 
43 .2 
- 2 5 . 9 
6 5 . 1 
8 1 . 7 
6 8 . 2 
2 5 . 5 
- 1 6 . 5 
2 . 4 8 
3 . 8 5 
2 . 5 9 
5 5 . 1 
- 3 2 . 6 
3 3 4 . 0 
3 1 9 . 0 
3 2 2 . 2 




9 7 . 2 
3 0 . 6 
- 2 . β 
9 9 . 7 
1 1 4 . 9 
83 .3 
15 .2 
- 2 7 .5 
74 .2 
72 .0 
6 0 . 5 
- 2 . 9 
- 1 5 . 9 
2 .92 
3 .40 
2 . 5 1 
16 .5 
- 2 6 . 2 
3 9 7 . 0 
3 5 6 . 0 
3 3 9 . 1 
- 1 0 . 3 
- 4 . 7 
105 .5 9 5 . 1 
9 3 . 5 9 7 . 3 
8 2 . 5 8 9 . 0 
- 1 1 . 3 
- 1 1 . 8 
- 7 . 3 
- 3 . 0 
-13 .2 
- 6 . 6 
- 4 3 . 9 - 3 1 . 1 
2 7 . 9 1 6 . 1 
9 4 . 8 
100 .9 
9 0 . 6 
6 . 4 
- 1 0 . 2 
2 . 3 
- 8 . 5 
7 1 . 1 
6 5 . 9 
6 4 . 0 
6 6 . 6 
6 6 . 9 
6 6 . 7 
0 .4 
- 0 . 3 
3 . 5 6 2 .96 
3 .09 3 .16 
2 . 8 9 2 . 4 9 
6 .7 
- 2 1 . 1 
4 2 9 . 0 4 0 2 . 0 
3 2 0 . 0 3 2 2 . 0 
3 4 3 . 3 3 8 0 . 9 
- 2 5 . 4 - 1 9 . 9 
7 . 3 18 .3 
2 1 5 . 4 226.Β 2 6 0 . 4 2 2 6 . 2 
120 .Β 156 .2 1 6 2 . 6 1 6 5 . 9 
1 5 4 . 5 181 .4 1 7 0 . 4 2 0 6 . 5 
- 3 7 . 6 - 2 6 . 7 
4 . 8 2 4 . 5 
- 1 2 . 5 1 
3 4 5 . 2 1 
- 2 0 . 3 1 
173.61 
161 .21 
0 0 . 0 
9 0 . 8 
9 5 . 1 
- 9 . 2 
4 . 7 
6 9 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 1 . 5 
14 .3 
- 1 . 2 




















9 7 0 . 6 
- 2 . 3 
- 3 . » 
8 1 5 . 0 
761 .1 
721 .6 
- 5 . 7 


















SCFLACFTUNGEN (NETTO EK2EÜGUKG1 
DC HS EN 
SLAUGHTERINGS INET PKODJCIIONI 
BULLOCKS 







X 76 /7 5 





­ 1 3 . 7 ­ 3 . 4 









































620.7 523.0 513.5 
495.1 476.9 455.0 
6193 .9 
5957.2 
1975 I 551.5 1016.1 1516.0 2016.9 2498.2 2927.4 3439.2 3961.7 4536.7 5157.4 5680.5 6193.91 6193.9 
157« I 476.1 927.0 1461.1 1978.9 2487.2 2967.6 3460.0 3996.2 4526.2 5023.3 5502.2 5957.21 5957.2 
1977 I 419.6 807.4 1274.3 1749.8 2226.1 2655.7 3146.2 3680.5 4213.7 : : : 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
­13 .7 ­ 8 . 9 ­ 3 . 6 
­11.β ­ 1 2 . 9 ­ 1 2 . 8 
­ 1 . 9 
­ 1 1 . 6 
­ 0 . 4 
­10.5 
1.4 
­ 9 . 2 
0 .6 
­ 9 . 1 
0 .9 
­ 7 . 9 
­ 0 . 2 







2 3 6 . 6 
2 6 4 . 3 
2 5 5 . 1 
2 4 5 . 0 
2 6 0 . 7 




2 3 6 . 6 
2 9 2 . 2 














2 6 9 . 6 1 
2 54 .01 
3103.6 
3293.3 
Χ 76 /75 
Χ 77 /76 
0.2 6 .3 
­ 4 . 7 ­ 1 0 . 7 
11.7 
­ 3 . 5 
6 . 4 
­ 0 . 7 
11.3 
­ 4 . 9 
23.5 




­ 4 . 1 
2 . 3 
­ 5 . 3 
EUR­6 CUMUL 
1975 I 242.4 456.9 693.5 936.5 1162.1 1416.7 1667.9 1963.4 2256.4 2580.3 2839.0 3108.61 3103.6 
197t I 243.0 475.2 739.5 1000.2 1271.3 1563.5 1677.6 2206.6 2508.4 2767.1 3344.3 3293.31 3298.3 
1977 I 231.5 439.C 694 .1 953.1 1210.9 1465.2 1762.8 2076.3 2364.1 : : : 
Χ 76/7 5 
I 77/7« 
0 . 2 
­ 4 . 7 
4 . 0 
­ 7 . 6 
6 . 6 
­ 6 . 1 
6 .6 
­ 4 . 7 
7.5 
­ 4 . 7 
10.2 
­ 5 . 0 
11.2 
­ 6 . 1 
12.4 
­ 5 . 8 
11 . 1 








































­ 4 3 . 6 
­ 5 . 0 
­ 3 6 . 1 
­31 .4 
­ 2 2 . 8 
3 .6 
3 2 . 6 
­ 3 6 . 2 
­ 1 . 5 
­ 1 3 . 4 
37.7 
­ 1 3 . 1 
9 4 . 2 
­ 6 3 . 6 
46.7 
­ 5 6 . 8 
26.4 
- 1 4 . 4 
­ 2 3 . 7 













79 . Β 
85.4 

























­ 5 . 0 




­ 1 4 . 9 




4 3 . 0 
­ 3 3 . 4 
33 .3 
­ 3 8 . 6 
23.9 ­ 1 0 . 6 
­ 2 8 . 8 ­ 1 9 . 6 
­ 3 0 . 4 






2 0 . 0 3 . 1 5 7 £ 
SChLACFTUNGEN INEITU ERZEUGUNG! 
UC HS EN 
SLAUGHTERINGS I NEI PRODUCI IONI 
BULLOCKS 
ABATTAGES (PR30UCTION NETTE! 
BO EUF S 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1 9 7 5 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
Χ 76 /7 5 
Χ 7 7 / 7 Í 
197 5 
1 5 7 « 
197 7 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 77 /76 
1 4 0 . 3 1 2 2 . 5 
1 4 6 . 5 1 3 9 . 3 
1 4 5 . 5 1 3 0 . 1 
5.9 
­ 2 . 0 




1 5 7 t 
197 7 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 t 
LUXEMBCURG 
197 5 
1 9 7 t 
1 9 7 7 
Χ 76 /75 
Χ 77 /7 6 
7.78 
7.42 
6 . 4 9 
0 .72 
0 . 5 3 





Χ 76 /7 5 
Χ 77/7 6 
197 5 
1 5 7 « 
197 J 
Χ 76/7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
197 5 
1 5 7 6 
197 7 
Χ 76 /7 5 
Χ 77 /7« 
2 3 5 . 0 
195.0 
149.7 
- 1 7 . 0 
- 2 3 . 2 
- 4 6 . 9 
1 . 9 
13.7 
­ 6 . 6 
1 . 6 4 2 . 1 4 
1 . 0 4 1 . 1 7 
1 . 1 1 1 . 0 8 
- 4 5 . 6 
- 7 . 5 
7 . 5 6 
7 . 3 9 
5 . 3 9 
- 4 . 6 - 2 . 4 
- 1 2 . 5 - 2 7 . 1 
0 . 87 
0.82 
0. 45 
­ 2 6 . 4 ­ 6 . 4 
­ 2 . 3 ­ 4 5 . 0 
2 1 0 . 0 
1 8 6 . 0 
1 4 1 . 2 
- 1 1 . 4 
- 2 4 . 1 
7 3 . 2 4 0 . 9 
3 7 . 4 3 1 . 7 
3 6 . 1 3 8 . 4 
- 2 2 . 5 
2 1 . 1 
0 . 9 1 1 . 1 2 
0 . 7 8 0 . 9 0 
0 . 4 7 0 . 4 8 
- 1 5 . 2 
­ 3 9 . 8 
- 1 9 . 3 
- 4 6 . 5 
1 3 9 . θ 
1 5 8 . 2 
1 6 5 . 1 
1 3 . 1 
4 . 4 
1 . 7 6 
1 . 1 7 
1 . 2 2 
­ 3 3 . 4 
4 . 2 
7 .28 
8 .38 
6 . 0 3 
1 5 . 1 




- 6 . 7 
1 2 . 9 
2 0 5 . 0 
2 2 6 . C 
173 .3 
1 0 . 2 
- 2 3 . 3 
5 5 . 7 
4 3 . 4 
3 7 . 9 
- 2 2 . 1 




­ 3 7 . 6 
4 6 . 1 
1 4 Β . 1 
1 6 5 . 2 
1 7 9 . 3 
1 1 . 6 
8 . 6 
1 . 6 3 
1 . 2 5 
0 . 9 8 
- 2 3 . 2 
- 2 1 . 3 
6 . 6 3 
β. 57 
5 .42 
2 9 . 3 
­ 3 6 . 8 
0 . 6 4 
0 . 4 4 
0 . 4 5 
- 3 1 . 4 
3 . 2 
2 0 0 . 0 
2 0 9 . 0 
1 7 2 . 3 
4 . 5 
­ 1 7 . 6 
5 5 . 1 
4 7 . 6 
4 3 . 6 
0 . 7 7 
0 .43 
0 .59 
­ 4 3 . 2 
3 5 . 9 
1ΟΟ0 STUECK/HEAOS/TETES 
1 6 2 . 1 
1 8 3 . 2 
1 8 2 . 6 
1 3 . 0 
- 0 . 3 
1 . 2 7 
1 .11 
1 . 0 3 
- 1 2 . 1 
- 7 . 6 
6 . 1 1 
6 . 9 1 
5 . 6 4 
1 3 . 1 




1 2 . 0 
- 2 5 . 9 
1 9 2 . 0 
1 9 2 . 0 




- 0 . 9 
1 0 . 7 
0 . 5 0 
0 . 5 2 
C.48 
3.6 
­ 6 . 6 
160 .3 
184. 1 
2 0 1 . 3 
14.8 




9 . 1 
3 . 6 
Ι f 6 . 8 
2 0 5 . 5 
2 3 0 . 6 
16 .2 
12 .2 




4 . 0 
162 .4 
163 .5 






1 . 1 4 
8 . 5 
- 1 . 5 
1 . 2 2 
1 . 2 4 
0 . 9 6 
1 .1 
- 2 2 . 3 
1 . 4 4 
1 . 7 4 
1 . 1 7 
2 0 . 6 
- 3 3 . 1 
1 . 8 7 
1 . 8 7 
1 . 3 2 
- 0 . 1 
- 2 9 . 5 
1 . 8 3 
1 . 3 7 
1 . 2 6 
- 2 5 . 5 
- 8 . 0 
1 . 4 2 
1 . 3 1 
1 . 5 8 
- 7 . 8 
2 0 . 7 
4 . 9 8 
6 . 8 1 
4 . 9 7 
36 .5 
­ 2 7 . 0 
5.49 
6 .48 
4 . 5 6 
18.0 
­ 2 9 . 6 
6 .96 
6 . 0 4 
6 .15 
1 5 . 4 
- 2 3 . 5 
Β . 1 6 
7 . 3 3 
6 .33 
- 1 0 . 2 
- 1 3 . 7 
8 .49 7 .66 
7 .30 7 .67 
6 . 5 7 5 .86 
- 1 4 . 1 0 . 2 




­ 2 5 . 5 





­ 7 0 . 1 
0 .66 
0 . 7 6 
0 .35 
15 .2 
­ 5 4 . 2 
0 .83 
0 .94 
0 . 5 3 
13.5 
­ 4 3 . 9 
1.04 
0 . 8 7 
0.B2 
­ 1 6 . 5 
­ 5 . 0 
0 . 8 5 
0 .74 
0 . 6 1 
­ 1 2 . 9 
­ 1 7 . 8 
1 6 5 . 0 
1 5 7 . 0 
1 4 1 . 1 
- 4 . 6 
- 1 0 . 1 
1 9 2 . 3 
1 5 0 . 3 
1 2 7 . 2 
- 2 1 . 9 
- 1 5 . 2 
1 9 1 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 2 . 6 
- 1 7 . 8 











2 2 8 . 0 
1 6 1 . 0 
1 6 4 . 7 
- 2 9 . 4 
2 . 3 
2 0 3 . 0 
1 6 1 . 0 
I 7 2 . 6 
- 2 0 . 7 






5 0 . 1 
27 .6 
45 .4 
­ 4 4 . 9 
64 .5 
5 4 . 9 
5 1 . 1 
6 5 . 5 





­ 6 . 4 
5 0 . 9 
6 9 . 0 
5 4 . 4 
7 0 . 7 
­ 2 1 . 2 
30 .0 
6 0 . 2 
59 .5 
8 7 . 0 
­ 1 . 2 









­ 6 . 4 









- 2 1 . 6 




- 4 3 . 6 




7 . 1 
6 . 9 
50 .5 1 
1 6 7 3 . 3 
2 0 4 9 . 4 
1 3 . 5 
1 5 . 3 
1 4 . 2 
- 1 4 . 6 
- 1 3 . 4 
4 . 4 
- 2 1 . » 
8 . 17 
7. 3Β 
2 4 3 5 . 0 
2 1 2 2 . 3 
1 8 9 3 . Β 
- 1 2 . » 
- 1 3 . 5 
6 3 9 . 7 
526 .3 
670 .3 
- 1 7 . 4 
2 5 . 6 




SCFLACFTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG! 
BJLLEN 
SLAUGHTERINGS INET PRDUJCTIDNI 
BULLS 






I 76 /75 





X 76 /7 5 




X 76 /75 





X 7 6 / 7 5 





Χ 76 /7 5 




Χ 76 /7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
- 1 2 . 3 














- 6 . 3 
0 .4 
- 2 1 . 9 
6 .5 
1000 SIUECK/HEADS/TETES 
386 .4 381 .6 
3 3 6 . 8 3 3 6 . 3 
337 .4 3 1 3 . 5 
372 .6 4 1 6 . 2 330.5 
3 9 2 . 1 400 .7 390 .1 
3 5 4 . 3 3 6 2 . 6 397.4 
- 1 1 . 4 
- 7 . 3 
5.2 
0 . 6 
- 4 . 2 












- 1 2 . 0 
3 3 4 . 0 
4 0 3 . 3 
3 9 4 . 4 
2 2 . 3 
- 3 . 4 
3 6 0 . 3 
3 7 5 . 9 
361 .0 
4 . 3 
- 4 . 0 
3 5 6 . 3 
3 3 7 . 5 
- 5 . 3 
2 9 5 . 0 
J 4 4 . 5 
16 .8 
3 3 7 





768 .0 1140.6 1556 .6 1939.3 2 2 9 2 . 7 2635 .7 2 ) 6 9 . 6 3 3 2 9 . 9 3 6 8 6 . 3 3 9 8 1 . 3 4318 .9 
6 7 7 . 1 1069.2 1469 .9 1859.9 2 2 7 4 . 7 2663 .3 3 0 7 1 . 6 3447 .5 3 7 8 5 . 0 4 1 2 9 . 5 4 4 5 1 . 1 
6 5 0 . 8 1045.2 1407.7 1805 .1 2 2 2 5 . 3 2567.2 2 9 6 1 . 6 3 3 2 2 . 6 : : : 
- 1 2 . 3 - 1 1 . β 
- 0 . 4 - 3 . 9 
3 2 3 . 2 3 2 1 . 6 
2 6 4 . 9 2 8 5 . 9 
266 .0 2 6 7 . 2 
- 1 1 . 1 
- 6 . 5 
6 4 4 . 9 
5 7 0 . 6 
555 .2 
- 1 1 . 5 
- 2 . 7 
192.4 
1 7 9 . 1 
1 6 6 . 3 
- 6 . 9 
- 7 . 2 
58 .9 51 .3 
4 6 . 0 4 5 . 0 
49 .0 4 4 . 9 
-12 .3 
- 0 . 2 
- 6 . 3 
-2.2 
3 1 9 . 3 
3 2 3 . 7 
3 3 2 . 3 
1.4 
2 . 6 
- 5 . 7 




- 2 . 4 
- 1 0 . 1 
- 4 . 1 





- 0 . 2 
- 0 . 8 
- 2 . 2 
1.0 
- 3 . 6 
3.4 
- 3 . 6 
3 .5 










- 1 4 . 2 
2 6 9 . 0 
3 5 6 . 2 
3 3 6 . 0 
23 .2 
- 5 . 7 
3 0 8 . 8 
32 5 .4 
310 .6 
5 . 4 
- 4 . 5 
9 6 4 . 2 1317 .8 1644 .9 1951 .5 2 2 5 1 . 5 2 5 4 0 . 5 2 6 4 9 . 3 3 1 5 0 . 6 3399 .7 
6 9 4 . 6 1239 .6 1576 .0 1933 .3 2262 .2 2536 .4 2 9 6 3 . 6 3 2 5 5 . 9 3550 .4 
6 6 7 . 5 1196.0 1533 .7 1666 .2 2165 .7 2 5 2 1 . 7 2632 .3 : : 
- 7 . 2 





6 0 . 7 
6 1 . 1 
55 .2 
0 .7 
- 9 . 7 
- 5 . 9 




- 3 . 1 
- 4 . 9 
6 7 . 6 
5 7 . 6 
4 9 . 3 
- 1 4 . 6 
- 1 4 . 4 
- 4 . 2 




- 0 . 9 
- 2 . 4 
1.4 
- 4 . 2 
3 .9 
- 4 . 4 
4 . 0 









6 5 . 7 
53. Ι 
33.5 









2 8 . 1 





- 1 3 . 3 
4 5 . 2 4 1 . 0 
4 1 . 6 4 1 . 3 
3 8 . 0 4 1 . 0 
- 8 . 0 
- β . 7 
0 .7 
- 0 . 7 
3 0 1 . 3 2 4 9 . 1 2 9 0 . 0 
2 9 2 . 1 2 9 4 . 5 2 7 8 . 4 
3669 .7 
3 8 2 6 . 8 
183 .7 
2 1 3 . 6 
218 .3 
16 .3 





- 1 0 . 8 
1 7 5 . 3 
2 1 3 . 7 
2 0 9 . 5 
2 1 . 9 
- 2 . 0 
1 6 7 . 7 
2 0 0 . 5 
195.5 
6 . 8 
- 2 . 5 
l a i . 5 
1Β4.3 
1 7 4 . 9 
1 . 5 
- 5 . 1 
1 4 5 . 7 
1 8 7 . 6 
179.5 
2 8 . 6 






- 0 . 1 1 
- 2 . 5 1 
4313 .9 











- 2 . 4 
f i t 
6 2 2 
5 5 5 
1 








S C F L A C F I U N G E N I N E T T U ERZEUGUNG I 
B U L L E N 
S L A U G H T E R I N G S I N E T P R O D U C T I O N ! 
B U L L S 
ABATTAGES ( P R O D U C T I O N N E T T E ! 
TAUREAUX 
l A N N E E / Y E A R / J A H R 




2 7 . 3 2 7 . 4 
2 7 . 4 3 0 . 0 





4 9 . 4 
2 8 . 3 
2 9 . 3 
3 6 . 7 
34.5 
3 5 . 0 
3 5 . 8 
3 6 . 5 
3 5 . 7 
3 6 . 8 
3 3 . 5 
3 2 . 9 
4 0 . 3 
3 5 . 5 
3 2 . 4 
3 2 . 9 
3 2 . 7 
3 6 . 3 3 0 . 0 
3 1 . 3 3 0 . 6 
382.2 
412.2 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 « 
0.4 
4 .1 
9 . 6 
­ 1 8 . 8 
11.7 
­ 3 . 1 
6 0 . 0 
­ 4 2 . 7 
2 2 . 9 
­ 6 . 0 
2 . 3 
2 . 0 
3 . 0 
­ 8 . 9 
22.4 
­ 1 1 . 9 
1 . 6 


































1 9 4 . 3 
1 8 5 . 6 
1 8 9 . 2 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 « 
­14.2 
0.6 
­ 3 5 . 3 
6 . 7 
­ 4 3 . 5 
31.5 
­ 2 0 . 8 
1 7 . 4 
­ 1 3 . 7 
16.7 
2 4 . 1 
Β . 6 
4 0 . 9 
­ 2 6 . 7 
39.3 







Ι ­5 .51 ­ 4 . 7 














2 6 . a 
2 0 . 4 










2 2 . 7 
2 5 . 7 




2 1 . 9 
2 1 . 2 







Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
­ 2 5 . 3 
­ 8 . 5 
­ 3 3 . 7 
­ 3 . 8 
­26 .6 
4 .5 
­ 2 3 . 9 
io .a 
­ 1 4 . 1 
3.0 
­ 0 . 1 
2.2 
­ 4 . 5 
­ 9 . 3 
1 3 . 3 
­ 5 . 2 
­ 6 . 0 
­ 4 . 2 
­ 2 . 9 
­ 1 . 6 
9.5 
­ 3 . 2 10.01 
­ 1 2 . 3 
­ 3 . 5 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
0 . 9 3 
0 . 7 7 
0 . 7 2 
­ 1 7 . 1 




­ 2 0 . 6 
­ 2 5 . 8 
0 . 9 9 
0 . 5 5 
C . 8 7 
­ 4 3 . 8 









3 . 6 









­ 2 0 . 4 









9 . 8 
2 . 4 
1.06 0.71 
0.78 ' 0 .75 
0.85 0.67 
­ 2 7 . 0 
9 . 9 
5 . 2 
­ 9 . 8 
0 . 7 3 
0 . 6 0 
11.6 
13.2 










6 . 0 0 
7 . 0 0 
5 . 7 0 
6 . 0 0 
6 . 0 0 
5 . 3 0 
6 . 0 0 
6 . 0 0 
6 . 3 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 2 0 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
5.00 
4.00 
6 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 6 0 
8 . 0 0 5 . 0 0 
5 . 0 0 5 . 0 0 
5 . 6 0 6 . 6 0 
6 6 . 0 
6 1 . 0 
6 5 . 5 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
16.7 
­18.6 
­ 2 0 . 0 













0 . 7 0 
0 . 2 0 




0 . 6 0 
0 . 3 0 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
0 . 3 0 









1.10 0.70 0 . 6 0 1 
7 . 7 0 
3 . 4 3 
7 . 6 3 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
­ f l . 4 ­ 8 5 ­ 7 ­ 7 1 . 4 ­ 9 0 . 9 ­ 5 0 . 0 
5 0 . 0 3 0 0 . 0 1 0 0 . 0 3 0 0 . 0 6 6 . 7 1 0 0 . 0 
­ 4 0 . 0 
3 3 . 3 
­ 7 2 . 7 
2 6 6 . 7 
­ 5 0 . 0 
160.0 
5 0 . 0 1 ­55 .3 
123.5 
1 5 7 5 
1 9 7 6 







­ 8 . β 
­ 1 2 . 9 
­ 1 2 . 2 
46 .6 









5 2 . 2 




3 6 . β 
4 7 . 8 
5 1 . 6 
4 4 . 5 
4 5 . 1 
43 .4 
4 6 . 5 
3 9 . 9 
4 5 . 5 
4 0 . 5 
4 4 . 6 
4 5 . 2 
4 2 . 4 
38 .9 
31.2 
­ 8 . 6 
­14 .2 
­ 5 . 9 
1 . 8 
1 5 . 4 
25.4 
19.0 
­ 8 . 1 
5.1 
2 3 . 1 
8 . 0 
1.2 








SCHACFTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG) 
KJ EHE 
SLAUGHTERINGS INET PRODJCTIONI 
COUS 













5 9 0 . 9 
566 .1 
5 52 .0 
6 2 0 . 6 
4 8 1 . 9 
490 .1 




5 1 4 . 2 




5 3 6 . ; 
6 36 .7 
5 5 7 . 6 
659 . · 
6 6 6 . 5 
573 . ' . 
:oi.o 
6 2 3 . 3 
660 .o 
682 .7 




X 76 /7 5 
X 77 /7« 
­ 1 6 . Ü 
­ 0 . 7 
-13 .7 
0.5 
­ 3 . 9 
4 .2 
- 2 2 . 4 
1 .7 
­ 7 . 6 
l .ù 
4 . 9 
­ 3 . 8 
3.2 
­ 1 6 . 3 








X 76 /7 5 
X 77 /76 
739 .1 1341.5 1932.3 2553 .2 3 0 7 4 . 1 3 5 6 4 . 3 409B.1 4o34 .4 5293 .8 5 9 9 5 . 6 6656 .4 7 2 9 5 . 1 
6 1 4 . 7 1134 .8 17C2.9 2184 .7 2666 .3 3 1 6 0 . 6 3731 .4 4 3 6 6 . 1 5 0 3 4 . 6 5 6 5 7 . 9 6 3 4 0 . 6 6 9 3 7 . 4 
610 .3 1 1 3 3 . 1 1725 .1 2215 .2 27C5.7 3 2 0 0 . 3 . 3658 .4 4216 .0 4 7 8 9 . 4 : : : 
­ 1 6 . 8 
­ 0 . 7 
- 1 5 . 4 
- 0 . 1 






­ 1 0 . 8 
0 . 6 
­ 8 . 9 
­ 2 . 0 
- 5 . 7 
- 3 . 5 
­ 4 . 9 












X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 




X 76 /7 5 
X 77 /7« 
515.5 4 2 9 . 7 
4 4 4 . 7 3 9 2 . 0 
4 6 7 . 2 3 9 6 . 9 
-13 .7 - 6 . 6 
5.1 1.6 
5 1 5 . 5 







- 1 6 . 5 
21.6 
4 30 .6 
4 4 0 . 8 
4 55 .6 





- 1 7 . 2 
2.1 
361.2 
3 7 5 . 1 
379.4 











­ 2 1 . 9 
3 7 7 . 3 
4 9 5 . 6 
4 1 1 . 9 
31 .4 





­ 1 3 . 8 
471.2 
451.1 
4 3 9 . 9 
4 9 4 . 8 
9 4 5 . 1 1375.6 1629 .7 2 2 1 0 . 6 2 5 7 7 . 0 2954 .7 3 3 3 2 . 0 3 7 6 4 . 1 4 2 5 5 . 3 4 6 9 5 . 2 
8 3 6 . 7 1277.5 1653.3 2 0 2 8 . 4 2 4 4 0 . 1 2664 .0 3 3 7 9 . 6 3 6 6 6 . 5 4 3 1 9 . 6 4 6 1 4 . 5 
6 6 6 . 1 1321.9 1705.6 2065 .0 2 4 6 2 . 4 2609 .3 3221 .2 3 6 4 2 . 9 : : 
-11 .5 - 7 . 1 




­ 9 . 8 











- 1 3 . 2 
- 2 . 4 
­ a . 3 





­ 2 . 8 






­ 3 . 9 
­ 2 . 4 
­ 2 . 6 
9 7 . 4 
123 .3 
9 9 . 3 
31 .8 
­ 2 2 . 6 
1.4 
- 4 . 7 
95 .8 
1 3 9 . 2 
1 1 9 . 0 
45.2 
- 1 4 . 5 
2 . 2 
­ 5 . 8 
1 1 9 . 9 1 3 0 . 1 126.B 
1 4 3 . 3 1 4 0 . 4 1 6 6 . 7 
1 3 1 . 6 1 3 0 . 3 1 6 0 . 1 
1 9 . 5 
­ 8 . 2 
7 .9 
­ 7 . 2 
3 1 . 4 
­ 4 . 0 
4 6 2 . 5 
4 6 0 . 1 
5157 .7 













X 76 /75 
X 77 /7« 
2 1 7 . 4 1 7 8 . 0 1 7 6 . 1 1 8 8 . 8 159 .9 156 .8 167.0 1 5 9 . 5 165 .4 1 9 0 . 0 176 .4 
193.5 1 7 1 . 1 1 6 5 . 5 1 6 6 . 6 156 .3 157 .5 196.4 2 0 5 . 4 195 .7 1 7 3 . 1 163 .4 
167 .2 K 4 . 0 1 6 6 . 9 1 5 9 . 3 153 .8 162 .6 144.9 1 6 7 . 2 1 6 5 . 2 1 6 0 . 1 1 7 2 . 8 
-11.0 
- 3 . 3 
­ 3 . 9 
- 4 . 1 
4 . 2 
0 . 8 
­ 1 0 . 6 
­ 5 . 6 
- 1 . 0 
- 2 . 3 
2 6 . 0 
­ 1 7 . 7 
17.6 
­ 2 6 . 2 
2 8 . 3 
­ 1 6 . 6 
5 .6 
­ 1 5 . 6 
­ 6 . 9 
­ 7 . 5 
4 . 0 
­ 5 . 8 
1 9 6 . 9 1 
I 









2 0 . 0 3 . 1 5 7 E 
SCHLACHTUNGEN ( N t l l U ERZEUGUNG] 
KJ EHE 
SLAUGHTERINGS INtT PRODUCTION) 
COUS 




1 5 7 Í 
157 7 
I 76 /7 5 
X 77 /7« 
157 5 
157« 
1 9 7 7 
X 76 /75 
< 7 7 / 7 Í 
78 .5 71 .3 
65 .9 5 9 . 0 
6 4 . β 5 4 . 7 
­ 1 6 . 1 
­ 1 . 8 
- 1 2 . 2 





X 76/7 5 








1 5 7 6 
15Γ7 
X 76 /75 




0 . 8 4 
9 .5 




Χ 76/7 5 




Χ 76 /7 5 
Χ 77 /7« 
197 5 
1 5 7 « 
1577 
Χ 76 /75 
Χ 77 /76 
­ 4 0 . 0 
­ 3 6 . 4 
- 1 4 . 3 
1 1 . 6 
- 1 7 . 2 
- 7 . 3 
57 .3 4 7 . 9 
5 0 . 3 4 3 . 3 
5 2 . 5 4 5 . 8 
­ 9 . 5 
5 . 9 
2 0 . 8 
17 .6 
2 0 . 1 
- 1 5 . 2 




- 1 8 . 5 
- 1 7 . 1 
6 5 . 0 4 7 . 8 
39 .0 26 .4 
24 .8 ¿5.2 
­ 4 4 . 8 
­ 4 . 5 
39 .6 30 .9 
34 .0 2 8 . 7 
37 .9 2 9 . 8 











­ 3 . 8 
10 .8 
6 3 . 5 
32 .0 
49 .8 
­ 4 9 . 6 
55 .3 
5 2 . 9 
4 5 . 2 
4 7 . 1 
­ 1 4 . 5 









­ 1 5 . 5 
7 . 3 
59 .9 
4 5 . 4 
4 8 . 9 
­ 2 4 . 2 
7 . 7 
41 .8 
4 1 . 3 
4 5 . 0 
­1 .1 
8 . 9 
54.3 
4 9 . 3 
49 .6 
­ 9 . 1 
0 . 5 




­ 2 1 . 7 
5 6 . 2 
5 4 . 0 
5 2 . 1 
­ 3 . θ 
­ 3 . 5 
4 4 . 4 
6 6 . 4 
4 7 . 6 
4 9 . 6 
­ 2 6 . 2 
6 3 . 2 
5 5 . 0 
5 5 . 4 
­ 1 3 . 0 
0 . 8 
5 7 . 9 
68 .5 
4 7 . 7 
18 .3 
­ 3 0 . 4 
6 6 . 2 
5 8 . 6 
­ 1 1 . 4 
6 1 . 5 
5 5 . 2 
4 8 . 1 
­ 1 0 . 2 
­ 1 2 . 8 
56.Β 
6 2 . 3 
6 . 0 
5 5 . 5 
5 7 . 7 
5 5 . 1 
4 . 1 
­ 4 . 5 
6Β.3 
70 .0 
2 . 6 
5 4 . 1 
55 .5 
51 .2 
2 . 6 
­ 7 . 6 
764 .3 
6 6 1 . 7 
­ 1 3 . 5 
614 .3 
6 2 1 . 0 
5 7 6 . 1 
1 . 1 
­ 7 . 2 
21 .2 
21 .3 
2 4 . 3 
0 . 7 
1 3 . f 
2 2 . 1 
19 .8 
20 .3 
­ 1 0 . 5 




2 . 7 
7 . 5 
13. 5 
2 2 . 0 
19.7 
i a . 9 





­ 2 8 . 3 




­ 1 4 . 3 
2 5 . 1 
25 .6 
2 1 . 2 
2 . 2 
­ 1 7 . 3 
2 2 . β 
2 3 . 2 
2 2 . 6 
1 . 8 
­ 2 . 8 
21 .Β 
2 3 . 9 
2 3 . 5 
9 . 6 
­ 1 . 9 





3 9 . 0 
2 1 . 6 
20 .2 
­ 4 4 . 6 




­ 3 8 . 2 




1 . 4 
2 8 . 4 
55 .0 
21 .3 
2 8 . 4 
­ 6 1 . 3 
33 .3 
5 4 . 0 
2 5 . 6 
3 8 . 0 
­ 5 2 . 6 
4 8 . 4 
6 4 . 2 
3β .7 
4 0 . 0 
­ 3 9 . 7 
3 . 4 
75 .4 6 7 . 8 
3 6 . 2 4 4 . 1 
4 0 . 0 4 7 . a 
3 . ­ 5 2 . 0 ­ 3 5 . 0 
10.5 8 .4 
­ 3 9 . 4 1 
256 .5 
2 6 5 . 1 
2 5 7 . 9 
3 . 3 
- 2 . Γ 
0 . 4 0 
0 . 5 1 
0 .60 
2 8 . 0 
17.0 
9 4 . 0 
73 .0 
6Θ.9 
2 2 . 3 









­ 2 3 . 4 
4 . 0 
0 . 6 4 
0 . 6 6 
0 .63 
3 . 5 
­ 4 . 9 
9 3 . 0 
59 .0 
58 .9 
­ 3 6 . 6 





­ 2 3 . 4 
7 7.0 
57 .0 
60 . 7 
­ 2 6 . 0 




­ 3 . 8 
­ 1 0 . 9 
7 7 . 0 
56 .0 
6 0 . 4 
­ 2 7 . 3 









­ 1 9 . 8 




5 7 . 1 




­ 2 . 6 
­ 3 . 2 
0 .56 
0 . 7 5 
0 . 4 9 
3 5 . 5 
­ 3 4 . 8 
107 .0 
9 5 . 0 
7 6 . 2 
­ 1 1 . 2 
­ 1 9 . 8 
0 . 5 9 
0 . 5 9 
0 . 5 6 
0 . 3 
­ 5 . 4 
118 .0 
9 6 . 0 
8 2 . 5 
­ 1 8 . 6 
­ 1 4 . 1 
0 . 5 9 
0 . 7 5 
0 . 5 1 
2 5 . 6 
­ 3 1 . 4 
1 1 8 . 0 
9 9 . 0 
1 0 6 . 7 















9 2 1 . 0 
Β93.4 
- 2 3 . 1 
- 3 . 0 
6 1 5 . 7 
3 5 1 . 3 
3 7 Β . 1 
- 4 3 . 1 
7 . f 
2 f . 4 
32 .8 
3 6 . 1 
19.6 
9 . 9 
34 .9 
25 .5 
2 f . 4 
- 2 6 . 9 




f . 7 
11.6 
25 .8 
2 5 . 0 
29 .2 





3 . 1 
- 5 . 9 
2 7 . 0 
3 9 . 5 
3 4 . 1 
4 6 . 2 
- 1 3 . 9 
3 6 . 1 
4 3 . 8 
3 5 . 5 
2 1 . 3 
- 1 9 . 0 
3 7 . 3 
4 0 . 0 
3 6 . 6 
7 . 3 
- 8 . 6 
3 5 . 1 
4 4 . 7 
4 2 . 0 
2 7 . 5 
- 6 . 1 
3 0 . 2 
31 .0 
2 . 9 
367 .7 
3 9 0 . 9 
5 . 3 
19 
2 0 . 0 3 . 1 9 7 6 
SCFLACFTUNGEN INETTO ERZEUGUNG) 
FA ERSE K 
SLAUGHTERINGS INET PRUDJCTIUNI 
HEIFERS 





I 9 7 t 
197 7 
X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 Í 
EUR­9 CUMUL 
1975 
1 9 7 t 
197 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 Í 
4 1 0 . 3 3 7 6 . 7 
3 6 7 . 8 3 3 6 . 6 
311 .3 2 7 7 . 3 
- 1 0 . 4 
- 1 5 . 4 
-10.4 
-15 .4 
­ 1 0 . 6 
­ 1 7 . 6 
3 2 2 . 0 
3 2 4 . 6 
3 0 9 . 2 
0 .8 
­ 4 . 7 
329 .7 
263 .3 
2 7 3 . 3 
­ 1 4 . 1 
­ 3 . 5 
2 9 7 . 7 
2 76.6 
2 76.4 
­ 7 . 0 
­ 0 . 1 
277.5 
293 .7 
2 79 .8 
5 . 9 




­ 4 . 3 
­ 1 3 . 7 
3 4 1 . 1 
3 5 2 . 2 
3 3 1 . 2 
3.2 
­ 5 . 9 
4 0 1 . 1 
3 5 7 . 6 
3 4 0 . 2 
­ 1 0 . 8 
­ 4 . 9 
4 2 4 . 9 
3 3 5 . 1 
­ 2 1 . 1 
4 0 9 . 6 
3 70 .7 
­ 9 . 5 
392 .11 
326 .91 
­ 1 6 . 6 1 
4 1 0 . 3 7 8 7 . 0 1109.0 1438 .7 1736 .4 2 0 1 3 . 9 2345 .0 2 6 8 6 . 1 30B7.2 3 5 1 2 . 1 3921 .7 4 3 1 3 . 9 
367.S 704 .4 1029.0 1312.3 1 5 Í 9 . 1 1882 .6 2200 .3 2 5 5 3 . 0 2 9 1 0 . 8 3 2 4 5 . 9 3616 .5 3943 .4 
3 1 1 . 3 5 6 8 . 6 8 5 7 . 3 1171 .1 1447 .5 1727 .V 2001 .9 2 3 3 3 . 1 2 6 7 3 . 3 : : I 
­ 7 . 2 ­ 8 . 8 
­ 1 2 . 8 ­ 1 0 . 8 
­ 8 . 5 
­ Θ . 9 
­ 6 . 1 
­ 9 . 0 
­ 5 . 0 
­ 8 . 6 
- 5 . 7 








X 76 /7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 « 
2 4 2 . 9 2 3 2 . 6 
2 1 6 . 9 2 0 1 . 6 
195 .7 1 7 0 . 0 
-10 .7 
- 9 . 6 
2 4 2 . 9 
216 .9 
195 .7 
­ 1 0 . 7 
­ 9 . 8 
9 4 . 7 
7 9 . 2 
6 9 . 8 
-13 .3 
-15 .6 
4 7 5 . 7 
4 1 6 . 8 
3 6 5 . 7 
- 1 2 . 0 
- 1 2 . 7 
9 1 . 8 
7 6 . 3 
57 .5 
­ 1 6 . 3 ­ 1 6 . 9 
­ 1 2 . 0 ­ 2 4 . 7 
1 9 5 . 7 
1 8 5 . 9 
192 .5 
­ 5 . 0 
3 .5 
6 7 1 . 4 
6 0 4 . 7 
5 5 6 . 2 
­ 9 . 9 
­ 7 . 7 
63 .7 
5 4 . 9 
6 3 . 4 
- 1 3 . 6 
15.5 
2 0 7 . 2 
166 .4 
169 .0 










4 . 4 





­ 2 0 . 0 
108 .5 
2 1 8 . 1 
1 8 7 . 7 
15 .7 











2 3 6 . 8 2 3 3 . 3 2 3 5 . 0 
2 0 2 . 2 2 3 5 . 3 2 0 6 . 0 
6 7 6 . 6 1054.9 1219 .5 1407.3 1 5 9 5 . 8 1816 .7 2 0 5 3 . 5 2 2 8 6 . 6 
7 7 1 . 1 932 .3 1 1 0 4 . 1 1297 .9 1516 .0 1730.8 1 9 3 3 . 1 2 1 6 6 . 3 
7 2 7 . 3 395.3 1059 .8 1214.9 1402 .6 1592 .2 : : 
- 1 2 . 2 
- 5 . 7 
70 .4 
5 1 . 0 
5 1 . 6 
­ 2 7 . 6 
1.1 
­ 1 1 . 6 




­ 9 . 1 
2 . 0 
­ 9 . 5 
­ 4 . 0 
4 6 . 0 
4 4 . 7 
42 .7 
­ 7 . a 
­ 6 . 4 
- 5 . 0 
- 7 . 5 
­ 4 . 7 
­ 8 . 0 
54 .6 
5 6 . 4 
4 4 . 1 
3 .2 
21 .8 
6 1 . 1 
6 4 . 0 
5 5 . 5 
4 . 8 
­ 1 3 . 3 
7 1 . 1 
6 7 . 6 
6 2 . 8 
­ 4 . 9 
­ 7 . 1 
8 4 . 3 
70 .2 
6 7 . 5 
­ 1 6 . 7 
­ 3 . 8 
94 .5 
9 7 . 4 
9 0 . 1 
3 . 0 
­ 7 . 4 
2521 .9 
2374 .4 
2 5 2 1 . 9 




6 6 3 . 6 
764.5 
720 .9 
­ 9 . 7 




X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 6 
74 .7 6 3 . 7 
7 1 . 4 6 2 . 7 
6 7 . 6 6 0 . 3 
­ 4 . 4 
­ 5 . 0 
­ 1 . 6 
- 3 . 6 
6 4 . 7 
7 1 . 9 
6 6 . 0 
11.1 
- 5 . 4 
7 2 . 0 
63 .3 
6 1 . 4 
­ 1 2 . 1 




­ 3 . 8 
0 .2 
6 2 . 1 
73.8 
6 4 . 6 
18.8 
­ 1 2 . 5 
73 .9 
77 .5 
5 9 . 1 
4 .9 
­ 2 3 . 7 
6 5 . 3 
8 1 . 6 
6 6 . 4 
2 5 . 0 
­ 1 6 . 2 
7 6 . 0 
77 .8 
6 5 . 7 
2 .4 
­ 1 5 . 6 
75 .5 6 6 . 0 
6 9 . 2 7 0 . 6 
6 3 . 6 6 7 . 9 
­ 6 . 3 
­ 8 . 1 
4.1 




- 1 2 . 1 1 
I 






­ 9 . 1 
20 
SCHLACHTUNGEN INETTO ERZEUGUNG) 
FAERSEN 
SLAUGHTERINGS I NEI PKODJCTIDNI 
HEIFERS 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE! 
GENISSES 





X 76 /75 
X 77 /7« 
NECERLANC 
29 .7 2 6 . 5 
26 .7 2 7 . 6 
26 .2 2 3 . 9 
­ 3 . 4 
­ 8 . 6 
3 .9 
­ 1 3 . 3 
2 7 . 1 
26 .9 
28 .3 
­ 0 . 8 
5 .3 
29 .5 
2 2 . 9 








2 9 . 4 
25 .9 




3 0 . 1 
27 .3 
­ 3 . 5 
­ 9 . 4 
2 9 . 3 
3 0 . 8 
31 .7 
5 . 1 
3.0 
3 4 . 0 
3 0 . 3 
29 .4 
­ 1 0 . 9 
­ 2 . 7 
3 4 . 6 
2 7 . 9 
­ 1 9 . 2 
2 9 . 3 
2 9 . 2 
­ 0 . 4 
3 2 . 9 
2 9 . 0 
­ 1 1 . 9 
363 .3 
334.2 




X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 Í 
2 0 . 3 2 6 . 0 
16 .2 17.0 
15.2 13 .4 
­ 1 0 . 3 
­ 1 6 . 6 
­ 3 4 . 6 














­ 1 1 . 6 










­ 1 9 . 2 
15 .2 
20 .3 
1 5 . 1 
37 .0 
­ 2 7 . 7 
19 .0 
2 1 . 3 
16 .2 
14 .5 
­ 2 5 . 5 
2 1 . 6 
18 .0 
16 .9 
­ 1 6 . 6 




­ 9 . 0 













Χ 7 6 / 7 5 






2 3 . 8 
17 .5 
14 .3 
­ 2 6 . 4 




­ 1 3 . 6 




­ 1 9 . 4 




­ 6 . 7 















­ 1 7 . 9 
2 0 . 1 
16 .5 
14.8 
­ 1 7 . 9 




­ 1 9 . 5 
5.6 
1 8 . 9 
17 .2 
16 .5 
­ 9 . 1 
­ 3 . 8 
226 .4 
199 .7 
I B I . 6 
-11 .8 





Χ 76/7 5 







­ 2 0 . 8 ­ 1 5 . 1 

























­ 3 2 . 9 
0 . 5 6 
0 .92 
0 . 6 5 
0.7Β 
0 . 8 3 
0 .64 
6 3 . 2 12 .5 
­ 2 9 . 7 ­ 2 6 . 7 
0 .87 0 . 3 1 
0 . 8 6 0 . 9 3 
0 . 6 5 0 . 7 0 
- 1 . 5 
- 2 4 . 1 
14.9 
­ 2 4 . 7 
0 . 9 3 
0 .93 
9 . 2 f 
3 .99 




Χ 76 /7 5 




­ f . 6 
­ 2 2 . 4 
92 .0 
8 6 . 0 
6 9 . 3 
­ 6 . 5 





­ 1 9 . 3 








­ 2 . 7 
­ 6 . 4 
77 .0 
8 1 . 0 
71.9 
5 .2 




­ 9 . 2 
­ 1 2 . 2 
1 0 4 . 0 
9 0 . 0 
9 7 . 5 
­ 1 3 . 5 
β.3 
123 .0 
9 7 . 0 
­ 2 1 . 1 
1.9 
127.0 119.0 
8 8 . 0 8 7 . 0 
1 0 0 . 3 1 0 7 . 0 
-30 .7 
14.0 
­ 2 6 . 9 














Χ 76 /75 
Χ 77 /7« 
46 .2 3 8 . 1 




­ 4 . 5 
­ 1 6 . 5 
35 .7 
3 0 . 9 
2β.7 
- 1 3 . 4 
- 7 . 1 
3 2 . 7 
2 7 . 8 
2 7 .6 
­ 1 5 . 0 




­ 1 2 . 1 
­ 9 . 3 








­ 2 2 . 9 
19.5 
4 0 . 2 
33 .7 
3 6 . 8 
­ 1 6 . 2 
9 . 2 
4 6 . 2 
3 6 . 7 
4 2 . 7 
­ 2 0 . 6 
16 .3 
4 9 . 8 
3 6 . 1 
4 1 . 6 
­ 2 7 . 5 
15 .2 
4 6 . 8 
3 7 . 8 
4 2 . 0 
­ 1 9 . 2 
1 1 . 1 
4 3 . 6 1 482 
4 0 3 
412 










Χ 76 /7 5 




­ 1 3 . 9 




- 1 0 . 0 









­ 2 6 . 6 







9 . 1 1 
10.2 









9 . 2 2 
2 3 . 7 
­ 1 1 . 3 
1 0 . 9 
9 .36 
9 . 1 8 
­ 1 4 . 4 
­ 1 . 9 
11 .3 
8 . 7 1 
1 0 . 1 
­ 2 3 . 1 







7 . 261 






SCFLACFTUNGEN (NEMO ERZEUGUNG) 
KA EL BE K 
SLAUGHTERINGS (NEI PRODUCTION! 
CALVES 







X T6/7 5 





X 76 /7 5 




- 1 2 . 2 
9 . 4 
- 6 . 5 
11.2 
5 7 9 . 7 
6 0 5 . 3 
6 4 4 . 6 
4 .4 
6 . 5 
6 1 3 . 0 
590 .6 
589 .5 
- 3 . 6 
- 0 . 2 
6 3 4 . 3 
603 .2 
620 .9 
- 4 . 9 
2 . 9 
611 .3 
599.4 
6 0 0 . 5 
- 2 . 0 




- 1 0 . 6 
- 1 . 5 
5 1 1 . 3 
6 1 4 . 5 
6 3 5 . 9 
0.5 
3.5 
6 2 6 . 2 
5 7 1 . 3 
5 8 9 . 3 
5 7 0 . 8 4 6 9 . 1 5 5 0 . 7 
5 4 1 . 5 5 4 7 . 0 5 7 2 . 5 
5 6 2 . 9 5 3 5 . 8 : 
- 5 . 1 
4 .0 
16.6 
- 2 . 0 
- 1 2 . 2 
9 . 4 
- 9 . 5 
10.2 
- 4 . 4 
6 .4 
- 4 . 5 - 4 . 0 
5 .6 4 . 6 
- 5 . 1 
3 .7 
- 4 . 4 
3 .7 
- 4 . 9 
3.6 
- 4 . 9 
3 .7 
- 3 . 3 
3.2 
570.6 1080 .9 1660.6 2273 .6 2507 .9 3 5 1 9 . 3 4181 .5 4792.Β 5 4 1 9 . 0 5 9 8 9 . 7 5 4 5 8 . 9 7009 .5 
5 0 0 . 6 9 7 8 . 2 1563.5 2174 .3 2777 .5 3 3 7 6 . 9 3968 .6 4583 .2 5154 .4 5 6 9 5 . 9 6 2 4 2 . 9 6 8 1 5 . 4 








Χ 76 /75 
> 7 7 / 7 « 
EJR-6 CUMUL 
5 1 3 . 7 4 5 2 . 6 
4 7 1 . 9 4 4 6 . 7 
516 .4 4 9 2 . 6 
- 8 . 1 - 1 . 3 
9 .4 10.3 
5 19.7 
560 .8 
5 9 5 . ) 
7.9 
6 . 2 
558 .3 
5 5 8 . 3 
556 .7 
- 0 . 0 
- 0 . 3 
553.6 
580 .7 











- 7 . 4 
- 0 . 3 
5 6 3 . 7 
5 9 0 . 0 
6 1 6 . 0 
4 . 7 
4 . 4 
5 6 5 . 1 
536 .9 
5 6 5 . 2 
- 5 . 0 
5 .3 
5 1 5 . 2 
5 1 2 . 2 
5 3 6 . 6 
- 0 . 6 












5 39 .9 
6417 .3 
6464 .9 
1975 I 5 1 3 . 7 9 6 6 . 4 1466.1 2044 .4 2638.2 3 2 1 5 . 5 3831.8 4395 .5 4 9 6 0 . 6 5 4 7 5 . 8 5903 .0 6 4 1 7 . 8 1 6417 .3 
157« I 4 7 1 . 9 9 1 3 . 7 1479.4 2 0 3 7 . 7 2618 .4 3 1 9 9 . 6 3770.0 4359 .9 4896 .8 5 4 0 9 . 1 5 9 2 4 . 9 6 4 6 4 . 9 1 6464 .9 
1977 I 516 .4 1009 .0 16C4.7 2 1 6 1 . 4 2760 .3 3 3 4 4 . 8 3913 .5 4529 .5 5094 .8 5 6 3 1 . 6 6 1 4 1 . 7 : 
X 76 /7 5 
X 77 /7« 
- 8 . 1 
9 .4 
- 4 . 9 
4.8 
- 0 . 4 
8 .5 
- 0 . 3 
6 . 1 
- 0 . 8 
5.4 
- 0 . 5 
4 . 5 
- 1 . 6 
3.6 
- 0 . 8 
3 .9 
- 1 . 3 
4 . 0 








6 0 . 3 5 4 . 6 64 .8 66 .5 70 .7 56 .9 58 .0 55 .4 6 3 . 1 5 6 . 9 45 .9 
4 7 . 6 5 1 . 9 59 .4 6 2 . 8 63 .4 56 .5 52 .5 5 7 . 9 5 5 . 1 5 5 . 8 56 .5 




Χ 76 /7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
-21 .1 
16.6 
- 4 . 9 
- 2 . 5 
- 6 . 3 
6.7 
- 5 . 5 
- 1 . 3 
- 1 0 . 4 
2.5 
- 9 . 3 




- 3 . 4 
- 1 . 9 
- 3 . 9 
2 3 . 1 
- 9 . 2 
-4 .5 







2 t 4 . 9 
2 9 8 . 5 
3 0 2 . 2 
2 9 9 . 6 
2 8 0 . 6 










2 8 5 . 0 
3 0 1 . 8 
307 .3 
2 8 0 . 7 
277 .4 
275 .9 
254 .3 221.4 
2 6 2 . 4 2 6 5 . 2 






- 7 . 2 
11.4 




- 6 . 4 
- 2 . 5 
- 4 . 6 
4 .5 
- 0 . 3 
1.4 














SCHLACHTUNGEN INETTU ERZEUGUNG I 
KA ELBER 
SLAUGHTERINGS INET PRODUCTION! 
CALVES 




1975 I 9 3 . 3 76 .0 9 4 . 6 69 .2 100.4 9 9 . 6 113.2 1 1 2 . 9 1 0 2 . 6 9 1 . 9 70 .6 
1976 I 66 .2 75 .3 9 4 . 4 1 0 9 . 1 109 .8 109 .2 106.0 1 1 5 . 7 9 4 . 3 9 3 . 3 8 5 . 5 




X 7 6 / 7 5 
X 77 /7« 
­ 7 . 5 
­ 5 . 6 
­ 0 . 8 
14.4 
­ 0 . 3 
19.5 
2 2 . 3 
3 .5 
9 . 3 
2 . 3 
9 . 6 
­ 1 . 3 
­ 6 . 4 
4 .5 
2.5 
0 . 9 




2 1 . 0 






X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 « 
6 7 . 5 6 0 . 0 
68 .9 57 .0 
78 .6 6 8 . 0 
2.0 
14.1 




9 5 . 5 
15.8 
10 .3 
8 1 . 6 
B5.2 
86 . 4 





2 . 7 




­ 4 . 9 
1.2 
94 .9 
8 3 . 6 
87 .β 
­ 1 1 . 8 
4 .9 
9 1 . 3 
9 2 . 8 
lOB.B 
1.7 
I f . 3 
9 6 . 6 
9 0 . 8 
103 .6 
­ 6 . 0 
14 .1 
9 1 . 0 
BO. 6 
9 2 . θ 











2 . 9 










































Χ 76 /7 5 
Χ 77 /7« 
­ 1 8 . 9 
17.2 
­ 6 . 4 
14 .7 
5 .9 
­ 0 . 1 




0 . 2 
7 .4 
­ 9 . 2 
5 . 1 
13.7 
10.6 
- 1 3 . 0 
11.8 



































0 . 0 5 0 . 0 5 
0 . 0 5 0 . 0 6 





Χ 76 /7 5 
Χ 77 /7« 
1.8 
19.3 
­ 6 2 . 5 39 .7 
2 6 1 . 1 ­ 3 . 4 
­ 4 . 3 
­ 2 0 . 9 
­ 2 9 . 2 
­ 8 . 7 
4 8 . 4 
­ 5 4 . 3 
­ 1 0 . 0 
­ 3 Β . 1 
5.6 
3 1 . 3 
4 . 2 16 .3 







2 6 . 1 
5 2 . 0 
2 6 . 0 
3 3 . 1 
54 .0 
3 9 . 0 
4 2 . 4 
4 9 . 0 














5 6 . 0 
2 9 . 0 
19 .7 
4 9 . 0 3 6 . 0 
2 4 . 0 2 5 . 0 
2 1 . 2 2 0 . 6 
5 2 8 . 0 
2 9 2 . 3 
263 .« 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 77 /76 
­ 5 2 . 0 
8 .7 
­ 5 0 . 0 
2 7 . 3 
­ 2 7 . β 
3 .7 
­ 4 2 . 9 
0 .7 
- 5 0 . 0 
-2.2 
­ 5 3 . 3 
­ 1 7 . 1 
­ 5 7 . 1 
­ 4 0 . 3 
- 5 3 . 5 
- 2 1 . 0 
-43 .2 
- 3 2 . 1 
- 5 1 . 0 
- 1 1 . 7 
­ 3 0 . 6 
­ 1 7 . 6 ­ 3 9 . 6 1 
­ 4 4 . 7 










0 . 2 0 











0 . 6 0 
0 .20 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
1.10 0 . 9 0 
0 .30 0 . 5 0 




Χ 76 /75 
Χ 7 7 / 7 6 
­ 6 0 . 0 
­ 2 5 . 0 
­ 6 0 . 0 
5 0 . 0 
­ 3 3 . 3 
50.0 
­ 6 6 . 7 
50.0 
- 3 3 . 3 
50.0 
­ 4 4 . 4 
­ 4 0 . 0 
­ 4 0 . 3 




5.86 5 . 6 0 
4 . 4 8 4 . 3 8 








4 . 2 9 
4.07 
3.68 






4 . 3 8 
3 .83 
4 . 7 6 
5 . 1 6 
4 . 1 0 
5 .42 5 .04 
4 . 9 7 5 . 5 6 
4 . 6 1 4 . 7 5 
4 . 5 1 1 





­ 2 3 . 6 
3 .9 
­ 2 1 . 3 
8 .2 
­ 2 . 6 
14.9 
­ 2 0 . 4 
­ 0 . 3 
0 .8 
­ 5 . 0 
6 . 4 
6 . 6 
-13.0 
- 0 . 1 
9 . 9 
­ 1 2 . 4 
- 8 . 4 10.3 
- 7 . 3 - 1 4 . 5 
23 
EINFUHR LE6ENCE TIERE 
KA fLEE F 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
CALVES 
IHPORIATIJNS D'ANIMAUX VIVANIS 
VEAUX 







X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 Í 
EUR­5 CUMUL 
157 S 
1 5 7 « . 
157 7 
Χ 76 /7 5 
X 7 7 / 7 t 
0 . 9 4 
I . O l 
0 .94 
1.01 
0 . 7 6 
0 . 9 6 
1.70 
1.98 








































Χ 76 /75 




1 5 7 7 
I 76 /7 5 





Χ 7 6 / 7 5 




­ 4 . 0 
2 0 . 9 
1 0 . 9 
3 . 7 1 
1 4 . 4 








1 9 . 0 
17 .9 
20.4 




­ 4 . 1 




1 . 0 
0 . 7 
14.1 







­ 4 5 . 4 
73.3 
11 .4 
6 . 5 6 
13 .0 
­ 4 2 . 6 
9 8 . 9 
7 .75 
5 .39 
9 . 6 4 
­ 3 0 . 5 
79 .0 













Χ 76 /7 5 
Ι 7 7 / 7 « 
0 . 4 1 0 . 4 0 
4 .67 5 .76 
5.69 3 . 4 4 
1040.0 1339 .7 
26 .0 ­ 4 0 . 3 
0 .46 
3.97 
4 . 7 3 
6 3 . 9 
19 .0 
0 . 3 0 











2 0 . 5 







0 . 0 7 
1 5 . 2 
2 9 . 9 
20213 .3 
9 6 . 3 
3 .98 
2 3 . 5 
39 .2 
4 9 0 . 6 
6 6 . 6 
1 1 . 0 
18.0 
2 7 . 6 
6 2 . 5 

















KA EL 6E Β 
IMPORTS UF LIVE ANIMALS 
CALVES 







24 .0 19 .2 
32 .9 2 5 . 6 
33 .9 4 6 . 7 
2 5 . 9 
48 .8 
5 4 . 1 






3 0 . 9 
4 2 . 0 







5 4 . 1 
4 9 . 4 
37 .2 
4 5 . 0 5 6 . 7 
39 .9 32 .3 




Χ 76 /7 5 




8 2 . 2 
6 . 1 
7 . f 
7.4 
18.0 
3 5 . 9 
­ 1 9 . 6 
I f . 3 
­ 9 . 6 
5.1 
- 2 2 . 2 
­ 8 . 7 
­ 2 4 . 6 
­ 1 1 . 4 
1.9 
­ 4 2 . 9 
­ 7 . 3 
1.1 




Χ 76 /75 
Χ 77/7« 
2 .87 2 . 8 7 
3 .80 2 .67 
2 .71 4 . 6 6 
32.3 
­ 2 8 . f 





­ 1 6 . 9 
82. f 
2 .87 
2 . 9 4 
4 . 3 0 
2 . 5 








4. f f 
ICS .2 





5 9 . 7 
2 . 8 7 
9 . 8 9 











4 6 7 . 5 
7 .2 
2 4 9 . 5 
4 8 . 8 
2 .87 























t . 5 8 






















1 3 . 1 




X 76 /75 





X 76/7 5 

















9 . 1 
61 .5 
5 0 . 1 
9 . 9 
­ 3 5 . 9 
30 .0 
­ 2 9 . 1 




I 76 /7 5 


































6 . 3 0 
6 . 2 0 
9 .90 
2 . 2 0 1 
9 .901 
2 3 . 7 
2 2 . 9 
43 .3 
X 76 /7 5 
X 77 /7« 
­ 1 5 . 0 
5 .9 
­ 1 1 . 8 
­ 3 3 . 3 




6 0 . 0 
25.0 
3 0 0 . 0 
16.7 
150.0 
­ 2 6 . 7 
1 0 0 . 0 
6 0 . 0 
­ 2 5 . 0 
33.3 
­ 3 2 . 6 
173.2 
­ 1 . 6 
5 9 . 7 4 5 0 . 0 1 








2 0 . 0 3 . 1 9 7 C 
AUSFUHR LEEENOE TIEKE 
KA EL BER 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
CALVES 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
VEAUX 
I I I I I I I I I I I I I 
164 I J I F I M I A I M l J l J l A I S I D l N I D IANNEE/YEAR/J AHR 





X 76 /7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 77 /7« 
87 .5 
62 .9 
97.B 111 .3 
9 3 . 9 74 .5 
8U.2 
81 .2 
7 9 . 1 
77 .5 
97 .8 1 0 1 . 6 123 .2 
36 .9 6 6 . 4 59 .6 
72 .2 
6 3 . 7 
76.4 
70.0 
­ 2 6 . 1 ­ 1 8 . 4 - 4 . 0 ­ 3 3 . 1 1.2 - 2 . 1 ­ 6 2 . 3 ­ 3 4 . 7 ­ 5 1 . 6 ­ 1 1 . 8 - 7 . 3 
8 7 . 5 185 .6 2 8 3 . 4 3 9 4 . 7 4 ) 4 . 9 554 .0 6 5 1 . 8 7 5 3 . 5 8 7 6 . 7 9 4 8 . 9 1325.3 1103 .3 
6 2 . 9 143 .0 2 3 6 . 8 3 1 1 . 3 352 .5 4 7 0 . 0 506 .9 5 7 3 . 2 6 3 2 . 8 6 9 6 . 6 7 6 7 . 4 : 




Χ 76 /7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 76 /7 5 




8 . 0 
- 2 0 . 6 
2 9 . 6 
3 2 . 6 
3 2 . 2 
10.0 
- ι . β 
3 0 . 6 
36 .0 
3 2 . 0 
17.7 
- 1 1 . 1 
2 7 . β 
3 5 . 1 
3 2 . a 
26 .2 






2 3 . 1 
2 6 . 7 
2 8 . 2 
15 .7 
5 . 6 




4 9 . 2 
2 8 . 1 
3 8 . f 
2 1 . 1 
3 7 .9 
- 4 5 . 4 
2 7 . 2 
4 8 . 9 
2 2 . 1 
79 .6 
- 5 4 . 9 
36 .5 
3 1 . 6 
23 .6 
- 1 3 . 5 
- 2 5 . 2 
2 7 . 4 
3 5 . 1 
2 5 . 0 
2Θ.2 
- 2 8 . 9 
3 5 . 9 1 
36 .91 
3 0 . 8 1 
2 .81 





- 2 3 . 2 
1975 I 7 0 . 1 6 5 . 2 73 .3 8 5 . 2 52 .7 4 9 . 6 
1976 I 6 7 . 3 « 8 . 3 84.2 6 5 . 3 5 3 . 1 70 .9 
1977 I 6 2 . 4 8 7 . 7 1 0 4 . 1 7 4 . 7 58 .6 6 3 . 3 
64 .4 
S3.Β 
6 0 . 3 
8 2 . 6 
1 1 5 . 2 
6 9 . 7 
8 3 . 7 75 .3 
7 2 . 5 6 3 . 8 




Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
- 4 . 0 
- 7 . 3 
4 . 6 14 .6 
2 8 . 5 2 3 . 7 
0 .2 






- 3 7 . 0 
30.2 
- 2 6 . 1 
3 9 . 2 
- 3 9 . 5 
- 1 3 . 4 
- 7 . 1 
- 1 5 . 3 
6 . 1 
3.5 
- 5 . 7 
26 
2 0 . 0 3 . 1 5 7 E 
AJSFUHR LEetNDE TIERE 
KAELBEF 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
CALVES 
txPÜRTATIJNS D'ANIMAUX VIVANTS 
VEAUX 






I 7 6 / 7 5 





X 76/7 5 
X 7 7 / 7 t 
14.7 14 .6 
9 . 2 6 13 .9 
7.90 12.2 
­ 3 7 . 2 
­ 1 4 . 6 
­ 5 . 0 







2 7 . 0 
15 .0 
84.5 




















9 . 3 
2 1 . 4 
1 5 . 1 
10 .5 
8 .74 
­ 3 0 . 7 
­ 1 6 . 7 
15 .0 
6 .38 
4 . 4 8 
­ 5 7 . 5 
­ 2 9 . 9 
15 .0 
6 . 9 9 
4 . 3 4 
­ 5 3 . 4 




2 4 . 8 










X 76/7 5 
X 77 /76 
4 . i f 
7 .74 
6 .93 
6 2 . 0 
­ 1 0 . 4 
5 .46 
f . 0 9 
7.66 










­ 2 . f 
­ 2 6 . Γ 
3.34 
f . 4 1 
6.96 
122. I 









1 . 9 
I f . 3 
8 .18 
1 2 . 1 
11 .7 
4 7.5 
­ 3 . 5 
9 . 9 9 
16 .9 
15 .7 
6 9 . 6 













1 2 . 1 
­ 2 9 . 9 
1 3 . 7 
9 7 
1 2 3 











X 76 /75 
X 7 7 / 7 Í 




X 76/7 5 







750.0 1300 .0 
























4 0 . 8 
14.0 
4 0 . 0 
6 2 . 3 
3 0 . 0 
3 7 . 0 
6 4 . 2 
3 8 . 0 
3 7 . 0 
51 .4 
333.3 280.0 185.7 
121.5 114.7 55 .7 
23 .3 
73.5 
­ 2 . 6 
3 8 . 9 
2 2 . 0 1 
1 3 3 
2 5 3 











X 76 /7 5 
X 77 /76 
1.60 3 .30 
5.30 7.50 







­ 3 5 . 3 ­ 5 0 . 7 
7.90 
8 . 2 0 
5 .70 
3 .8 




I B . 6 
1.2 








­ 2 2 . 4 
24 .2 
6 .90 
4 . 7 0 
5 . 2 0 
­ 3 1 . 9 
10 .6 
9 . 5 0 
7 .50 
5 . 9 0 
­ 2 1 . 1 
­ 2 1 . 3 
1 2 . 1 
4 . 0 0 
7 .60 
­ 6 6 . 9 




­ 7 5 . 9 




­ 8 6 . 8 




­ 1 2 . 6 
­ 5 . 4 
197 5 
1 9 7 t 
197 7 
X 7 6 / 7 5 










­ 8 5 . 9 ­ 1 0 0 . 0 ­ 8 9 . 5 
­ 1 1 . 1 ­ ­ 6 0 . 0 ­100 .0 
0.04 
C.00 
­ 3 9 . 2 














­ 3 2 . 7 ­ ­ 3 4 . 5 




2 0 . 0 3 . 1 5 7 C 
BKU7TU11GENERZEUGUNG 
KA EL BE Ρ 
GKUSS INDIGtNOUS PRODUCTION 
CALVES 





I S 7 Í 
197 7 
I 76 /7 5 
X 77 /7« 




Χ 7 6 / 7 5 
Χ 77 /7 6 
657 .6 
587.4 
6 0 9 . 5 
- 1 0 . 7 
3.a 
5 9 3 . 5 
5 7 4 . 8 
6 0 9 . S 
­ 3 . 2 
6 . 1 
6 6 4 . 7 
6 9 7 . 4 
737 .4 
4 . 9 
5 .7 
7 0 2 . 9 
6 9 9 . 0 
6 6 3 . 0 
­ 0 . 6 




­ 0 . 6 
3 . 0 
6 5 3 . 0 
675 .9 











4 . 6 
­ 1 . 9 
6 9 9 . 9 
6 9 3 . 9 
6 4 8 . 0 
­ 0 . 9 
­ 6 . 6 
5 7 0 . 1 
5 12 .3 
6 2 5 . 0 
­ 8 . 6 
2 . 1 
5 5 0 . 9 
6 2 1 . 7 
5 9 9 . 2 
12.6 
­ 3 . 6 
-10 .7 
3.8 
­ 7 . 1 
4 . 9 
­ 2 . 9 
5 .2 
­ 2 . 3 
2 .4 
- 1 . 9 
2.5 




­ 1 . 3 
0 . 0 
- 1 . 2 
- 0 . 6 
­ 2 . 0 
­ 0 . 5 
­ 0 . 8 
­O.B 
5 .41 
6 5 7 . 6 1251 .3 1916.0 2618 .9 3 3 0 3 . 3 3 9 6 1 . 2 4702 .3 5385 .7 6 0 8 5 . 6 6 7 5 5 . 7 7306 .6 7922.6 
587 .4 1162 .1 1859.5 2558 .5 3238 .9 3 9 1 4 . β 4602 .5 5 3 1 7 . 5 Ò 0 U . 4 6 6 2 3 . 7 7245 .4 7894 .5 











­ 3 . 4 




Χ 76 /75 





Χ 7 6 / 7 5 





Ι 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
5 9 9 . 2 533 .2 
537 .9 5 2 4 . 1 
565 .9 5 5 8 . 9 
­ 1 0 . 2 
5.2 
­ 1 . 7 
6 . 6 
5 9 8 . 9 
6 3 4 . 6 
6 7 2 . 0 
6 . 0 
5 .9 
6 4 0 . 0 
6 4 9 . 1 
6 1 2 . 3 
1.4 






6 2 0 . 6 
6 3 1 . 8 
6 3 0 . 1 
6 8 4 . 2 
6 4 8 . 2 
568 .7 
1 .8 ­ 5 . 3 
­ 0 . 3 ­ 1 2 . 3 
6 2 4 . 5 
6 6 7 . 8 
6 3 7 . 3 
6 . 9 
­ 4 . 6 
6 1 6 . 9 57Β.6 4 6 3 . 1 
6 1 3 . 2 5 4 6 . 1 5 5 6 . 4 
5 5 7 . 8 5 3 Β . 1 5 2 4 . β 
­ 0 . 6 
­ 9 . 0 
­ 5 . 6 
­ 1 . 5 
20.1 
- 5 . 7 
599 .2 1132 .4 1731.3 2371 .3 3 0 0 6 . 6 3 6 2 7 . 2 4 3 1 1 . 4 4 9 3 5 . 9 5 5 5 2 . 7 6 1 3 1 . 3 6 5 9 4 . 4 
537 .9 1062 .0 1696.6 2345 .9 2 9 8 3 . 3 3 6 1 5 . 1 4263 .3 4 9 3 1 . 1 5 5 4 4 . 3 6 0 9 0 . 4 6 6 4 6 . 8 
565 .9 1124.6 1796.6 2 4 0 9 . 1 3 0 5 6 . 4 36Β6.5 4255 .2 4 6 9 2 . 4 5 4 5 0 . 2 5 9 8 8 . 3 6 5 1 3 . 1 




7 5 . 4 




6 8 . 3 
- 1 1 . 4 3 .5 
-Ι .Ο - 1 0 . 0 





­ 4 . 2 
­ 0 . 7 
­ 1 . 1 





- 2 . 5 
­ 0 . 8 




2 . 6 
3 .5 
­ 0 . 3 
2 . 0 
6 6 . 1 
6 9 . 2 
6 6 . 3 
4 . 6 
­ 1 . 3 
- 1 . 1 




2 . 6 
­ 2 7 . 6 
­ 0 . 1 
­ 0 . 8 
6 9 . 9 
6 9 . 2 
6 7 . 3 
2 7 . 6 
­ 2 4 . 5 
- 0 . 2 
- 1 . 7 
78 .9 
9 7 . 4 
62 .2 
23 .5 
­ 3 6 . 1 
- 0 . 7 
- 1 . 7 
8 5 . 7 
6 2 . 0 
6 7 . 6 
0 .8 
­ 2 . 0 
6 8 . 6 
36 .0 
6 8 . 1 
­ 4 . 3 2 5 .4 
­ 1 7 . 6 ­ 2 0 . β 
























3 4 1 . 2 3 0 8 . 6 
3 1 4 . 6 3 0 6 . 0 




3 6 4 . 7 
3 6 1 . 6 
3 3 9 . 4 
3 6 6 . 0 
345 .0 
3 5 7 . 9 
362 .4 





3 4 9 . 3 3 5 9 . 5 
3 7 0 . 4 3 6 9 . 1 
3 3 7 . 7 306 .4 
3 2 6 . 9 2 6 2 . 6 
3 1 6 . 9 3 1 5 . 0 




Χ 74 /7 5 
Χ 7 7 / 7 « 
- 7 . 6 
7.2 
- 0 . 3 
14.5 
1 2 . 1 
6 . 0 
­ 6 . 0 
­ 6 . 1 
­ 5 . 7 
3.Γ 
3 . 2 
­ 3 . 9 
- 5 . 2 
- 1 4 . 6 
6 . 0 
­ β . β 
2.7 
- 1 7 . 0 
- 3 . 1 
- 2 . 7 
11.4 
- 6 . 2 -5 .51 
3.6 ' 
- 3 . 3 
28 
2 0 . 0 3 . 1 5 7 f 
BKUTTOEIGENERZtUGUNG 
KA ELBER 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
CALVES 







X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 « 
69 .2 5 6 . θ 
53 .4 4 9 . 7 
4 7 . 5 3 9 . 5 
­ 2 2 . 9 ­ 1 2 . 4 






5 5 . 6 
73 .2 
7 4 . 1 
3 1 . 7 





­ 2 . 9 
6 3 . 7 
6 7 . 2 
74 .0 




8 0 . β 
­ 1 4 . 2 
11.0 
3 2 . 9 
8 4 . 2 
92 .3 
1 . 6 
9 . 6 
4 8 . 5 
4 5 . 0 
7 3 . 7 
­ 7 . 3 
6 4 . 0 
4 6 . 9 







2 8 0 . 8 









Χ 7 6 / 7 5 
Χ 77/7« 
79 .4 71 .7 66 .9 
7 4 . 4 6 8 . 2 1 0 4 . 0 
33 .8 7 5 . 5 108 .3 
­ 6 . 3 
12.7 
­ 4 . 8 
10 .6 
19.7 
4 . 1 
9 3 . 3 
109 .2 







- 2 . 7 
99 .6 
9 6 . 9 
104 .9 
­ 2 . 6 
6 . 2 
107.1 
104.2 
9 5 . 5 
­ 2 . 7 
­ 8 . 4 
1 0 3 . 1 
9 9 . 0 
118 .4 
­ 4 . 0 
19 .7 
1 0 8 . 9 
8 2 . 0 
96 .4 
­ 2 4 . 6 
17 .5 
1 0 3 . 2 
70 .7 
79 .3 
­ 3 1 . 5 
12.8 
8 3 . 8 
34 .8 
8 2 . 1 
1 . 3 










Χ 7 6 / 7 5 
Χ 77 /7« 
2 3 . 3 
19.3 
2 2 . 0 
- 1 7 . 3 
13.7 
2 2 . 4 
2 2 . 1 
22 .8 
- 1 . 2 
3.1 
22.7 
2 7 . 2 
24 .6 
19.8 
­ 9 . 5 
2 7 . 8 
2 6 . 2 
2 4 . 6 
­ 5 . 9 
­ 6 . 1 
25 .0 





2 4 . 4 
23 .5 
2 . 9 














- 6 . 9 
- 3 . 2 
15.8 
23.0 
23 . 1 
45.4 





- 1 1 . 0 63 .61 
258 .» 








Χ 7 6 / 7 5 







0 . 0 2 
0 . 0 6 
­ 6 2 . 5 





­ 3 . 4 
0 .07 
0 . 0 7 
0 .05 
­ 4 . 3 







­ 2 9 . 2 ­ 4 . 0 




4 8 . 4 
­ 5 4 . 3 
0 . 0 1 
0 .06 
0 .04 
­ 1 0 . 0 
­ 3 8 . 1 
0 . 0 7 
0 .07 
0 . 0 1 
5 . 6 
­ 8 1 . 3 
0.Ο5 
0 . 0 5 
0 . 0 1 
4 . 2 
­ 7 6 . 0 
0 . 0 5 
0 .06 
0 . 0 1 
16 .3 











5 3 . 0 
40 .0 




5 0 . 0 
38.U 
4 1 . 5 
3a.o 
31.0 




4 5 . 0 
31.0 
39.6 
4 8 . 0 
3 9 . 0 
56 .6 
70 .0 
6 9 . 0 
8 2 . 0 
79 .0 
6 1 . 0 
8 5 . 4 
74 .0 
6 2 . 0 
72 .0 
6 5 3 . 0 
5 4 2 . 0 
658 .4 
Χ 76 /75 
Χ 7 7 / 7 « 
- 2 1 . 2 
-2 .0 
- 2 4 . 5 
14.5 
­ 8 . 9 
11.0 
­ 2 4 . 0 
9 .2 
­ 1 3 . 4 
35 .4 




­ 1 8 . 8 
4 5 . 1 
­ 1 . 4 
18 .8 
­ 2 2 . a 
4 0 . 0 
­ 1 6 . 2 






Χ 76 /7 5 
Χ 7 7 / 7 « 
0 .60 1.70 
4 . 0 0 6 . 3 0 
- 1 . 5 0 0.40 
567.6 
-137.5 
2 7 0 . 6 








4 . 9 0 
1 . 3 






2 . 7 0 
10 .1 
9 . 4 0 
2 7 4 . 2 








3 . 9 0 
­ 4 4 . 3 
0 . 0 
6 . 2 0 
6 . 5 0 
4 . 0 0 
­ 2 0 . 7 
­ 3 8 . 5 
7 .10 8 .70 
0 . 2 0 ­ 2 . 3 0 
­ 3 . 3 0 ­ 2 . 4 0 
­ 9 7 . 2 ­ 1 2 6 . 4 









Χ 76 /7 5 
Ι 7 7 / 7 « 
5 .99 5 .65 
4 . 4 9 4 . 3 8 
4 .69 4 . 7 5 
­ 2 4 . 9 
8 .8 








­ 2 0 . 0 
­ 0 . 8 
4 .29 
4 .29 
4 . 0 1 
3 .66 
3.92 
4 . 2 0 






­ 0 . 4 
3 . 9 6 
4 .38 
3 . 6 4 
9 . 9 
­ 1 2 . 2 




­ 1 8 . 3 
5 .42 
4 . 9 8 
4 . 3 5 
­ 8 . 2 
­ 2 . 6 
5 . 1 0 
5 .57 
4 .82 
9 . 2 
­ 1 3 . 4 
5 8 . 1 
5 4 . 9 
29 
2 0 . 0 3 . 1 9 7 8 











I X 76 /7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 EJR­9 CUMl 
1 157 5 
1 1976 . 
1 1977 
I X 76 /7 5 




1 197 7 
I X 76 /7 5 
I X 77 /7« 
1 EUR­6 CUM 
1 1975 
1 157« 
1 197 7 
I X 76 /7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 




1 197 7 
I X 76 /7 5 




­ 4 . 5 





­ 4 . 5 




­ 3 . 1 





­ 3 . 1 





­ 3 . 1 




­ 3 . 5 
3 . 3 
8 2 7 2 . 2 
8039 .4 
B649.9 
­ 2 . 6 




­ 3 . 1 
5.β 
62 5 4 . 1 
6 1 5 a . 0 
6 4 9 6 . 1 
­ 1 . 5 




­ 2 . 4 
4 . 5 
2 5 5 1 . 3 
2 5 3 6 . 4 
2635 .7 
­o.a 




­ 2 . 0 




3 . 9 




0 . 2 
6 . 3 
«2 1 1 . 1 
Í I C 4 . 8 
1068.8 
7 . 9 









6 . 4 









­ 8 . 1 




­ 1 . 9 
5 . 9 
6582.6 
6094 .0 
6 3 3 2 . 8 
­ 7 . 4 




­ 1 . 2 




­ 8 . 6 




­ 9 . 5 
1 . 4 
8 2 0 9 . 6 
8160.2 
8869 .1 
­ 0 . 6 




­ 1 . 6 
6 . 5 
6 1 1 0 . ? 
6153 .7 
6643.5 
0 . 7 




­ 0 . 9 
5 . 2 
26 78.1 
2 7 2 6 . 0 
2937 .0 
l . S 




­ 1 . 5 
5 . 3 
7 887 .9 
B134.1 
8 6 3 3 . 9 
' 3 . 1 
6 . 1 
51054 
50595 
538 3 5 
­ 0 . 9 
6 . 4 
5937.7 
6 043 .0 
6 4 3 1 . 9 
1 . 8 




­ 0 . 5 
5 . 4 
2 6 6 2 . 0 
2 6 3 2 . 0 
2765 .β 
­ 1 . 1 
5 . I 
1414 .4 
1462 .3 
1 564. 1 
3 . 4 




­ 2 . 1 




­ 1 . 1 




­ 1 . 1 




­ 0 . 5 
5 . 1 
2523 .4 
2 4 9 8 . 1 
2654 .6 
­ 1 . 0 





­ 0 . 3 
75 83 .5 
8 3 1 4 . 4 
93 5 0 . 1 
9 . 6 




0 . 2 




1 0 . 1 




O . I 
5 . 7 
2 4 9 4 . 1 
2 7 2 3 . 1 
2 3 9 1 . 2 
9 . 2 




8 . 9 
8 . 6 
8 7 1 4 . 0 
8 6 9 6 . 3 
9 0 2 2 . 7 
­ 0 . 2 




0 . 1 
6 . 1 
6 5 5 0 . 9 
6 4 1 2 . 7 
6 7 2 3 . 7 
­ 2 . 1 




0 . 3 
5 . 6 
2 1 6 2 . 1 
2 6 4 3 . 7 
2 7 7 5 . 9 
­ 4 . 3 
5 . 0 
1566 .1 
1557 .2 
1 6 1 7 . 6 
­ 0 . 6 
3 . 9 
89 29 .4 
Β831.3 
9 2 7 6 . 0 
­ 1 . 1 




­ 0 . 0 
6 . 0 
6 7 2 5 . 4 
65 80 .5 
699Θ.2 
-2.2 




0 . 1 
5 . 7 
2 7 3 6 . 5 
2 7 3 3 . 5 
2 9 6 9 . 8 
­ 0 . 1 
8 . 6 
1592 .β 
1 5 5 8 . 1 
1 6 1 3 . 6 
­ 2 . 2 
3 . 6 
8 2 8 3 . 2 
9 5 7 7 . 9 
9425 .4 
15 .6 




1 . 4 
5 . 2 








1 . 4 
4 . 9 
2 6 4 3 . 2 
3 1 1 9 . 8 
1 0 3 0 . 0 
18.0 





0 . 4 

















­ 1 . 9 1 













1 . 6 
102215 
103320 
1 . 5 
77113 
7S177 








1 . 0 




1 . 2 
3 . 3 
30 
20.03.157« 
SCFLACHIUNGEN I N t T T Ü EKZtUGUNGJ 
PI GS 
SLAUGHTERINGS I NET PRODUCTION! 
PIGS 








< 76 /75 




X 76 /7 5 
X 77 /7« 
1141.0 1 6 0 . 0 
1176.8 777 .3 
1227.6 8 4 3 . 7 
3. 1 
4.3 
9 6 4 . 1 
889.6 
380 .9 
- 7 . 1 
- 1 . 0 
2 . 3 
8 .5 
8 1 0 . 6 
791 .6 
8 5 4 . 1 
6 4 2 . 0 
6 8 2 . 2 
732 .1 
6 . 3 
7 . 3 
5 7 7 . 0 
525 .6 
591 .6 
­ 8 . 9 
13.7 
4 6 5 
Ι 82 








4 74 .0 
4 6 4 . 5 
563 .9 





6 . 3 
10.1 
3 8 1 . 0 
4 5 7 . 5 
5 4 1 . 3 
2 0 . 1 
18.3 
6 2 0 
6 2 2 








1 6 1 
6 3 1 









3 1 6 






























­ 2 . 4 
7.9 
3 4 4 . 8 
9 1 6 . 0 
9 5 4 . 2 
8 . 4 
4 . 2 
8 9 2 . 9 
8 9 4 . 0 
9 3 4 . 2 
0 . 1 
4 . 5 
8 7 9 . 1 
8 9 5 . 3 
9 7 7 . 2 
1 . 9 
9 . 1 
857 
9 CO 








8 4 4 . 6 
8 0 1 . 6 
6 4 5 . 9 
­ 5 . 1 
5 . 5 
6 4 9 . 9 
» 5 6 . 7 
1 3 5 5 . 5 
1 2 . 6 
1 0 . 3 
9 4 5 . 2 
9 7 6 . 9 
1 0 0 4 . 8 
3 . 4 
2 . 9 
9 9 1 . 8 
9 6 6 . 6 
1 0 0 7 . 1 
­ 2 . 5 
4 . 2 
1 5 9 . 3 
1 3 0 7 . 7 
» 8 9 . 5 
1 7 . 3 





X 76 /75 





X 76 /7 5 
t 77 /7« 
UNITED KINGDOM 
6 1 9 . 4 5 « 4 . 1 5Θ6.5 
583 .4 5 1 3 . 3 6 3 0 . 9 
6 0 2 . 3 5 4 5 . 8 6 4 9 . 2 
6 1 9 . 9 






5 74 .2 
596 .6 
508 .2 5 7 5 . 6 6 4 5 . 6 6 3 1 . 9 5 9 6 . 7 
490 .5 6 1 5 . 1 6 0 6 . 0 6 2 4 . 6 6 4 1 . 1 
493 .3 6 6 0 . 5 6 2 1 . 9 6 1 1 . 6 5 9 4 . 8 





­ 8 . 0 
6 . 0 
1.34 
5 .31 
9 . 1 6 
33 .1 
- 0 . 5 
­ 5 . 9 
­ 0 . 9 
­ 2 . 6 
1 . 5 
10. I 
3 . 9 
­ 3 . 5 
0 . 6 
6 . 9 
7 . 4 
­ 6 . 1 





8 . 5 




2 0 . 2 
14.6 
11.8 
9 . 1 9 
9 . 9 0 
­ 2 1 . 9 




­ 4 . 1 




­ 1 8 . 6 




f 6 . 1 
­ 7 . 5 
7.90 
9 .62 
1 0 . 1 
2 1 . 9 
5 . 1 
1 1 . 9 
6 . 3 0 
9 .99 
­ 4 6 . 9 
58 .6 
11.4 
9 . 9 0 
11 .4 





7 . 5 




X 76 /7 5 




X 76 /7 5 




X 76/7 5 
X 77 /7« 
1176.0 1 0 ( 4 . 0 1093.0 1126 .0 1 C 7 1 . 0 . 9 5 9 . 0 1031.3 9 5 4 . 0 1081 .0 1098 .0 1039 .0 
1068 .0 9 7 3 . 0 1122.0 1036.0 1042 .0 1 0 5 4 . 0 1059.0 1373 .0 1210 .0 1 2 2 1 . 0 1267.0 
1113.5 1162.4 1290 .1 1173.0 1199.3 1 1 1 4 . 0 1116.7 1185 .0 1233 .3 1191 .0 1196 .3 
­ 9 . 2 
4 . 3 
­ a . 6 
19 .5 
2 . 7 
15.0 
­ 8 . 0 
13.2 
­ 2 . 7 
15.1 
9 . 9 
5 . 7 
2 . 7 




1 . 9 
11.2 
­ 2 . 5 
2 1 . 9 
­ 5 . 6 
134.3 113.2 
132.4 122 .3 
161.9 151 .6 
- 1 . 4 
22.3 
8 .0 
2 8 . 9 
1 1 . 1 
44 .6 
B3.4 





















1 . 3 
1 1 8 
1 6 5 










1 6 6 . 2 
3 7 . 4 
­ 1 0 . 6 
1 4 2 
1 6 6 










1 6 7 . 1 
4 2 . 4 
­ 4 . 5 
O . B I I 
1239 .01 
13 .91 
9 4 2 . 2 3 4 0 . 9 
8 4 5 . 6 786 .1 
9 0 3 . 2 8 3 3 . 2 
­ 1 0 . 3 
6 .8 
­ 6 . 5 























9 3 . 1 
6 8 . f 
4 1 . 9 
2 2 . 1 
7 . 6 
9 8 0 . 0 
8 4 3 . 6 
331 .2 
­ 1 3 . 9 
­ 1 . 5 
913.6 
830.1 
8 70 .6 
­ 9 . 1 




­ 0 . 6 




­ 1 4 . 7 
­ 1 . 1 
8 5 5 . 6 
6 4 6 . 1 
9 4 2 . 0 
­ 1 . 1 
11 .3 
9 4 6 . 7 
6 8 7 . 5 
8 9 9 . 6 
­ 6 . 2 
1 . 4 
9 6 3 . 5 
8 6 3 . 8 
9 2 9 . 6 
­ 1 0 . 3 
7 . 6 
3 4 2 . 7 
9 1 5 . 6 
9 6 6 . 0 
6 . 7 
5 . 5 
066 .4 
953 .« 
1 0 . 1 
10326 
10473 
­ 3 . 3 
31 
2 0 . 0 3 . 1 5 7 6 
EINFUHR LE6ENCE HERE 
PIGS 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
PIGS 




1 197 5 1 
1 157« 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 « 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1 1975 1 
1 1 57 « . 1 
1 1977 1 
1 < 76 /7 5 1 
1 X 77 /7« 1 
1 EUR­6 
1 197 5 1 
1 197 C 1 
1 1577 1 
1 I 76 /7 5 1 
1 X 77 /7« 1 
1 EUR­6 CUMUL 
1 1975 1 
1 197« 1 
1 197 7 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 77/7C 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1975 1 
1 197 6 1 
1 1977 1 
1 X 16 /75 1 
1 X 7 7 / 7 « 1 
1 FRANCE 
1 197 5 1 
1 157« 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 « 1 
6 9 . 2 
72.8 
17.8 
5 . 2 
­ 7 5 . 5 
6 9 . 2 
72 .8 
17.3 
5 . 2 
­ 7 5 . 5 
: 
3 9 . 3 
6 6 . 4 
56 .5 
­ 1 . 0 
­ 3 6 . 1 
6 4 . 9 
9 1 . 0 
70 .9 
7 . 1 
­ 2 2 . 0 
5 1 . 3 
« 4 . 3 
16 .7 
2 6 . 3 
­ 7 4 . 2 
120 .5 
137 .6 
3 4 . 5 
14.2 
­ 7 4 . 9 
: 
6 9 . 9 
79 .6 
6 8 . 9 
­ 1 1 . 5 
­ 1 3 . 5 
6 6 . 4 
6 1 . 4 
57 . a 
19 .0 
­ 2 9 . 0 
1 1 0 . 6 
9 6 . 1 
16.9 
­ 1 3 . 1 
­ 6 2 . 4 
2 3 1 . 1 
2 3 3 . 1 
51.5 
1 . 1 




6 7 . 5 
13.0 





­ 1 1 . 7 
6 5 . 8 
7 0 . 4 
35 .0 
6 . 9 
­ 5 0 . 3 
2 9 7 . 0 
3 0 4 . 1 
6 6 . 4 
2 . 4 
­ 7 1 . 6 
: 
3 5 . 4 
6 8 . 1 
4 8 . 2 
­ 2 0 . 3 
­ 2 9 . 2 
72 .1 
9 3 . 2 
9 8 . 3 
2 9 . 3 





­ 2 3 . 3 
346.2 
3 ( 2 . 2 
131.0 
4 . 6 
­ 6 3 . 8 
81 .2 
74 .1 
6 7 . 3 
­ 3 . 7 





­ 5 . 7 
4 5 . 1 
30 .5 
1 9 . 0 
­ 3 2 . 3 
­ 3 7 . 8 
391 .3 
392 .7 
1 5 0 . 0 
0 . 4 
­ 6 1 . 6 
6 4 . 5 
75 .1 
8 1 . 1 
17.5 





5 . 2 
62 .» 
6 1 . 8 
4 5 . 7 
­ l . I 
­ 2 6 . 1 
454 .2 
4 5 4 . 5 
195.7 
0 . 1 









3 . 7 
12.7 
5 5 . 0 
6 5 . 1 
3 5 . 4 
18 .4 
­ 4 5 . 6 
5 0 9 . 1 
5 1 9 . 6 
2 3 1 . 1 
2 . 1 
­ 5 5 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 5 
134 .3 
3 . 4 
2 6 . 1 
9 0 . 0 
1 1 2 . 6 
1 2 4 . 5 
2 5 . 2 
10 .6 
110 .2 
8 1 . 9 
3 9 . 4 
­ 2 5 . 6 
­ 5 1 . 9 
6 1 9 . 3 
6 0 1 . 6 
2 7 0 . 5 
­ 2 . 9 
­ 5 5 . 0 
145 .0 
3 6 . 1 
1 3 4 . 7 
­ 4 0 . 7 
5 6 . 5 
1 0 6 . 1 
1 2 1 . 8 
126 .2 
14.8 
5 . 3 
92.Β 
77 .9 
3 8 . Γ 
­ 1 6 . 1 
­ 5 0 . 3 
7 1 2 . 1 
6 7 9 . 4 
3 0 9 . 2 
­ 4 . 6 
­ 5 4 . 5 
1 3 5 . 6 
8 5 . 1 
1 0 6 . 1 
­ 3 7 . 3 
24 .6 
1 0 8 . 9 
1 0 6 . 9 
1 16 .6 
­ 1 . 6 
9 . 0 
» 4 . 2 
6 8 . 4 
44.U 
­ 2 7 . 4 
­ 3 5 . 7 
306 .4 
747 .8 
3 5 3 . 1 
­ 7 . 3 





9 9 . 7 
­ 3 4 . 0 
2 5 . 6 
91 .2 
1 3 1 . 1 
1 4 3 . 3 
10 .8 
4 1 . 7 
105 .31 
6Β.2 Ι 
­ 3 5 . 2 1 
9 1 1 . 7 1 
8 1 6 . 0 1 









­ 3 1 . 4 1 | 































3 . 3 
32 
EINEUHR LEBENOt TIERE 
PIGS 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
PIGS 







Χ 76/7 5 






­ 1 8 . 3 
1 4 9 . 7 
6 6 . 6 
63 .4 
58 .6 
­ 4 . 7 
­ 7 . 6 
4 9 . 2 
4 0 . 0 
2 9 . 6 
­ 1 8 . 3 




­ 6 3 . 9 
28.4 
I f . l 
11 .0 
f . 3 5 
­ 3 5 . 4 
­ 3 3 . 5 
2 0 . » 
2 2 . » 
4 .59 
9 . 6 
f 9 . 9 
2 1 . 6 
2 4 . 0 
5 . 9 6 
11 .0 
­ 7 5 . 1 
4 3 . 0 
5 0 . 0 
12 .9 
16 .3 
­ 7 4 . 2 
4 3 . β 
1 1 1 . 7 
2 3 . 2 
1 5 5 . 0 
­ 7 9 . 3 
5 7 
1 0 9 
2 0 
6 9 






5 7 1 . 1 
6 8 3 . 8 
396 .4 
l » . f 




X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 6 
2 .75 2 . 5 8 
2 .25 1.57 
0.B6 1.43 
­ 1 8 . 3 
­ 6 1 . 8 
­ 1 9 . 2 









8 7 . 9 

















4 . 0 7 
2 . 3 0 
74. 7 
­ 4 3 . 6 
3 .26 
3 . 7 4 
2 .12 
1 4 . 3 
­ 4 3 . 3 
3 .38 
4 . 7 2 
2 .27 
2 1 . 6 
­ 5 1 . 9 
3 .12 
4 . 1 3 
1.86 
3 4 . 1 










X 16 /7 5 




­ 4 0 . 1 
­ 6 6 . 9 
12.0 
I I . I 
6. 72 
4 7 . 6 





­ 1 1 . 8 
15.4 
5.42 
­ 1 . 9 
­ 6 4 . 9 
16.8 
5.96 
2 5 . 1 
­ 4 0 . 6 
152.0 
2 0 . 1 
10.6 
22 .9 






3 4 . 1 
12 .9 
2 0 . 6 
1 8 . 1 
5 9 . 3 




2 . 9 
­ 1 9 . 2 
2 7 . 9 
9 . 2 5 
17 .3 
­ 6 6 . 8 




­ 5 4 . 3 
I B 5 . 2 
7.011 
2 1 3 . 1 
173 .3 
181.6 







X I I / I « 




Χ 76 /7 5 











­ 3 3 . 3 
2 6 0 . 0 
9 . 0 0 
2 . 0 0 
5 . 8 0 



































Χ 7 6 / 7 5 




­ 4 5 . 5 ­ 4 5 . 8 




­ 5 1 . 9 




- 6 0 . 0 










- 9 0 . 9 
1.90 
0 .60 
0 . 10 
6S.4 
8 3 . 3 
1.30 
0 .20 
0 . 2 0 
- 8 4 . 6 
-
0 . 5 0 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
- 6 0 . 0 
5 0 . 0 
0 . 6 0 
-
0 . 2 0 




0 . 2 0 




- 5 5 . 6 




Χ 76 /7 5 
Χ 77 /7« 
33 
2 0 . 0 3 . 1 5 7 E 
AUSFLHK LEBENDE TIERE 
PIGS 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
PIGS 




1 1975 1 
1 157« 1 
1 157 7 1 
1 X 76 /7 5 1 
1 X 7 7 / 7 « 1 
1 EUB­9 CUMUL 
1 197 5 1 
1 197« 1 
1 1977 1 
1 X 76 /7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 EU«­6 
1 1575 1 
1 157« 1 
1 1577 1 
1 X 76 /7 5 1 
1 X 77 /7 6 1 
1 EUR­6 CUMUL 
1 157 5 1 
1 1576 1 
1 157 7 1 
1 X 76 /7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 DEUISCFLAND 
1 1575 1 
1 1576 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 FRANCE 
1 197 S 1 
1 1576 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
­
1.44 
­ 0 . 0 0 








1 2 . 4 

































































































































































































1 5 . 3 
5 1 . S 









AUSFUHR LEBENDE I l t R E 
PIGS 
















X 76/7 5 
X 77/7« 




Χ 7 6 / 7 5 
Χ 77 /7« 
109.8 
79 .8 





Χ 76 /7 5 





Χ 16 /75 















Χ 76 /7 5 




Χ 76 /7 5 
Χ 77/7« 
1525.0 
­ 5 2 . 3 
28 .0 
­ 1 6 . 8 
6 9 . 0 
64 .8 
9 « . 5 
­ 2 7 . 3 ­ 6 . 0 




2 . 00 
2 . 0 0 




­ 3 3 . 3 
­ 9 5 . 0 
0 .40 2 . 0 0 
6 .50 5 .40 




1 3 1 . 3 







­ 5 0 . 0 




8 4 . 1 
56 .8 
20 .0 
­ 3 2 . 5 
­ 6 4 . 8 
77.1 
6 6 . 1 
9 4 . Β 
­ 2 7 . 1 ­ 1 3 . 9 ­ 1 4 . 3 
34 .0 50.3 43 .3 
2 . 0 0 
ι.υυ 
0 . 0 0 
­ 5 0 . 0 







4 2 . 3 
­ 2 3 . 3 
























170.0 1200.0 315.0 ­ 5 0 . 0 
­ 2 2 . 2 538.5 315.8 305.0 
6 . 1 4 
6 . ( 5 
5.11 




­ 1 5 . 5 
­100 .0 ­100 .0 
82 .4 







­ 3 0 . 5 
72 .6 
9 1 . 9 
1 0 0 . 0 
1 5 1 . 5 
8 . 8 
51 .5 
8 5 . 7 
9 0 . 1 
130 .6 
5 . 1 
44 .9 
1 1 1 . 3 
8 1 . 1 
1 3 4 . 2 
­ 2 7 . 1 
6 5 . 5 
9 2 . 5 
95 .7 
1 2 7 . 6 
3 . 4 
3 3 . 4 
123.71 
­17.51 
­100.Ο ­100 .0 


















­ 4 . 0 
­ 1 2 . 8 
4 .90 
5 .50 
6 . 7 0 
12 .2 









­ 5 3 . 8 
4 7 . 2 
6 . 6 8 
3 .20 
5 .17 
1 9 . 1 
­ 3 6 . 9 
1 4 . 8 
6 . 2 0 
6 . 8 0 
­ 5 3 . 1 
9 . 7 
1.52 
5 .12 
4 . 9 3 
­ 3 2 . 0 
­ 3 . 5 
6 .90 
3 . 9 0 
1 .30 
­ 5 6 . 2 
8 7 . 2 
6 .54 
5 . 6 9 
5 .02 
­ 1 3 . 1 
­ 1 1 . 7 
6 .801 
2 . 8 0 1 
7 .301 











































0 . 4 
























5 . 5 




­ 5 7 . » 




­ 2 9 . 7 
13 .9 
73 .3 
8 1 . 0 
35 
2 0 . 0 3 . 1 5 I E 
6K LT IO E IG ENERZEUGUNG 
PIGS 










Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 77 /7« 
9584 .6 8220 .9 ( 0 4 8 . 9 Β769.6 8 1 6 5 . 1 7 8 4 2 . 9 7903.3 7530 .2 8 6 0 3 . 6 8 8 4 6 . 5 8 2 0 5 . 1 
9 1 4 4 . 4 7979 .3 «844.O 8033 .9 8 1 0 2 . 1 8 1 0 5 . 6 7737.2 8203 .5 8665 .6 8 1 5 3 . 5 9539 .9 
9 5 9 6 . 1 8 6 6 1 . 8 5566.4 6454 .9 8 6 2 4 . 6 6 6 2 5 . 8 6054 .5 9 3 4 3 . 8 8998 .0 9 3 1 1 . 3 9416 .7 
­ 4 . 6 
5.0 
9584 .6 
9 1 4 4 . 4 
9598 . 1 
­ 4 . 6 
5 .0 





­ 3 . 3 
6 . 6 

















­ 1 . 7 
7.2 
3 .4 




­ 0 . 9 
7 . 1 
- 2 . 1 




­ 1 . 1 
6.7 





0 . 1 
7 .0 
O.I 






- 1 . 1 
6 . 4 
0 . 1 
6 . 6 
16.3 












1 . 1 
5 . 2 
1 0 1 3 5 3 
1 0 3 1 0 1 
106492 
5 . 2 1 
I . I 




X 76 /7 5 





X 76 /7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
7 3 2 6 . 1 6 1 9 8 . 2 «097 .4 6523 .9 6 0 5 8 . 4 5 8 8 6 . 9 5748 .4 5595 .9 6 4 3 3 . 6 6 6 3 3 . 8 6195 .0 
7 0 9 0 . 1 6 0 8 9 . 5 £600.Β 6016 .6 6CBB.6 6 0 0 6 . 2 56ββ.3 6 1 8 0 . 1 6 3 7 4 . 5 6 4 9 7 . 4 7177 .7 
7 4 1 4 . 1 6 5 0 3 . 5 1064.6 6 2 9 3 . 1 6592 .4 6 4 2 3 . 9 5951 .3 6 1 3 8 . 7 6 6 9 4 . 0 7029 .5 7082 .5 
-i.2 




­ 3 . 2 
4 . 6 
­ 1 . 8 
6 .8 
1 3 5 2 4 
1 3 1 6 0 
1 3 9 1 8 






6 . 1 
­ 7 . a 




- 1 . 3 






­ 1 . 0 
6 .2 
2 . 0 











­ 0 . 6 





5 2 932 
0 .7 
6.5 







­ 2 . 1 
8 .2 
15 .9 




0 . 2 






­ 3 . 2 
6 . 4 
­ 0 . 4 
4 . 7 
6 . 3 
7 .7 
- 8 . 2 
5 . 2 
2 . 1 
8.4 
­ 1 . 6 
5 . 3 
­ 1 . 2 
5 .4 
9 . 4 
5 .3 
­ 2 . 3 
3 . 2 
20 .5 
­ 3 . 7 
1.61 
2821 .9 2 4 7 0 . 9 2 5 5 6 . 0 2795.3 2 5 5 9 . 5 2 5 9 9 . 1 2 4 4 6 . 4 2 3 9 2 . 7 2 6 1 9 . 6 2 6 0 3 . 4 2 5 2 5 . 6 2 9 9 4 . 3 
2732 .2 2 4 6 0 . 5 2716 .3 2565 .7 2 6 5 4 . 6 2558 .2 2416 .8 2 6 1 8 . 7 2 5 6 0 . 6 2 6 5 1 . 2 3 3 4 4 . 1 2 9 7 1 . 3 
2908 .3 2576 .3 2925 .3 2699 .7 2878 .7 2 6 9 3 . 9 2547 .3 2 7 5 8 . 0 2642 .4 2 3 6 5 . 3 2 9 3 2 . 1 2 9 9 2 . β 




8 1 3 8 ! 
1 . 5 














Χ 76 /7 5 
Χ 7 7 / 7 « 
1676.3 1 4 9 0 . 1 1423 .1 1533 .2 1374.0 1313 .4 1358.8 1257 .3 1463 .7 1 4 9 0 . 7 1349.Β 166Β.2 Ι 
Ι 
1621.3 1459 .6 1566.4 1374 .0 1319 .6 1 3 3 7 . 1 1368.9 1381 .4 1477.9 1 4 9 0 . 3 1559 .0 1712 .31 
Ι 
1 7 1 7 . 2 1 5 6 2 . 3 1 6 6 6 . 1 1 3 9 4 . 8 1 4 1 6 . 6 1 4 3 1 . 3 1 3 3 6 . 6 1 4 6 7 . 5 1 5 1 2 . 8 1 5 2 9 . 6 1 5 0 8 . 1 1 6 3 1 . 0 1 
­ 3 . 3 
5 .9 
- 2 . 0 
6 . 4 
1 1 . 5 - 1 0 . 4 
6 . 3 1 . 5 
­ 4 . 0 
7.3 
1 . 6 
7 . 0 
0 .7 
­ 2 . 2 
9 . 9 
7.7 
1 .0 
2 . 4 
­ 0 . 0 
2 . 6 
15.5 










GROSS INDIGENOUS PRCDUCTIUN 
PIGS 







Χ 76 /7 5 




Χ 76 /7 5 






7 2 1 . 9 
7 4 6 . 2 
766 .0 
3.4 
2 . 1 
515 .4 
6 1 8 . 1 




4 8 5 . 8 
5 6 8 . 0 





457 . 1 
4 5 1 . 5 
556 .8 
­ 0 . 8 
2 2 . 8 
4 3 0 . 1 
456 .1 
52 3 .5 
6 .2 
14.ο 
3 5 9 . 6 
4 3 3 . 5 
535 .4 
2 0 . 6 




­ 0 . 8 
17 .3 
7 1 7 . 2 
5 7 β . 5 
755 .6 
­ 1 9 . 3 
30 .6 
6 75. 1 
706.4 
8 3 0 . 0 
4 . 6 
17.5 
1071.2 3 7 7 . 0 8 7 6 . 7 
9 6 7 . 2 8 5 4 . 8 9 9 1 . 9 
9 4 5 . 1 9 4 9 . 1 1021.8 
975 .7 970.5 9 3 7 . 7 949 .a 9 3 9 . 4 1027 .6 1 3 9 9 . 2 9 4 8 . 1 1001 .81 
9 4 8 . 2 9 6 8 . 8 9 9 2 . 1 812.8 1052 .6 1063.2 1 0 4 3 . 0 1099.2 1062 .01 
9 5 3 . 2 1060.4 1068 .5 911 .8 1204 .8 1133.2 1 1 3 9 . 0 1115 .3 1116 .01 






Χ 76/7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 « 
UNITED KINGDOM 
6 7 1 . 1 
6 5 2 . 8 
705 .7 





­ 2 0 . 1 
­ 2 . 6 
­ 2 . 5 
11.0 
6 3 0 . 9 
5 5 8 . 6 
6 ¿ 0 . 2 




9 . 16 
33.7 
­ 0 . 5 
13 .1 
3 . 0 
6 53 .6 







­ 2 0 . 2 
14.6 
­ 2 . 8 
0 .5 
6 6 0 . 2 
6 3 3 . 8 
6 6 7 . 5 




9 . 9 0 
­ 2 1 . 9 
7.7 




6 5 4 . 8 
­1 .0 





7 . 1 






­ 5 . 1 
9 . 2 
15.9 
1.5 
5 6 8 
6 55 








5 5 1 
5 6 3 








6 3 8 . 9 
6 8 4 . 3 
143 .0 
7 . 1 
a.6 
7 3 3 . 4 
6 9 3 . 1 
120 .9 
­ 5 . 4 
3 . 9 
711 .9 
724 .4 
7 2 8 . 5 
1 . 8 
0 . 6 
5 8 4 
7 5 7 













­ 1 8 . 6 




1 6 . 1 




2 1 . 9 
5 . 1 
11.9 
6 . 3 0 
9 .99 
­ 4 6 . 9 
5 8 . 6 
11 .4 
9 . 9 0 
11 .4 
­ 1 2 . 9 
15 .6 
1 1 . 1 
11 .9 
8 . 19 
7 . 5 




Χ 76 /7 5 




Χ 76 /7 5 




Ι 76 /7 5 
Χ 77 /7 6 
1179.0 1064.0 1095.0 1128.0 1C69.0 . 951.0 102Β.3 951.0 1074.0 1085.0 1330.0 
1064.0 970.0 1122.0 1035.0 1C41.0 1053.0 1052.0 1058.0 1206.0 1215.0 1262.0 
1109.7 1151.9 1282.3 1164.9 1192.1 1108.2 1110.Ι 1180.1 1223.1 1183.5 1188.9 
­ 9 . 8 
4 .3 
­ 8 . 8 
19 .4 
131 .4 1 1 2 . 8 
1 3 7 . 1 126 .4 
165 .0 " 1«1 .7 
4 . 3 
20 .4 
1 2 . 1 
2 7 . 9 
2.5 
14.3 
1 0 9 . 1 
1 4 4 . 6 






9 4 6 . 1 6 4 5 . 9 7 9 7 . 4 
Β53.2 7 9 3 . 3 976.6 
9 0 9 . 3 8 3 8 . 7 1047.9 
­ 1 0 . 0 ­ 6 . 2 




8 5 0 . 3 
8 3 6 . 3 
­ 1 3 . 8 
­ 1 . 6 









6 76 .4 
­ 9 . 0 
4 . 1 
10.7 








­ 2 . 6 
22.5 





8 . 4 
1 3 4 
1 4 9 








1 2 1 . 9 
1 1 1 . 1 
1 7 7 . 4 
4 0 . 4 




3 2 . 7 
­ 9 . 6 
1 5 6 . 7 
1 7 2 . 2 
163.Β 
9 . 9 




3 6 . 7 
­ 2 . 6 
9 0 1 . 4 
898 .2 
9 3 3 . 0 
­ 0 . 4 




­ 1 4 . 6 
­ 1 . 2 
6 6 1 . 4 
6 5 4 . 3 
9 4 7 . 5 
­ 0 . 8 
1 0 . 9 
9 5 3 . 6 
8 9 5 . 7 
9 0 4 . 7 
­ 6 . 1 
1 . 0 
9 7 1 . 0 
8 6 6 . 9 
9 3 4 . 5 
­ 1 0 . 5 
7 . 5 
3 4 9 . 3 
9 2 1 . 5 
9 7 1 . 0 
8 . 5 
5 . 4 
5.41 
5. 1 Ι 
­1 .61 




Ι . » 































20.03.1978 T A I - 3 1 5 
SCHLACHTUNGEN (NEITO EKZEUGUNGI 
SCHAFE UND Ζ IEGEN 
SLALGHTERINGS INET 
SHEEP AND GOATS 
PkODJCTlDNI A B A I T A G E S I P R O O U C I I O H N E T T E I 






I 76/7 5 





X 76 /7 5 





X 76 /7 5 





X 76/7 5 





X 76 /7 5 





X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 « 
2 3 7 2 . 7 
2396 .7 
2359 .5 
1 . 0 





1 . 0 




4 . 2 





4 . 2 
- 1 . 5 
ID 
53 .2 
6 7 . 5 
o l . U 
26 .7 
- 9 . 5 
5 0 1 . 9 
520.6 
533 .1 
3 . 7 
2 . 4 
1932 .6 
2 0 6 4 . 5 
2 0 0 6 . 9 
6 . 8 




3 . 6 




9 . 1 
- 3 . 1 
2 0 6 5 . 6 
2 2 0 5 . 9 
2 1 4 9 . 1 
6 . 8 
- 2 . 6 
4 9 . 3 
6 2 . 3 
54 .4 
2 6 . 4 
- 1 2 . 7 
481.C 
5 2 7 . 6 
5 2 7 . 8 
9 . 2 
0 . 0 
2471.8 
22 39 .3 
2 1 6 2 . 1 
- 9 . 6 
- 3 . 4 
£733 .0 
£700.5 
( 5 2 9 . 1 
- 1 . 2 
- 2 . 6 
' 16 13.3 
1334.3 
13C5.0 
- 1 7 . 3 
- 2 . 2 
36 7Θ.9 
2540.2 
24 5 4 . 1 
- 3 . 8 
- 2 . 4 
70 .0 
76 .4 
6 1 . 0 
9 . 2 
- 2 0 . 1 
6 5 7 . 4 
6 9 8 . 0 
7C1.2 
6 . 2 
0 . 5 
2 0 4 4 . 1 
2 4 9 0 . 4 
2359.4 
21 .8 




4 . 1 









7 . 1 
- 2 . 8 
58 .8 
8 2 . 3 
6 6 . 5 
3 9 . 8 
- 1 9 . 1 
1 0 4 . 3 
I I B . I 
757 .3 
10.6 




- 6 . 4 




2 . 0 




- 3 . 8 
6 . 5 
6 1 9 7 . 9 
6502 .6 
6 4 3 2 . 0 
4 . 9 





- 2 0 . 3 
686. 1 
6 6 8 . 3 
155.6 
0 . 0 
9 . 8 
2 1 5 4 . 4 
2 2 6 1 . 4 
2190 .3 
5 . 0 




2 . 5 
- 2 . 8 
1 1 61 . 3 
1210.Β 
1238 .0 
4 . 3 
2 . 2 
1 3 5 9 . 1 
I I 1 3 . 4 
7670 . 1 
4 . 8 
- 0 . 6 
\ 
6 9 . 6 
14.5 
6 2 . 1 
1 . 2 
- 1 6 . 7 
6 4 0 . 6 
734 .9 
7 3 9 . 1 
14.7 
0 . 6 
2675 .3 
2397 .9 
2 2 8 0 . 1 
- 1 0 . 4 




0 . 3 




- 0 . 6 




4 . 1 
- 0 . 3 
17 .2 
76.6 
6 9 . 4 
- 0 . 8 
- 9 . 3 
6 9 9 . 3 
741.9 
725 .1 
6 . 1 
- 2 . 1 
2 6 8 0 . 1 
2750 .7 
2603 .S 
2 . 6 




0 . 7 
- 1 . 5 
1146 .2 
1326 .8 
12 35. 1 
15 .8 




5 . 4 
- 1 . 6 
8 2 . 9 
87 .3 
73 .0 
5 . 3 
- 1 6 . 4 
6 2 8 . 9 
7 8 2 . 1 
7 4 9 . 1 
2 4 . 4 
- 4 . 2 
2 9 0 9 . 8 
2849 .β 
2 3 1 9 . 9 
- 2 . 1 




0 . 3 
- 5 . 2 
1092 .0 
1 1 9 6 . 4 
1110 .9 
9 . 6 




5 . 9 
- 2 . 2 
9 6 . θ 
1 0 3 . 0 
71 .9 
6 . 4 
- 2 4 . 4 
5 7 1 . 0 
6 7 9 . 2 
6 3 3 . 9 
17 .7 
- 6 . 7 
2 9 2 4 . 2 
2 5 1 1 . 2 
2 4 0 6 . 2 
- 1 4 . 1 
- 4 . 1 
24347 
2 399 7 
22777 
- 1 . 4 
- 5 . 1 
1 2 2 9 . 1 
1232 .9 
1 2 0 9 . 1 
0 . 3 




5 . 3 
- 2 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 9 
79. 1 
- 3 . 1 
- 2 1 . 6 
5 7 7 . 7 
6 5 4 . 9 
6 3 8 . 5 
13 .4 
- 2 . 5 
2531 .2 
2 5 5 1 . 7 
2431 .7 
4 . 8 




- 0 . 9 
- 5 . 4 
1 3 9 3 . 1 
1 2 6 0 . 1 
1184.0 
14 .8 




6 . 1 
- 2 . 5 
9 5 . 1 
1 0 5 . 8 
87 .2 
11 .3 
- 1 7 . 6 
5 0 1 . 6 
6 5 1 . 3 
5 8 7 . 7 
30 .0 





2 9994 1 



















5 . 6 | 
- 2 . 9 1 
1 
1 
9 6 . 2 1 
1 
98 .41 




2 .3 1 
- 2 2 . 2 1 
1 
1 
6 79 .3 1 
705 .21 













5 . 5 

















2 0 . 0 3 . 1 5 7 E 
SCHLACHTUNGEN (NEITO ERZEUGUNG! 
SCHAFE UNO Ζ 1EGEN 
SLAUGHTERINGS INET PRODUCT IU.NI 
SHEEP ANJ GOATS 
AaATTAGES IPOOUCTION NETTEI 
MJUTONS FI CHEVUS 
I I 




X 76 /75 




X 76 /75 
X 7 7 / 7 6 






X 76 /7 5 





X 76 /7 5 










X 76/7 5 




X 76 /7 5 




I 7 6 / 7 5 




­ 2 . 4 
3.3 
3 . 5 
- 3 4 . 5 
­ 1 9 . 2 
­ 9 . 4 
468 .4 3 9 4 . 1 
481.Β 4 3 2 . 3 
456 .4 3 9 5 . 7 
d j 5 . 5 
5 1 0 . 7 
4 Θ 2 . 3 
2 . 9 9 . 1 ­ 3 8 . 9 
­ 5 . 3 ­ 8 . 5 ­ 5 . 6 
­ 3 . 8 
18 .6 




­ 1 1 . 6 
8 2 2 . 0 
8 3 9 . 0 
8 6 1 . 1 
2 .1 
2 . 1 
1 5 8 . 1 1 3 4 . 9 
1 6 3 . 1 1 5 5 . 3 
1 0 1 . 3 1 1 4 . 2 
1 5 . 1 
­ 2 6 . 5 
0 .95 0 . 6 3 
O . I I 0 . 5 5 
0 .70 0 . 6 6 
- 1 3 . 3 
2 1 . 4 
­ 0 . 6 










­ 4 . 4 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 2 
1 2 3 . E 
­ 0 . 4 
­ 9 . 8 
0 . 8 3 
0 . 1 3 
1 .05 
­ 6 . 0 
33 .9 
4 7 0 . 8 
8 6 5 . 6 
332 .1 
8 3 . 9 
­ 3 . 9 
52 .5 3 6 . 0 3 5 . 1 3 6 . 1 
5 0 . 1 3 4 . 6 34 .9 3 4 . 8 
53 .4 4 1 . 0 4 5 . 6 4 3 . 1 
­ 3 . 1 
24 .0 
1 4 . 2 
1 4 . 0 
1 4 . 1 
- I . I 
0.9 
6 2 0 . 0 
5 7 8 . 0 
5 2 4 . 5 
­ 6 . Β 




- 2 . 5 




2 3 . 4 








I A N N E E / Y E A R / J A H R 1 
1 1 
1000 SIUECK/HEADS/ItTES 
4 2 4 . 0 
3 7 7.6 
396 .3 
­ 1 0 . 9 
5 .0 





- 3 0 . 7 
2 2 . 1 
149.0 
6 1 9 . 0 
636 .5 
­ 9 . 3 




­ 1 1 . 6 








3 6 3 . 8 
­ 6 . 5 











3 5 4 . 5 
3 6 5 . 4 
1 4 2 . 0 
3 . 1 
- 6 . 4 
3 2 2 . 3 
3 1 5 . 8 
3 1 0 . 8 
- 2 . 0 
- 1 . 6 
4 5 7 
357 
4 10 







4 3 2 . 8 
4 2 1 . 8 
4 2 0 . 0 
- 2 . 5 
- 0 . 4 
4 3 . 0 14 .3 
31 .8 4 9 . 1 
41 .6 6 0 . 8 
­ 3 3 . 9 
23.8 
1 2 . 1 
1 1 . 9 
1 2 . 3 
- 5 . 9 
3 . 2 
8 4 . 9 
6 4 . 5 
6 4 . 2 
2 4 . 1 
­ 0 . 4 
6 9 . 9 
16 .5 
5 3 . 4 
9 . 4 
­ 2 3 . 3 
7 3 . 2 
8 2 . 7 
6 9 . 1 
13 .0 






















1 5 . 4 
1 2 . 1 
55 .7 
­ 1 7 . 9 
2 2 . 1 
15.6 
19 .2 
­ 3 1 . 2 




­ 1 6 . 3 
9 . 7 
17.3 
2 0 . 7 
19 .0 
19.7 
­ 8 . 2 
8 7 4 . 0 1111.0 1370 .0 1631 .0 1 5 2 6 . 0 1268 .0 
9 1 9 . 0 1118.0 1325 .0 1529 .0 1 1 6 9 . 0 1294.0 
834 .2 1021.9 1 2 2 5 . 1 1125.9 1 0 7 0 . 5 1118 .6 
5 . 1 
­ 9 . 2 
1 1 7 . 1 
1 3 0 . 0 



















9 9 . 4 
110.3 
­ 3 5 . 7 
10.1 
161 .2 
9 6 . 2 
1 4 0 . 7 
­ 4 0 . 3 
4 6 . 3 
ia3.7 
1 2 0 . 9 
1 4 0 . 0 
­ 3 4 . 2 
15 .8 
166 . 1 
1 0 6 . 5 
1 2 5 . 3 
­ 3 5 . 9 
18 .1 
142 .3 
9 5 . 1 
126 .4 
­ 3 3 . 2 




















­ 4 . 7 




3 . 4 » 
1 . 7 3 
1 . 5 2 
4 9 . 0 
1 4 . 4 
2 . 7 5 
2 . 6 9 
2 . S 5 
- 1 . 9 
5 . 9 
3 . 0 7 
3 . 5 4 
3 . 1 7 
1 5 . 2 
- 1 0 . 5 
3 . 0 3 
2 . SI 
2 . 7 8 
- 7 . 5 
- 1 . 1 
2 . 7 3 
2 . 5 3 
2 . 7 1 
- 7 . 5 
7 . 2 
1 . 4 4 1 
1 . 9 0 1 






El FF UH F LEBENCE TIERE 
SOF­AFE UNG ZIEGEN 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
IMPOK1ATI3NS D'ANIMAUX VIVANIS 




8 7 . 6 
3 4 . 1 
2 1 . 1 
­ 6 1 . 1 
1 6 5 . 7 
134 .6 
6 2 . 7 
­ 1 8 . 6 
­ 5 3 . 4 
9 8 . 3 
178.5 
155 .0 
8 1 . 7 
­ 1 3 . 2 
112 .0 
U S . 7 
52.8 
6 .0 
­ 2 1 . 8 
9 8 . 6 
121 .8 
78 .2 
2 3 . 6 
­ 3 5 . S 
146.5 
112.1 
9 5 . 0 
­ 2 3 . 5 
­ 1 5 . 3 
1 6 2 . 8 
1 6 7 . 2 
3 7 . 0 
2 .7 
­ 4 3 . 0 
1 6 1 . 6 
166 .5 
132 .0 
­ 0 . 7 
­ 2 0 . 1 
2 0 1 . 2 
1 0 8 . 9 
112 . 1 






­ 4 . 6 
2 2 4 . 7 1 
193 .71 
­ 1 1 . 6 1 
: 1 
1975 I 6 3 . 6 7 1620.3 
157« I 101.5 U il ) II«.b 11», i í/i. κ l a i . , ' ! ( . ( , Ι/:./ 8 1565.2 
1977 I 14.­j 
X 76/7 5 
X 7 7 / 7 « 
EUR­9 CUMUL 
1575 I 6 3 . 6 1 3 6 . 1 3 0 1 . 8 4 0 0 . 1 512 .1 6 1 0 . 6 757 .2 9 2 0 . 0 1067 .6 1 2 8 3 . 3 1413 .1 1637 .61 1637.3 
1 5 7 « . I 101.5 189 .3 3 2 3 . 9 502 .4 621 .0 7 4 2 . 9 855 .0 1022 .2 U S B . 7 1297 .6 1422 .7 1621 .51 1621.5 
1977 I 34 .6 6S .6 1 3 1 . 3 2 8 6 . 3 379 .1 4 5 7 . 3 552 .3 5 3 9 . 3 7 7 1 . 2 384.C 1303 .4 
X 76 /7 5 
t 77 /7« 
59 .4 
­ 6 6 . 0 
3 9 . 0 
­ 6 3 . 8 
7 .3 
­ 5 9 . 5 
25 .6 
­ 4 3 . 0 
21 .3 
­ 3 9 . 0 
2 1 . 7 
- 3 8 . 4 
12.9 
­ 3 5 . 4 
1 1 . I 
- 3 7 . 5 
9 . 3 
­ 3 5 . 1 
0 . 1 
­ 3 1 . 9 
O . I 




X 76 /7 5 





X 76 /75 





11 .4 13 .0 16 .3 13 .5 11.4 2 1 . 6 24 .7 2 9 . 2 3 9 . 3 3 7 . 1 2 9 . 7 30 .51 
I 
4 5 . 4 4 2 . 6 5 5 . 0 4 7 . 7 53 .3 5 4 . 1 4 3 . 9 4 9 . 6 6 0 . 4 6 2 . 7 5 6 . 2 55 .31 
I 
29 .2 2 6 . 3 27 .3 2 2 . 0 2 5 . 0 2 8 . 7 29 .8 3 9 . 0 4 2 . 4 3 6 . 6 3 7 . 3 37 .01 
2 8 3 . 7 
625 .4 
3S3.5 
X 7 6 / 7 5 
X 77 /7« 
2 9 9 . 2 
­ 3 5 . 7 
2 2 9 . 9 
­ 3 8 . 4 
2 3 7 . 2 
­ 5 0 . 4 
2 5 2 . 1 
­ 5 3 . 8 
205.6 
­ 5 3 . 2 
150.5 
­ 4 6 . 9 
71.5 
­ 3 2 . 1 
6 9 . 8 
­ 2 1 . 4 
53 .9 
­ 2 9 . 8 
6 9 . 2 
­ 4 1 . 1 
6 9 . 3 
­ 3 3 . 7 
123 .6 




39 .5 2 0 . 6 
3 1 . 6 19 .2 
2 4 . 1 2 3 . 1 
18 .0 




2 2 . 4 
18 .0 
4 6 . 7 
28 .6 
14.9 








8 3 . 3 
5 9 . 1 
59 .9 
8 5 . 1 5 0 . 9 
3 9 . 6 6 0 . 4 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
­ 2 0 . 0 
­ 2 3 . 6 
­ 6 . 6 
1 9 . 8 





- 4 1 . 4 
6 1 . 8 




­ 7 . 9 
­ 2 9 . 1 
1 . 4 
- 5 3 . 5 
4 9 . 7 
13 .6 
2 0 . 4 
­ 1 . 9 
1 . 3 
40 
2 0 . 0 3 . 1 4 7 f 
EINFUHR LEBENDE TIERE 
SCHAFE UND Ζ IEGEN 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
SHEEP AND GOAFS 
ÏMPURTATIJNS D'ANIMAUX VIVANIS 
NOUIONS ET CHEVRES 
I I 
I J I F IANNEE/YE AR/JAHR 
1000 SIUECK/HEADS/I t lES 
157 5 
157 6 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 5 
X 77 /7« 
36 .7 72 .0 163 .2 
59 .4 4 8 . 5 86.6 
19 .6 3 0 . 6 49 .8 
61 .8 ­ 3 2 . 6 ­ 4 6 . 9 
­ 6 7 . 1 ­ 3 6 . 5 ­ 4 2 . 5 
85 .4 
144 .5 
1 3 4 . 6 
6 9 . 2 




­ 5 7 . 2 
54.3 
9 4 . 4 
73 .8 
69 .6 
­ 2 1 . 8 




­ 4 4 . 8 
13.6 
142 .2 
1 3 1 . 7 
6 1 . 1 
­ 7 . 4 




0 . 8 
0 . 4 
1 13.5 
6 0 . 6 
6 2 . 8 
­ 4 6 . 6 
3 . 6 
15.a 
5 2 . 0 
50 .0 
­ 3 1 . 4 
­ 3 . β 
1316.0 
1 0 1 1 . 0 
361.7 
- 2 3 . 2 




X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 « 
2 .97 1.32 
8 .80 3 .35 
3.5D 1.33 
196.8 
­ 6 0 . 2 
BELGIO.LE/BELGIE 
197 5 
1 5 7 « 
157 7 
X 76/75 




1 9 1 1 
X 16 /7 5 




1 5 7 1 
14.4 
3 8 . 1 
19­0 
X 76/7 5 





­ 6 0 . 3 
2 1 . 9 
0 . 2 4 
164.5 9 0 . 1 
­ 5 0 . 2 ­ 9 9 . 1 
3 .20 




0 . 6 8 
2 . 0 1 
0.8B 
194.7 






4 . 0 2 
1.48 
1.09 
­ 6 3 . 2 




­ 7 . 3 
30 .1 
2 . 4 8 
2 . 8 3 
3 . 6 1 
13 .3 
2 7 . 7 
4 . 3 7 
2 . 2 2 
4 . 4 3 
­ 4 9 . 2 
9 9 . 5 
3 . 9 0 
5 . 2 1 
5 .44 
­ 4 1 . 5 




­ 6 . 7 






1 5 . 4 
11 .6 
1 5 . 1 






­ 2 1 . 8 
19 .6 
2 6 . 1 
23 .9 
32 .9 









­ 6 0 . 7 




­ 4 3 . 4 
70 .0 
2 9 . 3 
19.9 
13 .4 
­ 3 2 . 2 
6 8 . 0 
30 .9 
30 .7 
3 1 . 1 
­ 0 . 7 
2 0 . 8 
4 . 0 0 
3 .00 
0 . 6 0 
­28.t> ­ 2 5 . 0 
­ 9 0 . 0 ­ 8 0 . 0 
£ .00 
4 . 0 0 
2 .20 
3 3 . 3 




















­ 5 7 . 5 
9 .00 
1 6 . 0 
12 .9 
7 7 . 8 










­ 1 5 . 6 
4 . 0 0 
3 . 0 0 
4 . 0 0 






- » . 4 




- 4 . 3 
5 . 5 
7 3 . 3 
7 3 . 3 




X 16 /7 5 
X 77 /76 
13.7 12 .6 
14 .6 10.5 
13.5 10 .0 
6 . 6 
- 1 . 5 
­ 1 6 . 1 




­ 1 2 . 6 
14.5 
4 . 0 0 
S. IO 
6 . 2 0 
U I . 5 









6 9 . 7 





­ 1 4 . 5 
13.8 
2 0 . 5 
3 0 . 1 
9 . 0 
4 6 . 8 
2 3 . 1 
2 3 . 1 
3 3 . 2 
2 . 6 
4 0 . 1 
4 1 . 2 
2 3 . 2 
2 9 . 0 
­ 4 3 . 1 
25 .0 
19 .6 
2 0 . 3 
2 9 . β 
3 . 6 
4 6 . 8 
16.3 
1 2 . 1 
2 9 . 6 
­ 2 5 . 6 









Χ 76/7 5 
X 7 7 / 7 Í 
41 
20.03.1976 
AUSFUHR LEEENCE TIERE 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 






X 76 /7 5 





X 76 /7 5 
X 77 /76 
0 . 5 9 







- 2 9 . 1 466.7 
-100.0 -100 .0 






- 2 4 . 9 
- 3 7 . 5 
2 3.2 
6 . 6 6 
40.9 
- 7 1 . 2 





- 7 5 . 7 
16 .4 








- 8 6 . 1 
16 .4 
4 8 . 2 
6 .68 
1 9 3 . 2 
- 8 6 . 1 
16 .4 
4 8 . 2 
1B.9 
193 .2 




2 1 7 . 9 
- 6 3 . 9 
17 .0 
5 2 . 3 
18 .9 
2 0 7 . 2 
- 6 3 . 9 
17.0 
5 6 . 3 







X 76 /7 5 











X 76 /7 5 










1 3 . 6 
2 2 . 2 
62.2 - 1 3 . 3 
- 1 7 . 0 63.7 
7.04 
1 6 . 6 
12 .2 
136 .4 







2 0 . 3 
24 .8 
3 . 9 





3 0 . 3 
2 5 . 2 
3 3 . 9 
3 7.6 
3 4 . 6 
10 .7 
3 4 . 7 
4 3 . 2 
4 8 . 5 
2 4 . 4 
12 .2 
29 .6 
4 1 . 1 
3 0 . 3 
3 6 . 8 
- 2 6 . 4 
15 .5 
3 4 . 1 























- 8 6 . 0 



























51.3 200.0 - - 1550.0 1200.0 3000.0 250.0 




- 5 . 3 
39 .0 
42 
2 0 . 0 3 . 1 4 7 E 
AJSFUHR LEBENDE HERE 
SCHAFE UND ZIEGEN 
EXPURIS OF LIVE ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 






X 7 6 / 7 5 
< 17 /7« 




X 76 /7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 76 /7 5 
X 77 /76 
UNITED Kl 
1575 
1 9 7 Í 
197 7 
4 76/7 5 





X 76 /7 5 





X 76 /75 


























4 8 3 . 3 
­ 1 . 1 
3 0 . 4 
9 .40 
8 .20 
­ 6 9 . 1 
1 ­ 1 2 . 3 
1 
1 0 . 2 4 
1 0 .29 
| 
1 19.a 
0 . 6 6 
2 . 12 
0 . 10 
3 1 4 . 6 
­ 7 4 . 3 
1.15 






9 . 9 5 
71 .6 






1 4 . 0 
2 0 . 0 
2 9 . 1 
4 2 . 9 
4 5 . 5 
2 8 . 1 
1.80 
1.20 
­ 1 2 . 8 
­ 8 4 . 6 
­
0 . 16 
0.C8 
­




­ 6 1 . 2 




­ 5 5 . 3 
­ 3 7 . 4 
12.3 
2 0 . 7 
15 .8 
6 7 . 8 




















­ 6 6 . 0 
0 . 8 0 
4 . 0 0 
1.80 
4 0 0 . 0 
­ 5 5 . 0 








5 5 . 7 








1 4 . 1 
300 .0 
­ 4 1 . 3 
10 .0 
6 . 4 0 
5 .60 
­ 3 6 . 0 





­ 1 0 0 . 0 












































4 0 . 1 
15.7 
2 1 . 0 
11 .0 
3 4 . 1 










­ 3 3 . 9 
6 . 1 0 
6 .50 
6 .10 
­ 3 . 0 


































­ 4 9 . 6 
28 .6 
0 .04 
0 . 1 1 
0 .20 
I B I . 6 
9 1 . 6 
4 . 1 0 
6 .54 
­
5 9 . 6 




­ 0 . 0 
­ 1 4 . 0 
18 .0 
8 . 1 7 
2 2 . 1 








2 3 . 0 
3 0 . 6 




1 8 . 1 





­ 4 6 . 0 
12. 1 
4 . 1 2 
3 .60 
1.30 
­ 2 3 . 7 




­ 9 . 1 
4 0 . 5 
2 7 . 0 
14 .0 
2 9 . 0 







3 8 . 0 
3 4 . 0 
57 .7 
­ 1 0 . 5 
6 9 . 1 
2 6 . 2 
1 3 . 7 
2 3 . 5 





3 1 . 6 
­ 2 2 . 4 
3 . 2 9 
2 . 4 0 
0 . 7 5 
­ 2 7 . 1 




­ 3 6 . 0 
7 3 . 7 
3 0 . 4 
2 0 . 2 
2 7 . 8 
­ 3 3 . 7 







3 4 . 0 
3 6 . 1 
13 .3 









0 . 4 
­ 1 4 . 8 
4 . 1 3 
3 .76 
­
­ 8 . 9 
­ 1 0 0 . 0 
5 .32 
4 .96 
6 . 4 3 
­ 6 . 6 
29 .6 
26 .7 
2 4 . 1 
2 9 . 9 
­ 9 . 8 








4 0 . 5 
10 .0 
2 2 . 7 
12 .6 
2 . 7 0 
0 .40 





1 3 6 . 3 
­ 4 2 . 1 
6 .351 
- 1 0 0 . 0 1 
­ 1 4 . 6 1 
1 . 4 0 1 
0.441 
4 3 . 2 
5 4 . 7 
1 1 . 0 
26 .6 




- 5 . 9 
2 2 . 0 
219 .4 
2 2 3 . 9 
239 .5 
4 . 8 
4.2 
2 3 3 . 0 
3 2 3 . 3 


















SCHAFE UND ZIEGEN 
GRUSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SHEEP AND GOATS 
PKUDUCT1UN INDIGENE BRUTE 






X 76 /75 





X 7 6 / 7 5 
X 77 /7« 
2309 .0 l d 6 0 . 1 ¿326.4 1948.7 2 0 6 3 . 4 2 0 5 5 . 8 2523 .7 2 5 1 7 . 3 2 7 4 2 . 1 2 7 2 3 . 0 2407 .5 
2 2 9 5 . 6 1976 .7 2114.β 2 3 2 4 . 4 1921.2 2 1 6 0 . 2 2285.Β 2 5 3 3 . 5 2 6 3 3 . 3 2 4 0 6 . 3 2526 .6 
2331 .7 1 9 ) 2 . 7 ¿100 .0 2 2 0 4 . 4 1932.9 2 1 1 2 . 2 21S5 .1 2 5 1 6 . β 2 2 6 0 . 1 2 2 9 5 . 4 2312 .3 
­ 0 . 6 
1 .6 
6 .3 
­ 0 . 2 
­ 9 . 1 
­ 0 . 7 
19.3 
­ 5 . 2 
2309.0 41C9.1 «495.5 3444.1 
2295.6 4272 .5 6387.3 8711 .7 















­ 0 . 9 
5.1 





­ 1 . 1 
­ 9 . 6 
­ 4 . 4 
2 . 6 
­ 2 . 6 
­ 2 . 1 
­ 1 5 . β 
­ 1 1 . 6 
­ 4 . 6 
4 .9 




­ 0 . 1 









­ 0 . 0 




­ 1 . 4 
­ 3 . 7 
25482 
2 52 79 
24224 
­ 0 . 8 
­ 4 . 2 
2 8» 7» 
28429 
27080 
­ 3 . 2 
­ 4 . 7 
2 β» 7» 
2642» 
27080 
­ 3 . 2 




Χ 76 /7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 77 /7« 
1011.3 8 7 6 . 4 1437.2 1181.2 1118 .9 1050 .6 1032.2 9 7 2 . 7 8 9 9 . 4 1027 .7 9 5 4 . 6 
1010.3 9 Í 7 . 4 1183.7 1592.5 I C S I . 2 1098 .5 1 0 6 1 . Ι 1153 .2 1 0 1 5 . 4 1114 .8 1120 .6 
1061.9 9 1 6 . 4 1217.4 1546 .7 1163 .6 1 1 5 4 . 7 1041.5 1140 .2 9 5 4 . 6 1080 .8 1050 .3 
­ 0 . 1 
5.1 
10.4 
0 . 9 
­ 1 7 . 6 
2 . 9 
3 4 . 8 
­ 2 . 9 
­5 .5 
10.1 
4 . 6 
5 . 1 
3 .4 
2 . 5 
1 9 . 1 
­ 1 . 6 
12 .9 
­ 6 . 0 
8 . 5 
­ 3 . 0 
17 .4 
­ 6 . 3 
1011.3 1887 .7 2324.9 4 5 0 6 . 1 5625 .0 6 6 1 5 . 6 7707 .8 8660 .5 9 5 7 9 . 9 10608 11562 
1010.3 1977 .7 3161.4 4 7 5 3 . 9 5 8 1 1 . 1 6 9 0 9 . 6 7977 .3 9135 .5 10151 11266 12386 
1061.9 2 0 3 8 . 3 3255 .8 4802 .5 5966 .1 7120 .8 8 1 6 2 . 3 9 3 0 2 . 5 10257 11336 12386 




5 0 . 3 
­ 2 7 . 5 
30 .2 
4 . 8 
3 . 1 
4 6 . 1 
35 .5 
4 1 . 3 
­ 2 3 . 1 
16 .3 
­ 4 . 9 
3 . 0 
69 .3 
35 .0 
5 6 . 0 
­ 4 9 . 5 





5 6 . 7 
­ 2 . 1 
10.7 
3.3 
2 . 7 
57.6 
3 0 . 6 
47 .0 





4 0 . 7 
5 6 . 1 
­ 3 9 . 7 





6 . 0 
1.0 
6 . 2 
0 . 6 
7 .1 
0 .0 
7 0 . 1 
53 .7 
6 7 . 1 
­ 2 3 . 4 
25 .0 
7 6 . 9 
7 1 . 6 
71 .6 
­ 9 . 2 
­ 0 . 1 
9 2 . 3 
B5.S 
Β3.9 
­ 7 . 0 
­ 2 . 2 
9 6 . 7 
79 .3 
12 .8 
­ 1 1 . 9 
­ 8 . 2 
























Χ 76 /7 5 
Χ 7 7 / 7 « 
4 6 2 . 5 462 .4 6 4 1 . 4 6 9 7 . 1 670 .2 6 2 5 . 7 6 7 2 . 4 5 9 5 . 9 4 9 3 . 6 
4 8 9 . 1 5 0 8 . 4 6 7 9 . 6 7 6 2 . 3 639 .9 710 .β 714 .0 7 4 6 . 8 6 2 0 . 2 
5 0 9 . 0 5 0 4 . 9 6 7 3 . 1 7 3 5 . 9 728.5 725 .6 691 .6 7 1 6 . 6 5 7 4 . 3 
5.7 
4 .1 
4 9 2 . 6 4 5 0 . 7 
6 1 5 . 6 5 9 1 . 7 
5 7 9 . 4 5 1 5 . 0 
9 . 9 
­ 0 . 7 
6 . 0 
­ 1 . 0 
9 . 3 
­ 3 . 5 
­ 4 . 5 
13.9 
13.6 
2 . 1 
6 .2 
3 .1 
2 5 . 3 
­ 4 . 0 
25 .6 
­ 7 . 4 
2 5 . 0 
­ 5 . 9 
3 1 . 3 





­ 2 . 4 
44 
BK UI TU EIGtNEfcZEUGüNG 
S».HAft UND L lEGbN 
GROSS INDIGENOUS PRUÜUCT10N 
SHEEP ANO GCATS 
PRODUCTION INDIGENE tHUTt 
MOUTONS Et" CHEVRES 
I 1 
1 305 1 
1 1 
1 ITALIA 
1 157 5 
1 157« 
1 1977 
I X 76/7 5 
I X 77 /7« 
1 NE LE RL ÍN C 
I 197 5 
1 157 t 
I 1577 
I < 76 /75 





I X 7 6 / 7 5 




1 197 7 
I X 76/7 5 
I X 77 /7« 
1 UNITED KI I 
1 197 5 
1 197« 
1 197 7 
I X 76 /7 5 
I X 7 7 / 7 « 
1 IKELANC 
1 197 5 
1 197« 
1 197 7 
I X 76 /7 5 
I X 7 7 / 7 « 
I DANMARK 
1 197 5 
1 197« 
1 197 7 
I X 76 /7 5 





4 2 5 . 9 
4 3 6 . 9 
­ 1 . 7 
2 . 6 
52.7 
4 3 . 4 
52 .7 

















0 . 4 




1 ­ 9 . 3 
I ­ 3 5 . 6 
1 0 . 9 5 
1 1.01 
1 0 .99 
1 6 . 2 





3 8 6 . 5 
3 6 5 . 6 
1 9 . 1 
­ 5 . 4 
3 5 . a 
3 2 . 1 
4 3 . 4 
­ β . 5 
32 .5 
9 . 2 9 
4 .35 
2 1 . 1 







8 3 2 . 0 
8 5 6 . 0 
8 9 0 . 2 
2 . 9 
4 . 0 
151 .0 
1 5 2 . 6 
105 .4 
1 . 1 
­ 3 0 . 9 
0 . 6 3 
0 .10 
0 . 1 5 
1 1 . 1 
6 . 1 
ΙΑΝΝΕΕ/YE AR/JAH* 
7 .3 
­ 4 . 4 
6 . 0 
22 .6 
lOOC SIUECK/HEAOS/IEIES 
6 1 6 . 9 
4 2 5 . 6 
4 3 3 . 8 
­ 3 1 . 1 
1 . 9 
3 8 6 . 2 
725 .0 
6 9 9 . 2 
3 7 . 8 




2 . 6 
­ 1 . 7 
2 1 2 . 3 
2 8 5 . 9 
2 9 6 . 6 
4 . β 





­ 8 . 1 
2 16 .4 
2 4 0 . 3 
2 8 0 . 9 
11 .0 
16 .9 
2 1 4 . 5 
2 0 6 . 0 
198 .2 
­ 4 . 0 
­ 3 . 8 
1 4 6 . 9 
3 3 8 . 8 
3 4 8 . 1 
­ 2 . 3 
2 . 9 
3 6 1 . 2 
313 .6 
3 1 0 . 0 
3 . 4 
­ 1 . 0 
3 7 . 1 
35 .0 
42 .9 










­ 9 . 7 
4 . 9 
15.8 
5 4 . 2 
6 9 . 0 
­ 2 8 . 5 
21 .2 
94 .9 
7 2 . 2 
74 .6 
­ 2 3 . 9 
3 . 4 
ao.o 
8 6 . 3 
6 5 . 5 
1 . 8 
­ 2 4 . 0 
8 1 . 3 
9 2 . 3 
B l . 2 
12 .3 
­ 1 2 . 0 
1 2 . 1 
6 5 . 4 
68 .6 
­ 9 . 3 
4 . 9 
4 3 . 6 











1 1 . 5 
98 .5 




­ 6 3 . 6 
110.0 
e. 70 
6 .8 4 
5.4 1 
­ 2 1 . 3 









I I B . 5 









­ 1 9 . 4 
­ 2 8 . 1 
13.0 
1 4 . 0 
u.a 
1 . 8 
­ 1 6 . 2 
140 .0 
1 5 4 . 0 
7 5 9 . 2 




£ 5 9 . 0 
644.6 
881 .0 1337.3 1380 .0 1651.0 154B.0 1314 .0 
9 3 6 . 0 1127.0 1332 .0 1551 .0 1 1 9 4 . 0 1324 .0 























































- 1 5 . 4 
- 4 . 6 
- 6 . 1 
26.4 




5 . 5 
- 3 . 5 
719.3 
6 8 2 . 9 , 
718 .4 










­ 4 . 0 
­ 9 . 3 
148 .« 
136 .2 
1 2 2 . 3 
­ 6 . 2 
­ 1 0 . 2 
1 4 5 . 6 
133 .8 
1 2 0 . 3 
­ 8 . 1 




­ 1 2 . 6 




6 . 4 




­ 4 2 . 8 
16.9 
1 5 9 . 1 
3 9 . 1 
1 2 9 . 3 
­ 4 4 . 0 
4 5 . 1 
1 8 6 . 6 
110 .9 
130 .3 
­ 4 0 . 6 
17 .5 
1 4 2 . 7 
9 3 . 2 
1 1 1 . 5 
­ 3 4 . 7 
19 .6 
1 3 5 . 3 
77 .5 
1 0 3 . 0 
­ 4 2 . 7 
3 2 . 9 
1 3 9 . 7 1 
89 .31 
9 6 . 1 1 
I 
I 





­ 2 3 . 1 
­ 4 . 1 




SCFLACFTUNGEN INE I IU ERZEUGUNG) 
E INHUF ER 
SLAUGHTERINGS INET PKOOJCTIUNI 
HORSES 
A6AIIAGES I PRODUCI ION NETTE! 
EJUIDES 
I 1 
1 401 1 
I 1 
1 EUR­9 
1 1975 1 
1 197« 1 
1 197 7 1 
1 X 76 /75 1 
1 X 77 /7« 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1 197 5 1 
1 157« . 1 
1 1977 1 
1 X 76/7 5 1 
1 X 77 /76 1 
1 EUR­6 
1 1975 1 
1 197« 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 77 /7« 1 
1 EUR­6 (UHUL 
1 197 5 1 
1 157 6 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1975 1 
1 157« 1 
1 197 7 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 77 /7« 1 
1 FRANCE 
I 1975 I 
I 157« 1 
1 1977 1 
1 I 7 6 / 7 5 | 





4 0 . 2 
47 .6 
4 6 . 2 
18 .3 
­ 3 . 0 













­ B . 2 







4 4 . 4 ' 
12 .6 
­ 0 . 7 
8 0 . 0 
9 2 . 4 
9 0 . 6 
15.5 
­ 1 . 9 
1.38 
1 . 57 
1 .99 
14 .0 




­ 1 . 2 








4 9 . 9 
2 7 . 1 
­ 0 . 6 













2 2 . 0 






4 1 . 7 
4 0 . 1 
4 2 . 8 
­ 3 . 8 
6 . 9 
1 6 1 . 1 
1 8 2 . 6 
163 .3 
13.3 









­ 8 . 7 














4 2 . 1 
43 .9 
45 .4 
2 . 6 














6 . 0 
­
4 1 . 1 
4 2 . 1 
44 .9 
2 . 6 
6 . 7 
244 .9 
2 6 8 . 6 
2 7 3 . 7 
9 . 1 





1 . 2 




­ 4 . 0 
0 . 3 
4 0 . 0 
33 .0 
37 .5 
­ 5 . 3 




1 . 6 









­ 3 . 4 




3 8 .7 
4 2 . 3 
44 .3 
9 . 2 
4 . 1 
3 2 3 . 1 
3 4 8 . 9 
3 5 5 . 5 
1 . 3 
1 . 9 
1.16 
I . 19 
1.96 
5 4 . 1 
9 . 5 
9 . 1 1 
10 .6 
1 0 . 1 
16 .1 




4 1 . 4 
46 .9 
4 7 . 5 
­ 1 . 0 
1 . 2 
3 7 1 . 1 
3 9 5 . 8 
4 0 3 . 0 
6 . 7 
1 . 8 
1.65 
2 .03 
2 . 1 1 
2 2 . 4 




­ 1 . 4 
­ 6 . 4 




4 3 . 4 
4 7 . 2 
­ 2 . 4 
·■ 
4 1 9 . 5 
4 4 3 . 0 
5 . 6 
= 
1.77 
2 . 0 8 






­ 2 . 0 




4 6 2 . 9 










­ 6 . 0 
4 7 . 7 
















­ 3 . 0 
46 
20.03.157« TAB ­ 044 
SCHLACHTUNGEN I N t l T U ERZEUGUNG i 
EINHUF EK 
SLAUGHTERINGS Ι NEI PRODUCT U N I 
HORSES 





X 76 /7 5 




X 76 /75 
X 7 7 / 7 « 
3 5 . 1 







X 76 /75 





X 76 /7 5 
X 77 /7« 




X 76 /7 5 









X 7 6 / 7 5 




X 76/7 5 
X 77 /76 
1 








2 1 . 1 2 2 . 6 
2 8 . 5 2 7 . 5 
26 .2 2 5 . 0 
2 1 . 8 
­ 9 . 1 
0 .89 0 . 8 9 
1.86 1.53 











71 .4 6 2 . 5 
­ 2 5 . 0 ­ 1 5 . 4 
0 .28 0 .22 
0 . 4 3 0 . 3 4 
0 . 4 1 0 . 3 9 
50 .5 
­ 2 . 6 
53.3 
12.5 






2 3 . 3 2 3 . 1 2 6 . 5 23 .6 
29 .5 2 2 . 4 26 .1 2 4 . 5 
2 8 . 1 2 4 . 0 26 .3 2 5 . 9 
26.5 ­ 5 . 4 ­ 1 . 4 2 . 9 
­ 4 . 7 7.2 0 .8 5 . 9 
C.97 1.14 1.11 0.B5 
1.88 1.65 1.75 1.53 
2 .76 2 .62 2 .25 1.99 
9 3 . 3 4 5 . 1 57 .1 79 .0 
47 .0 5 8 . 4 2Θ.5 3 0 . 1 
1.32 1.50 1.55 1.37 
1.67 1.58 1.58 1.54 
2.OB 2.IB 1.92 1.89 
26 .6 5 .6 1.9 11 .8 
24 .7 37 .7 21 .3 2 2 . 9 
2 5 . 1 
22 .8 
2 2 . 4 
­ 9 . 4 
­ 1 . 5 
2 5 . 8 
25 .5 
2 6 . 6 
­ 1 . 0 
4 . 1 
2 9 . 1 
2 6 . 7 
2 8 . 0 
­ 8 . 1 
4.Β 
2 8 . 2 
2 6 . 0 





2 5 . 3 






















































0 . 3 0 
0 .30 















2 2 . 2 
0 . 6 0 
0 .90 
0 .90 















­ 3 3 . 3 
175.3 
0 .80 
0 . 5 0 
0 .60 
­ 3 7 . 5 




­ 9 . 1 




­ 7 . 7 









4 . 1 
17.1 
0 . 2 7 
0 . 4 0 
0 .64 
4 6 . 3 
6 1 . 8 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
0 . 7 2 
2 5 . 3 
4 4 . 6 
0 . 4 8 
0 . 5 4 
0 . 7 6 
12 .0 
4 3 . 7 
0 .46 
0 . 5 5 
0 . 8 8 
2 1 . 1 
5 9 . 4 
12.51 


















4 . 79 
47 
EINFUHR LEBENDE TIERE 
EINHUFER 
1HPLRIS UF LIVE ANIMALS 
HORSES 
IHP0RTAU3NS D'ANIMAUX VIVANTS 
EQUIOES 
. I 1 
1 402 1 
1 1 
1 EUR­9 
1 1975 1 
1 197« 1 
1 1971 1 
1 X 76/7 5 1 
1 X 7 7 / 7 « 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1 157 5 1 
1 157« . 1 
1 197 7 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 77 /7« 1 
1 EUR­6 
1 1575 1 
1 197« 1 
1 1977 1 
1 X 76 /75 1 
1 X 7 7 / 7 « 1 
1 EUR­6 CUMUL 
1 197 5 1 
1 1976 1 
1 197 7 1 
1 X 76 /75 1 
1 X 77 /7« 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1575 1 
1 197« 1 
1 1977 1 
1 I 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 « 1 
1 FRANCE 
1 197 5 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 I 76 /7 5 1 









0 . 1 6 
0 . I l 
0 . 1 2 
­ 3 2 . 1 




a . 4 






0 . 0 5 
0 . 2 7 
­ 4 3 . 3 
2 0 3 . 4 
9 . 3 2 
9 . 3 5 
9 . 5 6 








80 . 1 
0 . 1 5 
0 . 2 1 
0 . 3 4 









0 . IB 





­ 4 3 . 5 
129.2 
0 . 0 1 
0 .10 
0 .15 
4 7 . 1 
4 8 . 5 
0 . 0 5 
0 . 2 0 
0 . 1 3 
2 6 9 . 8 
­ 3 1 . 1 
(1.11 
0 . 1 7 
0 . 2 1 
5 9 . 8 












9 . 8 1 
7.47 
16 .8 




­ 0 . 7 




6 . 6 




2 . 1 
­ 1 0 . Β 
5 .30 
1.04 
I . 4 1 
3 2 . 9 
6 . 0 
9 . 5 3 
9 . 5 5 
8 . 3 9 
0 .2 
­ 1 2 . 1 
9 . 4 4 
10 .2 
9 . 3 9 
8 .5 
­ 8 . 3 
9 .82 
10.6 
9 . 9 7 
a. i 
­ 6 . 1 
8 .53 1 









2 . 3 1 
18 .4 





- 7 . 4 
48 
2 0 . 0 3 . 1 5 7 E 
EINFUHR LEBENDE TIERE 
EINHUFER 
IMPORIS OF LIVE ANIMALS 
HORSES 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
EOUIDES 
1 1 
1 402 1 
1 1 
1 H A L I A 
I 197 5 
I 157« 
I 197 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 77 /7« 
1 NE DE RL «NC 
I 197 5 
I 197« 
1 197 7 
I X 76 /7 5 
I X 77 /7« 
1 BELGIOLE/E 
1 197 5 
1 197« 
1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 77 /7« 
1 LUXEMBCUR 
1 157 5 
1 1976 
1 197 7 
I X 16 /7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITED Kl 
1 1575 
1 157« 
1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 « 
1 IRELANC 
I 197 5 
1 157« 
1 157 7 
I X 76 /15 





1 I 76 /7 5 







4 4 . 0 
22 .7 
0.36 
0 . 4 3 
0 . 3 4 
16.7 


























9 . 1 4 
13 .1 
11.4 
3 4 . 1 
- 1 2 . 5 
0 .23 
0 . 3 6 
o.3a 
¿8.1 





































2 1 8 . 1 








C I O 
-











1 8 . 1 
2 .3 
4 7 . 3 
0 . 3 6 
0 . 3 0 
0 . 3 4 





2 . 9 





































































- 1 0 0 . 0 
1.42 
1 . 01 
1.4 1 








0 . 1 0 
0 .20 
0 . 1 0 
100 .0 










- 1 3 . 0 
0 .31 
0 .44 
0 . 14 
4 2 . 1 





















1 2 . 1 
1 7 . 9 
12 .5 
41 .9 
- 3 0 . 2 
0 . 3 5 
0 .34 
0 .33 
- 2 . 5 




3 3 9 . 2 




















2 0 . 2 
2 3 . 1 
3 4 . 9 
1 1 . 1 
0 .28 
0 .34 
0 . 2 5 
21 .2 
- 2 6 . 4 
0 . 2 5 
1.60 
2 . 0 8 







0 . 1 0 
0 . 2 0 













l a . i 
- 14 .9 
2 5 .2 
0 . 4 3 
0 . 3 1 
0 . 1 5 
- 2 7 . 9 













0 . 1 0 
0 .10 













2 0 . 0 
76.6 
- 8 . 8 
0 . 2 9 
0 .46 
0 . 3 1 
6 0 . 1 












0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
-








- 2 4 . 7 1 
- 8 1 . 6 1 
0 . 1 0 1 
100 .0 1 
1 5 5 . 1 
1 9 2 . 4 
2 0 5 . 1 





1 5 . 9 
- 2 9 . 3 
9 . 0 1 
1 4 . 3 
1 5 . 0 
5 8 . 4 
5 . 2 
0 .60 
1 . 70 
I . i o 
49 
AUSFUHR LEEENOE HERE 
EINHUFER 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
HORSES 
EXPORTATIONS O'ANIMAUX VIVANTS 
EOUIDES 
I I 
I 404 1 
1 1 
1 EUR­9 
1 157 5 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1 1975 1 
1 197« ( 
1 1977 1 
1 X 76 /7 5 1 
1 X 7 7 / 7 « 1 
1 EUR­6 
i 1975 1 
1 1576 1 
1 197 7 1 
1 X 76 /7 5 1 
1 X 77 /7« 1 
1 EUR­6 CUMUL 
1 1575 1 
1 197« 1 
1 197 7 1 
1 X 76 /7 5 1 
1 X 77 /7« 1 
1 DEUTSCHLAND 
I 1975 1 
1 197« 1 
1 1977 1 
1 X 7 4 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 « 1 
1 FRANCE 
1 1575 1 
1 197« 1 
1 197 7 1 
1 X 76/7 5 1 










0 .8 7 
0 .60 
2 2 . 7 
­ 3 0 . 6 
0 .00 
0 .16 
0 . 2 9 
15900.0 












0 . 3 8 
0 . 5 1 
0 .47 
32 .7 
­ 8 . 6 
­
0 . 1 7 
0 . 2 1 
­




























0 . 5 4 
0.42 
0 .52 
­ 2 2 . 0 
2 3 . 7 
­
0 . 1 6 
0 . 2 0 
­
2 8 . 1 
I I I I 
F 1 J 1 J I A I 
I I I I 
1000 S"TUECK/HEAOS/IEIES 
■· ' ■■ ■■ 
: : · . · . 
: 
: ■ ■ ■ ■ ■ 
! : : : 
: : : : 
: : : : 
: : : .: 
0.34 0 .30 0 .26 0.2B 
0 .50 0 .42 0 .29 0 . 4 9 
0 .50 0 .39 0 . 2 4 0 . 5 9 
« 4 . 1 4 1 . 0 9 . 8 77 .7 
1.0 ­ 7 . 3 ­ 1 8 . 6 1 9 . 4 
0 .03 0 .00 
0 .09 0 .14 0 .19 0 . 1 3 
0 .17 0 . 2 1 0 . 1 1 0 . 1 9 
3 6 3 . 3 9400 .0 










0 . 6 4 
0 .78 
0 . 7 6 
2 1 . 6 
0 . 1 
0 . 0 0 
0 . 2 4 
0 . 2 0 
4 8 0 0 . 0 





0 . 5 3 
0 . 4 2 
0 . 6 0 
­ 2 1 . 8 
4 5 . 4 
­
0 . 3 2 
0 . 1 7 
­











0 . 5 8 
0 . 6 0 
­ 7 . 3 
4 . 0 
0 . 0 3 
0 .41 
0 . 2 9 
1283.3 
­ 2 6 . 9 
0 lANNEE/YEAt/JAHR 
I 












2 0 . 0 3 . 1 5 7 « 
AJSFUHR ίΕΒΕΝΟε UEKE 
EINHUFER 










X 76 /7 5 





X 76 /7 5 





I 76 /75 





X 76/7 5 
t 7 7 / 7 6 




X 16 /15 





X 76 /75 





X 76 /7 5 






0 . 2 5 
0 .50 
0 . 7 0 
102 .4 
4 0 . b 
ELGIE 
0 . 0 5 
0 .16 
0 .21 














0 . 0 6 
1 0 .19 
0 .21 






­ 1 0 0 . 0 
­
0 . 3 9 
G. 10 
­
­ 1 4 . 8 
0 .02 
0 . 18 
0 .03 
6 4 0 . 0 











0 . 0 1 
0 . 16 
0 . 1 6 
121.5 
­ 0 . 6 
0 .00 
0 .03 
0 . 0 1 
1 0 0 . 0 









2 5 1 . 8 















4 . 8 
0 . 0 0 
0 .01 
0 . 0 0 
50 .0 
­ 5 0 . 0 
0 .26 
0 . 4 1 


















0 . 0 6 
0 . 1 3 
0 .13 
116.1 



































­ 7 5 . 0 
1400 .0 
0 .38 
0 . 3 1 
1.05 
­ 1 7 . 4 
2 3 4 . 5 
0 .28 
0 .43 
0 .5 3 
5 7 . 0 

















0 . 0 1 
0 .00 
6 0 0 . 3 
























­ 9 . 5 
4 0 . 7 
0 .00 
0 . 0 1 
­
1100.0 
­ 1 0 0 . 0 
0 .34 
0 . 4 9 
0 .S1 
4 5 . 1 
6 5 . 0 
0 .04 
0 .24 
0 . 7 0 
4 5 0 . 0 











0 . 1 0 
0 . 1 1 
0 .16 
1 6 . 1 
4 2 . 9 
­
0 .00 
0 . 0 1 
­
2 2 5 . 0 
0 . 5 1 
0 .53 
0.9B 
­ 7 . 5 
















0 . 1 5 
0 . 1 7 
0 . 2 7 
13 .2 
60 .2 
0 . 0 0 
0 . 0 3 
0 . 0 1 
3 1 0 0 . 0 
­ 5 6 . 2 
0 . 4 7 
0 . 4 5 
0 .80 
­ 3 . 0 
7 6 . 7 
0 . 0 1 
0 . 3 2 
0 . 7 0 












0 . 1 8 
0 .14 
0 . 3 1 
­ 2 4 . 0 
1 2 5 . 9 
0 . 0 7 
0 . 0 1 
­
­ 7 9 . 7 
­ 1 0 0 . 0 
0 .35 
0 .46 
0 . 5 9 
3 0 . 7 
2 9 . 2 
0 . 2 4 
0 . 2 8 
0 . 3 5 
ia.2 















­ 7 9 . 5 
4 4 3 . 9 
0 .00 
0 . 0 1 
­
1400.0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 5 1 
0 .58 
0 . 5 1 
14 .7 




­ 5 0 . 9 














6 8 . 4 
































GRUSS INDIGENOUS PRUDUCTION 
HORSES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
EOUIOES 





I 76 /7 5 










X 76 /75 





X 76 /7 5 
X 77 /7« 
DEUTSCHLAND 




- 1 5 . 0 
2 2 . 3 
24 .8 
2 1 . 1 
9 . 9 
2 .3 
4 2 . 6 
4 7 . 0 
43 .8 
10 .9 10 .5 
- 1 5 . 0 - 6 . 8 
18.4 
21 .5 
2 6 . 9 
16 .9 









- 1 5 . 1 
-3-2 
dO-9 
8 5 . 4 
8 7 . 1 
5 .6 










- 2 . 2 
16 .9 
2 0 . 7 
19.5 
22 .4 




7 . 1 










- 0 . 6 
2 1 . 3 
17 .2 
2 4 . 4 
- 1 9 . 5 
4 2 . 5 
1 5 9 . 7 
1 5 6 . 3 
1 6 2 . 8 
- 2 . 1 
4 . 1 
23 .6 
1 7 . 1 
15 .6 
- 2 7 . 5 
- 8 . 4 
183 .2 
1 7 3 . 4 
178 .4 
- 5 . 4 
2 . 9 
2 2 . 0 
2 2 . 5 
2 .4 
2 0 5 . 2 
1 9 5 . 9 
- 4 . 5 
2 1 . 1 
14 .1 
- 3 3 . 2 
: 
2 2 6 . 3 
2 1 0 . 0 
: 
- 7 . 2 
24 .5 
18 .2 
- 2 5 . 8 
2 50 .7 
2 2 8 . 1 




- 9 . 0 
2 5 3 . 7 
2 2 8 . 1 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
2 .00 
2 .33 




2 . 0 0 
2 . 1 9 




2 . 2 9 
3 2 . 6 






















2 . 1 8 
2 . 4 0 
5 9 . 2 
9 . 9 
2 . 2 5 




2 . 2 0 
2 .33 
2 . 8 3 
5 .8 
2 1 . 4 
2 . 3 1 
2 . 6 4 
2 . 9 9 
14 .2 












X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
7 .13 4 . 1 4 
5 .35 3 . 3 1 
6 . 2 1 3 . 7 6 
- 2 4 . 9 
16 .1 









4 . 6 6 
- 4 5 . 3 





- 4 . 2 
4 . 8 1 
3 . 7 8 
4 . 5 8 
- 2 1 . 5 
2 1 . 1 
3 . 9 1 
3 . 5 3 
3 .47 
- 9 . 6 




- 3 . 7 
- 6 . 7 
3 . 8 0 
3 . 8 4 




4 . 3 6 
3 . 7 4 
- 1 5 . 0 
- 1 4 . 2 
4 . 2 0 
4 . 6 1 
4 . 2 6 
9 .9 
- 7 . 7 
4 .891 










8RUI IU Í lGtNEKZtUi.UNC, 
EINHUFER 
G K U S S I N D I G E N O U S P R O D U C I I O N 
HORSES 












X 76 /7 5 















X 76 /7 5 





X 76/7 5 
X 77/7« 




X 76 /7 5 




­ 3 4 . 3 
35.6 
12.6 
­ 6 . 0 




























­ 1 3 . 7 




7 6 . 1 









­ 1 1 . 6 





























­ 5 6 . 7 









­ 4 8 . 6 
3 5 . 1 
1 3 . 1 
I . 6 a 
1 4 . 1 
­ 4 4 . 1 
8 3 . 1 
1.20 
2 . 4 9 
3 .10 
1 0 1 . 9 




­ 6 . 1 
2 3 . 8 
14 .1 
6 . 5 1 
4 .35 
­ 5 3 . 8 
­ 3 3 . 2 
2 . 0 0 
3 .12 
3 .34 
5 6 . 5 




­ 3 0 . 9 
9 . 4 
11.3 
1 1 . I 
3 . 5 
2 . 1 0 
2 .76 
3 .10 









­ 7 3 . 5 
1.89 
2 . 6 2 
2 . 8 0 
33 .6 
6 . 9 
0 . 8 0 
1.05 
1.44 




­ 4 6 . 7 
' 













­ 1 9 . « 
17.3 







­ 3 . 7 




I 76 /7 5 









- J . t 
0.60 
C I O 
C 60 
16.7 
­ 1 4 . 3 
0 . 6 0 








­ 3 8 . 5 























­ 3 3 . 3 
125.0 
­ 2 0 . 0 
75 .0 
­ 8 . 3 ­ 3 3 . 3 
2 7 . 3 10 .0 
13.1 
13.2 
Ή . o 
l .O 




Χ 76 /7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
0 . 3 4 0 .29 
0 .62 0 . 5 0 












0 . 4 6 










9 . 0 




0 . 8 
22 .3 
0 .3 7 
0 . 5 1 
0 .80 
3 8 . 6 
5 7 . 6 
0 .55 
0 . 6 7 
0 .99 
2 1 . 9 
4Β.6 
0 . 6 7 
0 . 6 8 
1.09 
2 . 1 
6 0 . 5 
0 . 6 6 
0 . 5 9 
1 .10 
- 9 . 6 
6 6 . 0 
0 . 4 0 






FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN — 1 000 Tonnen 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
PART II 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES — 1 000 tonnes 
All slaughterings — Import and export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
Alle slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE II 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES — 1 000 tonnes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux: bœufs/taureaux/génisses/vaches 
Countries : Data from monthly statistics 
EUR : Total estimate 
Pays : Résultats des relevés mensuels, 
EUR : Estimation totale 
Lander : Ergebnisse der monatlichen Erhebungen 
EUR : Gesamtschätzung 
20.03.1976 
BRUT ΙΟΙIGtNEFZEUGUNG 
KINDER UND KAELBEK 
GROSS INDIGENOUS PROOUCIION 
ALL CATTLE 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
TOTAL BOVINS 
lANNEE/YEAR/JAHR 




X 76 /7 5 
X 77 /7« 




Χ 76/7 5 
Χ 17/7« 
6 2 4 . 6 5 4 3 . 5 
531.2 493.7 
520.3 465.5 
- 1 5 . 0 - 9 . 2 
- 2 . 1 - 5 . 6 
541 .β 
5 4 6 . 7 
5 4 7 . 2 
0 . 9 
0 . 1 
5 6 3 . 5 
5 0 5 . 4 
4 9 6 . 0 
-10 .3 










- 2 . 0 
1.6 
- 1 1 . 6 
5 2 1 
5 96 










5 5 8 . 7 
0 . 0 
- 4 . 5 
6 1 4 
5 39 
5 4 6 







5 5 3 . 0 
560 .6 
5 8 4 . 1 
1 . 4 
4 . 2 
6 2 4 . 6 1 1 6 8 . 1 I I C 9 . 9 2 2 7 3 . 4 2764 .5 3 2 5 5 . 3 3 7 6 3 . 1 4310 .6 4 8 9 5 . 3 5 5 0 9 . 4 6 3 6 2 . 3 
5 3 1 . 2 1024.9 1571.6 2077 .0 2 5 6 8 . 6 3 1 1 4 . 5 3650.8 4247 .4 4832 .2 5 3 7 1 . 4 5 9 3 2 . 0 

































Χ 76 /7 5 





Ι 76 /7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 77 /7« 
4 3 1 . 3 388 .8 
3 8 1 . 3 359 .4 
3 9 3 . 1 348 .2 
- 1 1 . 6 
3.1 





- 1 3 . 6 
4.5 
- 1 . 6 
- 3 . 1 
3 8 9 . 0 
3 9 0 . 0 
4 0 9 . 5 













4 0 4 . 5 
393 .2 
14.6 






1 7 1 . 1 
4 6 0 . 2 
4 1 9 . 3 
2 4 . 0 
- 8 . 9 
4 0 5 . 2 
430 .6 
399 .4 
6 . 3 
- 7 . 3 
4 1 7 . 9 
3 9 4 . 9 
3 8 9 . 7 
- 5 . 5 
- 1 . 3 
3 7 4 . 1 
412 .4 
4 0 4 . 8 
10 .2 
- 1 . 8 
3 9 5 . 3 
3 9 2 . 9 
- 0 . 7 
4682 .7 
4791 .1 
2 . 3 
1 
4 3 1 . 3 8 2 0 . 2 12C9.1 1621 .1 1992 .6 2 3 4 4 . 9 2718 .6 3089 .7 3 4 9 4 . 9 3912 .β 4 2 8 6 . 9 4 6 8 2 . 7 
3Β1.3 1 4 0 . Ι 1130 .1 1496.2 1872.7 2 2 7 7 . 2 2700 .0 3160 .2 3590 .9 39Β5.8 4 3 9 6 . 2 4 7 9 1 . 1 
3 9 3 . 1 741 .3 1150.8 1522.5 1904 .4 2 2 9 7 . 7 2655 .8 3 0 7 5 . 1 3 4 7 4 . 5 3 8 6 4 . 2 4269 .0 : 
- 9 . 7 
0.1 
1 2 2 . 1 
106 .8 
102 .4 
- 1 3 . 0 
- 4 . 2 





0 . 6 
7 . 1 





- 1 2 . 9 
- 3 . 5 





2 . 6 
2 .2 




H O . β 
13.5 
1.9 
- 0 . 7 





- 1 4 . 6 
2.1 





- 1 0 . 0 
2 .7 





- 6 . 8 
1.9 
- 3 . 1 
- 1 . 1 
- 2 . 2 
2 . 6 
















Χ 76 /7 5 




- 8 . 1 
- 0 . 7 
- 0 . 1 









- 6 . 4 







2 .4 25 .6 






1 4 4 . 0 
1 7 8 . 0 
148 .5 
2 3 . 6 
- 1 6 . 6 
166 .4 
166 .7 
1 4 6 . 6 
1 . 4 
- 1 3 . 1 
1 6 7 . 4 
1 4 5 . 4 
143 .2 
- 1 3 . 1 
- 1 . 5 
1 5 1 . 3 
149 .3 
146 .8 
- 1 . 4 




- 6 . 2 
- 7 . 0 
1667.9 
1 9 2 1 . Ι 
1749.5 
2 . 3 
- S . 9 
56 
2 0 . 0 3 . 1 5 7 8 
S K U T ί α E I G E N E R Z E U G U N G 
RlNDER UNO KAELBEK 
GROSS INDIGENOUS PRODUCIlUN 
ALL CATTLE 
PRODUCTION INDIOtNt BRUTE 
IOTAL BOVINS 
100C 10NNEN SCHLACHT GEMICHI/M.TONS CARCASS-ΜΕIGHI/IDNNES POIOS-CARCASSE 




Χ 7 6 / 7 5 
Χ 77 /7« 
6 6 . 3 58 .7 
56 .6 5 7 . 6 
6 3 . 5 5 3 . 6 
- 1 5 . 3 - 1 . 3 
12 .2 - 6 . 9 
51 .9 
4 7 . 6 
61 .6 
- 1 7 . 8 
2 9 . 6 
57 .3 
45 .6 
6 7 . 4 
- 2 0 . 4 
4 7 . 6 
65 .8 
6 7 . 6 
72.5 
2 . 6 
7 .3 
6 4 . 5 
6 5 . 6 
19.3 
1.7 




6 . 1 
5 .7 
7 0 . 1 
8 2 . 1 
9 0 . 7 
16 .2 
1 0 . 4 
51 .9 
6 5 . 4 
1 4 . 9 
12 .9 
14 .5 
6 0 . 4 
6 7 . 4 
6 7 . 5 ' 
1 1 . 5 
0 . 3 
5 5 . 5 
6 6 . 9 
6 8 . 6 
2 0 . 5 









Χ 7 6 / 7 5 
Χ 77 /7« 
34.6 33.5 
31.2 28.0 
32.7 2 9 . 6 
- 9 . 3 





Χ 16/7 5 
Χ 77 /7« 
LJXEHBCURG 
1 5 7 5 
157« 
157 7 
Ι 76 /7 5 
Χ 77 /7« 
-17 .5 










Χ 16 /75 
Χ 17 /76 
111.6 
96 .9 
I I . 6 
­ 1 3 . 2 
­ 1 9 . 9 
­ 1 6 . 5 
5 .8 
2 6 . 1 2 6 . 8 
22 .0 2 0 . 1 
21 .5 19 .8 
­ 2 4 . 8 
­ 1 . 5 
0 . 8 6 
0 . 18 
0 .63 
­ 9 . 2 
- 2 0 . 1 
94 .9 
8 1 . 1 
£ 3 . 1 





­ 8 . 6 
11.7 
¿4 .6 
2 1 . 8 
¿2 .6 
­ 1 1 . 4 
3 . 1 
0.18 
0.65 




1 0 2 . 3 
9 .4 













0 . 6 9 




7 2 . 1 
3 .5 
­ 1 9 . β 
34.2 
32 .1 
3 3 . 1 














- 1 0 . 4 
3 0 . 4 
3 0 . 7 
34 . 1 
0 . 9 
11 .2 
¿ 0 . 1 
2 2 . 1 
21 .5 
10.0 
­ 2 . 1 
0 .13 
0 . 6 6 
0 .65 
­ 9 . 2 




­ 0 . 3 
­ 1 6 . 2 
3 1 . 1 
3 3 . 6 
29 .0 
8 .3 
­ 1 3 . » 
19 .1 
2 2 . 0 
18.0 
11 .1 
­ I R . 3 
0 . 8 1 
0 .92 
0 . 6 5 
6 . 1 
­ 2 9 . 6 
31 .4 
11 .6 
6 9 . 4 
­ 1 1 . 2 
­ 1 0 . 6 
3 2 . 5 
4 2 . 1 
3 1 . 8 
2 9 . 5 
­ 1 0 . 3 
2 2 . 3 
2 1 . 5 
2 5 .2 
2 3 . 0 
­ a . 3 
0 . 64 
1 .00 
0 . 71 
5 1 . 6 
­ 2 9 . 3 
Θ5.4 
S2.2 
8 5 . 0 
­ 3 . 1 
3 .4 
3 8 . 0 
4 1 . 8 
3 5 . 3 
1 0 . 1 
­ 1 5 . 6 
2 4 . 1 
2 5 . 1 
2 1 . 9 
1.6 





­ 2 2 . 6 
1 0 2 . 1 
9 1 . 5 
8 9 . 8 
­ 1 0 . 4 
­ 1 . 9 
3 9 . 5 
3 4 . 5 
3 3 . 6 
­ 1 2 . 5 
­ 2 . 6 
2 4 . 5 
2 2 . 8 
2 3 . 3 
­ 6 . 1 
2 . 0 
0 . 9 2 
0 . 8 0 
ο.βο 
­ 1 2 . 7 
0 . 1 
1 1 0 . 0 
82 .2 
9 0 . 9 
­ 2 5 . 3 
10.6 
34 .4 
3 6 . 7 
3 5 . 4 
6 .6 
­ 3 . 6 
2 2 . 6 
2 2 . 9 
2 3 . 1 
1.6 
0 .5 
0 . 7 7 
0 . 3 3 
0 . 6 9 
7 .5 
­ 1 6 . 5 
1 0 3 . 0 
8 2 . 9 
1 0 1 . 5 
­ 1 9 . 5 
2 2 . 4 
35 .0 
36 .0 
3 3 . 1 
2 . 8 
­ 8 . 0 
2 3 . 8 
2 1 . 1 
2 2 . 0 
­ 1 1 . 5 
4 . 2 
0 . 8 0 
0 .67 
­ 1 6 . 2 
9 6 . 3 
77.2 
9 2 . 0 
­ 1 9 . 8 
19.2 
413 .1 
4 1 3 . 5 
4 0 3 . 8 
­ 0 . 6 
­ 1 . 7 
2 82 .0 
26Β.4 
262 .» 
­ » . β 




­ 2 . 3 
1127 .1 
1028.2 
9 6 5 . 4 
­ β . β 




Χ 76 /75 
Χ 77 /7« 
5 6 . 1 3 7 . 0 
30 .8 2 6 . 1 
2 6 . 6 30 .9 
-45 .1 
- 7 . 1 









3 3 . 0 
­ 2 4 . 6 
1.9 
39 .9 




2 6 . 1 
2 1 . 2 
3 6 . 1 
1.8 
35 .0 
5 1 . 5 
21 .8 
32.0 
­ 5 7 . 7 
4 6 . 8 
5 4 . 0 
3 1 . 6 
4 1 . 4 
­ 4 1 . 5 
3 1 . 1 
5 6 . 2 
3 9 . 3 
4 9 . 0 
­ 2 9 . 2 
2 3 . 2 
6 3 . 8 
4 1 . 8 
4 4 . 7 
­ 3 4 . 5 
6 . 9 
5 5 . 6 
4 2 . 1 
54 .6 
­ 2 4 . 3 
2 9 . 3 
42 .5 1 
32 .01 
4 1 . 7 1 
Ι 
ι 
­ 2 4 . 7 1 
30 .41 
5 6 4 . 0 
386 .2 
453 .4 





Χ 76 /75 
Χ 77 /76 
2 5 . 6 2 2 . 8 
2 2 . 2 20 .5 
21 .0 1 8 . 1 
­ 1 3 . 1 
­ 5 . 6 
­ 1 0 . Ι 





­ 3 . 5 
2 4 . 0 
19 .5 
19.2 
­ 1 8 . 9 














­ 6 . 3 
2 .2 
17 .0 
2 2 . 6 
21 .7 
3 2 . 9 
­ 4 . 2 
2 1 . 3 
2 2 . 9 
2 0 . 4 
7 .7 
­ 1 0 . 7 
2 2 . 4 
2 0 . 3 
2 1 . 4 
­ 9 . 0 
5 .2 
2 0 . 2 
2 3 . 2 
2 3 . 1 
14 .6 
­ 0 . 3 
1 9 . 0 ¡ 
17 .71 
: ¡ 




SCHLACHTUNGEN INETTO ERZEUGUNG! 
RI NOER 
SLAUGHTERINGS INET PRODUCI IONI 







1 197 5 
1 1976 
1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 77 /7« 
1 EUR-9 CUM 
1 1975 
1 197« 
1 197 7 
I X 76 /7 5 
I X 7 7 / 7 « 
1 EUR-6 
1 157 5 
1 1976 
1 197 7 
I X 76 /75 
I X 77 /7« 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 




1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 




5 6 6 . 6 . 
4 9 2 . 3 
4 6 5 . 6 
- 1 3 . 1 




4 6 5 . 6 
- 1 3 . 1 
- 5 . 4 
3 7 9 . 9 
3 4 3 . 2 
3 4 1 . 5 
- 9 . 7 
- 0 . 5 
L 
379 .9 
3 4 3 . 2 
3 4 1 . 5 
- 9 . 7 




1 1 1 . 5 





- 8 . 2 
















1000 TONNEN SCHLACHT GEWICHT/H.TONS 
4 9 2 . 9 
4 5 4 . 2 
4 1 7 . 1 
- 7 . 9 
- β . 2 
1059 .5 
9 4 6 . 4 
8 8 2 . 7 
- 1 0 . 7 
- 6 . 7 
3 4 2 . 4 
3 2 1 . 8 
3 0 3 . 3 
- 6 . 0 
- 5 . 7 
722 .3 
6 6 5 . 0 
6 4 4 . 9 
- 7 . 9 
- 3 . 0 
1 1 4 . 6 
1 0 2 . 1 
9 7 . 8 
- 1 1 . 0 
- 4 . 2 
1 1 3 . 0 
113 .0 
105 .4 
- 0 . 1 
- 6 . 7 
4 66 . 3 
5 0 7 . 3 
4 9 1 . 7 
4 . 3 




- 6 . 0 
- 5 . 5 
3 3 9 . 9 
3 56 .2 
3 6 0 . 1 





- 3 . 9 
- 1 . 6 
1 0 4 . 2 
1 1 0 . 5 
118 . 1 
6 . 0 
6 . 9 
1 1 9 . 0 
131 .2 
1 2 2 . 6 
10.2 
- 6 . 5 
5 0 6 . 9 
4 6 6 . 7 
443 .4 
- 7 . 5 
- 5 . 4 
2 0 5 2 . 7 
1922.5 
1817.7 
- 6 . 3 
- 5 . 4 
3 5 9 . 8 
333 .Β 
3 2 4 . 4 
- 7 . 2 




- 4 . 7 
- 1 . 9 
1 1 8 . 0 
106 .4 
1 0 2 . 5 
- 9 . 8 
- 3 . 7 
125 .4 
117.5 
1 0 6 . 6 
- 6 . 3 
- 9 . 2 




- 1 . 0 
2 5 0 6 . 5 
2384 .5 
2275 .3 
- 4 . 9 




3 . 6 




- 3 . 2 









4 . 8 
- 6 . 4 
4 1 9 . 9 
4 7 4 . 8 
4 5 8 . 5 
1 3 . 1 
- 3 . 4 
2 9 2 6 . 4 
2 8 5 9 . 2 
2 7 3 3 . 8 . 
- 2 . 3 
- 4 . 4 
3 0 4 . 3 
3 5 7 . 9 
3 3 9 . 0 
17 .6 
- 5 . 3 
2 0 4 7 . 0 
2 0 4 5 . 2 
1999 .5 
- 0 . 1 
- 2 . 2 




0 . 6 
103.2 
136 .1 
1 0 9 . 1 
3 1 . 9 













- 1 . 4 
- 5 . 5 
317 .4 
3 6 6 . 1 
30B.9 
15.5 





- 4 . 3 
9 3 . 1 
111 .8 
9 6 . 3 
2 0 . 1 
- 1 3 . 9 
110.5 
130.7 
9 5 . 9 
I S . 3 












4 6 4 . 7 
5 2 6 . 9 
5 0 1 . 2 
13 .4 
- 4 . 9 
3S51 .7 
38 6 5 . 1 
3 6 5 7 . 1 
0 .3 
- 5 . 4 
3 1 8 . 2 
3 9 3 . 3 
3 5 8 . 1 
2 3 . 6 
- 9 . 0 
2 6 6 2 . 6 
2 8 0 5 . 2 
2 6 6 6 . 5 
4 . 6 
- 4 . 9 
9 4 . 1 
1 2 0 . 9 
1 1 1 . 6 
2 8.5 
- 7 . 7 
1 0 5 . 5 
1 3 2 . 5 
1 1 1 . 0 
2 5 . 6 
- 1 6 . 3 
5 3 0 . 7 
5 2 3 . 3 
500.5 
- 1 . 4 
- 4 . 3 
4 3 8 2 . 3 
4 3 6 6 . 4 
4 1 5 7 . 6 
0 . 1 
- 5 . 3 
3 5 6 . 5 
3 7 4 . 2 
3 4 6 . 3 
5 .0 
- 7 . 5 
3 0 3 9 . 2 
3 1 7 9 . 4 
3 0 1 2 . 8 
4 .6 
- 5 . 2 
1 1 0 . 2 
122 .2 
1 1 6 . 6 
10 .9 
- 4 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 8 . 6 
- 0 . 6 
- 1 1 . 5 
5 5 6 . 6 
4 6 2 . 9 
4 8 8 . 2 
- 1 3 . 3 
1.1 
4 9 3 9 . 2 
4B71.3 
4645 .S 
- 1 . 4 
- 4 . 6 
3 7 0 . 7 
342 .Β 
3 3 6 . 4 
- 7 . 5 
- 1 . 9 
3 4 0 9 . β 
3 5 2 2 . 2 
3 3 4 9 . 2 
3 . 3 
- 4 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 4 
- 1 . 1 
- 1 . 5 
1 2 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 4 
- 1 5 . 5 
- 2 . 9 
5 0 0 . 8 
5 0 7 . 1 
5 2 6 . 3 
1.3 
3.S 
5 4 3 9 . 9 
537Β.4 
5 1 7 2 . 1 
- 1 . 1 
- 3 . 8 
3 2 9 . 9 
3 6 0 . 2 
3 5 3 . 9 
9 .2 
- 1 . 7 
3 7 3 9 . 7 
3 6 6 2 . 4 
3 7 0 3 . 1 
3 .6 
- 4 . 6 
1 0 4 . 2 
129 .9 
1 2 5 . 2 
2 4 . 7 
- 3 . 6 
115 .4 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 2 
- 2 . 7 
- 1 . 0 
ΙΑΝΝΕε/VEAR/JAHA 
5 0 6 . 2 1 
4 6 3 . 3 1 
5946 .21 
5841 .71 
3 5 6 . 3 
3 3 9 . 3 
4 0 9 6 . 0 



















5 . 2 







¿ 0 . 0 3 . 1 4 7 t 
SCHLACHTUNGEN INETTO ERZEUGUNG! 
RINDER 
SLAUGHTERINGS (NET PROOUCTIDNI 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE) 
GROS BOVINS 
1 1 





1 197 7 
I X 76 /7 5 





I X 76 /7 5 
I X 77 /76 
1 8ELGIULE/Í 
1 197 5 
1 1976 
1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 « 
1 LJXEMBCUH 
1 197 5 
1 197« 
1 1977 
I X 16 /7 5 
I X 77 /7« 
1 UN IT ED Kl 
1 1975 
1 197« 
1 197 7 
I X 76 /7 5 
I X 17 /7« 
1 IRELANC 
1 197 5 
1 157« 
1 197 7 
I X 76 /7 5 
1 « 7 7 / 7 « 
1 DANMARK 
1 157 5 
1 157« 
1 1571 
1 I 7 6 / 7 5 




7 0 . 1 
70 .0 
6 8 . 7 
­ 0 . 1 
­ 1 . 9 
25 .B 
2 2 . 6 
2 2 . 6 
­ 1 2 . 4 
­ 0 . 2 
ELGIE 
25 .5 
2 1 . 0 
2 0 . 2 
­ 1 7 . 5 




­ 1 6 . 0 





­ 1 4 . 3 
­ 2 0 . 7 
4 5 . 3 
2 7 . 4 
2 4 . 1 
­ 3 9 . 5 
­ 1 2 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 0 . 5 
I ­ 1 2 . 6 





6 2 . 3 
6 6 . 3 
6 0 . 7 
6 .5 
­ 8 . 5 
2 5 . 6 
20 .3 
20 .3 





­ 2 5 . 2 
­ 4 . 2 
0 .86 
0 . 7 8 
0 .62 
­ 8 . 9 
­ 2 0 . 7 
1 0 0 . 3 
8 9 . 6 
7 2 . 4 
­ 1 0 . 7 
­ 1 9 . 2 
2 8 . 6 
2 3 . 1 
23 .S 
­ 1 9 . 2 
3 . 0 
2 1 . 6 
19 .7 
17 .5 
­ 8 . 9 









2 . 9 
25 .8 
21 .3 
2 4 . 1 
­ 1 7 . 4 
13 .1 
2 3 . 9 
21 .4 
21 .2 
­ 1 0 . 6 




­ 1 B . 0 
19.4 
96 .6 
1 0 3 . 0 
65 .5 
6 . 6 
­ 1 7 . 0 
31 .7 
2 4 . 9 
2 3 . 3 
­ 2 1 . 5 
­ 6 . 4 
1 8 . 1 
23 .2 
2 2 . 1 
28 .6 











6 8 . 1 




2 4 . 0 
2 0 . 3 
2 1 . 5 





­ 1 4 . 0 
­ 3 . 1 
0 . 8 4 
0 .64 
0 . 6 8 
­ 2 4 . 4 
7 .4 
9 2 . 9 
9 1 . 2 
76.2 
­ 1 . 6 
­ 1 6 . 4 
3 1 . 2 
2 5 . 2 
2 4 . 4 
­ 1 9 . 2 
­ 3 . 2 
23 .0 
18 .6 
I S . 4 
­ 1 9 . 2 













2 0 . 1 




C I O 
12 .8 
­ 5 . 5 
86 .9 . 
6 5 . 0 
18.9 
­ 2 . 2 
­ 7 . 2 
28 .8 
2 6 . 0 
26 .5 









d l . 4 
4 . 6 
9 . 3 
19 .4 
2 0 . 6 
22 .6 
6 . 3 
9 . 6 
1 9 . 1 
21 .2 
1 9 . 1 
11 .2 




­ 9 . 3 




­ 5 . 6 
­ 1 4 . 0 
13 .3 
2 1 . 7 
31 .6 
13.6 










1 4 . I 
19 .9 







­ 2 2 . 3 
13.» 
2 0 . 1 
16.6 
6 . 1 





­ 2 9 . 4 
9 3 . 1 
13.6 
10 .5 
­ 1 6 . 1 






















MEIGHI/IONNES P O I O S ­ C A R C A S S E 
1 5 . I 
33 .2 
S S . I 
9 . 9 
6 . 1 
2 1 . 0 
30 .3 
2 2 . 1 
4 3 . 1 
­ 2 5 . 0 
2 1 . 2 
2 5 . 4 
2 3 . 4 
19 .6 
­ S . 0 
0 .63 
1.00 
0 . 11 
58 .3 
­ 2 9 . 2 
9 3 . 3 
8 2 . 1 
8 4 . 2 
­ 1 1 . 4 
1.8 
36 .3 
2 9 . 0 
3 1 . 9 
­ 2 1 . 2 
3 0 . 1 
16 .4 
2 2 . 0 
2 1 . 0 
34 .0 
­ 4 . 3 
7 2 . 0 
7 5 . 2 
7 6 . 8 
4 . 5 
2 . 1 
2 6 . 0 
3 0 . 1 
2 2 . 3 
15 .8 
­ 2 4 . 4 
2 3 . 7 
2 2 . 8 
2 0 . 7 
­ 3 . 7 
­ 9 . 4 
0 .75 
0 .89 
0 . 6 9 
1 8 . 1 
­ 2 2 . 2 
112 .9 
9 2 . θ 
8 9 . 5 
­ 1 7 . 8 
­ 3 . 6 
4 0 . 8 
3 4 . 1 
4 4 . 8 
­ 1 6 . 4 
3 1 . 4 
2 0 . 4 
2 2 . 2 
19 .9 
a .4 
­ 1 0 . 2 
7 2 . 5 
7 1 . 4 
7 1 . 0 
­ 1 . 5 
­ 0 . 6 
2 7 . 3 
2 3 . 9 
2 2 . 5 
­ 1 2 . 4 
­ 6 . 0 
2 3 . 1 
2 0 . 9 
2 1 . 2 
­ 9 . 5 
1.5 
0 .92 
0 . 8 0 
0 . 8 0 
­ 1 2 . 8 
0 . 5 
1 1 8 . 4 
8 7 . 7 
9 0 . 3 
­ 2 5 . 9 
3 . 0 
4 6 . 6 
3 2 . 7 
4 0 . 7 
­ 2 9 . 8 
2 4 . 5 
2 1 . 2 
1 9 . 7 
2 0 . 8 
­ 6 . 9 
5 .6 
6 3 . 6 
7 0 . 2 
7 1 . 0 
1 0 . 4 
1.1 
2 4 . 7 
2 5 . 1 
2 4 . 7 
1.7 
­ 1 . 7 
2 1 . 2 
2 1 . 8 
2 1 . 2 
2 . 9 
­ 2 . 9 
0 .77 
0 . 6 2 
0 . 6 9 
7.3 
­ 1 6 . 1 
1 0 9 . 6 
8 6 . 2 
102 .0 
­ 1 9 . 5 
15 .6 
4 2 . 1 
3 6 . 3 
4 7 . 7 
­ 1 3 . β 
3 1 . 4 
19 .2 
2 2 . 4 














6 6 2 . 0 
900 .7 




2 6 7 . 0 
­ 1 . 6 
­ 5 . 5 









9 8 S . I 
­ 1 2 . 2 









EINFUHR LEBENDE TIEKE 
RI NOER 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIV4NIS 
GROS 60VINS 





X 76 /7 5 





X 76 /7 5 
X 77 /76 
13.9 11 .2 2 2 . 6 2 7 . 5 15.0 13 .6 7 .11 0 .92 5 .63 3.27 6 .52 
3 .91 6 .52 11 .7 9 .56 12.6 9 . 4 1 10.8 4 .25 6 . 6 9 3 .72 2 . 5 8 
­ 4 1 . 9 ­ 4 8 . 5 ­ 6 5 . 2 ­ 1 6 . 0 ­ 3 0 . 8 51 .5 3 6 0 . 0 18 .8 13 .7 ­ 6 0 . 4 
13 .9 2 5 . 1 4 7 . 6 75 .3 90 .3 103 .9 111.0 1 1 1 . 9 1 1 7 . 6 1 2 0 . 8 127 .3 
3 . 9 1 10 .4 2 2 . 1 3 1 . 6 44.2 5 3 . 7 . 6 4 . 4 6 8 . 7 75 .4 7 9 . 1 8 1 . 7 




X 76 /7 5 





X 76 /7 5 





Χ 7 6 / 7 5 




- 5 . 0 
- 4 4 . 5 
3 .36 2 .75 
3 . 5 6 4 . 0 7 
2 .53 3 .03 
5 .4 
­ 2 8 . 8 
46 .2 




6 2 . 7 





- 5 . 7 
3.3 3 





­ 2 6 . 9 ­ 3 5 . 2 
­ 8 . 5 2 . 2 




2 0 . 9 
4 . 1 4 
2 . 7 2 
4 . 1 4 
­ 3 4 . 3 
5 2 . 0 
4 . 6 3 
2 . 2 9 
2 . 7 7 
­ 5 0 . 5 
2 1 . 1 
3 .53 
2 . 9 5 
2 .53 
­ 1 6 . 4 










Χ 76 /75 





­ 5 0 . 3 
0 . 7 0 0 .73 
0 .60 0 .75 
0 . 5 0 0 .60 
­ 1 3 . 6 
­ 1 7 . 4 
2 . 1 
6 . 7 
0 .79 
0 .72 
0 . 7 9 
­ β . 9 










3 6 . 4 
0.57 
0 .15 
0 . 6 3 
­ 7 3 . 7 
320 .0 
0 . 4 7 
0 . 3 3 
0 . 9 5 
­ 2 β . 7 
1 8 3 . 6 
0 . 8 2 
0 . 5 6 
1.54 
­ 3 1 . 1 
173.5 ' 
0 . 9 0 
1.17 
1.02 
2 9 . 3 
­ 1 2 . 6 
D.89 
0 . 8 6 
1 .12 
­ 1 . 7 










9 . 4 9 
­ 2 . 3 
2 3 . 8 
60 
2Q.03. lS7e TAS ­ 05b 
EIKFUHK LEBENDE TIERE 
RI NOER 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTATI.)'.S 
GftUS il( /VI,b 
D'AS I iAUX VIVANTS 
ι I 
I 152 I 
1 1 
1 ITALIA 
1 197 5 
1 157« 
1 197 7 
I X 76/7 5 
I X 7 7 / 7 « 
1 NECERLANG 
1 197 5 
1 197« 
1 1977 
I X 76 /7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 BELG10UE/Í 
1 197 5 
1 157« 
1 1977 
I X 76 /7 5 
I X 7 7 / 7 « 
1 LUXEMBCUR 
1 197 5 
1 1976 
1 1977 
I X 76 /75 
I X 77 /76 
1 UNITED KI 
1 1575 
1 157 6 
1 197 7 
I X 76/7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 IRELANC 
1 197 5 
1 157« 
1 197 7 
I X 76 /7 5 
I X 77 /7« 
I DANMARK 
1 197 5 
1 1576 
1 197 7 
I X 76/7 5 





2 1 . 4 
13.1 
6 9 . 4 
­ 3 9 . 0 
0 .05 
0 . 0 4 
0 .15 
­ 3 2 . 7 





­ 1 3 . 0 










­ 3 2 . 1 
­ 4 3 . 9 
2 . 2 0 
2 .40 
0 .30 
9 . 1 













4 3 . 9 
­ 5 . 0 
0 .02 
0 . 0 3 
0 . 3 3 
75 .0 




­ 5 . 2 






8 . 3 0 
4 . 8 0 
5 .10 
­ 4 2 ­ 2 
6 . 3 
2 . CO 
2 .30 
0 . 10 
15 .0 









































­ 1 8 . 9 




­ 3 6 . 9 




­ 1 7 . 1 

































































































­ 2 0 . 5 

































































































































AUSFUHR I t S t N D t TIERE 
RINDER 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
CAULE EXCLUDING CALVES 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANIS 
GRUS BOVINS 
1 1 
1 154 1 
1 1 
1 EUR­9 
1 1975 1 
1 197« 1 
1 1977 1 
1 X 76 /7 3 1 
1 X 7 7 / 7 « 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1 1975 1 
1 157« . 1 
1 197 7 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 EUR­6 
1 1975 1 
1 197« 1 
1 1971 1 
1 I 76 /7 5 1 
1 X 77 /7« 1 
1 EUR­6 CUMUL 
1 197 5 1 
1 197« 1 
1 1977 1 
1 I 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 DEUTSCHLAND 
I 1975 I 
I 197« 1 
1 1977 1 
1 X 76 /7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
I FRANCE 
1 1975 1 
1 1576 1 
1 1977 1 
1 I 7 6 / 7 5 1 





0 . 6 3 
­
­









4 . 6 2 
5.06 
2 . 4 4 
9 .5 
­ 5 1 . 7 
9 .14 
8 .16 
8 . 0 7 
­ 1 0 . 8 
















6 . 2 9 
2 . 6 4 
1.81 
­ 5 4 . 7 




­ 1 5 . 2 




















2 . 5 2 
­ 5 7 . 3 




­ 5 . 3 




















2 . 6 9 
2 . 0 3 





­ 2 2 . 7 


















3.77 3 .42 
1.61 1 .05 
1.84 2 . 0 1 
­ 5 7 . 3 ­ 6 9 . 3 
14 .7 9 1 . 2 
5 .40 4 .70 
4 . 4 6 6.5 0 
5 .18 4 . 0 4 
­ 1 7 . 3 38 .3 















2 . 0 8 
0 .99 
­ 5 9 . 7 

























­ 4 9 . 4 
: 
4 . 9 2 
3 . 8 4 
1.39 
­ 2 2 . 1 




2 7 . 7 
­ 5 2 . 7 
1.78 
­
­ 1 0 0 . 0 
3 . 0 2 
0 . 6 3 





5 . 1 0 
2 .37 
2 . 6 2 
­ 4 3 . 7 




4 . 4 





2 . 3 2 
: 
­ 2 3 . 3 
' 
: 
4 . 5 7 
2 .17 
2 . 5 9 
­ 5 2 . 5 
19 .2 
1 1 . 1 
7 .82 
9 . 1 1 







4 . 7 9 
5 8 . 6 
: 
3 .88 
2 . 7 0 
2 . 5 1 
­ 3 0 . 3 
­ 7 . 2 
10 .8 
6 . 9 8 
6 .45 
­ 3 5 . 2 
















4 . 6 3 1 
2 . 3 1 1 
| 2 . 3 4 1 
1 
| 1











­ 1 6 . 1 1 
1 













2 5 . 1 
­ 4 5 . 4 
­ 2 2 . 6 
9 9 . 1 
92 .4 
79.6 
­ 4 . 8 
­ 1 3 . 6 
62 
20.03.1576 
AUSFUHR LEBENDE TIERE 
RI NDER 
EXPORIS OF LIVE ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
GROS BOVINS 
1 1 
1 154 1 
1 1 
1 ITALIA 
1 1515 1 
1 1576 
1 197 7 1 
I X 76 /7 5 




1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 




1 197 7 
1 I 7 6 / 7 5 





1 I 76 /7 5 
I X 7 7 / 7 « 
1 UNITED Kl 
1 197 5 
1 1976 
1 197 7 
I X 76 /7 5 
I X 7 7 / 7 « 
1 IRELANC 
1 197 5 
1 197« 
1 197 7 
I X 76 /7 5 
I X 77 /7« 
1 DANMARK 
1 197 5 
1 197« 
1 1977 
1 I 7 6 / 7 5 








0 . 6 3 
0 .68 
1.18 
- 1 7 . 3 
7 1 . 9 
ELGIE 
0 . 3 5 
0 .27 
0 . 2 2 
- 2 3 . 8 









0 . 1 0 
- 3 1 . 3 
- 9 0 . 9 
13 .0 
5 .70 
5 . 0 0 
1 - 5 6 . 2 
1 - 1 2 . 3 
1 0 .74 
1 0 .58 
1 0 . 2 5 
1 - 2 1 . 7 














6 9 . 1 
0 . 4 0 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
- 6 1 . 8 








0 . 10 
- 2 0 . 0 
- 9 1 . 7 
10 .2 
5 . 8 0 
7 .20 
- 4 3 . 1 
2 4 . 1 
0 . 8 1 
0 .51 
0 .29 
- 3 7 . 5 
- 4 2 . 7 
I I 
I I I I I I I I I 





2 7 . 0 
17.6 
1.15 
0 . 5 6 
1.80 
- 5 1 . 6 














- 7 6 . 8 
468 .2 


















6 7 . 5 
- 6 7 . 4 
0 . 5 1 
0 .16 
0 .30 
6 8 . 7 
86 .3 
0 . 6 8 
0 . 1 5 
0 .29 
- 7 8 . 1 















- 1 4 . 7 
0 .54 
0 . 5 9 
0 . 4 3 
10 .4 
- 2 7 . 0 
0 .92 
0 . 7 9 
0 . 5 1 
- 1 3 . 8 
- 3 5 . 9 
0 . 6 6 
0.6O 
0 . 5 9 
- 8 . 4 
- 1 . 8 
0 .55 
0 . 4 1 
0 .57 
- 2 4 . 5 
3B.2 
1.80 
2 . 0 0 
0 .20 
11.2 
9 0 . 0 
0 . 9 0 
1.20 
0 . 2 0 
3 3 . 3 














- 9 0 . 0 






5.10 4 .40 
- 1 0 0 . 0 - 9 2 . 3 - 9 1 . 7 - 9 2 . 9 
5 6 0 0 . 0 5 0 0 0 . 0 4 3 3 0 . 0 





9 . 6 0 
6 . 5 0 
B.30 
- 3 2 . 3 




- 4 1 . 4 
- 4 . 6 
6 .50 
5 . 9 0 
5 . 9 0 
- 3 0 . 6 
-
16.9 
2 . 5 0 
5.50 
- 8 5 . 2 
120.0 
1 7 . 9 
3 .40 
7.60 
- 8 1 . 0 




- 5 1 . 5 
4 4 . 1 
18 .2 
10 .6 
1 0 . 4 
- 4 1 . 8 
- 1 . 9 
14 .5 
1.60 
1 2 . 1 
- 4 7 . 6 










0 . 5 1 
- 9 . 9 










- 1 1 . 1 
0 . 6 1 
0 .27 
0 .38 
- 5 6 . 4 
43 .8 
0 .34 
0 . 3 3 
0 . 3 8 
- 2 . 1 
14 .5 
0 . 4 9 . 
0 .36 
0 . 2 6 
- 2 2 . 1 
- 2 5 . 6 
0 . 6 2 
0 . 3 1 
0 . 2 6 
- 6 2 . 3 
- 6 . 7 
0 . 7 0 
0 . 4 0 
0 . 1 8 
- 4 2 . 9 
- 5 5 . 2 
0 .46 1 
0 .281 





2 . 0 

























BRUT 10 EIGENERZEUGUNG 
Kl NDER 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT ION 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
PH00UCTI3N INDIGENE BRUTE 
GROS BOVINS 
IANNEE/YEAÍ/JAH1 




Χ 76 /7 5 





Χ 76 /75 
Χ 77 /7 6 
567.6 493.1 465.Ο 503.1 
476.3 443.0 464.7 441.2 
462.3 41C.6 480.Ο 433.3 
-15 .7 - 1 0 . 2 
- 3 . 3 - 7 . 3 
-12 .3 




­ 0 . 4 
­ 0 . 5 
4 0 9 . 0 
461 .2 
449 . 1 
12 .8 




2 . 6 
­ 1 2 . 8 
4 6 9 . 2 
5 2 7 . 2 
» 9 6 . 9 
12 .4 
­ 5 . 7 
520.3 
519.5 
4 9 3 . 9 
­ 0 . 2 
­ 4 . 9 
5 5 2 . 8 5 3 1 . 0 4 9 6 . 1 
4 1 9 . 6 5 0 0 . 6 4 5 1 . 9 
4 8 6 . 2 5 2 6 . 2 4 6 7 . 6 




5 6 7 . 6 1060.7 1545.7 2048 .8 2 4 5 7 . 7 2 9 0 6 . 7 3366 .6 3835 .8 4 3 5 6 . 1 4 9 0 8 . 9 5409 .9 
4 7 8 . 3 9 2 1 . 3 14C6.0 1847.2 2294 .2 2 7 5 5 . 3 3227 .2 3754 .4 4273 .9 4 7 5 3 . 5 5 2 5 4 . 1 
4 6 2 . 3 8 7 2 . 9 1352.9 1786.7 2231 .7 2 6 8 0 . 6 3 0 9 2 . 1 3569 .0 4062 .9 4 5 6 9 . 0 5 3 9 5 . 3 
-15 .7 
- 3 . 3 
- 1 3 . 1 
- 5 . 3 
­ 9 . 0 
­ 3 . 8 
­ 9 . 8 
­ 3 . 3 
-3 .1 
- 2 . 7 
­ 5 . 2 
­ 2 . 1 
-4 .1 
- 4 . 2 
- 2 . 1 
- 4 . 4 
­ 1 . 9 
­ 4 . 5 
­ 3 . 2 
­ 3 . 9 
­ 2 . 9 
­ 3 . 0 

















Χ 76/7 5 





Χ 76 /75 






311 .3 2 9 1 . 9 303 .4 3 1 5 . 1 3 4 3 . 8 3 6 0 . 6 3 2 5 . 9 376 .2 3 4 0 . 4 3 3 4 . 4 3 5 3 . 8 
3 3 0 . 0 3 1 0 . 1 3 2 9 . 8 3 0 2 . 8 313.4 341 .3 359.7 3 9 2 . 3 3 6 7 . 7 3 3 7 . 3 3 5 4 . 5 
336 .4 2 9 4 . 4 3 4 4 . 6 3 1 1 . 5 316.6 3 2 9 . 1 351.1 337.4 331.7 349.4 
- 6 . 9 
- 5 . 1 
- 1 . 4 
4 .5 









- 1 0 . 5 
1 . 0 
- 6 . 3 
- 6 . 5 
- 1 . 6 
-10 .7 
- 1 . 5 
­ 7 . 7 
0 .6 




- 1 . 3 
- 2 . 5 
1.6 
- 3 . 1 
2 .4 
­ 4 . 2 
1.5 
- 4 . 0 
2.1 
- 3 . 1 
3 4 1 . 6 
3 3 2 . β 
3 1 6 . 2 1 1 6 . 6 1050.9 1404.6 1116 .1 2 0 0 8 . 0 2316 .3 2 6 3 1 . 5 2 9 7 5 . 3 3 3 3 5 . 8 3661 .8 4 0 0 3 . 4 
3 3 0 . 0 6 4 0 . 2 9 7 0 . 0 1272.Β 1566.2 1927 .6 2267 .2 2679 .6 3 0 4 7 . 3 3 3 8 4 . 6 3 7 3 9 . 0 4 0 1 1 . 9 








Χ 76 /7 5 




­ 1 3 . 8 
4 .3 
1 1 7 . 6 
101.4 
97.1 
- 1 3 . 6 
- 4 . 2 
1 0 9 . 0 
109 .6 






­ 1 3 . 8 

























- 5 . 9 
i 19. 5 
118. 1 
116.2 
- 1 . 2 

















126 .9 134 .9 
1 3 8 . 6 1 2 4 . 7 
1 3 0 . 3 1 1 2 . 2 
112.0 107.6 115.1 112.7 134.0 137.5 125.3 
115.6 142.3 13S.S 142.0 133.8 114.2 113.4 




Χ 76 /7 5 
Χ 77 /7 6 
­ S . 6 
­ 3 . 6 
­ 0 . 9 
­ 5 . 3 
9 . 2 
­ 6 . 0 
- 7 . 6 
-10.1 
3.4 
­ 5 . 3 
3 2 . 3 
­ 2 0 . 9 
20 .5 
­ 2 9 . 0 
2 6 . 0 
­ 1 9 . 3 
- 0 . 2 
- 1 4 . 0 
-17 .0 






GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
GROS BOVINS 
lANNEE/YE AR/JAHR 





X 76 /7 5 





X 76 /7 5 












X 76 /7 5 





X 7 6 / 7 5 




­ 1 7 . 9 
­ 4 . 3 
0 .90 
0.76 
0 . 7 9 






X 7 6 / 7 5 




X 76/7 5 




X 16 /15 





­ 2 0 . 1 
­ 4 5 . 3 
­ 6 . 2 
­ 1 . 7 
­ 9 . 5 
2 6 . 6 2 6 . 5 
23 .3 2 1 . 1 
2 3 . 6 2 1 . 5 





­ 2 1 . 1 
­3 .4 
0 .86 
0 . 1 8 
0 . 6 2 
­ 8 . 9 
­ 2 0 . 1 
9 3 . 5 
8 6 . 0 
6 7 . 4 
-a.o 
­ 2 1 . 6 
5 6 . 1 3 6 . β 
30 .7 2 6 . 6 
28.8 30 .5 





­ 1 2 . 9 
­ 5 . 7 
­ 9 . 9 














­ 1 4 . 4 
4 .8 
0 .18 
0 . 6 4 
0 .16 
­ 1 8 . 0 
19.4 
92 .0 
1 0 0 . 9 
1 9 . 1 
9 . 1 




­ 2 4 . 4 
10.1 
I S . 9 
2 4 . 0 
2 3 . 1 
21.0 
­ 3 . 7 
49 .3 
3 4 . 4 
55 .9 










­ 2 0 . 1 
6.9 
0 . 8 4 
0 .64 
0 .68 
­ 2 4 . 4 
1.4 




­ 2 0 . 3 
4 0 . 0 
3 0 . 4 
32 .6 
­ 2 4 . 0 
7.2 
2 3 . 7 
19.2 
i a . 9 
­ 1 8 . 9 






































68 . 3 
­ 0 . 0 
24 .4 
2 0 . 3 
20 .6 











­ 9 . 3 




­ 0 . 3 








l i . a 
5 9 . 1 
6 5 . 1 

















­ 2 9 . 4 
8 5 . 8 
16.6 
6 8 . 3 
­ 1 0 . I 
­ 10 .8 
50.9 







­ 6 . 6 










­ 2 1 . 1 
2 0 . 2 
2 4 . 7 
22 .3 
2 2 . 6 









­ 3 . 5 




­ 4 0 . 9 





­ 4 . 0 
4 9 . 0 
5 6 . 5 
6 3 . 2 
15.5 
U . I 
2 6 . 1 
31.6 
2 3 . 8 
18.3 
­ 2 4 . 1 
22 .2 
2 2 . 5 
19 .5 
1.3 
­ 1 3 . 5 
0 .15 
0.89 






­ 1 0 . 6 















­ 0 . 1 
2 8 . 6 
2 5 . 6 
2 3 . 4 
­ 1 0 . 6 
­ 8 . 1 
2 2 . 2 
2 0 . 3 
2 0 . 5 
­12 .8 
0 .5 
­ 2 4 . 8 
9 .1 
­ 3 3 . 8 
7 .7 
4 8 . 9 
5 8 . 1 
5 9 . 0 
18.9 
1.5 
­ 8 . 6 
1.3 
0 . 9 2 0 . 7 7 
0 . 8 0 0 . 8 2 
0 . 8 0 0 . 6 9 
7 .3 
­ 1 6 . 1 
107.1 100.3 
80.5 81.1 
86 .3 99 .1 
­ 1 9 . 1 
22.2 
6 3 . 1 5 4 . 9 
4 1 . 8 4 2 . 2 
4 5 . 0 5 4 . 9 
­23 .1 
30.1 
2 2 . 0 19 .9 




6 1 . 7 1 
I 
59 .01 










2 5 . 8 
2 6 . 1 
25 .0 
3 .6 
­ 6 . 3 
2 0 . 1 





2 5 . 8 
2 3 . 5 
0 . 8 
­ 8 . 7 
2 1 . 5 
is.a 
19 .4 
­ 1 2 . 4 
3 .4 
2 9 3 . 1 
292 .7 
277 .5 
­ 1 . 8 




­ 5 . 9 
­ 3 . 0 
9 .43 
9 .30 
9 4 . 3 
75 .8 






­ 3 . 5 
­ 5 . 6 
5 5 3 . 2 
3 8 4 . 9 










SCHLACFIUNGEN INETTO ERZEUGUNG! 
DC HS EN 
SLAUGHTERINGS INET PRODUCIlUNI 
BULLOCKS 






I 76 /7 5 





I 76 /7 5 




I 76 /7 5 





X 7 6 / 7 5 





Χ 76 /7 5 




Χ 16/7 5 






- 1 3 . 2 
- 1 0 . 4 
1.1 
- 4 . 1 
10.5 
I I . J 
68 .4 
1.1 
- 4 . 1 
1.44 
0 .83 
0 . 8 0 
- 4 2 . 3 
- 3 . 1 
ÎOOC TONNEN SCHLACHTGEMICHI/R.IUNS CAKCASS­WEIGHT/IONNES POIOS­CARCASSE 
155.5 1 2 9 . 9 
135.0 128 .9 
120.9 111 .« 
­ 0 . 1 
­ 1 3 . 4 
2 8 5 . 4 
263 .9 
2 3 2 . 5 
- 1 . 5 
- 1 1 . 9 
70 .5 6 2 . 3 
71 .3 6 8 . 7 
6 8 . 4 6 1 . 4 
10 .3 
­ 1 0 . 6 
1 3 2 . 8 
1 3 9 . 9 
129 .6 
5.4 
- 7 . 3 
1.40 
0 .42 
0 . 6 5 
­ 3 4 . 2 
­ 2 9 . 9 
3 0 . 1 2 6 . 4 
28.S 26 .5 





­ 1 2 . 0 
4 2 4 . 0 
4 1 7 . 1 
367 .3 
­ 4 . 3 
­ 7 . 4 
7 .7 
­ 1 4 . 8 
6 8 . 4 
I S . 2 
15 .1 
14.3 




6 . 4 
­ 6 . 1 
0 .64 
0 .66 
0 . 6 1 
­ 2 2 . 4 
2 . 0 









­ 7 . 4 
5 6 2 . 4 
5 6 4 . 2 
5 0 3 . 5 
0.3 





- 1 . 1 
2 7 1 . 5 
2 9 3 . 9 
2 7 9 . 7 
8 .2 




3 1 . 9 
­ 3 3 . 2 
29 .2 
2 9 . 4 
2 5 . 3 
0 .4 




9 . 1 




2 . 0 














­ 1 . 9 










­ 7 . 6 
8 1 2 . 0 
8 4 5 . 6 
766 .3 . 
4 . 1 
­ 9 . 4 
6 6 . 5 
84 .8 
77 .β 
2 7 . 4 
­ β . 2 








3 2 . 9 
­ 1 1 . 4 
23 .8 
34 .6 
2 3 . 4 
45.2 




­ 1 . 7 









­ 6 . 3 
3 . 0 
1 7 4 . 7 
1 3 9 . 6 
144 .9 
135 .8 
9 5 2 . 1 1 3 9 6 . 9 1255 .8 1 4 3 0 . 5 1575 .4 
9 8 3 . 3 1 1 3 4 . 6 1283 .5 1 4 2 3 . 1 1556 .9 
693.6 1045 .6 1 1 9 9 . 1 : : 
3 . 3 
­ 9 . 1 
74 .4 
88 .5 
7 7 . 1 
18.9 









9 1 . 1 
­ 6 4 . 3 




­ 3 4 . 6 
3 . 4 
­ 7 . β 
78 .5 
9 3 . 0 
8 8 . 9 
18.5 
- 4 . 4 
5 6 0 . 0 
5 3 8 . 4 
5 9 8 . 1 
1 4 . 0 





­ 5 6 . 9 
2 8 . 1 
3 4 . 6 
2 5 .9 
23.2 
- 2 5 . 1 
2 . 2 
­ 6 . 6 
8 4 . 1 
8 6 . 0 
Θ2.0 




­ 6 . 1 
5 . 0 1 
6 . 1 9 
5 .43 
23.5 
- 1 2 . 4 
3 5 . 3 
3 1 . 0 
2 6 . 5 
- 1 2 . 1 
- 1 4 . 6 
9 4 . 6 
7 9 . 6 
736.9 
604.0 




3 1 2 . 7 
3 7 8 . 2 
10 .7 3 . 6 3 
7 .99 4 . 4 5 
1 0 . 4 3 . 7 7 
22.7 
- 1 5 . 2 
3 8 . 0 3 2 . 1 
2 6 . 5 2 7 . 1 





7 7 . 1 
72.6 
8 6 9 . 7 








8 8 9 . 7 
950.S 
8 8 9 . 7 
9 5 3 . S 
­ 3 0 . 1 
­ 2 . 5 
-15.5 
0.1 
2 8 . 4 
2S.2 
25 .3 
­ 1 . 0 
­ 6 . 7 
354.3 
3 6 0 . 9 
303 .2 
1.9­
­ 1 6 . 0 
66 
2 0 . 0 3 . 1 4 7 E 
SCFLACFTUNGtN INEITU ERZEUGUNG) 
OC HS EN 
SLAUGHTERINGS INET PRODUCTION! 
BULLOCKS 
ABATTAGES IPR3DUCI10N NETTE! 
B3EUFS 
I I 
1 i n 1 
1 1 
1 I I A L I A 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 N E D E R L A N D 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 B E L G I U L E / E 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 1 6 
1 L U X E H B C U R I 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 1 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 « 
1 U N I T E D K l 
1 1 9 7 5 
1 1 5 7 « 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
1 X 7 7 / 7 6 
1 I R E L A N C 
1 1 9 7 5 
1 1 5 7 6 
1 1 9 7 ] 
I X 1 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 « 
1 DANHARK 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 




3 6 . 0 
3 8 . 7 
3 8 . 3 
7 . 7 
­ 1 . 2 
0 . 4 5 
0 . 3 0 
0 . 3 2 
­ 3 3 . 2 
B . 3 
E L G I E 
2 . 3 2 
2 . 4 2 
2 . 1 5 
4 . 4 
­ 1 1 . 3 
0 . 2 0 
0 . 1 5 
0 . 1 4 
­ 2 5 . 8 
­ 2 . 0 
(GOON 
6 3 . 3 
5 2 . 6 
4 1 . 0 
­ 1 6 . 9 
­ 2 2 . 1 
2 1 . 4 
1 0 . 9 
1 1 . 4 
­ 4 9 . 1 
4 . 6 
0 . 2 6 
0 . 2 2 
0 . 1 3 
1 ­ 1 4 . 1 




1 0 0 C 
3 1 . 2 
3 6 . 3 
3 4 . 3 
1 6 . 2 
­ 5 . 5 
0 . 6 3 
0 . 3 5 
0 . 3 0 
­ 4 4 . 0 
­ 1 4 . 3 
2 . 3 6 
2 . 4 4 
1 . 1 8 
2 . 9 
­ 2 1 . 2 
0 . 2 4 
0 . 2 2 
0 . 1 3 
­ 7 . 5 
­ 4 1 . 6 
5 5 . 7 
5 0 . 7 
3 8 . 5 
­ 9 . 0 
­ 2 4 . 1 
1 1 . 6 
9 . 3 0 
1 1 . 6 
­ 1 9 . 6 
2 4 . 7 
0 . 3 2 
0 . 2 6 
0 . 14 
­ 1 7 . 4 





3 5 . 5 
4 1 . 0 
4 3 . 4 
1 5 . 5 
5 . 1 
0 . 5 0 
C 3 5 
0 . 3 5 
­ 3 0 . 0 
­
2 . 3 0 
2 . 1 8 
2 . 0 2 
2 0 . 9 
­ 2 7 . 2 
0 . 1 4 
0 . 1 3 
0 . 1 5 
­ 6 . 3 
1 4 . 8 
5 4 . 1 
6 1 . 7 
4 7 . 8 
1 4 . 0 
­ 2 2 . 5 
1 5 . 9 
1 3 . 1 
1 1 . I 
­ 1 1 . 6 
­ I O . I 
0 . 1 8 
0 . 1 2 
c i e 
­ 3 3 . 0 










S C H L A C H T G E W I C H T / M . T O N S 
3 1 . 5 
4 2 . 1 
4 6 . 6 
1 2 . 3 
1 1 . 1 
0 . 4 5 
0 . 3 8 
0 . 2 7 
­ 1 6 . 7 
­ 2 6 . 7 
2 . 1 9 
2 . 7 6 
1 . 7 7 
2 5 . 9 
­ 3 5 . 7 
0 . 1 7 
0 . 1 2 
0 . 1 3 
­ 2 8 . 1 
4 . 0 
5 2 . 0 
5 1 . 0 
4 1 . 6 
9 . 6 
­ 1 6 . 5 
1 5 . 9 
1 4 . 3 
1 3 . 6 
­ 1 0 . 1 
­ 4 . 9 
0 . 2 1 
0 . 1 3 
0 . 1 ! 
­ 4 1 . 3 
3 3 . 6 
4 1 . 2 
4 1 . 5 
4 1 . 3 
1 5 . 4 
­ 0 . 5 
0 . 3 8 
0 . 3 2 
C 3 0 
­ 1 3 . 3 
­ 7 . 7 
1 . 9 9 
2 . 1 3 
1 . 8 9 
7 . 1 
­ 1 1 . 4 
C U 
0 . 1 3 
0 . 1 0 
1 5 . 3 
­ 2 4 . 2 
5 0 . 0 
5 2 . 3 
4 6 . 5 
4 . 6 
­ 1 1 . 1 
1 2 . 9 
1 3 . 4 
1 5 . 4 
3 . 9 
1 4 . 9 
0 . 1 4 
0 . 1 4 
0 . 1 4 
5 . 8 
­ 5 . 5 
4 0 . 3 
4 1 . 0 
5 2 . 0 
1 6 . 6 
1 0 . 6 
0 . 3 0 
0 . 3 5 
0 . 3 2 
1 6 . 1 
­ 1 . 1 
1 . 6 3 
2 . 2 6 
1 . 6 4 
3 9 . 2 
­ 2 7 . 7 
0 . 1 0 
0 . 0 8 
0 . 0 5 
­ 2 5 . 2 
­ 3 1 . 2 
4 3 . 2 
4 3 . 1 
3 2 . 2 
­ 0 . 2 
­ 2 5 . 3 
1 . 8 0 
5 . 4 0 
1 6 . 1 
2 0 . 5 
1 1 . I 
0 . 1 1 
0 . 0 8 
0 . 13 
­ 2 9 . 5 





4 5 . 6 
5 1 . 3 
5 3 . 6 
1 2 . 5 
4 . 6 
0 . 3 5 
0 . 3 5 
0 . 2 1 
­
­ 2 1 . 4 
1 . 8 1 
2 . Ü B 
1 . 4 8 
1 4 . 1 
­ 2 8 . 8 
0 . 1 5 
0 . 1 1 
0 . 0 5 
9 . 9 
­ 6 8 . 3 
5 0 . 3 
4 0 . 6 
3 5 . 4 
­ 2 0 . 1 
­ 1 2 . 8 
1 4 . 1 
8 . 4 0 
1 4 . 1 
­ 4 2 . 9 
6 1 . 9 
0 . 1 6 
0 . 1 5 
0 . 1 1 
­ 4 . 5 




1 s ι 
1 





­ W E I G H I / T O N N E S P O I O S ­ C A R C A S S E 
4 5 . 5 
5 1 . 9 
5 9 . 1 
1 4 . 1 
1 3 . 1 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
0 . 3 2 
2 5 . 0 
­ 3 5 . 0 
2 . 2 5 
2 . 5 1 
2 . 1 4 
1 4 . 3 
­ 1 6 . 1 
0 . 1 8 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
1 3 . 6 
­ 5 0 . 5 
5 0 . 2 
4 2 . 4 
4 2 . 4 
­ 1 5 . 5 
­
1 5 . 1 
1 5 . 6 
2 0 . 6 
­ 0 . 6 
3 2 . 1 
0 . 2 9 
0 . 3 2 . 
0 . 2 0 
1 0 . 6 
­ 3 8 . 4 
4 0 . 5 
4 5 . 6 
4 7 . 4 
1 2 . 7 
4 . 0 
0 . 5 0 
0 . 5 2 
0 . 3 8 
5 . 0 
­ 2 8 . 6 
2 . 6 3 
2 . 3 8 
2 . 1 7 
­ 9 . 3 
­ 9 . 0 
0 . 2 2 
0 . 2 5 
0 . 1 5 
1 6 . 6 
­ 3 9 . 5 
5 8 . 1 
4 6 . 5 
4 5 . 5 
­ 2 0 . 0 
-2.2 
1 6 . 3 
1 6 . 1 
2 5 . 4 
­ 1 . 2 
5 7 . 8 
0 . 4 1 
0 . 3 1 
0 . 3 9 
­ 2 4 . 0 
2 4 . 2 
4 2 . 5 
4 2 . 1 
­ 0 . 9 
' 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
0 . 3 5 
­ 2 0 . 0 
­ 1 2 . 5 
2 . 7 9 
2 . 3 5 
2 . 2 6 
­ 1 5 . 7 
­ 3 . 7 
0 . 2 8 
0 . 2 3 
0 . 2 4 
­ 1 5 . 9 
2 . 6 
5 9 . 6 
4 3 . 2 
4 5 . 3 
­ 2 1 . 5 
4 . 9 
1 9 . 8 
1 6 . 5 
2 1 . 9 
­ 1 6 . 1 
3 2 . 1 
0 . 5 0 
0 . 2 6 
0 . 4 6 
­ 4 5 . 2 
6 5 . 9 
3 5 . 0 
3 9 . 5 
1 2 . 9 
0 . 4 0 
0 . 3 8 
0 . 4 2 
­ 6 . 2 
1 3 . 3 
2 . 4 2 
2 . 5 1 
1 . 9 5 
3 . 5 
­ 2 2 . 1 
0 . 2 3 
0 . 2 0 
0 . 1 1 
­ 1 2 . 6 
­ 1 2 . 9 
5 3 . 4 
4 3 . 2 
4 8 . 2 
­ 1 9 . 1 
1 1 . 6 
1 7 . 4 
1 8 . 1 
2 6 . 6 
4 . 0 
4 7 . 0 
0 . 3 2 
0 . 3 3 
0 . 3 7 
2 . 8 
1 0 . 3 
IANNEE/VEAR/JAHR 
4 1 . 8 1 
43 .3 1 
2 .011 
1.921 
­ 4 . 5 1 
0 . 1 8 
O . U 
51 .61 
1 4 . 3 1 
0 .09 1 
0 .091 
4 7 2 . 5 
5 2 5 . 4 
5.23 
4 . 6 0 
4 . 0 0 
- 1 1 . 5 
- 1 3 . 0 
27 1 
2 3 . 7 







6 4 2 . 3 
5 7 5 . 3 
5 1 8 





1 B 3 . 7 
1 5 8 . 7 
2 0 7 . 0 
­ 1 3 . 6 





SCHLACHTUNGEN INETIU ERZEUGUNG) 
BJU.EN 
SLAUGHTERINGS (NET PROUUCTIUNI 
BULLS 
ABATTAGES IPR3DUCI10N NETTE) 
TAUREAUX 
|ANNEE/YEA«/JAH< 




X 7 6 / 7 5 





X 76 /7 5 




X 76 /75 





X 7 6 / 7 5 





X 76 /75 




X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 « 
114.4 112.5 111.4 
100.1 99.7 116.5 











8 9 . 0 
9 0 . 6 
- 1 2 . 5 
1.8 
5 9 . 2 
5 3 . 5 
5 4 . 3 
- 9 . 6 
1.4 
- 1 1 . 4 
- 5 . 6 
2 2 6 . 9 
1 9 9 . 8 
1 9 5 . 0 
- 1 2 . 0 
- 2 . 4 
4 . 6 
1.6 
3 3 8 . 3 
3 1 6 . 3 
3 1 3 . 4 
- 6 . 5 




- 5 . 2 
- 7 . 7 
461 .8 
433 .4 
4 2 1 . 4 
- 6 . 2 




4 . 9 
2 . 3 
5 73.3 
550.3 
5 4 1 . 0 







6 1 6 . 5 
6 1 3 . 5 
665 .5 
- 0 . 4 










- 2 . 5 
9 7 . 1 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 1 
2 4 . 2 





- 3 . 3 
1 0 3 . 2 
9 9 . 2 
85 .3 
101 .4 
8 7 3 . 4 9 7 7 . 6 1 3 8 0 . 6 1166 .0 
9 0 8 . 1 1019 .2 1118 .4 1219 .8 
8B4.B 9 9 2 . 3 : : 
4 . 0 
- 2 . 6 
93 .2 1 0 4 . 9 
- 1 1 . 4 




- 1 1 . 9 




- 7 . 9 
- 5 . 3 
19.9 17.3 
15.7 15.5 
lb .8 15.5 
- 2 0 . 9 
6 . 8 
- 1 0 . 5 
0 . 3 
1.9 











2 0 . 4 
21 .3 
19 .3 
4 . 4 
- 9 . 4 
- 4 . 2 
- 8 . 1 
4 1 3 . 0 
386 .2 
3 7 7 . 8 
- 6 . 5 
- 2 . 2 
6 3 . 9 
62 .6 
59 .4 
- 2 . 1 




- Ι Ο . β 



















- 1 . 1 
6 0 1 . 0 
6 0 3 . 1 
594 .4 
- 0 . 6 
- 1 . 5 
54 .4 
6 4 . 6 




2 2 . 2 
I B . O 
3 6 . 6 
- 1 6 . 9 
16 .3 
- 1 1 . 9 
696 .0 
108 .9 
6 8 1 . 5 
1.6 
- 3 . 0 
52 .9 
6 2 . 7 
5 7 . 6 
18.4 





- 2 6 . 2 
2 4 . 9 
- 4 . 4 
7S5.7 
Β 18 . 5 
7 9 2 . 4 
4 .2 
- 3 . 2 
5 1 . 5 
6 4 . 6 
6 3 . 9 
25.4 




2 9 . 5 
- β . 9 
4 . 3 
- 2 . 6 
101 .6 1 0 0 . 5 1 0 0 . 6 1 1 0 . 3 100.6 9 3 . 5 9 0 . 9 Β7.8 9 3 . 4 
8 9 . 0 8 9 . 1 102.5 1 0 5 . 6 105 .6 111 .3 105.7 1 0 9 . 6 
9 0 . 6 6 4 . 6 1 0 5 . 6 9 7 . 0 106.4 110 .2 
1 0 0 . 6 
9 6 . 8 
1.6 
- 3 . 7 
8 7 9 . 2 
9 1 9 . 1 
8 8 9 . 2 
4.5 
- 3 . 2 
55 .6 
6 0 . 6 
59 .6 
9 . 0 




8 . 1 
- 1 1 . 4 
9 1 . 8 
6 9 . 7 
7 5 . 8 
9 1 . 0 
9 7 1 . 0 1346 .6 
1008 .8 1099 .9 
5 3 . 6 4 3 . 1 
5 5 . 1 5 6 . 4 
5 3 . 3 5 4 . 6 
2 . 9 3 0 . 6 
- 3 . 3 - 3 . 2 
15 .0 1 3 . 6 
13 .9 1 3 . 9 









- 6 . 9 
- 7 . 5 
2 . 0 
































¿ 0 . 0 3 . U T E 
SCH.ACHUNGEN INcT Iü ERZEUGUI\G1 
BULLEN 
SLAUGHTERINGS INET PRODUCTION) 
BULLS 
ABATTAGES (PRDUUCTION NETTE) 
TAUREAUX 
|ANNEE/VE AH/JAH* 
LÛOC lONNtN SCHLACHTGEWICHT/*.TONS CARCASS­ΜΕIGHT/TONNES PUIDS­CARCASSE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
N E D E R L A N D 
1 5 7 5 
1 9 7 « 
1 9 7 1 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
B E L G K G E / E 
1 9 7 5 
1 5 7 « 
1 9 7 7 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 « 
LÜXEMBCUR 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 « 
U N I T E D Κ Ι 
1 9 7 5 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
I R ELAN C 
1 9 7 5 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
Χ 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 « 
DANMARK 
1 9 7 5 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
I 1 6 / 7 5 
I T I / 7 » 
8 . 2 0 
8 . 4 7 
8 . 7 0 
3 . 4 
2 . 7 
4 . 4 2 
3 . 8 2 
3 . 8 0 
­ 1 3 . 5 
­ O . I 
E L C I E 
9 . 7 0 
7 . 2 2 
6 . 8 1 
­ 2 5 . 6 
­ 5 . 7 
0 . 2 7 
0 . 2 1 
0 . 2 1 
­ 2 1 . 1 
­ 1 . 4 
.GOÜM 
1 . 5 0 
1 . 4 0 
1 . 5 0 
­ 6 . 7 
7 . 1 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
­ 5 0 . 0 
1 
1 1 1 . 1 
1 9 . 6 3 
1 6 . 6 6 
1 ­ 1 3 . 1 
1 ­ 1 0 . 0 
6 . 2 5 
9 . 4 0 
7 . 6 0 
1 3 . 9 
­ 1 9 . 2 
5 . 5 5 
3 . 6 1 
3 . 6 5 
­ 3 3 . 8 
4 . 8 
1 0 . 5 
6 . 3 1 
6 . 3 5 
­ 3 9 . 9 
0 . 1 
0 . 2 9 
0 . 2 4 
0 . 13 
­ 2 0 . 0 
­ 2 3 . 3 
1 . 4 0 
1 . 3 0 
1 . 3 0 
­ 7 . 1 
­
0 . 2 0 
0 . 0 3 
0 . 1 0 
­ 6 5 . 0 
2 3 3 . 3 
1 0 . 4 
9 . 3 1 
8 . 1 2 
­ 1 0 . 8 
­ 1 2 . 7 
8 . 5 3 
9 . 2 4 
9 . 4 3 
8 . 3 
2.0 
« . 5 5 
3 . 7 7 
4 . 3 0 
­ 4 2 . 4 
2 7 . 2 
9 . 5 1 
6 . 8 6 
I . 3 1 
­ ¿ 7 . 9 
7 . 3 
0 . 2 8 
0 . 1 5 
0 . 2 5 
­ 4 4 . 4 
6 1 . 9 
1 . 7 0 
1 . 8 0 
1 . 6 0 
5 . 9 
­ 1 1 . 1 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
­ 5 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 . 9 3 
1 2 . 1 
1 1 . 0 
3 5 . 4 
­ 6 . 7 
9 . 3 6 
1 1 . β 
8 . 6 0 
2 6 . 5 
­ 2 7 . 4 
5 . 0 5 
4 . 1 0 
4 . 7 0 
­ 1 8 . 3 
1 4 . 6 
9 . 1 1 
6 . 3 2 
7 . 1 5 
­ 2 5 . 1 
4 . 7 
0 . 3 2 
0 . 2 1 
0 . 2 5 
­ 3 4 . 2 
2 2 . 1 
1 . 8 0 
1 . 6 0 
1 . 6 0 
­ 1 1 . 1 
­
0 . 4 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
­ 7 5 . 0 
­
1 1 . 0 
9 . 7 0 
9 . 3 3 
­ 1 2 . 0 
­ 3 . 9 
9 . 1 1 
1 1 . 1 
1 0 . 9 
2 2 . 3 
­ 2 . 2 
5 . 7 2 
5 . 1 5 
5 . 9 5 
­ 1 0 . 0 
1 5 . 5 
8 . 5 1 
7 . 3 9 
7 . 7 1 
­ 1 3 . 1 
4 . 2 
0 . 3 1 
0 . 3 1 
0 . 3 5 
6 . 2 
7 . 4 
1 . 6 0 
1 . 7 0 
1 . 8 0 
6 . 3 
5 . 9 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
­ 5 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 . 1 2 
9 . 5 3 
1 1 . 1 
4 . 5 
1 6 . 9 
1 0 . 5 
1 0 . 8 
1 1 . 1 
3 . 2 
2 . 5 
4 . 6 5 
5 . 9 2 
6 . 4 5 
2 7 . 4 
8 . 9 
7 . 4 0 
1 . 4 5 
I . 1 8 
O . I 
4 . 4 
0 . 3 4 
0 . 2 9 
0 . 3 5 
­ 1 4 . 9 
2 3 . 1 
1 . 4 0 
1 . 4 0 
1 . 5 0 
­
7 . 1 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
­
1 0 0 . 0 
8 . 1 1 
1 0 . 4 
1 2 . 7 
2 8 . 2 
2 2 . 0 
1 0 . 2 
1 0 . 5 
1 0 . 1 
3 . 2 





­ 2 6 . 3 
7.23 
6 .92 
6 . 4 1 
­ 4 . » 
­ 1 . 3 
0 .32 
0 . 2 6 
0 .29 
­ la . i 














­ 7 . 1 
7 . 3 
10 .0 
1 1 . 9 
10 .7 
18 .3 
­ 9 . 6 
4 . 6 0 
6 . 4 2 
5 .22 
3 9 . 1 





­ 1 . 0 
0 . 1 6 
0 .32 
0 . 2 9 
1 0 0 . 0 





2 3 . 1 
0 . 4 0 
0 .10 
0 . 4 0 
­ 7 5 . 0 
3 0 0 . 0 
7 . 5 9 
9 . 4 1 
1 0 . 2 
24 .7 
8 . 2 
9 . 4 6 
9 . 9 1 
9 .66 
4 . 7 
­ 2 . 5 
5 .02 
5 .57 
4 . 9 7 
10 .9 




­ 1 . 9 
­ 0 . 3 
0 . 2 0 
0 . 2 3 
0 .24 
1 1 . I 
1 . 0 
I . 1 0 
1.50 
1 .60 
­ 1 1 . β 
6 . 1 
0 . 4 0 
0 . 2 0 
0 . 5 0 
­ 5 0 . 0 
150 .0 
8 . 6 8 
8 .85 
B.54 
1 . 9 
­ 3 . 6 
10.9 
9 . 3 9 
: 
­ 1 3 . 9 
4 . 7 0 
3 . 9 5 
4 . 4 2 





­ 3 . 9 
2 . 3 
0 . 2 8 
0 . 2 1 
0 . 2 5 
­ 2 4 . 1 
16.4 
2 . 2 0 
1.60 
1.60 
­ 2 1 . 3 
­
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 4 0 
­
1 0 0 . 0 
8 .96 
7 .72 
8 . 9 5 




9 . 7 
3 . 8 0 
4 . 0 2 
4 . 4 2 
5 . 9 





­ 0 . 3 
0 . 1 9 
0 .21 
0 . 2 0 
10 .0 






0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 3 0 
­
2 0 0 . 0 
7 . 8 0 
8 . 6 6 
8 . 8 8 
11 .0 
2 . 6 
10.41 
9 .081 
­ 1 2 . 4 1 
4 . 0 0 1 
3.85 1 
4 . 0 5 1 
­ 3 . 8 1 
5 .21 
1 






























­ 7 . 9 1 
: i 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . 1 
5 3 . 1 
56 .3 
57 .5 
- 3 . 2 
1.1 
93 .2 
8 6 . 0 
81 .5 
- 1 2 . » 
1 . 1 
3 . 15 
2 . S3 
I S . 8 
11 .4 
19 .3 










2 0 . 0 3 . 1 5 7 8 
SCHLACHTUNGEN INETTO ERZEUGUNG! 
KU EHE 
SLAUGHTERINGS INET PRODUCTION! 
COWS 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE) 
VACHES 
IANNEE/YEAR/JAH1 




X 76 /7 5 





X 76/7 5 
X 7 7 / 7 6 
195 .8 1 5 6 . 2 
167 .0 142 .5 
165 .8 142 .3 
- 1 4 . 7 
- 0 . 7 
-14 .7 
- 0 . 7 
- 9 . 9 
- 0 . 2 
157 .3 
1 5 7 . 3 
1 6 1 . 6 
- 0 . 0 
2 . 7 
- 1 2 . 6 
- 0 . 4 
- 8 . 7 
0 . 6 
164 .8 
1 3 4 . 6 
132 .8 
- 1 8 . 3 
- 1 . 4 
195.8 3 5 3 . 9 5 1 1 . 3 6 7 6 . 1 
167.0 3 0 9 . 5 4 6 6 . 8 6 0 1 . 4 
165 .8 3 0 8 . 1 4 6 9 . 7 6 0 2 . 5 





- 4 . 4 
1.3 
8 1 4 . 0 
733.3 
736 .0 






- 3 . 7 
140.3 1 4 1 . 0 1 7 2 . 1 1 7 6 . 7 172 .4 1 6 9 . 9 
148.6 1 6 9 . 1 1 7 5 . 9 1 6 3 . 0 1 7 9 . 6 159 .2 
124.5 1 4 9 . 7 155 .5 : : : 
6 .0 
- 1 6 . 3 
19 .9 
- 1 1 . 4 
2 .2 
- 1 1 . 6 
- 7 . 5 
- 0 . 3 
- 5 . 7 
- 2 . 6 
- 2 . 8 
- 3 . 9 
- 2 . 2 
- 4 . 9 
9 4 5 . 9 1086.3 1227 .3 1399 .4 1 5 7 6 . 0 1748 .4 1918 .3 
875 .3 1024.1 1193 .2 1 3 6 9 . 1 1 5 3 2 . 1 1711 .9 1 8 7 1 . 1 
872 .8 997 .2 1147 .0 1302 .5 : : : 







I 76 /75 





X 7 6 / 7 5 





- 1 2 . 3 
3 .6 
144 .2 
1 2 6 . 5 
1 3 1 . 1 
- 6 . 7 
1.3 
2 « 3 . 5 
2 3 7 . 8 
2 4 3 . 8 
- 1 2 . 3 - 9 . 7 
3 .6 2 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 1 
4.8 
2.5 
3 83 .7 
3 6 3 . 8 
3 7 2 . 9 
- 5 . 2 
2 . 5 
- 1 3 . 4 
- 1 . 6 
5 0 9 . 4 
4 7 2 . 6 
4 7 9 . 9 
















- 7 . 7 
716 .6 
695 . 1 
6 9 4 . 5 
- 3 . 0 
- 0 . 1 
103.8 
122.4 
9 7 . 4 
17.9 
- 2 0 . 4 
820 .4 
817 .5 








1 1 8 . 1 
123.3 
122.0 
1 2 0 . 9 
135 .0 
2 9 . 9 S.3 
- 1 4 . 5 - 1 1 . 2 
9 2 4 . 1 1046 .9 1 1 7 0 . 3 1291 .2 
9 5 2 . 2 1085 .2 1 2 0 7 . 2 1342 .2 
9 0 7 . 0 1 0 2 5 . 1 : : 
3 . 0 
- 4 . 8 
3 .7 
- 5 . 5 
126.7 
127.0 









I 76/7 5 
X 77/7« 
3 8 . 6 
3 2 . 1 
38 .6 





- 1 0 . 0 
12.4 
3 2 . 0 
3 4 . 9 
3 7 . 1 
9 . 2 
6 . 4 
3 5 . 5 
3 0 . 2 
2 9 . 6 
- 1 4 . 8 





- 3 . 2 
2 4 . 3 
28 .6 
2 8 . 0 
17.5 
- 1 . 9 
2 6 . 1 
34 .5 
2 7 . 2 
32 .3 
- 2 1 . 0 
2 5 . 6 
3 1 . 4 
3 2 . 5 
46 .3 
- 1 3 . 0 
3 2 . 2 
3 6 . 9 
36 .2 
2 0 . 9 
- 6 . 9 
3 4 . 6 
3 1 . 9 
3 6 . 0 
9 . 4 










2 - 5 . 0 1 
3 7 2 . 9 
414 .1 
4 0 4 . 9 
11 .3 




6 2 . 8 5 1 . 4 
57 .8 50 .9 




5 3 . 7 
4 9 . 7 




4 5 . 6 
5 8 . 3 
4 8 . 6 
46 .2 
56 .2 
4 3 . 1 
4 5 . ' 
5 7 . 4 
4 6 . 9 
5 2 . 3 
5 4 . 0 
4 8 . 6 
5 3 . 3 5 0 . 7 
4 8 . 1 5 1 . 5 
4 7 . 2 5 0 . 6 
618 .1 
6 3 7 . 7 
584 .2 
I 76 /7 5 
X 7 7 / 7 « 
- 8 . 0 
- 5 . 0 
- 0 . 8 
- 4 . 9 
8 .8 
- 0 . 8 
- 7 . 3 
- 8 . 1 
2 .2 
- 2 . 2 
2 7 . 6 
- 1 6 . 2 
16.5 
- 2 3 . 2 
26 .2 
- 1 4 . Β 
3.3 
-10 .0 
- 9 . 9 
- 1 . 3 
1.6 
- 1 . 7 
3.2 
- 8 . 4 
70 
SCHLACHTUNGEN (NEITU ERZEUGUNG! 
. KU EHE 
SLAUGHTERINGS INET PRODUCI ION! 
CUWS 
ABATTAGES (PR30UCIIDN NETIEI 
VACHES 
ΙΑΝΝεε/VEAR/JAH* 




X 1 6 / 7 5 




X 76 /7 5 




­ 1 6 . 0 










X 76 /7 5 





Χ 76 /7 5 






6 . 0 3 
6 .56 







( 76 /75 




Χ 76/7 5 




Ι 76 /7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
2 8 . 6 
2 4 . 2 
19.β 
- 1 5 . 4 
-18 .2 
­ 4 2 . 6 
­ 2 9 . 7 
16 .9 16.4 14 .9 
14 .3 14 .9 9 .72 
13 .5 14.2 1 2 . 1 
­ 1 5 . 4 ­ 9 . 1 ­ 3 4 . 9 




­ β . 8 ­ 2 . 9 
6 . 2 10.3 
6 . 2 2 
5 .55 










- 1 9 . 1 
- 7 . 7 
12.9 8 .50 
1.40 5 . 6 0 
5 .20 5 .10 
- 3 4 . 1 
- θ . 9 
10.0 7 .90 
β.84 7 .42 
9 .72 7 .64 
­ 1 1 . 9 
9 . 9 
­ 6 . 1 














­ 2 0 . 0 
1 .1 
7 .10 
4 . 8 0 
5 .00 
­ 3 7 . 7 
4 . 2 








­ 1 2 . 9 
3 .3 
6 . 8 0 
6 .18 
6 .23 






­ 2 . 8 
2 2 . 4 
1 4 . 6 
14 .6 
7 .90 
4 . 6 0 
4.10 
6 .83 
6 . 6 1 
7.04 




















2 4 . 8 









­ 4 1 . 8 ­ 3 2 . 1 









­ 2 2 . 9 




5 . 6 1 
6 . 8 1 
6. 13 
21.1 
- 1 0 . 3 
0 .18 
0 . 1 1 
0 .16 
- 1 . 1 




­ 2 5 . 8 
8 . 5 
4 . 6 0 
4 . 9 0 
6 .40 
6 . 5 
30 .6 
6 .56 
6 . 4 9 
1.41 











­ 2 1 . 1 
5.48 































4 8 . 5 





0 . 2 6 
0 . 1 6 
5 8 . 5 
­ 3 9 . 6 
1 9 . 1 
18 .8 
17 .8 
­ 1 . 6 
­ 5 . 3 
11.5 
5.60 
8 . 2 0 
­ 5 1 . 3 
4 6 . 4 
6 .73 
9 . 9 9 
8 .60 
4 8 . 4 










­ 2 Θ . 6 
7 .57 
7.9β 
6 . 5 2 
5 .4 




3 7 . 7 
­ 3 3 . 3 
2 6 . 4 
2 3 . 2 
19 .8 





- 3 7 . 0 




2 2 . 2 






6 . 7 8 
6 . 9 3 
­ 3 . 7 
2 . 2 
­ 18 .9 
­ 1 2 . 5 








- 2 . 6 





2 8 . 6 2 8 . 5 
2 3 . 2 2 3 . 8 

































- 0 . 6 





- 2 7 . 3 
0.18 
0.16 



















- 4 3 . 3 
1.4 
9 . 3 2 
9 . 9 2 
9 . 2 1 
6 . 4 
­ 1 . 1 
8 . 8 4 
11 .3 
1 0 . 1 
21 .6 
­ 4 . 9 
Ι . Ι Ο 
7 .90 
2 . 6 
• ■■ 





SCHLACHIUNGEN INETTO ERZEUGUNG) 
FAER SEN 
SLAUGHTERINGS I NET PKUDUCTIONI 
HEIFERS 
ABATTAGES IPODUCI ION NETTE! 
GENISSES 
lANNEE/YEAR/JAHl 




Χ 7 6 / 7 5 





Χ 76 /7 5 










Χ 76 /7 5 





Χ 76 /7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
100.9 9 2 . 2 
90 .3 83 .0 
78.1 6 9 . 0 
- 1 0 . 5 
- 1 3 . 5 
-11 .1 




- 1 1 . 1 
- 6 . 9 
­ 9 . 9 
­ 1 6 . 9 
6 3 . 6 60 .3 
56 .5 5 2 . 1 
51 .5 4 4 . 6 
­ 1 2 . 6 
­ 1 5 . 4 
123 .9 
109 .2 
9 6 . 1 
- 1 1 . 6 
- 1 2 . 0 
24 .5 2 3 . 3 
19 .4 1 8 . 9 
11.6 14.3 
- 2 0 . 5 - 1 8 . 1 
- 9 . 1 - 2 4 . 5 
15.0 
Β0.4 
I I . 1 
1.9 
­ 4 . 2 
100.9 193.0 2 12.0 
90 .3 113.3 253.8 
18.1 141.2 224.2 
-10 .5 - 1 0 . 2 - 6 . 1 









­ 9 . 1 




­ 1 2 . 2 




- 8 . 0 




- 1 8 . 0 
1.0 
22Β.2 
2 0 2 . 6 
1 9 1 . 0 
- 1 1 . 2 









­ 7 . 4 










- 4 . 2 




­ 2 . 5 
4 9 2 . 0 
465 .4 
428 .5 
­ 5 . 4 
­ 1 . 9 
4 2 . 6 
4 5 . 2 
4 3 . 4 
6 . 2 
­ 4 . 1 
3 1 6 . 6 
290 .4 
218 .3 
­ a . 3 
­ 4 . 2 
80 .4 
I I . 9 
6 8 . 1 
­ 3 . 1 
­ 1 2 . 6 
512 .4 
543.4 
4 9 6 . 6 
­ 5 . 1 
­ 8 . 6 
4 8 . 1 
4 9 . 5 
40 .6 
2 .4 




­ 6 . 8 
­ 6 . 2 
8 i . a 
8 6 . 0 
8 2 . 1 
5 .1 
­ 4 . 5 
6 5 4 . 1 
6 2 9 . 3 
5 1 8 . 8 
­ 3 . 8 
­ 3 . 0 
4 8 . 2 
5 5 . 9 
4 9 . 1 
1 5 . 9 
­ 1 2 . 0 
4 1 3 . 1 
3 9 5 . 8 
3 6 8 . 0 
­ 4 . 2 
­ Ι . Ο 
9 5 . 5 
8 6 . 1 
6 4 . 3 
­ 9 . 3 
­ 2 . 8 
149 . Ι 
1 1 6 . 0 
6 6 3 . 0 
­ 4 . 5 
­ 7 . 4 
5 6 . 1 
54 .7 
4 9 . 3 
­ 2 . 5 
­ 9 . a 
4 6 9 . 2 
4 5 0 . 5 
411 .4 
­ 4 . 0 
­ 1 . 3 
1 0 2 . 3 
8 1 . 5 
­ 2 0 . 3 
Β51.9 
1 9 7 . 5 
­ 6 . 4 
6 0 . 7 
5 1 . 5 
­ 1 5 . 1 
: 
5 2 9 . 9 
5 0 2 . 0 
­ 5 . 3 
9 8 . 3 
9 0 . 0 
­ 8 . « 
9 5 0 . 2 
887 .5 





5 8 9 . 3 
5 6 1 . 9 
= 
­ 4 . 6 
96 .01 
80 .5 1 
­ 1 6 . 2 1 
1046 .21 
966 .01 
­ 7 . 5 1 
: ¡ 
6 1 . 0 1 
53 .21 
­ 1 2 . 7 1 
6 5 0 . 2 1 
615 .11 
Ι 

















­ 9 . 2 




­ 4 . 0 




­ 0 . 4 





­ 1 1 . β 
17 .4 
16 .5 
1 5 . 4 
­ 5 . 0 
­ 6 . 8 
2 0 . 6 
17 .2 
16 .7 
­ 1 6 . 4 
­ 2 . 9 
2 3 . 2 
2 3 . 8 
2 2 . 5 
2 . 5 
­ 5 . 4 
1046.2 


















Χ 76 /7 5 




- 2 . 5 
- 5 . 3 
0.9 
-5 .1 
i a . 3 
2 0 . 9 
19.6 
14.4 
­ 6 . 2 
2 0 . 0 
18 .3 
17 .6 
­ 8 . 5 




­ 1 . 2 



















1 . 1 




- 9 . 1 




4 . 1 





- 1 . 4 
72 
SC FLACHTUNGEN INET TU ERZEUGUNG I 
FAER SEK 
SLAUGHTERINGS INET PRODUCTION! 
HEIFERS 
ABATTAGES (PÍ3DUCTION ΝΕΤΤε) 
GENISSES 
lANNEE/YEAR/JAHR 





X 76 /75 





X 16 /75 
X 7 7 / 7 6 
6 .65 5 .85 
6 .60 6 . 3 1 
5 .85 5 .38 
­ 0 . 7 
­ 1 1 . 4 
­ 1 1 . 2 





X 76/7 5 




­ 1 4 . 1 





I 16 /7 5 




1 9 I I 
-22 .3 
5.0 
I 16 /15 




­ 6 . 4 
­ 2 1 . 8 
7 .8 
­ 1 4 . 8 
4 .90 6 . 1 7 
4 .35 4 . 1 0 
3.70 3 .27 
­ 3 3 . 6 
­ 2 0 . 1 
6 . 19 
5 .06 
4 .31 
­ 2 5 . 5 
­ 1 4 . a 
0 .26 0 . 2 2 
0 .20 0 . 1 9 
0 . 2 1 0 .15 
­ 1 5 . 4 
- 2 1 . 4 
2 0 . 1 
19 .4 
15.8 
­ 6 . 3 






4 . 1 0 
3 .35 
3 .52 




4 . 6 1 
­ 9 . 0 










­ 1 7 . 2 
6 . 3 3 
5 .10 
5.95 





­ 1 3 . 1 
1.5 
5. 38 
4 . 4 2 
4 .41 
- i 7 . a 




- 3 1 . 4 
0.8 


















­ 6 . 7 














­ 9 . 6 
15 .6 
2 . 8 2 
2 .72 
3 .20 
­ 3 . 5 
17.4 
4 . 4 1 
4 .6 5 
4 . 1 3 
5.7 





­ 2 7 . 8 








­ 1 . 4 





­ 1 8 . a 
4 .30 
4 . 4 1 
3 .84 
2.6 





­ I B . O 
21 .3 
2 0 . 6 
17.» 











­ 2 5 . 4 
4 . 8 9 
5 . 6 8 
4 . 9 2 
16 .1 
­ 1 3 . 4 
0 . 1 3 
0 .22 
0 . 1 6 
6 6 . 9 
­ 2 1 . 2 
2 2 . 6 
20 .3 
2 2 . 4 
­ 1 0 . 2 
10.3 
1.26 
6 . 6 1 
6 .44 
­ 9 . 2 





­ 2 3 . 3 
5 . 7 1 
4 . 8 0 
4 . 3 6 
­ 1 5 . 3 
­ 9 . 3 
0 . 1 8 
0 . 2 0 
0 .16 
11.4 
- 2 2 . 4 
2 6 . 1 
2 1 . 6 
2 2 . 6 
­ 1 9 . 1 
4 . 6 
1 .83 
6 . 1 4 
­ 1 6 . 2 
­ 4 . 1 
­ 2 0 . 4 
1.8 
­ 1 . 0 
­ 1 8 . 9 
6 . 3 9 
6 .50 
5.10 5.13 
4 .21 4.10 
4.10 4 .21 
­ 8 . 3 
­ 9 . 0 
5.SB 5 . 4 1 
4 . 6 7 4 . 9 3 
4 . 7 6 4 . 9 1 
­ 9 . 8 
­ 0 . 5 
0 . 2 0 0 . 1 9 
0 . 2 0 0 . 2 2 
0 . 1 6 0 . 1 7 
13 .1 
­ 1 9 . 4 
2 8 . 0 2 6 . 2 
19 .7 19 .6 














­ 3 . » 










­ 2 9 . 6 
16.8 
­ 2 5 . 2 
25 .5 
2 6 1 
2 3 5 













10.7 8 .20 
9 .10 8 .20 
7.50 7 .00 
­ 1 5 . 0 





­ 1 . 1 
I . 10 
6 .40 
6 .60 
­ 9 . 9 




­ 6 . 6 









­ 2 4 . 1 
25 .3 
9 . 2 0 
1.60 
B.60 





­ 1 9 . 2 




­ 2 4 . 1 




­ 2 0 . 2 
22 .9 
1 0 1 2 
92.3 
9 1 













­ 1 2 . 1 




­ 8 . 5 









­ 2 6 . 8 














­ 2 1 . 5 



























SCFLACFIUNGEN INETTO ERZEUGUNG! 
KA EL BER 
SLALGHIEHINGS INET PRODUCT IONI 
CALVES 
ABAIIAGES (PRODUCTION NETTE) 
VEAUX 
lANNEE/YEAR/JAH« 




X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 16 /7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 76 /7 5 
I 7 7 / 7 « 
53 .5 
4 9 . 9 
5 5 . 7 
­ 6 . 8 
11 .8 
JL 
5 3 . 5 
4 9 . 9 
5 5 . 7 











­ 5 . 5 
12 .0 
10 
4 . 6 4 
3 .95 
4 . 7 0 
­ 1 4 . 8 
1 9 . 1 
2 7 . 1 
2 5 . 8 
2 9 . 5 
­ 4 . 6 
14 .4 
4 7 . 1 
47 .0 
53 .7 
­ 0 . 1 
14 .2 
1 0 0 . 6 
9 6 . 9 
109 .5 
­ 3 . 7 
13 .0 
4 5 . 4 




9 7 . 0 
9 4 . 9 
1 0 7 . 1 
­ 2 . 2 
12 .9 
4 . 3 2 
4 .42 
4 . 4 5 
2 . 4 
0 . 7 
2 4 . 2 
2 5 . 1 
21 .6 
3 .6 






1 5 4 . 3 




5 1 . 9 
58 .0 
6 3 . 0 
11 .6 
3 .6 
1 4 9 . 0 
1 5 2 . 9 
1 7 0 . 1 





­ 3 . 4 
11 .3 
2 6 . 0 




5 6 . 9 
6 0 . 0 
59 .3 
5 .4 
­ 1 . 1 
2 1 1 . 1 
2 1 6 . 2 
2 3 3 . 4 
2 .4 
7 .9 
5 5 . 2 
5 8 . 9 
5 8 . 1 
6 . 6 
­ 1 . 4 
2 0 4 . 2 
2 1 1 . 8 
2 2 8 . 2 




5 . 5 0 




2 6 . 9 
­ 2 . 2 
­ 5 . 6 
60 .1 
61 .6 




2 7 7 . 8 
















­ 2 . 2 
7.3 
3 0 . 6 
30 .3 
31 .4 
­ 1 . 2 
3 . 7 
5 9 . 9 
6 1 . 6 
62 .2 
2 . 7 
1 . 1 
3 3 1 . 2 
3 3 9 . 3 
3 5 9 . 1 . 
2 . 5 
5 .8 
58 .7 
6 0 . 8 
6 1 . 4 
3 . 6 
1 .1 
3 2 1 . 6 
3 3 3 . 2 
3 5 2 . 2 
3 . 6 
5 . 7 
4 .64 
4 . 7 8 
4 . 8 0 
3 . 0 
0 . 4 
3 1 . 3 
3 1 . 9 
32 .2 
2 . 0 
1 .0 
64 .2 
6 0 . 1 
60 .5 






5 . 1 
6 2 . 4 
59 .3 
6 0 . 0 





2 . 2 
5.3 
4 . 8 1 
4 . 4 4 
4 . 7 6 
­ 7 . 6 
7.3 
3 2 . 7 
31 .6 
30 .7 
­ 3 . 6 
­ 2 . 9 
5 5 . 2 
6 3 . 6 
6 6 . 6 
15 .7 
4 . 3 
4 5 0 . 5 
4 6 3 . 2 
4 6 6 . 2 
2 . 8 
5 . 0 
5 3 . 1 
6 2 . 9 
6 5 . 1 
17 .2 
4 .5 
4 3 7 . 7 
4 5 5 . 4 
4 7 7 . 9 
4 . 0 
5 .0 
4 . 7 6 
S.18 
5 .21 
8 . 9 
0 . 6 
2 8 . 6 
3 2 . 1 
3 1 . 9 
1 2 . 1 
­ 0 . 5 
6 0 . 2 
58 .5 
6 2 . 0 
­ 2 . 6 
6 . 0 
5 1 0 . 7 
5 2 1 . 7 
5 4 8 . 3 
2 . 1 
5 . 1 
5 8 . 3 
5 7 . 3 
6 1 . 2 
­ 1 . 7 
6 .9 
4 9 6 . 0 
5 1 2 . 6 
5 3 9 . 1 
3 . 4 
5 .2 
5 . 6 9 
4 . 6 0 
4 . 7 6 
­ 1 5 . 6 
­ 0 . 5 
2 6 . 3 
2 9 . 1 
2 9 . 1 
2 . 9 
0 . 1 
5 6 . 8 
5 6 . 0 
5 8 . 1 
­ 1 . 5 
3 .8 
5 6 7 . 5 
5 7 7 . 7 
6 0 6 . 3 
1.3 
5 .0 
5 4 . 6 
5 4 . 9 
5 7 . 1 
0 . 7 
4 . 0 
5 5 0 . 5 
5 6 7 . 6 
5 9 6 . 2 
3 . 1 
5 .0 
4 . 7 7 
4 . 9 1 
4 . 6 6 
3 . 0 
­ 5 . 1 
2 6 . 7 
¿ 8 . 0 
2 8 . 4 
4 . 7 
1 .5 
4 6 . 6 
5 6 . 7 
5 5 . 3 
2 1 . 9 
­ 2 . 6 
6 1 4 . 1 
6 3 4 . 4 
6 6 1 . 6 
3 .3 
4 . 3 
4 4 . 6 
5 5 . 6 
54 .3 
2 4 . 2 
­ 2 . 3 
5 9 5 . 3 
5 2 3 . 2 
6 5 0 . 6 
4 . 7 
4 . 4 
4 . 0 7 
4 .95 
4 . 5 1 
2 1 . 6 
­ 9 . 0 
2 3 . 1 
2 8 . 1 
2 5 . 9 
2 1 . 9 






668 .4 1 








6 4 8 . 4 1 










­ 1 5 . 2 1 
1 
1 
2 6 . 3 1 






9 .5 1 

















6 6 0 . 6 
: 
5 .3 





3 3 4 . 1 
3 4 9 . 7 
351 .2 
4 . 7 
3 .4 
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SCHLACHTUNGEN INEI tO ERZEUGUNG! 
KAELBER 
SLAUGHTERINGS INET PRODUCTION) 
CALVES 









I 76 /7 5 
X 7 7 / 7 « 




Χ 76 /75 





Χ 76/7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 16 /7 5 





Ι 76/7 5 





Χ 76 /7 5 
Ι 77 /76 
10 .4 
9 . 5 4 
9 . 4 6 
­ 8 . 2 















­ 2 0 . 0 





­ 4 6 . 7 
­
0 .10 
0 . 0 1 
0 .01 
­ 9 2 . 0 
12 .5 
0 . 3 4 
0 . 2 4 
0 .27 
­ 2 8 . 6 





2 3 . 8 
6 . 3 5 
£ . 1 7 
. 7 . 5 5 
­ 2 . 7 




­ 5 . 3 
2 0 . 6 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­ 7 5 . 0 
4 0 0 . 0 
1.40 
0 . 7 0 
1.00 
­ 5 0 . 0 
4 2 . 9 
­
0 . 0 1 
0 . 0 1 
­
S I . 5 
0 .32 
0 .24 
0 . 2 5 
­ 2 5 . 5 
6 . 8 

































­ 1 2 . 4 
12.5 
9 .65 





9 . 3 0 
9 . 5 0 
7.a 
2 . 2 
2 .26 





0 . 0 0 
0 .00 
­ 1 6 . 7 
­
1.30 
0 . 8 0 
1.00 
­ 3 8 . 5 
2 5 . 0 
­
0 . 0 0 
O.Ol 
­
3 0 0 . 0 
0 . 3 6 
0 . 2 8 
0 . 2 5 
­ 2 2 . 6 









6 . 6 









­ 2 8 . 0 















­ 1 2 . 2 
11.1 
12 .6 
1 2 . 6 
13.5 
­ 0 . 4 
9 . 4 0 
9 .20 
9.3 0 
­ 2 . 1 
1 .1 
2 .20 
2 . 2 7 
2 .53 



















9 . 2 




­ 4 . 3 
7 .0 
1 0 . 1 
9 . 2 5 
9 .57 




2 . 0 1 










­ 6 0 . 0 









­ 1 8 . 1 




5 6 . 7 
4 . 1 
9 .92 
10 .3 





2 . 8 8 
1 3 . 7 
2 3 . 3 
O.Ol 
0 .00 
0 . 0 0 
­ 1 6 . 1 
­ 4 0 . 0 
1.20 
0 . 6 0 
0 .60 
­ 5 0 . 0 
­
0 . 1 0 
O.Ol 
0 . 0 3 
­ 9 0 . 0 
2 0 0 . 0 
0 . 2 8 
0 . 3 0 
0 . 2 5 
1.6 




­ 5 . 0 













0 . 0 0 
­
­ 8 3 . 3 
1.60 
0 .90 
0 . 6 0 
­ 4 3 . 1 
­ 3 3 . 3 
­
­
0 . 0 0 
­
­
0 . 3 1 
0 .33 
0 . 2 4 
6 . 4 
­ 2 8 . 5 
10. I 
1 0 . I 
1 1 . 0 
0 . 5 
2 . 6 
10 .0 
9 . 0 7 
10 .4 
­ 9 . 7 
15 .2 
2 . 3 8 
2 . 2 8 
2 . 6 1 
­ 4 . 2 
14 .7 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­
­ 7 5 . 0 
1 .90 
0 . 7 0 
0 . 7 0 
­ 6 3 . 2 
­
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 0 0 
­
­ 9 9 . 0 
0 . 3 6 
0 .3 1 
0 .27 
­ 1 1 . 5 
­ 1 4 . 6 
7 .69 
10 .2 
1 1 . 0 
3 2 . 4 




2 5 .4 
5 .5 
1.93 
2 . 3 2 
2 . 3 1 
2 0 . 4 
­ 0 . 3 
0 .00 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
6 6 . 7 
­ 8 0 . 0 
1 .50 
0 . 3 0 
0 . 7 0 
­ 4 6 . 7 
­ 1 2 . 5 
0 .10 
0 .10 
0 . 0 3 
­
­ 7 0 . 0 
0 . 3 1 
0 .34 
0 . 2 6 
1 1 . 8 
­ 2 3 . 7 
1 1 . 2 1 
- 1 . 7 1 
- 2 5 . 0 1 
0 .101 
1 2 2 . » 
1 3 5 . 6 
1 4 5 . 1 
10.8 
7.9 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 4 
U S . 8 
3.2 
3.5 
2 5 . 7 
2 5 . 9 





1 5 . 4 
S. 90 
- 4 5 . 7 
- l . l 
0 . 5 3 
0 . 3 5 
0 . 14 
­ 2 7 . 4 





«ΙRFUM« i i m o i T U R I 
M iL l i » 
IMPOTS UF LIVI ANIMALI 
CAIVIS 
I t i ­ I l l 
IMpUMWIJNS D'ANIMAUX VIVtNTI 
VI*UH 
ι« I I I I I I I I I J Ι Ρ Ι Μ ι Α ι Κ I J I J I A ι s I I I I I I I I 
I I I 
C I N I 0 I ANNI!/f i«i ΛΙ «Hi 
I I I 
I00C lONNtN SCHLACHTOIMICHT/M.TÜN» CARCASS­MIlOHT/TUNNiS PUIDS­CARCAiit 
M I S 1 
1 117» 1 
1 1917 1 
1 1 7 6 / 7 9 1 
1 1 7 7 / 7 » 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1975 1 
1 1971 1 
1 1977 1 
I 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 EUR­« 
1 197 5 1 
157« 1 
1 197 ) 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
t X 17 /7« 1 
EUR­6 CUMUL 
1575 1 
1 1576 1 
1971 1 
1 X 76 /7 5 1 
1 X 77 /76 1 
1 DEUTSCHLAND 
I 1975 1 
1 197« 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 FRANCE 
I 1975 1 
1 157« 1 
1 197 7 1 
1 I 7 6 / 7 5 1 

























2 5 . 0 
0 .03 
0 .14 
0 . 1 6 
3 1 4 . 3 
13.B 
1 
0. l i 
0 .12 
I 
­ 1 5 . 9 
1 
0 . 2 8 
0 .2« 
I 





0 . 3 3 
0 .27 
0 . 4 9 
­ 2 0 . 6 
8 5 . 0 
0 . 0 1 
0 .17 
0 . 0 9 
1033 .3 

























5 2 5 . 0 
4 . 0 
1 
0 . 9 1 
0 .16 
1 





­ 6 8 . 6 
: 
0.47 
0 . 5 3 




0 . 1 3 
0 .25 
3 3 3 . 3 



























­ 2 8 . 2 
I 
2 . 5 0 
C.91 
1 








5 . 7 
9 . 2 
0 . 0 1 
0 .25 
0 .59 











­ 6 1 . 6 
0 .44 
0 . 3 1 
0 .48 
­ 2 9 . 3 
55 .3 
0 .01 






0 . 1 1 
1 
­ 1 9 . 9 
1 
2 . 8 1 
1.14 
1 
­ 5 9 . 3 
= 
0 . 4 2 
0 .27 
0 .52 
­ 3 5 . 4 
9 1 . 6 
0 .01 
0 . 4 1 
0 . 8 5 
5828 .6 
1 0 6 . 0 
1 
0 . 1 1 
0 . 1 1 
1 
0 . 9 
I 
2 . 9 2 
1.25 
1 
­ 5 7 . 0 
0 . 4 3 
0 . 2 8 
0 .67 
­ 3 6 . 3 
1 4 1 . 9 
0 . 1 3 
0 . 6 5 
1.10 
4 2 4 . 0 
6 8 . 7 
1 
0 . 1 0 
­ 2 . 4 4 
1 
­ 1 2 9 1 . 2 
I 
3 . 1 2 
­ 1 . 1 9 
: 
­ 1 3 8 . 0 
0 .38 
0 . 2 9 
0 . 5 7 
­ 2 4 . 7 
1 0 0 . 3 
0 .34 
0 . 5 2 
0 ­ 7 9 
5 0 . 7 
5 1 . 9 
1 
3.17 
0 . 1 3 
1 
­ 2 8 . 1 
I 
1.30 
­ 1 . 0 6 
1 
­ 1 3 2 . 2 
0 .19 
0 . 2 5 
0 . 4 2 
3 4 . 0 
6 8 . 7 
0 .40 
0 . 3 8 
0 .66 
































EINFUHR LEBENDE TIERE 
KAELBEF 
IMPORTS UF LIVE ANIMALS 
CALVES 





I 7 6 / 7 5 




X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 6 
42 .0 
2 . 5 
32 .6 





X 76 /7 5 





I 76 /7 5 
X 7 7 / 7 6 




X 76/7 5 







X 76 /7 5 




X 76/7 5 












100C 10NNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CAHCASS­WEIGHI/IONNES POIDS­CARCASSE 
1.09 0 . 9 3 
1.55 1 .20 
1.59 2 . 4 5 
29.5 
103.1 
0 . 0 9 0 . 0 9 
0 . 1 1 0 .06 
0 . 1 5 0 .25 
­ 7 . 0 
212.5 
0 . 08 
0 .05 
0 . 1 2 
120.8 ­ 3 9 . 0 

















­ 4 6 . 4 






2 . 0 6 
6 .4 
5 .1 
0 . 0 9 





1 2 . 1 




2 .3 ­ 1 2 . 1 
1 5 5 . 7 1045.8 
0 . 1 5 
0 .12 
0 .14 














































­ 2 6 . 3 
­ 1 9 . 2 
0 . 0 9 
0 .30 
0 .52 
2 4 5 . 3 
16.Β 
0 . 2 9 
0 . 2 9 
0 .49 
­ 0 . 3 




­ 1 9 . 0 
­ 2 4 . 9 
0 .09 
0 . 5 8 
0 . 7 0 
5 7 0 . 9 




2 1 . 8 
10 .3 
0 . 1 0 
0 . 1 0 




­ 1 7 . 5 34.1 
1.8 ­ 2 . 1 
0 . 0 9 0 .14 
0 . 4 9 0 . 3 3 
0 . 7 5 0 .72 
4 6 8 . 6 
53 .4 
­ 4 1 . 7 
3 8 . 4 
141.9 
120.4 
0 .64 0 .56 
0 . 3 8 0 .65 
0 .52 0 .74 
15.2 
14.2 
0 . 5 0 0 . 6 0 
0 . 2 0 0 . 3 0 
1.00 0 . 9 0 
­ 6 0 . 0 ­ 5 0 . 0 
100 .0 4 0 0 . 0 2 0 0 . 0 
0 .901 
























­ 4 3 








AUSFUHR LEBENDE TIEKE 
KALL BER 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
CALVES 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
VEAUX 
IANNEE/YEAI/JAH* 
ÎOOC TONNEN SCHLACHTGEWICHT/N.TONS CARCASS­WEIGHI/IONNES POIDS­CARCASSE 
1975 I 
157« 1 
197 ) 1 
X 76 /7 5 1 
I 77 /7« 1 
EUR­9 CUMUL 
197 5 1 
197« . 1 
197 7 1 
I 76 /7 5 1 
X 77 /76 1 
EUR­6 
197 5 1 
197« 1 
1977 1 
X 76 /75 1 





X 76 /7 5 1 




197 7 1 
X 7 6 / 7 5 1 
I 7 7 / 7 6 1 
FR ANCE 
1975 I 
197 6 I 
197 7 1 
X 76 /7 5 1 





­ 2 7 . 1 
3 . 1 9 
2 .32 







9 . 5 
­ 1 9 . 1 
2 . 6 8 
2 . 4 « 
2 .37 
­ 8 . 9 
­ 3 . 1 
3 . 7 9 
1.77 
­ 5 3 . 3 
: 
6 . 9 6 
« .09 







­ 0 . 4 
2 . 3 2 
2 . 5 1 
2 .33 
8 . 4 
­ 7 . 1 
3 . 4 6 
2 . 7 1 
­ 2 2 . 0 
: 
10.5 
£ . 8 1 








2 0 . 6 
­ 1 2 . 1 
2 .46 
3 . 1 6 
3 .72 




­ 3 7 . 3 
15 .2 
9.7B 









. ­ 5 . 6 




























3 .4 7 
4 .33 
2 4 . 8 
2 2 . 3 
1 3 . 1 
: 
­ 1 3 . 6 




6 . 4 
1.88 
2 . 3 8 
2 .66 
53 .2 
­ 7 . 6 
4 . 5 6 
2 .13 
­ 5 3 . 3 
26 .8 
2 0 . 1 












­ 3 8 . 1 
: 
5 .10 
3 . 9 1 
­ 3 0 . 3 
3 2 . 5 
2 4 . 2 





0 . 8 0 
3 7 . 9 
­ 4 6 . 4 
2 . 6 ' 
4 .34 
2 . 7 8 
6 4 . 6 
­ 3 6 . 0 
: 
6 . 9 6 
2 . 8 7 
­ 5 8 . 7 
! 
39 .5 
2 7 . 1 
: 






I I . 0 
­ 6 0 . 4 
4 . 2 3 
6 . 4 3 
3 . 5 1 
5 2 . 1 
­ 4 5 . 4 
3 .76 
­
­ 1 0 0 . 0 
4 3 . 2 
2 7 . 1 





0 . 8 8 
­ 1 1 . 5 
­ 3 0 . 1 
3 . 5 3 
3 . 8 2 
3 . 1 3 
8 . 2 
­ 1 8 . 2 
: 
3 . 3 0 
2 . 6 6 
­ 1 9 . 5 
46 .5 
2 9 . β 
­ 3 6 . 1 
1.11 
1.41 
0 . 9 5 
2 7 . 9 




­ 7 . 5 
­ 3 . 0 
3 .201 












9 . 4 1 
­ 1 9 . 7 1 
1 
1 
2 . 3 2 1 
2 . 4 7 1 
2 . 9 8 1 
1 
1 
6 .7 1 
2 0 . 4 1 
1 
t j 
49 .7 1 
« ¡ 






15 .7 1 
12 .7 1 
23 .3 1 
­ 2 » . 2 1 
32 .9 1 
33 .6 | 
3 3 . 6 1 
23 Ì7 1 
­ U . 7 1 
78 
AJSFUHR LESENDE TIERE 
KA ELBE« 
EXPORTS DF LIVE ANIMALS 
CALVES 






100C IONNEN S C H L A C H I G E H I C H T / M . T U N S CARCASS-WEIGHI/IONNES PDIDS-CARCASSt 
X 16 /75 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
0 . 6 2 0 . 8 2 
0 . 5 1 0 . 1 6 
0 .52 0 . 1 6 
- 3 7 . 9 
2 . 6 
- 6 . 6 



















2 8 . 0 





2 6 . 7 
0 . 8 2 
1.06 
1.82 
2 9 . 0 
12.5 
0 . 8 7 
0 . 5 8 
0 . 6 3 
- 3 3 . 7 
8 .3 
0 .84 
0 . 3 5 
0 .57 
- 5 8 . 6 
6 4 . 3 
0 .84 
0 . 3 8 
0 . 6 0 
- 5 4 . 6 










X 16 /7 5 





X 76 /7 5 
X 77 /7 6 
UNITED KINGDOM 
0 .19 
0 . 2 8 
0 .32 
4 6 . 1 
16.1 
0 . 19 
0.30 
0.31 






3 0 . 3 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 3 0 
- 0 . 5 







0 . 4 1 
0 . 4 1 
0.2B 
0 . 2 
32 .9 
0 .39 
0 . 6 8 
0 .52 
75 .0 




5 6 . 1 
- 3 4 . 2 
0 . 5 6 
0 . 6 5 
0 .66 
16 .7 
0 . 9 
0 . 5 0 
0 .44 
0 . 4 9 
- 1 0 . 3 




- 1 3 . 0 









0 . 5 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 




0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 .40 
0.60 





















X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
2 0 0 . 0 
33.3 
300.0 150.0 175.0 
75.0 100.0 45 .5 
- 1 6 . 7 






X 76 /75 




100.0 - 3 3 . 3 




- 5 0 . 0 
50 .0 
0 . 7 0 
0 . 2 0 
0 . 5 0 
- 7 1 . 4 
150.0 
0.60 
0 . 2 0 
0 .70 
- 6 6 . 7 
2 50.0 
0 .20 




0 . 7 0 
0 .20 
0 . 7 0 
- 7 1 . 4 
250 .3 
0 . 6 0 
0 .10 
0 . 5 0 
- 8 3 . 3 
4 0 0 . 0 
0 . 8 0 
0 . 2 0 
0 . 5 0 
- 7 5 . 0 
150 .0 
1.10 
0 . 1 0 
0 . 7 0 
- 9 0 . 9 
6 0 0 . 0 
1 .20 
0 . 1 0 
0 .60 
- 9 1 . 7 
5 0 0 . 0 














I 76/7 5 
X 77 /7« 
0 .00 0 . 0 0 
0 .00 
0.00 0 . 0 0 
0 . 0 2 - 0 .00 
0 . 0 0 0 . 0 0 
0 .00 
- 9 4 . 7 - - 1 C 0 . 0 














- 7 5 . 0 - - B 7 . 5 




2 0 . 0 3 . 1 5 7 8 
BRUTIOEICENERZEUGUNG 
KA ELBER 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
CALVES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
VEAUX 
IANNEE/YEAR/JAH« 
100C IONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TUNS CAKCASS-WEIGHI/IONNES P010S-CARCASSE 
1915 
191« 
1 9 I I 
X 76 /7 5 





X 76 /7 5 





X 76 /7 5 





X 76 /7 5 





X 76 /7 5 





X 76 /7 5 




- 7 . 2 





- 7 . 2 
9 . 5 
5 5 . 1 
5 1 . 3 
56.7 






- 7 . 1 
10 .6 
ID 
5 . 7 1 
5 .15 
5 .57 
- 9 . 9 
8 . 2 
29 .7 
2 8 . 1 
31 .7 





0 . 6 
9 . 2 
101 .4 
1 0 3 . 6 
113 .3 
- 3 . 5 
9 . 4 
4 8 . 5 
4 9 . 3 
53 .8 
1 . 6 
9 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 5 
110.5 
- 3 . 0 




5 . 9 
- 3 . 1 
2 6 . 5 
2 1 . 4 
2 9 . 8 
3 . 4 




9 . 2 
8 . 3 
1 6 4 . 2 
165 .6 
1 8 0 . 5 
0 . 9 
9 . 0 
54.6 
60 .2 
6 4 . 9 
10.4 




1 . 6 




- 0 . 2 
4 . 2 
2β.5 
33 .5 
3 4 . 2 
17 .1 
1 . 9 
6U.4 
6 4 . 2 
6 2 . 1 
6 . 3 
- 3 . 2 
2 2 4 . 6 
2 2 9 . a 
2 4 2 . 7 
2 . 3 
5 . 6 
58.1 
6 2 . 6 
6 0 . 2 
7 . 7 
- 3 . 9 
216 .3 
2 2 3 . 4 
2 3 5 . 5 
3 . 3 
5 . 5 
5.96 
6 .33 
6 . 16 
6 . 3 
- 2 . 7 
32 .3 
3 1 . 7 
2 9 . 5 
- 1 . 8 




3 . 3 
4 . 3 
2 6 6 . 6 
294 .4 
310 .1 
2 . I 




4 . 8 




3 . 6 




3 . 6 




- 0 . 9 
4 . 3 
6 1 . 8 
6 4 . 7 
66 .3 
4 . 6 
2 . 5 
3 4 8 . 6 
3 5 9 . 1 
3 76.4 
3 . 0 
4 . 8 
60.4 
6 3 . 2 
64. 1 
4 . 7 
1 . 5 
3 3 6 . 9 
349 .6 
365 .0 
3 . 8 




5 . 2 
0 . 8 
3 3 . 1 
3 4 . 5 
3 4 . 3 
4 . 1 
- 0 . 7 . 
67 .3 
64 .5 
6 2 . 6 
- 4 . » 




1 . 7 




- 1 . 3 




2 . 6 
3 . 1 
5.63 
5.47 
4 . 9 1 
- 2 . 8 
- 9 . 3 
3 5 . 1 
34 .4 
31 .3 
- 2 . 0 





1 . 6 
4 7 4 . 8 
4 9 3 . 0 
5 0 9 . 4 
3 . a 
3 . 3 
5 6 . 0 
6 7 . 9 
6 8 . 2 
21 .2 
0 . 5 
4 5 8 . 2 
4 80 .7 
4 9 3 . θ 
4 . 9 
2 . 7 
5 .42 
6 .40 
5 . 4 9 
ia.2 
- 1 4 . 3 
31.2 
3 6 . 0 
33 .a 
15.2 
- 6 . 0 
6 4 . 4 
6 5 . 4 
6 4 . 8 
1 . 5 
- 0 . 9 
5 3 9 . 2 
5 5 8 . 3 
574 .2 
3 . 5 
2 . 8 
6 1 . 4 
6 2 . 9 
6 2 . 1 
2 . 5 
- 1 . 4 
5 1 9 . 6 
5 4 3 . 6 
5 5 5 . 9 
4 . 6 
2 . 3 
6 . 3 1 
6 . 3 9 
4 . 8 4 
1 . 2 
- 2 4 . 1 
32 .4 
3 4 . 9 
3 1 . 5 
7 . 1 
- 9 . 6 
6 1 . 3 
5 9 . 6 
6 0 . 5 
- 2 . 1 
1 . 5 
6 0 0 . 5 
6 1 1 . 9 
6 34 .7 
2 . 9 
2 . 7 
5 7 . 3 
5 7 . 6 
5 7 . 9 
0 . 5 
0 . 6 
5 7 6 . 9 
6 0 1 . 2 
6 1 3 . 8 
4 . 2 
2 . 1 
5 .81 
5 . 8 8 
4 . 9 6 
1 . 2 
- 1 5 . 6 
2 9 . 9 
31 .3 
30 .7 
4 . 6 
- 1 . 7 
51 .9 
6 0 . 0 
57 .6 
15.5 
- 3 . 5 
6 5 2 . 4 
6 7 7 . 9 
6 9 2 . 6 
3 . 9 
2 . 2 
4 8 . 2 
5 7 . 9 
55 .4 
2 0 . 1 
- 4 . 3 
6 2 5 . 2 
5 5 9 . 1 
6 6 9 . 2 
5 . 4 
1 . 5 




- 1 7 . 7 
2 6 . 1 
3 0 . 9 
2 8 . 3 
13 .5 
- 8 . 3 
56 .8 
6 1 . 9 
58 . 9 
8 . 9 
- 4 . 9 
709 .3 
139 . β 
151 .4 
4 . 3 
1 . 6 
54 .2 
6 0 . 1 
10 .9 
6 7 9 . 4 
119 .2 
5 . 9 
6.52 
1.16 
5 . 8 1 
8 . 2 
- 1 8 . 0 
2 8 . 3 
3 1 . 1 
2 9 . 4 
9 . 8 
- 5 . 5 
709 .3 1 
739 .8 1 
4 .3 1 
709 .1 1 
733.S I 
751 .« 1 
» .1 1 
1 .6 1 
673 .4 1 
719 .2 1 
: 1 
5 . 9 1 
679 .4 1 
719.2 1 
5 .9 1 
1 
6S.5 1 
71 .7 1 
66 .2 1 
1 
1 
4 . 7 1 
- 1 . 1 1 
1 
3 6 5 . 1 | 
3 8 6 . 0 | 
378 .7 1 
5 .5 1 
- 1 . 9 1 
80 
BKUTTUtlGENEHZcUGUNu 
KA EL BER 
GRUSS INDIGENOUS PRODUCI ION 
CALVES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
VEAUX 
lANNEE/YEAR/JAHR 
IOOC TUNNEN S C H L A C H I G E W I C H I / M . T O N S C A R C A S S ­ W E I G H T / T U N N E S POIDS­CARCASSE 
1 9 7 5 
1 5 7 « 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
NE CE PL ANC 
1 5 7 5 
1 5 7 « 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
B t l G I O L E / E 
1 9 7 5 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
X 1 6 / 1 5 
X 1 7 / 7 « 
L J X E M B C U R 
1 5 7 5 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
U N I T E D K U 
1 9 7 5 
1 5 7 6 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
I R E L A N C 
1 9 7 5 
1 5 7 « 
1 5 7 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
DANMARK 
1 5 7 5 
1 5 7 « 
1 9 7 7 
X 1 6 / 1 5 
X 1 I / I 6 
­ 9 . 3D 
1 . 9 8 
1 . 8 1 
­ 1 4 . 1 
­ 1 . 5 
8 . 0 3 
1 . 9 1 
9 . 1 5 
­o.a 
1 4 . β 
EL C l e 
2 . 3 6 
2 . 0 6 
2 . 3 8 
­ 1 2 . 8 
1 5 . 5 
U . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­ 2 0 . 0 
­ 5 0 . 0 
IGOCH 
1 . 5 0 
1 . 3 0 
1 . 2 0 
­ I J . 3 
­ 7 . 7 
­ 0 . 0 0 
0 . 1 1 
­ 0 . 1 9 
9 4 0 9 6 . 0 
­ 2 7 6 . 9 
I 0 . 3 4 
I 0 . 2 5 
1 0 . 2 7 
1 ­ 2 8 . 4 
1 9 . 1 
1 . 6 Ü 
1 . 3 7 
8 . 16 
­ 3 . 1 
1 0 . 6 
1 . 0 8 
6 . E6 
8 . 0 8 
­ 3 . 2 
1 7 . 8 
2 . C7 
2 . 11 
2 . 4 3 
2.2 
1 5 . 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­ 7 5 . 0 
4 0 0 . Q 
1 . 4 0 
1 . 10 
1 . 3 0 
­ 2 1 . 4 
1 8 . 2 
0 . 2 0 
0 . 11 
0 . 0 2 
­ 4 6 . 0 
­ 8 6 . 1 
0 . 3 2 
0 . 2 4 
0 . 2 5 
­ 2 5 . 7 
7 . 6 
9 . 2 3 
7 . 6 5 
1 0 . 5 
­ 1 5 . 5 
3 3 . 6 
3 . 5 6 
1 0 . 2 
1 1 . 5 
1 9 . 6 
1 2 . 0 
2 . 2 9 
2 . 6 9 
2 . 5 9 
1 7 . 6 
­ 4 . 0 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 6 . 7 
­
1 . 5 0 
1 . 4 0 
1 . 70 
­ 6 . 7 
2 1 . 4 
0 . 4 0 
C I O 
C 3 0 
­ 1 4 . 1 
1 9 1 . 0 
0 . 3 5 
0 . 2 9 
0 . 3 3 
­ 1 6 . 9 
1 2 . 3 
8 . 0 1 
1 1 . 2 
1 1 . 5 
3 9 . 5 
3 . 0 
9 . 3 6 
1 0 . I 
1 0 . 3 
1 4 . 3 
­ 3 . a 
2 . 5 1 
2 . I U 
2 . 6 9 
1 . 6 
­ 0 . 2 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­ 1 6 . 1 
­
1 . 3 0 
1 . 1 0 
1 . 1 0 
­ 1 5 . 4 
i a . 2 
0 . 6 0 
0 . 2 0 
0 . 4 1 
­ 6 6 . 5 
1 0 3 . 5 
0 . 3 6 
0 . 2 6 
0 . 2 5 
­ 2 2 . 3 
­ 9 . 9 
9 . 3 4 
1 1 . 2 
1 1 . 6 
1 9 . 1 
3 . 1 
9 . 3 6 
1 1 . 0 
1 0 . 9 
1 1 . 8 
­ 1 . 0 
2 . 7 1 
2 . 6 5 
2 . 8 1 
­ 2 . 2 
6 . 1 
0 . 0 0 
C O O 
C O O 
­ 2 8 . 0 
­ 1 6 . 7 
1 . 1 0 
1 . 0 0 
1 . 2 0 
­ 9 . 1 
1 9 . 9 
0 . 6 0 
0 . 2 1 
0 . 6 1 
­ 6 5 . 0 
1 9 0 . 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 2 1 
O . I 
­ 1 2 . 2 
9 . 5 4 
1 0 . 6 
1 1 . 0 
1 1 . 6 
3 . 4 
1 0 . 2 
1 0 . 1 
1 0 . 8 
­ 0 . « 
6 . 6 
2 . 4 0 
2 . 5 3 
2 . 6 1 
5 . 4 
1 . 2 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
­
­ 3 3 . 3 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 10 
­
9 . 9 
0 . 2 0 
0 . 2 2 
0 . 8 0 
1 . 5 
2 1 2 . 1 
0 . 2 6 
0 . 2 9 
0 . 2 9 
9 . 2 
2 . 6 
1 1 . 2 
1 0 . 5 
1 1 . 6 
­ 6 . 0 
9 . 5 
1 1 . 0 
1 0 . 5 
1 0 . 2 
­ 4 . 6 
­ 2 . 9 
2 . 3 9 
2 . 2 4 
2 . 1 5 
­ 6 . 1 
­ 4 . 1 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
4 0 . 0 
­ 5 7 . 1 
1 . 6 0 
1 . 0 0 
1 . 1 0 
­ 3 7 . 5 
1 0 . 0 
0 . 6 0 
0 . 11 
0 . 6 0 
­ 8 1 . 7 
4 4 5 . 5 
0 . 2 5 
0 . 2 1 
0 . 19 
­ 1 7 . 3 
­ 5 . 3 
6 . 5 0 
1 1 . I 
1 2 . 5 
8 0 . 0 
6 . 3 
1 0 . I 
1 1 . 0 
1 3 . 4 
3 . 5 
2 1 . 9 
2 . 1 5 
2 . 1 3 
2 . 9 2 
2 6 . 6 
7 . 1 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­ 1 6 . 7 
­ 4 0 . 0 
1 . 4 0 
1 . 1 0 
1 . 6 0 
­ 2 1 . 4 
4 5 . 5 
0 . 7 0 
0 . 1 1 
0 . 4 3 
­ 3 4 . 3 
2 9 0 . 9 
0 . 2 S 
0 . 3 0 
0 . 2 5 
7 . 6 
­ 1 7 . 1 
3 . 9 4 
8 . a s 
1 1 . 7 
­ 1 . 0 
3 2 . 3 
1 1 . 3 
1 0 . 2 
1 1 . 5 
­ 9 . 4 
1 2 . 4 
2 . 4 5 
2 . 5 6 
2 . 4 4 
4 . 5 
­ 4 . 5 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
­
­ 8 3 . 3 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 2 0 
­
1 0 . 0 
O ­ 7 0 
0 . 1 0 
0 . 3 0 
­ 8 5 . 1 
2 0 1 . 0 
0 . 3 2 
0 . 3 3 
0 . 2 5 
5 . 4 
­ 2 6 . 0 
8 . 5 4 
B . 9 7 
9 . 2 2 
5 . 0 
2 . 8 
1 0 . B 
8 . 9 4 
1 0 . 3 
­ 1 1 . 3 
1 5 . 0 
2 . 2 9 
2 . 5 5 
2 . 1 5 
1 1 . 4 
I . I 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­
­ 7 5 . 0 
2 . 9 0 
1 . 7 0 
2 . 6 0 
­ 4 1 . 4 
5 2 . 9 
0 . 7 0 
­ 0 . 0 0 
­ 0 . 3 0 
­ 1 0 0 . 0 
3 8 6 5 6 . 0 
0 . 3 6 
0 . 3 2 
0 . 2 9 
­ 1 1 . 2 
­ 8 . 2 
6 . 6 2 
8 . 7 5 
9 . 6 0 
3 2 . 1 
9 . 6 
B . 6 S 
1 0 . 1 
1 0 . 4 
1 5 . 8 
3 . 7 
1 . 8 6 
2 . 1 2 
2 . 0 6 
1 3 . B 
­ 2 . 7 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
6 6 . 1 
­ 8 0 . 0 
2 . 1 0 
l . a o 
2 . 4 0 
­ 3 3 . 3 
3 3 . 3 
0 . 1 0 
­ 0 . 1 0 
­ 0 . 2 1 
­ 1 1 4 . 3 
1 1 0 . 0 
0 . 3 1 
0 . 3 4 
0 . 2 1 
1 0 . 5 
­ 2 1 . 2 
1 
1 . 4 8 1 
9 . 4 1 1 
1 
9 . 6 0 1 
1 
1 
2 5 . 1 1 
2 . 1 1 
1 
1 
9 . 4 3 1 
1 
1 0 . 2 1 
9 . 5 1 1 
1 
1 1 
8 . 0 1 
­ 6 . 0 1 
1 
1 
2 . 3 4 1 
2 . 2 6 1 
2 . 5 1 1 
1 
1 
­ 3 . 2 1 
1 1 . 0 1 
1 
0 . 0 0 1 
0 . 0 0 1 
­ 2 6 . 0 1 
2 . 0 0 1 
1 . 4 0 1 
2 . 0 0 1 
­ 3 0 . 0 1 
4 2 . 8 1 
1 
0 . 4 0 1 
1 o.iol 1 ­0.2II 
1 1 1 
­ 7 5 . 0 1 
1 
­ 3 7 0 . 0 1 
1 
0 . 2 5 1 
0 . 2 S I 
1 2 . 6 1 
1 0 2 . » 
1 1 4 . 4 
1 2 4 . 8 
1 1 . 3 
3 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 3 
1 2 6 . 1 
2 . 5 
7 . 0 
2 7 . 8 
2 3 . 2 
3 3 . 1 
5 . 0 
3 . 3 
0 . 06 
0 . 0 6 
­ 5 . 1 
= 
2 3 . 4 
1 5 . 9 
1 9 . 7 
­ 2 2 . 1 
2 3 . » 
5 . BO 
1 . 2 6 
2 . 4 3 
­ 7 8 . 2 
9 2 . 7 
3 . 73 
3 . 4 2 
­ 7 . 5 
81 
20.03.1916 
SCHLACHTUNGEN INEITU EKZEUGUNG) 
PIGS 
SLALGHTER1NGS (NEI PRODUCTION) 
PIGS 








1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 « 
1 EUR­9 CUM 
1 1975 
1 197« 
1 197 7 
I X 76 /7 5 





I X 76 /7 5 
I X 7 7 / 7 « 
1 EUR­« CUM 
1 197 5 
1 157« 
1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 « 
1 DEUTSCHIA 
1 197 5 
1 197« 
1 1977 
I X 76 /7 5 





I X 76 /7 5 






8 0 5 . 3 
­ 4 . U 
4 . 5 
JL 
8 0 2 . 6 
7 7 0 . 8 
8 0 5 . 3 
­ 4 . 0 
4 . 5 
6 5 4 . 1 
6 3 5 . 5 
6 6 1 . 5 
­ 2 . 8 
4 . 1 
JL 
6 5 4 . 1 
6 3 5 . 5 
6 6 1 . 5 
­ 2 . 8 










­ 3 . 9 















100C TONNEN SCHLACHTGEWICHT/P.TUNS 
6 8 2 . 7 
6 6 6 . 4 
7 0 9 . 1 
­ 2 . 4 
6 .4 
1485.5 
1 4 3 7 . 1 
1514.5 
­ 3 . 3 
5 .4 
5 5 0 . 1 
5 4 2 . 1 
5 6 7 . 5 
­ 1 . 5 




­ 2 . 2 
4 . 4 
2 2 5 . 3 
2 2 5 . 0 
2 3 0 . 6 
­ 0 . 2 




­ 1 . 0 
4 .2 
6 7 0 . 8 
737 .7 
7 8 1 . 9 
10.0 
6 . 0 
2 1 5 6 . 3 
2174 .8 
22 96 .4 
0 .9 
5 . 6 
5 4 0 . 3 
5 9 0 . 3 
6 1 7 . 2 
9 . 3 





4 . 4 
2 30 .0 
2 4 8 . 4 
2 5 9 . 7 
8 . 0 
4 . 5 
1 3 1 . 4 
146 .7 




6 6 1 . 7 
6 8 7 . 3 




2 9 8 3 . 7 
­ 1 . 3 
5 .2 
5 7 1 . 4 
5 2 9 . 3 
5 4 6 . 2 
­ 7 . 4 




­ 0 . 8 
4 . 1 
2 5 0 . 7 
2 3 1 . 6 
2 3 7 . 3 
­ 7 . 6 
2 . 4 
1 3 8 . 6 
126 .7 
1 2 8 . 0 








3 5 0 8 . 1 
3 7 1 2 . 1 




5 6 2 . 0 
2 .1 
7 .8 
2 3 4 4 . 5 
2631 .0 
2 5 1 4 . 4 
­ 0 . 3 
4 . Β 
2 3 2 . 5 
2 3 9 . 1 
2 53.4 
2 . 8 






6 4 3 . 0 
6 6 1 . 1 
705 .4 
3 . 8 
5 . 7 
4184 .2 
4 1 7 5 . 2 
4 4 1 7 . 5 . 
­ 0 . 2 
5 . 8 
5 1 4 . 5 
529 .2 
561 .0 
2 . 9 
6 . 0 
3 3 5 9 . 0 
3 3 6 6 . 2 
3 535 .4 
0 . 2 
5 . 0 
2 3 1 . 1 
2 2 9 . 1 
2 3 7 . 1 
­ 0 . 8 




4 . 9 





6 4 4 . 8 
637.6 
659 .3 
­ 1 . 1 
3 .4 
4 8 2 9 . 1 
4812.β 
5076 .8 











4 . a 
2 1 6 . 9 
218 .3 
227.6 





­ 0 . 9 














6 1 3 . 3 
5 8 3 . 8 








4 8 6 . 9 
5 4 6 . 7 
5 8 0 . 7 
12 .3 
6 .2 
43 5 0 . 1 
4416 .8 
4 6 3 7 . 9 
.1­5 
5 .0 
2 1 5 . 4 
2 3 9 . 2 
2 4 7 . 0 
1 1 . 1 
3 .3 
1 1 6 . 9 
1 2 7 . 7 
137 .4 






2 . 8 
6 1 5 5 . 1 
6 2 1 1 . 6 




5 6 4 . 3 
5 8 4 . 4 
­ 1 . 1 
3 .6 
4920 .7 
4 9 B 1 . 1 
5222 .3 
1.2 
4 . 8 
2 3 8 . 6 
2 3 2 . 3 
2 3 8 . 8 
­ 2 . 6 
2 . 8 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 2 
140 .3 
0 . 0 
3 .0 
7 2 7 . 4 
7 2 5 . 9 
7 5 7 . 1 
­ 0 . 2 
4 . 3 
68 8 2 . 5 
6 9 3 7 . 4 
7299 .7 
0 . 8 
5 .2 
5 8 3 . 4 
5 7 8 . 3 
6 0 8 . 1 
­ 0 . 9 
5 .2 
5 5 0 4 . 1 
5 5 5 9 . 4 
5 8 3 0 . 5 
1 .0 
4 . 9 
2 3 9 . 2 
2 4 1 . 8 
2 5 8 . 2 
1 .1 
6 .β 
1 3 8 . 3 
137 .0 
1 3 9 . 6 
­ 0 . 9 
1.9 
6 7 9 . 9 
8 0 0 . 7 
77B.0 
17.6 
­ 2 . β 
7562 .5 
7738 .2 
6 0 7 7 . 7 
¿.3 
4 . 4 
5 4 9 . 3 
64 5 .6 
6 2 5 . 5 
17 .5 
­ 3 . 1 
6 3 5 3 . 4 
6 2 0 5 . 0 
6 4 5 6 . 0 
2 . 5 
4 . 0 
2 3 5 . 4 
2 1 9 . 6 
2 6 5 . 4 
18 .9 





­ 1 . 4 
lANNEE/YEAR/JAH» 
6 0 6 . 0 
B33.5 
8368 .5 
85 71 .7 
6 6 9 . 9 
6 6 0 . 7 
6 7 2 3 . 3 1 





















SCHLACHTUNGEN INETTO ERZEUGUNG I 
PI GS 
SLAUGHTERINGS I NET PRODUCTION] 
PIGS 
ABATTAGES I P­tODUCI IUN NETTE! 
PORCS 
lANNEE/YEAR/JAHA 




X 7 6 / 7 5 
( 77 /7 6 
107.3 73.7 
101 .4 10 .β 
117.5 7 6 . 9 
0 . 0 
9 . 4 
­ 3 . 9 
8 .6 
6 1 . 2 





4 7 . 4 
5 4 . 5 
­ 1 6 . 0 















9 . 7 
3 6 . 6 6 2 . 4 
46 .8 6 3 . 0 
5 6 . 0 6 8 . β 
2 3 . 1 
1 9 . 1 
1.0 
9 . ¿ 
11 .2 
6 8 . 0 
7 5 . 0 
­ 4 . 5 
10 .3 
6 7 . 1 
8 2 . 5 
8 6 . 0 
2 1 . 8 















Θ0.3 67 .Β 
75 .4 6 6 . 5 




















8 3 . 4 
β 5 . 1 
83 .3 12.2 
8 2 . 8 8 6 . 2 
3 4 . 6 S3 .1 
8 9 2 . 1 
9 3 5 . 0 
965 .5 
Χ 16 /7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
­ 6 . 1 
­ 0 ­ 4 
­ 1 . 9 
9 . 2 
10.8 
4 . 3 
2 .2 
4 . 1 
3.9 
I . 7 
7 .4 
3 . 6 
­ 3 . 4 
4 . 8 
5 .1 
2 . 1 
­ 0 . 6 
2 . 1 
19 .4 






1 9 Π 
Χ 16 /15 
Χ 7 7 / 7 « 
48 .6 
46 .2 
4 1 . 1 
44 .2 
4 1 . 9 
43 .5 




5 1 . 4 
T.6 
2 . 9 
50 .1 
4 6 . 1 
4 6 . 3 
­ 6 . 6 
­ 0 . 9 
4 3 . 7 
4 6 . 9 
49 .b 
­ 3 . 6 
5.8 
4 1 . 1 
4 6 . 0 
4 8 . 2 
11 .9 
4 . 9 
4 1 . 1 
39 .6 
4 0 . 6 
­ 3 . 5 
2.5 
4 6 . 0 5 3 . 3 
5 0 . 7 4 9 . 0 
50 .7 5 0 . 7 
10.1 
0. 1 
­ 8 . 1 
3 .6 
5 0 . 6 4 7 . 7 
4 8 . 0 5 2 . 8 
4 9 . 9 4 9 . 0 
­ 5 . 1 10 .8 
4 . 0 ­ 7 . 2 















X 76 /75 
X 7 7 / 7 « 
1.04 0 .50 
0 . 8 5 0 .68 
0 .82 0 .69 
­ 1 8 . 7 





X 16 /15 




­ 9 . 0 
4 . 5 
36 . ¿ 
1.0 
6 8 . 1 
6 2 . 3 
74.6 





­ 2 0 . 9 
­ 14.4 











6 6 . 4 
15 .1 





­ 2 . 9 
­13.1 
69 .0 
6 6 . 6 
77 .0 





­ 2 2 . 1 
4 . 3 
6 1 . 9 
6 7 . 5 
71 .5 
9 . 0 




6 3 . 4 
­ 8 . 4 
6 5 . 2 




0 .60 0 .36 
0 . 6 9 0 . 4 9 
0 .72 0 . 6 9 
1 5 . 6 
4 . 1 
6 0 . 7 




­ 4 3 . 2 
4 2 . 7 
6 8 . 9 
7 7 . 0 
7 8 . 5 
11 .8 
1.9 
0 . 7 8 0 . 7 9 1.01 
O . 6 7 ' 0.B3 0 . 9 5 
0 . 7 9 0 . 4 8 : 
­ 1 4 . 0 5 .4 ­ 6 . 0 
18 .0 ­ 4 1 . 8 : 
11.2 
­ 2 . 5 
2 2 . 3 























X I I / I « 
8.90 1 .40 
9 .00 3 .30 







1 2 . 1 
35 .6 
22 .2 
8 . 1 0 












5 4 . 0 









4 0 . 5 





























6 4 . 6 5 6 . 5 
57 .8 5 3 . 6 
6 1 . 5 56 .6 
52 .5 
6 5 . 7 
69 .3 
6 6 . 2 
56 .8 




6 0 . 3 
6 0 . 7 
6 2 . 7 




5 7 . 7 . 
63 .0 
6 4 . 3 
6 1 . 0 
6 1 . 0 
6 4 . 9 5 6 . 6 
5 9 . 0 6 2 . 6 
6 3 . 3 6 5 . 7 
5 7 .41 
6 3 . 9 1 
729.5 
112.3 
X 1 6 / 1 5 
X 77 /7« 
­ 1 0 . 4 
6 . 4 
­ 5 . 1 
5 .6 
25.2 
6 . 3 
­14 .2 
­ 1 . 6 
­ 8 . 9 
4 . 4 
0 . 6 
3 . 3 
­ 1 4 . 6 
­O.B 
­ 0 . 1 
10.1 
­ 5 . 1 
0.1 
­ 9 . 2 10 .6 
7 . 3 4 .9 
83 
EINFUHR LEBENDE TIERE 
PI GS 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
PIGS 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
PURCS 
I I 
I J I 
I I 
I I 
I S I 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR 




Χ 7 6 / 7 5 





Χ 76 /7 5 
Χ 77 /7« 
6 .18 4 . 4 9 
6 .32 6 . 0 9 
1.63 1.45 
2 .2 
- 7 4 . 1 
2.2 
-74 .1 
3 5 . 6 
- 7 6 . 2 
6 . I B 10 .7 
6 .32 12 .4 
1.63 3. OB 
16 .3 




- 2 5 . 7 






2 . 9 7 





- 4 . 6 - 6 . 8 
- 7 7 - 6 - 7 0 . 6 
4 . 5 8 
1.99 
3.80 





- 1 3 . 9 




- 3 0 . 6 
- 3 7 . 5 
35 . Β 
3 0 . 2 
1 3 . 0 . 
4 . 9 7 
3.59 
4 .16 
- 2 7 . 8 
16.0 
40 .8 
3 3 . 8 
17.1 
-15 .7 - 1 7 . 2 
-57 .0 -49 .3 
4 . 5 6 
6 .64 
3 . 0 0 
4 5 . 6 
- 5 4 . 8 
4 5 . 3 
4 0 . 4 
2 0 . 1 
- 1 0 . 9 
- 5 0 . 2 
9 .55 
6 . 5 0 
54 .9 
4 6 . 9 
B.30 
8 . 0 3 
7.98 
6 . 0 1 
6 3 . 2 
5 4 . 9 
11.2 
6 1 . 0 
- 1 3 . 1 - 1 4 . 3 
9 . 2 5 
7.64 
80 .4 








Χ 76 /7 5 





Χ 76 /7 5 





I 76 /7 5 




- 0 . 5 
- 3 6 . 6 
7 .97 
7 . 2 7 
6 . 3 4 
- 8 . 7 





- 2 6 . 7 
7 .60 
6 . 2 0 
- 1 8 . 5 




- 9 . 8 
- 6 . 3 
5.87 
6 .95 
7 . 4 3 
18 .3 




6 . 1 
3 0 . 2 
9 . 2 3 
9 . 6 1 
1 2 . 0 
4.1 
25.2 
1 3 . 1 
7 .85 
12 .0 
- 3 9 . 9 
5 3 . 4 
1 2 . 1 
7 .62 
9.4Β 





- 3 2 . 6 









Χ 76 /7 5 
Χ 77 /7« 
6 . 7 1 5 .25 5.47 
6 .38 5 . 1 3 6 .22 
5 .10 3 . 5 5 5 .79 
- 4 . 8 
- 2 0 . 1 
- 2 . 2 
- 2 3 . 1 
13 .8 
- 7 . 0 
5 .58 












3 . 4 




- β . 3 
24 .2 
6 . 9 9 
8 .31 
9 . 5 7 
13.9 
15.2 





8 . 4 8 7 .11 
8 . 0 2 7 .62 
Β.96 9 . 1 3 













20. 03.151 E 
EINFUHR LEBENDE TIERE 
PI GS 









X 7 6 / 7 5 




X 76 /7 5 
I 77 /76 
1.0 
37 .6 
­ 2 3 . 3 





X 76 /7 5 





X 16/7 5 








­ 1 5 . 4 
­ 5 6 . 1 
X 76 /7 5 




X 7 6 / 7 5 








100C IONNEN SCHLACHIGEWICHT/M.IONS CARCASS­WE1GHT/IONNES POIDS­CARCASSE 
6 .98 3 .83 
1.05 3 .40 




4 . 1 6 
3 .68 
2 .89 
­ 1 1 . 2 
1 2 0 . 6 
­ 1 . 6 ­ 2 2 . 5 









­ 3 2 . 7 




­ 7 . 4 
­ 8 0 . 9 
2 . 0 1 
1.90 
0 .49 
­ 8 . 1 
1 4 . 2 
4 . 0 0 
4 . 1 9 
0 . 8 1 
4 .a 
­ 1 9 . 3 
4 . 4 2 
9 . 9 2 
1.49 
1 2 4 . 6 
­ 8 4 . 9 
5 . 3 0 
10 .3 
2 .00 
9 4 . 8 




2 1 . 8 
­ 6 9 . 1 
5 4 . 9 
6 3 . 1 
31 .2 
15 .9 
­ 4 1 . 5 
0.42 0.21 
0.32 0.22 
0.10 0 .20 
­ 1 1 . 9 










4 6 . 1 
0 .22 
0 . 3 2 
0 .13 
44 .4 




­ 3 8 . 9 










­ 2 7 . 8 
0 .35 
0 .52 
0 . 2 0 
5 0 . 0 
­ 6 1 . 9 
0 .47 
0 .52 
0 . 2 2 
10 .5 






















0 . 5 7 0 .45 
0 . 6 3 0 .55 
0 .22 0 .17 
8 . 7 22 .2 
­ 6 4 . 0 ­ 6 8 . 2 
2 . 6 3 1.67 
0 . 6 8 0 . 8 9 
1 .88 2 . 3 4 
73 .6 ­ 4 . 5 ­ 5 8 . 2 ­ 5 4 . 0 ­ 3 8 . 7 
­ 6 7 . 0 ­ 6 3 . 7 270 .9 157 .2 9 5 . 8 
5 7 . 1 ­ 1 0 . 0 ­ 7 4 . 1 ­ 4 6 . 4 
­ 6 . 9 10 .β 1 7 5 . 5 1 6 2 . 6 
0 .20 
0 .40 


























1 0 0 . 0 ­ ­ ­ 5 0 . 0 ­ 8 3 . 3 150.0 2 3 3 . 3 ­ 4 0 . 0 ­ 6 3 . 6 ­ 5 7 . 1 
­ 5 0 . 0 2 5 . 0 4 0 0 . 0 4 0 0 . 0 300 .0 300 .0 ­ 2 0 . 0 ­ 7 0 . 0 166 .7 2 5 . 0 6 6 . 7 
0.10 ­ 0.10 ­ 0.10 
0.10 0.20 0.10 ­ ­ 0.10 ­ ­ ­
0.00 0.01 0.01 ­ 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 









0 . 8 5 
1.39 
3 4 . 4 
6 3 . 8 
2 3 . 1 
15 .1 
1B.9 
­ 2 3 . 8 
1 1 . 1 
4 . 3 0 
3 .90 
5 .50 
­ 9 . 3 














3 . 3 
­93 .8 
85 
2 0 . 03 . 1 9 1 β 
AUSFUhR LEEENCt TIERE 
PIGS 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
PIGS 
EXPORTAIIJNS D'ANIMAUX VIVANTS 
PORCS 
I I I I I I I I I I I I I 
204 I J I F I N I A I K I J I J I A I S I O I N I D IANNEE/YE AR/JtHR 
I I I I I I I I I I I I I 




X 7 6 / 7 5 





X 76 /7 5 
X 77 /7« 
0 .48 0 .07 - 1.93 1.03 0 .27 0 .14 2 .95 - 0 . 8 9 1.28 
0 . 8 6 - - 0 .88 2 . 4 0 - 2 . 3 2 4 . 8 1 - 1.63 
3 . 9 4 0 .89 - - 1 .03 - 1 .88 : : : 
0 . 4S 
- 0 . 0 0 
0 .00 
0 . 5 5 
0 . 8 6 
3 .94 
0 . 5 5 
0 .86 
4 . 8 3 
2 .48 
0 . 36 








4 . 14 
5 .36 
6 .87 
6 . 4 6 
7 .74 
6 .87 




9 . 0 4 










X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





I 76 /7 5 
X 7 7 / 7 6 
0 . 7 1 



























































1 9 1 5 
1 5 1 « 
197 7 







1 4 7 . 1 























































3 . 1 
86 
2 0 . 0 3 . 1 5 7 6 
AJSFUHR LEBENDE TIERE 
PI GS 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
PIGS 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIV»NIS 
PORCS 
I I I I I I I I I I I I I 
204 I J I F | M | A | P | J | J | A | S | 0 | N I D I ANNEE/YEAR/3AHB 
I I I I I I I I I I I I I 
100C TONNEN SCHLACHTGEwICH!/P.IONS CARCASS-WEIGHI/IONNES POIDS-CARCASSE 
1 1975 
1 1976 
1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 
1 X 7 7 / 7 « 
1 NE CE RL ANC 
I 1575 
I 197« 
1 197 7 
I X 76 /7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 « 
1 LUXEMBCUR 
1 157 5 
1 1576 
1 197 7 
I X 76 /7 5 
I X 77 /76 
1 UN UEO KI 
I 1975 
1 197 6 
1 197 7 
I X 76 /75 




1 197 7 
I X 76/7 5 
I X 77 /7 6 
1 DANMARK 
1 197 5 
1 1976 
1 197 7 
I X 76 /7 5 









- 2 5 . 7 














0 . 1 0 
-
- 5 0 - 0 
- 1 0 0 . D 
-
0 . 5 0 
0 .20 
-
- 6 0 . 0 
i 0.S7 
I 1.09 
1 0 .89 
1 24 .7 






6 . 4 2 
5.90 
9 . 1 7 
- 8 . 2 
55 .5 
6 . 0 8 
4 .45 
8 .03 











- 1 0 0 . 0 
0 . 2 0 
0 .40 
0 . 2 0 
1 0 0 . 0 
- 5 0 . 0 
0 . 7 4 
1.02 
0 .80 
3 9 . 1 






3 . 1 3 
7 .40 
7.00 
1 3 6 . 8 




- 1 2 . 0 










- 1 0 0 . 0 
-
0 . 10 
0 .40 
-




8 2 . 0 









- 3 4 . 7 




- 1 2 . 7 






0 . 1 0 
-
0 . 0 1 
- 1 0 0 . 0 
-
-
0 . 1 0 
0 .50 
-


















































4 2 . 9 
5.34 
6 . 5 1 
6 . 9 1 
23. 1 









- 9 9 . 0 
- 1 0 0 . Ó 
0 . 1 0 
0 .20 
0 .30 




C 9 0 
28 .4 






9 . 7 5 
7 .38 
11.7 





3 9 . 1 



















- 6 . 3 




- 1 0 0 . 0 
-
11 .0 
9 . 3 0 
1 3 . 8 
- 1 5 . 6 
4 8 . 4 
5 .89 
6 . 9 2 
7 .72 
17 .4 








0 . 0 0 
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 .50 
-
2 5 . 0 
0 .84 
1.17 
0 . 1 8 
3 9 . 3 
- 3 3 . 1 
0 . 0 2 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
1.88 
8 . 6 5 
11 .9 
9 . 8 
3 1 . 3 
7 .97 
9 . 5 9 
8 .35 
2 0 . 3 












0 . 3 0 
0 . 3 0 
- 5 0 . 0 
-
0 . 9 9 
1.18 
0 . 7 3 
18 .9 
- 3 7 . 8 
-
0 . 0 6 
-
-
- 1 0 0 . 0 
10 .2 
7 .80 
1 2 . 5 
- 2 3 . 7 
5 9 . 9 
8 . 3 2 
8 .20 
1 0 . 2 
- 1 . 4 













0 . 4 0 
- 5 8 . 3 
- 2 0 . 0 
1 .08 
0 . 7 4 
0 . 7 1 
- 3 1 . 4 







9 . 2 7 
12 .0 
6 .8 
2 9 . 4 
8 .16 
9 .73 
9 . 2 8 
19 .2 






0 . 1 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 7 0 
0 . 3 0 
0 . 4 0 
- 5 7 . 1 
33 .3 
0 . 9 4 
0 . 8 4 
0 . 7 3 
- 1 0 . 5 
- 1 3 . 4 
0 .401 
0 .821 
0 .52 1 
0. 11 
0 . 0 6 
0 . 0 2 
-46.5 
-66.9 
1 0 3 . 1 
9 1 . ï ' 
1 1 7 . 6 
- 3 . 4 




9 . 5 
5 . 2 
1. 10 
0 . 30 








1 3 . 6 





GRUSS INOIGENUUS PKCUUCTION 
PIGS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
P3RCS 
|ANNEE/YEA</JAH< 




X 76/7 5 





X 16 /75 





X 16 /15 





X 76 /7 5 





X 76 /7 5 





X 76 /7 5 
I 7 7 / 7 « 
7 9 7 . 1 
764 .4 
8 0 3 . 7 
­ 4 . 1 
5 . 1 
JL 
1 9 1 . 1 
164 .4 
8 0 3 . 7 
­ 4 . 1 
5 . 1 
6 4 1 . 5 
6 2 8 . 0 
6 5 9 . 0 
­ 3 . 0 
4 . 9 
JL 
6 4 1 . 5 
6 2 8 . 0 
6 5 9 . 0 
­ 3 . 0 
4 . 9 
0 
2 5 1 . 2 
246 .2 
2 58 .6 
­ 2 . U 
5 . 1 
1 5 2 . 1 
146 .8 
154.9 
­ 3 . 5 
5 . 5 
6 I E . 3 
6 6 1 . 1 
1 1 1 . 6 
­ 2 . 5 




­ 3 . 4 
6 . 3 
5 4 4 . 9 
536.C 
5 6 9 . 5 
­ 1 . 6 




­ 2 . 4 
5 . 5 
2 1 1 . 8 
2 1 8 . 2 
2 2 5 . 4 
0 . 2 
3 . 3 
133 .6 
1 3 2 . 9 
141 .3 
­ 0 . 5 
6 . 4 








0 . 9 
6 . 6 
5 2 9 . 2 
5 8 1 . 4 
6 1 5 . 9 
9 . 9 




1 . 4 
5 . 1 
2 2 3 . 3 
2 4 0 . 6 
2 5 4 . 2 
1 . 8 
5 . 6 
1 2 6 . 2 
1 4 1 . 6 
1 4 8 . 9 
12.2 
5 . 2 
713 .8 
6 5 6 . 4 
684 .4 
­ 8 . 0 




­ 1 . 3 
6 . 0 
5 6 6 . 1 
5 2 3 . 1 
542 .5 
­ 7 . 6 




­ 0 . 8 
5 . 2 
243 .3 
2 2 5 . 1 
2 3 3 . 5 
­ 7 . 2 




­ 9 . 0 
0 . 8 
6 6 3 . 3 
6 70.5 
724.5 
1 . 1 




­ 0 . 9 




2 . 6 




­ 0 . 2 




3 . 2 




­ 0 . 6 
5 . 0 
639 .4 
6 6 6 . 8 
104 .6 
4 . 3 
5 . 1 
4152 .2 
4149 .2 
4 4 1 0 . 4 
­ 0 . 1 




3 . 5 
6 . 0 
3 3 2 1 . 3 
3 3 3 3 . 1 
1 5 2 3 . 8 
0 . 4 
5 . 1 
2 2 5 . 5 
2 2 2 . 5 
230 .6 
­ 1 . 3 
3 . 6 
1 1 4 . 1 
121 .0 
124 .8 
5 . 5 
3 . 1 
640.0 
634 .0 
6 5 5 . 1 
­ 0 . 9 




­ 0 . 2 




0 . 1 
3 . 4 
3819 .1 
3 8 3 3 . 5 
4040.8 
0 . 4 
5 . 4 
210.2 
2 1 1 . 1 
218 .0 
0 . 4 




0 . 6 
­ 2 . 6 
6 1 1 . 1 
6 1 9 . 4 
1 2 9 . 8 
1 1 . 1 




1 . 1 
6 . 1 
» 8 4 . 2 
5 4 1 . 8 
5 1 8 . 6 
11 .9 
6 . 8 
43 0 4 . 0 
4315.3 
4 6 1 9 . 4 
1 . 1 
5 . 6 
2 0 6 . 5 
2 3 0 . 0 
2 3 5 . 2 
11 .4 
2 . 3 
1 0 9 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 3 
9 . 5 
6 . 6 
103 .2 
1 1 3 . 3 
131 .8 
1 . 4 
2 . 6 
6 1 0 1 . 1 
6115 .9 
6 5 2 1 . 0 
1 . 1 
5 . 1 
5 5 9 . 9 
5 6 1 . 5 
5 8 1 . 0 
0 . 3 




1 . 5 
5 . 3 
2 2 6 . 0 
2 2 4 . 9 
2 2 6 . 9 
­ 0 . 5 
0 . 9 
12B.3 
1 2 8 . 5 
1 3 1 . 1 
0 . 2 
2 . 0 
120 .0 
I 1 1 . 3 
159 .9 
­ 0 . 3 
5 . 9 
6 8 2 7 . 1 
6B93.8 
7287 .0 
1 . 0 
5 . 7 
5 7 4 . 8 
5 6 9 . 4 
6 10 .4 
­ 0 . 9 
7 . 2 
5 4 3 8 . 7 
5 5 0 6 . 2 
5810 .8 
1 . 2 
5 . 5 
2 2 7 . 6 
2 3 4 . 6 
2 4 9 . 0 
3 . 1 
6 . 1 
1 3 0 . 4 
130 .5 
132 .0 
0 . 0 
1 . 2 
5 7 3 . 2 
7 9 6 . 3 
778 .8 
18 .3 
­ 2 . 2 
7500 .3 
1690 .0 
8 3 6 5 . 8 
2 . 5 
4 . 9 
5 4 1 . 1 
6 4 0 . 3 
62 5 . 1 
18 .2 
­ 2 . 3 
5980 .4 
6146 .5 
6 4 3 6 . 5 
2 . 8 
4 . 1 
2 2 5 . 0 
2 1 3 . 0 
2 5 6 . 1 
2 1 . 3 
­ 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 1 . I 
1 3 3 . 6 
1 5 . 1 
­ 3 . 0 
196. β 
3 2 5 . 9 
8 1 5 . 8 
3 . 1 
































2 . 1 












BR UT TO E 11 tN t RZeUGUNG 
PIGS 
GROSS INDIGENOUS PROODCI ION 
PIGS 
PRODUCTION 1N01GENE BRUTE 
PORCS 
IANNEE/YEAR/JAHR 




X 16 /15 





X 76 /75 





X 76 /7 5 





X 76/7 5 
I 77 /7« 




X 16 /15 





X 16 /15 





X 16 /15 




­ 0 . 0 
1 . 4 
9 0 . 0 
32 .6 
8 1 . 1 
­ 8 . 3 
­ 1 . 1 
ELGU 
52.7 
5 1 . 3 
55 .7 
-2.6 
8 . 6 
1.04 
0 . 85 
0 .82 
­ 1 8 . 1 
­ 3 . 5 
IGOGH 
15.4 
6 8 . 1 
11 .3 
­ 9 . 7 




6 . 8 
11.0 
65 .4 
1 5 8 . » 
1 6 2 . 4 
1 ­ 9 . 9 
1 5 .9 
69 .9 
6 1 . 4 
69 .4 
­ 3 . 5 




­ 2 . 4 
13 .1 
4 9 . 1 
4 4 . 6 
51 .0 
­ 9 . 2 
14 .3 




1 . 0 
6 8 . 6 
62 .0 
74 .1 
­ 9 . 6 
19 .5 






5 4 . 1 
5 1 . 4 
­ 4 . 5 
5 . 1 
54.5 
60 .4 
6 6 . 0 
10 .9 
9 . 3 








3 . 6 
10.8 
C. 89 
0 . 1 1 
0 .61 





1 . 4 
14.6 
7.20 
9 . 9 0 
12.5 
3 1 . 5 
26 .2 




5 . 8 
51 .6 
4 3 . 7 
51 .6 
­ 1 5 . 3 
18 .1 
8 2 . 6 
81 .3 
81 .2 
­ 1 . 5 
­ 0 . 1 
54 .3 
50 .3 
5 3 . 1 
­ 1 . 5 
5 . 6 
0 . 8 4 
0 .65 
0 . 6 9 
­ 2 3 . 5 
1 . 4 
11 .9 
6 6 . 3 
14 .6 




1 0 . I 
6 . 9 
15.0 
6 1 . 1 
5 1 . 1 
56 .6 
­ 1 4 . 0 
­ 1 . 9 





8 1 . I 
83.2 
90 .1 
1 . 3 









­ 2 . 9 














­ a . β 
4 . 1 
4 5 . 1 
46 .9 
5Θ.8 
2 . 8 
25 .4 
18.6 
8 5 . 0 
9 1 . 8 
8 . 2 
7 . 9 








­ 2 2 . 1 
4 . 3 
6 1 . 4 
6 1 . 4 
I I . ι 
9 . 8 




4 0 . 0 
Ι . ι 
61 .2 
6 1 . 9 
6 3 . 6 
1 . 0 
2 . 9 
4 4 . 5 
4 1 . Ι 
53.9 










3 . 0 
­ 1 . 2 
0 .45 
0 .14 
0 . 6 1 
6 3 . 4 
­ 8 . 4 
6 5 . 1 
6 6 . 1 
10 .a 
2 . 5 




9 . 0 
4 . 1 
6 1 . 6 
51 .3 
51 .2 
­ 1 4 . 5 
­ 1 . 0 
3 4 . 6 
4 4 . 9 
5 5 . 6 
30 .0 
2 3 . 6 
Β2.1 
9 0 . 3 
1 0 2 . 3 
10 .1 
13.2 
5 0 . 6 
55 .5 
56 .5 
9 . 1 
1 . 8 
0 . 6 0 
0 . 6 9 
0 .12 
15 .6 
4 . 1 
60­5 
61 .2 
1 5 . 1 
11 .1 
1 1 . 8 
Β. 30 
11.5 
1 1 . 1 
38 .6 
1 . 6 
5 6 . 6 
5 6 . 9 
64 .4 
0 . 5 
9 . 3 
5 8 . 4 
58 .8 
6 1 . 9 
0 . 1 
15.5 
8 6 . 1 
9 1 . 5 
9 6 . 8 
5 . 5 
5 . 8 
5 9 . 1 
5 1 . 2 
51 .5 
­ 4 . 3 




­ 4 3 . 2 
4 2 . 1 
6Θ.4 
16 . Ι 
I I . Ι 
1 2 . 1 
1 . 3 




­ 1 3 . 1 
6 5 . 3 
6 2 . 2 
6 1 . 1 
­ 4 . Β 
­ 0 . 1 
6 6 . 8 
5 8 . 2 
1 3 . 5 
­ 1 2 . 9 
2 6 . 4 
9 3 . 0 
9 0 . 0 
9 6 . 9 
­ 3 . 2 
1 . 6 
5 6 . 2 
5 5 . 5 
5 8 . 2 
­ 1 . 3 
4 . 8 
0 . 1 8 
0 . 6 1 
0 . 1 9 
­ 1 4 . 0 
18 .0 




­ 2 . 6 
10 .8 
11.β 
1 0 . 1 
9 . 3 
­ 9 . 3 
6 6 . 0 
5 9 . 7 
6 4 . 0 
­ 9 . 6 
7 . 1 
6 2 . 4 
7 2 . 2 
8 4 . 0 
15.6 
16 .4 
8 0 . 3 
9 4 . 9 
9 4 . 9 
1 8 . 2 
­ 0 . 0 
5 4 . 2 
6 1 . 6 
56 .0 
13.β 
­ 9 . 2 
0 . 7 9 
0 . 8 3 
0 . 4 8 
5 . 4 
­ 4 1 . 8 
6 5 . 2 
Β0.2 
75 .3 
2 3 . 0 
­ 6 . 1 




­ 7 . 3 
5 7 . 6 
6 3 . 5 
6 6 . 4 
10 .3 
4 . 7 
Ι 
100 .5 1 
Ι 









9 4 . 1 1 Ι 
Ι 
ι 
6 .6 | 3 . 2 1 
Ι 
ι 
5 8 . 3 1 
59 .71 
Ι 
49 .3 1 
Ι 
2 .31 
­ 1 7 . 4 1 
Ι 
L O H 
0 .951 
­ 6 . 0 1 













­ 1 . 9 1 
Ι 
58.21 






2 . 3 


























4 . 2 















SCHLACHTUNGEN INETTU ERZEUGUNG! 
SCHAFE UND Ζ IEGEN 
SLALGHTERINGS INET PRODUCTIUNI 
SHEEP AND GOATS 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE! 
M3UT0NS EI CHEVIES 
lANNEE/YEAR/JAH« 




X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 « 
EUR­9 CUMUL 
41 .6 3 4 . 4 
42.7 31 .3 
40.1 36 .3 
2 . 6 
­ 4 . 1 
8 .3 
­ 2 . 6 
39 .6 
40 .2 
3 8 . 0 
1.4 







­ 6 . β 







5 . 9 ­ 1 0 . 5 






4 4 . 8 
- 3 . 1 
- 1 5 . 5 
5 2 . 9 
4 5 . 3 
4 3 . 6 
- 1 4 . 4 





- 6 . 3 
49.4 
50.3 
l . S 
531.5 
533.1 





41 .6 76 .0 1 1 5 . 6 152 .7 
4 2 . 7 7 9 . 9 1 2 0 . 1 160.5 
4 0 . 7 7 7 . 0 115 .0 152.4 
193 .3 2 3 3 . 8 2 8 5 . 1 3 3 5 . 3 3 9 0 . 0 
198 .2 2 4 1 . 2 287 .1 33S .2 3 9 1 . 2 
169.9 2 3 1 . 6 . 276 .4 3 2 6 . 6 3 7 1 . 4 
4 4 2 . 9 4 8 8 . 1 537 .51 
4 3 6 . 5 4 8 3 . 4 533 .71 
4 1 5 . 0 4 5 9 . 0 : 
537.5 
533.7 
X 16 /7 5 
X 77 /7« 
2 .6 
­ 4 . 7 
5.2 
­ 3 . 7 
3 .9 
­ 4 . 3 
5.1 
- 5 . 0 
2 . 6 




­ 3 . 4 
0.3 
- 5 . 1 
­ 1 . 4 
­ 4 . 9 
­ 1 . 0 











2 0 . 0 
19 .6 
19 .6 
2 3 . 9 











2 3 . 2 
2 2 . 5 
19 .0 
2 1 . 2 
1 9 . 4 
19 .9 
20 .8 
19 . Β 
1 7 . 1 




2 4 1 . 6 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
6 .4 
­ 0 . 6 
11 .8 
­ 2 . 2 
­ 3 . 6 
­ 2 . 0 
2 2 . 2 
­ 3 . 2 
-1-3 
7.4 
6 . 7 
2 . 5 
0 .3 
­ 0 . 2 
16.7 
- 3 . 1 
1 1 . 5 
­ 8 . 4 
4 . 5 
­ 4 . 7 
20.5 
- 7 . 1 
7.7 














6 9 . 9 
76 .2 










1 5 0 . 1 
1 6 0 . 8 




1 8 9 . I 
2 0 2 . 9 
1 9 9 . 1 
2 0 6 . 2 
2 2 3 . 5 
2 1 8 . 9 
233 .« 
2 4 8 . 2 
241 .6 
X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 6 
6 .4 
­ 0 . 6 
8 .9 
­ 1 . 4 
3 . 8 
­ 1 . 6 
8 .9 
­ 2 . 1 
6 . 7 
­ 0 . 2 
6 . 7 




- 0 . 3 
1.6 





7 .7 1 7 . 1 


























2 . 2 3 





2 . 2 8 





X 76 /7 5 
X 77 /7« 
24.4 
- 1 4 . 2 
2 2 . 6 
­ 1 3 . 3 
14 .6 
­ 2 2 . 7 
3 1 . 4 
­ 1 8 . 3 
9.8 4 . 1 
-15.4 - 1 5 . 2 
-7 .8 
-1 .1 
2 ­ 7 
­ 1 3 . 3 
7 . 1 
­ 2 5 . 9 
­ 7 . 2 
­ 2 2 . 4 
­ 1 . 0 1 7.3 





9 . 8 5 
10.0 
8 . 7 4 
9 . 8 6 




1 2 . 9 




















9 . 7 7 
12 .7 
11 .6 





X 7 6 / 7 5 




­ 1 . 2 
10.7 
- 2 . 1 
9 . 4 





4 . 1 
0 .9 
2 2 . 6 
­ 0 . 2 
17.5 
- 3 . 2 
13 .9 
­ 0 . 7 
2 9 . 7 
­ 8 . 6 
11.8 
­ 0 . 9 
90 
SCHLACHTUNGEN INETTO ERZEUGUNG! 
SCHAFE UNO Ζ 1EGEN 
SLAUGHTERINGS INET PRODUCTIUNI 
SHEEP AND GOATS 
ABATTAGES IPR30UCIION NETTE! 
MOUTONS ET CHEVAES 
IANNEE/YEAR/JAHR 






3.60 2 .99 
3.51 3.23 
3.36 3.01 
­ 2 . 5 




7 .9 ­ 3 6 . 3 












­ 0 . 9 









4 . 0 
4 .6 
3 .40 
3 . 4 1 





3 . 5 0 
­ 7 . 5 
­ 5 . 2 
3 .39 




I . 11 
1.24 
1.00 
î . a 




0 . 8 


































X 16/7 5 
t 7 7 / 7 6 
4 . 3 
2.Ü 
6 . 2 ­ 2 . 6 
2 0 . 0 28 .9 
­ 4 . 7 
­ 4 . 9 
­ 2 6 . 2 
14.6 
­ 1 9 . 1 
­ 3 . 3 
12.9 
­43 .0 
­ 1 1 . 1 
­ 1 . 8 
17.0 
11.3 
­ 2 . 1 
­ 5 . 0 































0 . 3 9 0 .36 
0 .40 0 .4B 





X I 7 / I « 
­ 2 0 . 1 
25.4 








­13 .7 ­12 .8 
16.2 9.4 
75.6 ­ 3 2 . 2 
­ 2 1 . 5 23.8 
31.4 
­ 1 1 . 9 






» 7 6 / 7 5 
X 17/7« 
































21.5 23 .5 
20 .3 21 .3 
263 .1 
245 .2 
2 2 2 . 3 
X 76 /75 
X 77 /7« 
­ 0 . 9 
­ 2 . 7 
3 . 6 
­ 2 ­ 9 
7.7 
­ 9 . 0 
­ 7 . 2 
­ 1 4 . 0 
­ 1 2 . 3 
­ 7 . 0 
5.1 
­ 8 . 1 
­16 .0 
­ 6 . 4 
­ 3 . β 
­ 4 . 8 
­ 8 . 1 
­ 2 3 . 9 
­ 2 5 . 1 
­ 5 . 6 
­ 3 . 3 
­ 9 . 4 ­14.11 
­ 5 . 1 




3.90 3 . 4 0 
4 . 2 0 4 . 0 0 

























4 6 . 0 
4 3 . 3 
« 1 6 / 1 5 




­ 2 . 5 
2 . 9 
­ Β . 6 
­ 2 . 8 
­ 8 . 6 
­ 1 0 . 9 
­19 .5 
6.2 
­ 5 . 9 
­30 .3 
10.7 




­ 3 1 . 0 
17.2 
­ 2 7 . 0 









­ 3 7 . 5 




C U I 
0 .02 












0 .0 3 
­ 1 5 . 0 
2 .9 
0.07 






0 . 0 6 
­ 9 . 1 
13.0 
0 .07 
0 . 0 7 




















EIFFUHR LE8ENCE TIERE 
SCHAFE UND ZIEGEN 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
SHEEP AND GCATS 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
MOUTONS ET CHEVRES 
IANNEE/YEAR/JAHR 




X 76 /7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
0 .68 0 . 6 4 
2 .84 2 . 4 8 
0 . 6 1 0 . 6 6 
0 .68 
2 .84 








8 . 3 0 
























9 . 1 1 
1.39 











2 . 0 0 











2 3 . 6 
14 .9 
18 .5 
2 6 . 1 
17.5 
21 .7 
2 9 . 1 
21 .7 




X 76 /7 5 





X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 « 
DEUTSCHLAND 
1975 I 0 . 3 1 0 . 3 5 0 .40 0 .38 0 .43 0-50 0 .54 - 0 .64 0 . 8 8 0 . 8 6 0 . 7 0 
1576 I 1.06 1.02 1.31 1 .09 1.21 1.21 0 .94 1.09 1.36 1.36 1.26 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
2 4 7 . 4 
- 3 7 . 3 
187 .6 
- 3 6 . 9 
2 2 4 . 1 
- 5 0 . 6 
1 8 8 . 9 179 .9 
- 5 2 . 7 - 5 1 . 9 
140 .8 7 2 . 7 
- 4 5 . 9 - 3 2 . 6 
71 .6 
- 2 2 . 3 
5 4 . 0 
- 3 1 . 6 
58 .7 
- 3 9 . 9 
8 0 . 3 
- 3 5 . 3 - 3 0 . 3 1 
113.3 




0 . 6 1 0 .37 
0 .49 0 . 3 4 




0 . 1 5 
0 .32 





0 . 4 8 
0 .32 
0 . 5 1 
0 .53 
0 .67 
0 . 6 0 





1 .31 0 . 8 0 
0 . 7 0 0 . 9 9 
1.06 1.24 
0 .851 7.33 
7. 58 
8.3» 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
- 1 9 . 5 
- 1 0 . 2 
- 6 . 5 
2 0 . 3 
8 .6 
57 .6 
116 .7 161 .8 
2 0 . 0 - 3 6 . 1 
8 1 . 1 
- 3 3 . 3 
2 .» 
2 6 . 4 
11 .7 
3 .0 
- 2 6 . 8 
14 .2 
- 4 6 . 2 







EINFUHR LEBENDE HERE 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANIS 
MJUTUNS El CHEVRES 
lANNEE/YEAR/JAHR 
ÎOOC TONNEN SCHLACHTGEW[CHI/p.IONS CARCASS­WEIGHI/IONNES POIDS­CARCASSE 
1915 
1 9 I t 
1911 
X 7 6 / 7 5 
X 77 /7« 
0 .51 0 . 8 3 
0 .80 0 .76 
0 .35 0 .56 
58 .3 
­ 5 6 . 6 
­ 8 . 6 




­ 3 0 . 1 














­ 1 1 . β 









6 . 5 














2 . 4 














X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 6 
0 .07 0 . 0 5 
0 . 2 5 0 . 1 0 




0 . 0 2 
0 . 0 5 
0 .02 
2 3 7 . 8 104 .1 ­ 5 0 . 0 1 0 0 . 0 



































































0 . 1 0 
0 . 0 0 
0 . 6 1 
0 . 6 3 0 .15 
0.11 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
5134 .2 4457 .6 7080.0 
­ 7 6 . 1 ­ 9 9 . 6 ­ 6 1 . 0 
­ 3 0 . 5 ­ 9 1 . 1 
3 2 . 3 1023 .5 
­ 1 0 0 . 0 ­ ­ ­ 9 9 . 4 ­ 1 0 0 . 0 
5300 .3 1 5 9 . 4 16125 .0 
­ 5 . 6 
13 .4 
43.» 
­ 3 . 5 
LUXEMBOURG 
1515 
I S I t 
197 7 
I 76 /7 5 





X 7 6 / 7 5 




( 7 6 / 7 5 







0.40 0 .30 
0 .40 0 . 2 0 
0 .30 0 .20 
0 .20 
0 .20 




­ 9 9 . 9 






C 2 0 
50 .0 
















0 . 2 0 
0 . 3 0 
0 .20 
50 .0 
­ 3 3 . 3 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 7 0 
­
4 0 . 0 
0 . 3 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
­ 3 3 . 3 
" 
0 . 6 0 
0 . 7 0 




0 . 1 0 
0 . 1 0 
­
" 
0 . 9 0 
0 . 6 0 
0 . 7 0 
­ 3 3 . 3 
16. 7 
0 . 1 0 
0 . 0 1 
0 . 1 0 
­ 9 4 . 0 
1 5 6 6 . 7 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 7 0 
­
4 0 . 0 
0 . 1 0 
­
0 .10 
­ 1 0 0 . 0 
­
0 . 4 0 
0 . 4 0 






­ 1 5 . 1 
­ 1 B . 4 
4 . 6 0 







X 1 6 / 1 5 
X 77 /7« 
93 
2 0 . 0 3 . 1 5 7 6 
AUSFUHR LEBENDE TIERE 
SCHAFE UNU Ζ 1EGEN 
EXPORTS OF LIVE ANIHALS 
SHEEP ANO GOATS 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
MOUTONS ET CHEVRES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
100C TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.IONS CARCASS-WEIGHI/IONNES POIDS-CARCASSE 
1 9 1 5 
191« 
197 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
EUR-9 CUMUL 
157 5 
1 5 7 « 
157 7 
I 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
0 . 0 1 
0 . 1 4 
0 . 9 7 
0 . 1 4 
0 . 0 4 
C. 9 7 
0 . 5 4 
0 . 0 4 
1 . 0 5 
0 . 5 4 
0 . 0 4 
1 . 0 5 
0 . 5 4 
0 . 0 4 
1 . 1 5 
0 . 5 4 
0 . 0 8 
1 . 1 5 
0 . 5 4 
0 . 0 6 
1 . 1 5 
0 . 5 4 
O.OS 
1 . 1 5 
0 . 6 2 
l . 15 
0 . 6 2 
1575 
157« 
1 5 7 1 
X 76 /7 5 




1 5 7 1 
X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 « 
DEUTSCHLAND 
1 5 1 5 
1576 
197 7 
X 76 /7 5 
X 77 /7 6 
0 . 2 5 
0 . 3 7 
0 .42 
4 9 . 8 
1 3 . 8 
0 . 2 4 
C.38 
0 . 3 0 
5S.9 




- 1 2 . 4 
5 4 . 2 
0 . 1 5 
0 .36 
0 . 2 6 
1 3 5 . 7 




- 6 . 0 
20.3 
0 . 2 0 
0.4 4 
0.5 2 
1 1 8 . 5 
1 8 . 5 
0 .39 
0 . 4 6 
0 . 5 8 
20 .5 
25 .5 
0 . 5 3 
0 . 1 6 
0 . 1 8 
4 2 . 2 
2 . 5 
0 .16 
0 .94 
1 . 0 5 
2 4 . 1 
1 1 . 2 
0 . 6 1 0 . 3 3 
0 . 8 3 0 . 1 4 
0 . 6 1 0 . 1 3 
3 5 . 5 
- 2 6 . 2 
121 .6 











1 9 1 5 
1 9 1 « 
1 9 7 7 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 .01 
0 .01 




0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 .00 3 .00 
0 .00 0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 . 0 4 
0 . 0 5 
X 76 /7 5 
X 77 /76 
- 6 3 . 3 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 50 .0 4 0 0 . 0 
4 0 0 . 0 
- 9 0 . 0 -SO.0 




AUSFUHR LEBENDE TIERE 
SCHAFE UNU ZIEGEN 
EXPORTS OF LIVE ANIHALS 
SHEEP ANO GOATS 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 





X 76 /7 5 




X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 6 
- 2 4 . 2 





t 76 /7 5 





X 76 /7 5 





X 7 6 / 7 5 










X 76/7 5 




X 7 6 / 7 5 
X 77 /7« 
100C TONNEN SCHLACHIGEWIC HT/P.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES PUIDS-CARCISSt 
' 0.04 0.G1 
0.03 0 . 0 6 




2 . 0 
150 .0 
0 . 16 
0 . 4 6 
0 .23 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 5 0 
0 .90 0 .90 
0 .30 0 . 2 0 
0 .20 
- 6 6 . 1 - 7 7 . S 
- 3 3 . 3 - 1 0 0 . 0 
0.01 
0.01 





127.S 3 0 0 . 0 - 6 1 . 6 




- 5 7 . 1 




442 .4 138 .8 2 4 5 . 3 

















0 . 3 0 
0 .42 
0 .33 
4 1 . 8 




3 0 0 . 0 








- a i . 7 
0.17 
C i l 
0.13 
0.36 

















5 8 2 . 8 






0. i a 
0.4 8 
C. 39 
0 .8 - 3 8 . 0 
- 1 0 . 4 - 1 8 . 6 
0 .30 













6 9 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 9 
O.Ol 
0 . 0 3 
- 1 9 . 4 
- 6 2 . 1 
O.Ol 
0 .06 
0 . 0 2 
- 1 7 . 6 




- 1 5 . 2 




- 5 7 . 9 









2 3 . 1 
50 .0 
0 . 4 0 
0 . 3 8 
0 . 3 2 
- 6 . 2 
- 1 3 . 3 
0 .36 
0 .35 
0 . 5 0 
- 6 . 7 
4 2 . 9 
0 . 2 1 
0 . 1 7 
0 .32 
- 3 6 . 4 
65 . 1 
3 .15 
0 .15 
0 . 2 0 
-






0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 .50 
-
2 5 . 0 
0 .70 
0 . 5 0 
0 .90 
- 2 8 . 6 
8 0 . 0 
0 . 6 0 
0 .60 
0 . 6 0 
-
-
0 . 6 0 
0 . 6 0 














0 . 2 1 
0 . 2 0 
0 . 4 1 
- 8 . 0 
1 3 3 . 8 
0 . 5 9 
0 .34 
0 .64 
- 4 1 . 5 
8 6 . 1 
0 . 6 8 
0 . 4 1 
0 . 6 3 
- 2 9 . 7 
3 1 . 6 
0 .64 
0 .56 
0 . 6 5 
- 1 2 . 5 
15.7 
0 .731 




- 1 6 . 4 1 





0 . 3 















0 . 5 0 
0 .30 
0 . 5 0 
- 4 0 . 0 
6 6 . 1 
0 . 0 6 
0 . 0 3 
0 .04 




0 . 6 0 






- 2 4 . 5 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
0 . 4 0 
- 6 0 . 0 
100 .0 
0 . 0 4 
0 . 0 3 
0 . 0 3 
- I I . 1 
- 6 . 3 
0 . 3 0 
0 . 1 0 
0 .10 
- 6 6 . 1 
-
0 . 0 2 
0 .04 
0 . 0 3 
104 .5 
- 4 0 . 0 
0 . 3 0 
0 .10 
0 . 1 0 





- 1 0 . 0 
5 .83 
2 .53 
2 . 7 0 
- 5 6 . 9 
8 . 0 
0. 15 
0 .21 
2 5 . 3 
95 
2 0 . 0 3 . 1 5 7 6 
BR LT TU EIGENERZEUGUNG 
SCHAFE UND ZIEGEN 
GROSS INDIGENOUS PRODUCIIÚN 
SHEEP AND GOATS 
PRU0UCT10N INDIGENE BRUTE 
MJUIUNS EI CHEVAES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
100C IUNNEN SCHLACHTGEWILHT/M.IONS CARCASS­WEIGHI/TONNES POIOS­CARCASSE 
1515 
191« 
1 9 1 1 
4 1 . 1 34 .0 
39 .8 3 4 . 8 
4 0 . 1 3 5 . 6 
3 8 . 5 
3 1 . 2 
3 1 . 0 
3 5 . 9 
3 1 . 3 




3 8 . 9 
4 1 . 8 
4 0 . 4 
4 9 . 6 
4 4 . 1 
4 3 . 1 
4 8 . 3 
4 8.2 
4 8 . 6 
5 2 . 4 
50 .3 
42 .Β 
4 9 . θ 4 3 . 2 
4 3 . 1 4 4 . 4 
4 1 . 4 4 1 . 4 
5 1 5 . » 
5 0 5 . 2 
4 8 » . 0 
X 76 /7 5 
X 77 /7« 
- 3 . 1 
0 . 7 
2.2 
2 . 5 
­ 3 . 5 
­ 0 . 6 
3 .9 
­ 5 . 3 
­ 6 . 8 
­ 1 . 4 
Í . 3 
­ 3 . 3 
- 1 1 . 1 
- 2 . 2 
­ 0 . 2 
0 . 3 
­ 4 . 0 
­ 1 4 . β 
- 1 2 . 3 
- 5 . 2 
2 .9 
­ 6 . 9 
- 2 . 3 
- » . Î 
EUR­9 CUMUL 
1515 
1 5 1 « 
1 5 1 1 
4 1 . 1 
39.8 
40 .1 
7 5 . 1 
74.6 
15.7 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 8 







2 2 1 . 4 
221.2 
2 2 4 . 2 
2 1 1 . 3 
2 1 1 . 2 
2 6 1 . 3 
125 .4 
3 1 9 . 5 
3 1 5 . 9 
377 .7 
3 6 9 . 7 
3 5 8 . 8 
4 2 1 . 6 4 1 0 . 1 
4 1 3 . 4 4 5 1 . 9 
4 0 0 . 2 4 4 1 . 6 
516 .» 
505 .2 
4 8 4 . 0 
X 1 6 / 1 5 
X 7 7 / 7 « 
­ 3 . 1 
0 . 1 
- 0 . 1 
1 . 5 
­ 1 . 6 
0 .8 
­ 0 . 3 
­ 0 . 7 
­ 1 . 6 
­ 0 . 9 
­ 0 . 1 
­ 1 . 3 
- 1 . 8 
- 1 . 1 
- 2 . 1 
- 3 . 0 
­ 3 . 3 
­ 3 . 2 
­ 2 . 7 
­ 3 . 6 
­ 2 . 1 
­ » . 2 
1 5 1 5 
151« 
1 9 1 1 
X 76 /7 5 
X 77 /7« 
EUR­6 CUMUL 
14 .6 12 .9 
1 3 . 3 1 3 . 0 
1 5 . 4 1 4 . 4 
­ 8 . 6 
15.o 
0 . 4 
1 1 . 4 
1 8 . 9 
1 6 . 6 
1 8 . 0 




2 0 . 9 
13.7 
1.2 
1 8 . 1 
1 7 . 6 
1 9 . 2 
- 2 . 5 
9 . 0 
1 7 . 1 
1 9 . 5 
2 0 . 0 
10.4 
2 . 6 
19.0 
19.2 
1 9 . 1 
1.1 
0 . 2 
I I . I 
2 0 . 4 
2 0 . 1 
1 4 . 8 




1 5 . 5 
- 8 . 7 
1 6 . 7 
1 9 . 1 
1 1 . 5 
14 . ¿ 




2 1 . 1 
- 6 . 8 
2 0 . 5 
2 1 . 6 
1 9 . 8 
5 . 3 











1 9 1 5 
1 9 1 « 
197 7 
1 4 . o 
1 3 . 3 
1 5 . 4 
2 7 . 5 
26 .3 





6 3 . 5 
68 .7 
82 .6 
ai . 1 
67.9 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 6 




1 3 7 . 0 
1 4 0 . 2 
1 4 8 . 0 
1 5 3 . 1 
1 5 8 . 7 
164 .9 
169 .8 184 .6 
1 7 1 . 8 195 .8 
182 .4 1 9 9 . 1 
2 0 5 . 1 
2 1 1 . 3 
2 1 3 . » 
Χ 16 /15 
Χ 7 7 / 7 6 
- 6 . 6 - 4 . 4 
1 5 . 6 1 3 . 5 
- 7 . 7 
1 1 . 7 
­ 1 . 6 
Β. 3 
- 1 . 8 
6 . 5 
0 . 3 







4 . 7 
2 . 5 
6 . 0 
1 . 1 
5 . 0 






0 . 9 1 
1 . 1 9 
1. 1¿ 
0 . 3 8 








C I I 








1 . 5 8 
1 . 5 8 
2 . 1 0 
1 . 9 7 
1 . 3 9 
2.2B 1.91 
l . S l 1.96 
1.61 1.87 
I » . β 
1 5 . 5 
1 7 . 4 
I 76 /7 5 
Χ 77 /76 
­ 2 3 . 9 
2 1 . 6 
­ 2 1 . 6 
13 .3 
­ 4 3 . 0 
42 .7 
­ 4 . 4 
10 .7 
­ 4 7 . 6 
5 9 . 3 
­ 3 0 . 0 
39.9 
- 2 8 . 1 
34.6 
­ 1 0 . 2 
0 . 6 
­ 6 . 2 
­ 4 . 2 
­ 2 0 . 6 2 . 1 
­ 1 0 . 9 ­ 4 . 6 
- 2 1 . 3 




Β.47 6 . 3 7 
9 .36 9 . 5 1 
9 . 6 1 9 . 3 3 
1 1 . 4 
1 2 . 6 
1 2 . 2 
1 2 . 7 
1 3 . β 
1 3 . 3 
1 2 . 1 
1 2 . 3 
1 4 . 0 
1 2 . 2 
1 3 . 8 
1 4 . 3 
1 3 . 2 
1 3 . 1 
1 3 . 1 
I I . 5 
1 4 . 1 
1 4 . 1 
9.82 
1 2 . 1 
11 .6 
9 . 9 1 8 . 9 8 
1 2 . 1 1 1 . 1 
1 1 . 6 1 0 . 3 
1 3 1 . 2 
1 4 1 . 4 
1 4 5 . 1 
Χ 16 /75 
Χ 77 /7« 
10 .6 
2 . 6 
13.6 
­ 2 . 0 
10 .7 
­ 3 . 7 
8 . 1 
- 3 . 3 
- 3 . 5 
1 4 . 1 
1 2 . 5 
4 . 1 
4 . 2 
­ 0 . 0 
2Ì.2 
- 0 . 4 
2 3 . 6 
­ 4 . 6 
2 1 . 8 
­ 4 . 0 
3 0 . 2 
- 1 1 . 5 
1 2 . 4 




SCHAFE UND ZIEGEN 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SHE8P AND GOATS 
PRUDUCT13N INO lot NE BRUTE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ΙΑΝΝΕΕ/ΥΕ «R/JAHR 




X 7 6 / 7 5 




X 76 /75 
X 77 /7« 
. 3 .13 2.17 
2.79 2.52 
3.01 2.46 
­ 1 0 . 9 16 .3 


















X 76 /7 5 






­ 0 . 3 9 ­ 0 . 1 9 
0 .30 0 .49 
X 16 /15 




X 7 6 / 7 5 




X 76 /75 














­ 7 . 1 
20.5 
0.4S 
­ 0 ­ 6 2 
0.25 
­291.6 ­ 2 9 2 . 7 ­228 .6 





­ l . I 
15.8 
I I . 1 
15.1 
3.2 




­ 6 . 8 
­ 3 1 . 1 ­ 1 . 5 
0 .03 0 .02 
0 . 0 3 0 .02 
0 . 0 2 0 .02 
­ 9 . 4 
­ 2 1 . o 
14.3 
­ 2 0 . 8 
0 . 0 2 
O.Ol 
0 .02 
­ 2 1 . 1 
«0 .0 
2 . 9 8 
4 .24 
























­ 4 . 2 














2 0 . 2 




3 5 . 2 
­ 1 2 . 8 
2 . 1 3 







­ 1 3 . 8 
3 .6 
2 . 2 6 
2 .69 
2 . 3 4 
19 .0 
­ 1 3 . 3 
2 . 4 2 
2 .45 
2 . 5 0 
1.5 
1 .9 





2 1 . 6 1 
­ 6 . 6 1 
32 .2 



























­ 1 0 . 8 








I B . 9 
17.3 
5 . 0 
­ 3 . 5 
2 6 . 4 
2 2 . 2 
20 .8 
­ 1 5 . 9 
­ 6 . 3 
2 6 . 4 
2 5 . 3 
2 4 . 3 
­ 4 . 2 
­ 4 . 0 
3 1 . 4 
2 8 . 8 
22 .4 
­ 8 . 3 
­ 2 2 . 2 
2 9 . 2 
2 2 . 0 
2 0 . 8 
­ 2 4 . 7 
­ 5 . 6 
2 4 . 8 
2 4 . 1 
21 .8 
­ 2 . 8 




­ 7 . 9 
­ 8 . 6 
3 .80 
3 .40 
3 . 1 0 
­ 1 0 . 5 




­ 8 . 9 




3 . 1 
­ 9 . 1 
4 . 1 3 
2 .63 
3 .00 
­ 3 6 . 6 
15.4 
4 . 1 0 
2 . 5 0 
3 .50 
­ 3 9 . 0 
4 0 . 0 
4 . 8 0 
2 . 8 0 
3 . 4 0 
­ 4 1 . 7 
2 1 . 4 
3 . 8 0 
2 .50 
3 .10 
­ 3 4 . 2 
2 4 . 0 
3 .50 
2 . 3 0 
2 . 8 0 
­ 3 4 . 3 
2 1 . 7 




2 9 . 4 




­ 2 0 . 0 








0 . 0 3 
­ 4 6 . 5 
­ 1 . 9 
0 .11 
0 .08 
0 . 0 9 
­ 2 6 . 8 
1 5 . 9 
0 . 1 0 
0 . 1 2 
0 . 1 0 
14 .4 
­ 1 6 . 0 
0 . 1 0 
0 . 0 9 
0 . 0 8 
­ 1 . 1 
­ 6 . 6 
0 . 0 9 
0 . 1 3 
0 . 0 9 
5 1 . 2 
­ 2 6 . 9 
0 . 0 6 1 
0 .031 




I I . 1 
­ 2 . 4 




5 4 2 . 0 





­ 3 3 . 5 
0 . 4 1 
0 . 3 1 
0 . 1 3 
­ 2 5 . 1 
­ 5 9 . 1 
0 .40 
0 .63 
0 . 3 9 
1 2 . 2 
­ 4 2 . 1 
0 . 4 3 
0 . 8 8 
0 . 2 6 
1 0 4 . 2 
­ T O . 4 
0 . 2 5 
0 . 3 3 
0 .26 
3 0 . 4 
­ 1 9 . 6 
0 . 2 8 
0 .45 
0 .24 
5 8 . 6 
­ 4 1 . 8 
4 .12 
2 . 5 1 
3.22 
­ 3 9 . 1 











4 1 . 6 
3 7 . 6 
3 7 . 6 
­ 2 1 . 0 





SCHLACHTUNGEN INETTO ERZEUGUNG) 
EINHUFER 
SLAUGHTERINGS I NET PRODUCT IONI 
HORSES 















X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 « 
EUR­9 CUMUL 
1 9 7 5 
157« 
197 7 
X 7 6 / 7 5 




X 76 /7 5 





X 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 




Χ 76 /7 5 












8 . 6 
12.9 






2 0 . i 
2 0 . 1 




0 . 5 0 
1 1 . 6 
2 3 . 5 
4 . 3 1 3 . 8 1 
4 .07 3 .62 
4 . 1 4 4 . 0 2 
­ 5 . 4 
1.6 








3 1 . 5 










4 . 3 6 
25 .4 
­ 3 . 5 
9 . 3 4 
9 . 3 1 
9 .68 















­ 7 . 3 
























3 . 9 




­ 4 . 8 
1.7 
7.96 
8 . 3 4 










9 . 9 7 
­ 2 . 3 





­ 1 . 4 
54 .3 
60 .7 
6 2 . 6 
11 .7 
3 . 2 
6 3 . 0 





I I . 1 




8 1 . 6 
9 0 . 8 
8 . 1 
3 .4 
9 1 . 8 
9 8 . 2 
1 0 0 . 8 
6 . 9 
2 . 6 
101 .6 
1 0 8 . 6 






- 2 . 4 














- 3 . 1 




- 3 . 5 




4 . 5 


























0 . 2 9 
0 . 4 4 
0 . 5 1 
5 2 . 2 
15 .6 
0 . 4 5 
0 . 5 1 
0 .54 
1 1 . 4 
6 . 7 
0 .47 
0 . 5 5 
0 . 6 2 
16 .3 
1 3 . 1 
0 .46 
















­ 4 . 4 1 
4 5 . 7 
4 6 . 9 
4 6 . 1 
3.4 
­ 1 . 9 
98 
SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG! 
E1 NHUF ER 
SLAUGHTERINGS INET PRODUCI[UNI 
HORSES 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE! 
EOUIOES 
1 1 
1 401 1 
I 1 
1 ITALIA 
1 157 5 
1 1576 
1 1911 
I X 16/7 5 





I X 7 6 / 7 5 




1 197 7 
I X 76 /7 5 
I X 77 /76 
1 LJXEMBCUR 
1 197 5 
1 1976 
1 1971 
1 X 16 /15 
I X 17 /76 




1 X 16 /15 





I X 7 6 / 1 5 





1 < 16 /15 






4 . 8 8 
4 9 . 9 
- 5 . 6 
0 . 2 2 
0 .40 
0 . 4 2 
78 .6 
6 . 2 
ELG1E 
0 .52 
0 . 5 1 
0 . 5 7 

















1 5 2 . 4 







4 . 7 7 
2 9 . 5 
- 3 . 5 
0 . 2 0 
0. 30 
0 . 3 8 
50 .8 
2 5 . 0 
0 . 4 6 
0 . 5 0 









0 . 4 0 
0 .30 
100 .0 
- 2 5 . 0 
0 . 0 7 
0 . 1 0 












































4 . 1 3 
4 . 2 5 
4 . 5 0 




0 . 4 1 
4 4 . 4 
4 6 . 2 
0 . 4 1 
0 . 4 8 
0 .59 
1.9 






0 . 2 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 


















C 4 9 
0 .53 
- 3 . 9 















4 5 . 1 
9 . 1 
IANNEE/YEAR/JAHR 
4 .36 
4 . 6 8 
4 . 9 8 
7 .2 




- 9 . 1 
6 .0 
4 .25 
4 . 2 6 
4 .75 
0 . 2 
11 .6 
4 . 9 4 
4 . 6 2 
4 . 8 9 
- 6 . 4 
5 .7 
4 . 9 4 
4 . 6 3 
4 . 5 0 
- 6 . 2 
- 2 . 9 
4 . 3 3 
4 . 5 0 
4 . 5 0 
4 . 0 




5 0 . 0 






0 . 2 7 





0 . 5 0 
0 .45 
4 2 . 9 
- 1 0 . 0 
0 .40 
0 . 4 5 
0 . 4 2 
12 .5 
- 5 . 6 
0 . 3 8 
0 . 4 5 
0 . 4 5 




0. 5 3 
4 . 5 
9 . 9 
0 .31 






0 . 6 5 
2 3 . 0 
16.2 
0 .47 
0 . 5 5 
0 . 6 4 
15.β 
16 .2 
0 . 4 9 
0 .5 8 
0 . 5 7 
18 .0 
- 0 . 5 
0 . 5 0 




0 .42 1 
4 .31 
0.2 0 





0 . 1 0 
0 .14 
1.2 
3 8 . 5 
0 .20 
0 . ID 
0 .30 







0 . 2 0 
0 .10 
0 .20 
- 5 0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 8 
0 . 1 2 
0 . 1 9 
4 5 . 1 
62 .2 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 4 0 
-
3 3 . 3 
0 . 1 2 
0 .15 
0 . 2 1 
2 5 . 2 
4 4 . 3 
0 .40 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
-
* 
0 . 1 4 
0 . 1 6 
0 . 2 3 
12 .4 
4 3 . 6 
0 . 5 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
- 4 0 . 0 
-
0 .14 
O . l l 
0 . 2 6 
2 1 . 2 
5 9 . 0 
0 . 3 0 1 
0 . 2 0 1 
0 .201 
- 3 3 . 3 1 
- I 
0 . 0 9 1 
0 .071 



















1 5 . 1 
- 5 . 5 
1 . 14 
1 . 4 4 
99 
2 0 . 0 3 . 1 9 7 6 
EINFUHR LEBENDE TIERE 
EINHUFER 





I 402 1 
1 1 
1 EUR­9 
1 1975 1 
1 1576 1 
1 1977 1 
1 I 76 /7 5 1 
1 X 77 /7« 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1 1975 1 
1 197« 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 77 /7« 1 
1 EUR­6 
1 1975 1 
1 197« 1 
1 197 7 1 
1 X 76 /7 5 1 
1 X 77 /7« 1 
1 EUR­6 CUMUL 
1 1 9 7 ! 1 
1 157« 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 « 1 
1 DEUTSCHLAND 
I 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 « 1 
1 FRANCE 
1 1975 1 
1 157« 1 
1 197 7 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
















0 . 0 4 
0 . 0 3 
0 . 0 3 
­ 2 7 . β 
3.β 
1.94 
2 . 1 0 
1.97 
8 . 6 













0 . 0 3 
0 . 0 2 
0 . 0 6 
­ 4 2 . 4 
2 3 1 . 6 
2 . 2 0 
2 . 2 5 
2 . 5 1 

















6 5 . 6 
36 .4 
0 . 0 3 
0 .02 
0 .08 
­ 5 0 . 0 




­ 9 . 8 
63 .6 
0 .02 
0 . 0 3 
0 .04 
8 . 3 




­ 4 2 . 1 
136.4 
O.Ol 
0 . 0 2 
0 .03 
8 4 . 6 
4 5 . β 
O.Ol 
0 . 0 5 
0 . 0 3 
2 9 1 . 7 
­ 2 9 . 8 
0 . 0 2 
0 . 0 4 
0 . 0 5 
5 6 . 0 
2 5 . 6 
O.Ol 
0 . 0 3 
0 . 0 3 
1 1 3 . 3 
­ 3 . 1 
0 .031 





6 4 . 1 
2 . 2 2 
2 . 7 2 
2 . 4 4 
2 2 . 6 
10 .3 
2 . 0 3 
2 . 3 4 
1.82 
15.2 




­ 1 . 8 
5 .9 
2 .19 
2 . 2 7 
2 . 2 1 
3 . 9 




­ 1 . 8 




2 6 . 1 
6 . 9 
2 . 3 9 
2 . 3 1 
1.97 
­ 3 . 3 
­ 1 4 . 7 
2 . 3 5 
2 . 5 0 
2 . 3 3 
6 . 6 
­ 6 . 8 
2 .46 
2 . 6 0 
2 . 5 1 
5 .5 





­ 6 . 6 
2 5 . 4 
27 .3 
2 5 . 8 
7.6 
­ 5 . 4 
100 
EINFUHR LEBtKOt HERE 
EINHUFER 










< 16 /7 5 





X 76 /7 5 





X 76 /7 5 






X 77 /7« 




I 7 6 / 7 ! 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 76 /7 5 



























0 . 0 9 
­







2 . 5 6 
2 . 4 4 







0 . 13 
0 .22 
0 . 13 
6 3 . 1 

















3 . 4 8 
2 .13 
4 5 . 5 































2 7 . 1 
0 . 1 0 
0 .07 
0 .07 





­ 0 . 6 

















































2 . 2 2 
3 .67 
­ 2 4 . 8 
6 4 . 3 
0 .05 
0 . 0 7 
­
5 0 . 0 




­ 5 6 . 4 



















4 9 . 1 





­ 7 5 . 3 
0 .05 
0 . 18 
0 .22 
2 6 3 . 3 

















2 . 2 9 
3 . 3 9 
2 . 1 9 
48 .5 
­ 3 5 . 4 
0 . 0 7 
O.Ol 
0 . 0 7 
­
­
0 . 0 8 
0 . 2 6 
0 .35 
2 1 4 . 5 


















4 . 2 4 




0 . 0 5 
­
­ 3 3 . 3 
0 .34 
0 . 3 2 
0 .39 
­ 5 . 0 







0 . 1 0 








3 . 18 
2 .49 
3 .33 
­ 2 1 . 6 
3 3 . 5 
0 . 1 0 
O.Ol 
0 . 0 5 
­ 2 5 . 0 
­ 3 3 . 3 
0 . 3 0 
0 .24 
0 . 2 9 








0 . 0 3 
0 . 0 0 
­






2 . 3 8 
4 . 1 6 
4 . 0 0 
7 5 . 1 
­ 3 . 9 
0 .07 
0 . 1 0 
O.Ol 
3 3 . 3 
­ 2 5 . 0 
0 .25 
0 . 2 9 
0 . 2 7 
13 .0 







0 . 0 3 
0 . 0 0 
­























­ 5 . 9 1 














­ 7 0 . 0 1 
1 






































2 0 . 0 3 . 1 5 1 E 
AUSFUHR LESENDE TIERE 
EINHUFER 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
HORSES 





I I I I I I I I I I 




157 7 1 
X 76 /75 1 
X 77/7 6 1 
EUR­9 CUMUL 
157 5 1 
157 « . 1 
1977 1 
X 1 6 / 7 5 1 




197 7 1 
X 7 6 / 7 5 1 




197 7 1 
X 7 6 / 7 5 1 





X 76 /7 5 1 




197 7 1 
I 76 /75 1 





0 . 2 2 
0 . 1 5 
17.6 
­ 3 0 . 5 
­
0 . 0 4 







0 . 0 9 
0 . 1 3 
0 . 1 1 
3 2 . 6 
­ 6 . 7 
­
0 . 0 4 
0 . 0 5 
­




















0 . 1 4 
O . U 
0 .13 















4 2 . 9 












0 . 0 1 
o.u 
0 .10 
9 6 0 . 0 
­ 9 . 3 
0 . 0 1 
0 .03 
0 . 0 4 
4 0 0 . 0 
2 8 . 6 
: 
0 .07 
0 . 0 8 
0 .06 
10.3 
­ 2 3 . 4 
0 .03 
0 . 0 4 
0 .02 
3903 .3 










0 . 0 3 
0 .04 
­




0 . 1 1 
0 . 2 0 
0 .20 
13.6 
­ 1 . 5 
0 .00 
0 .05 
0 . 0 4 
5 4 0 0 . 0 
­ 1 3 . 2 
= 
' 
0 . 1 4 
0 . 1 0 
0 . 1 6 
­ 2 4 . 5 
4 8 . 6 
­
0 .06 
0 . 0 4 
­
­ 3 8 . 5 
: 
O . U 
0 . 1 5 
0 . 1 8 
­ 9 . 0 
11 .2 
0 . 0 0 
3 . 0 8 
0 .06 
1503 .0 









­ 2 0 . 0 1 








10900 .0 1 












­ 1 . 7 
0 . 0 1 
0 .58 
0 .63 
3 1 6 5 . I 
4 . 1 
102 
AJSFUHR LEBENDE HERE 
EINHUFER 














X 7 6 / 7 5 
X 77 /7« 
100C TONNEN 6CHLACHTGEW1CH1/P.TONS CARCASS-WE1GHT/TONNES PUIDS-CARCASSE 
0.01 
0 . 1 5 0 . 1 3 
0 .20 0 .02 
102.1 






- 6 0 . 0 
1 5 0 . 0 































































































0 . 0 1 





















0 .081 0.41 
0. BO 
0. 80 
X 76 /7 5 
X 7 7 / 7 6 
546 .7 1414 .3 
- 5 2 . 6 - 9 3 . 4 
3 4 0 . 0 
- 1 9 . 3 
18.6 




4 . 6 
13.3 
96.2 
1 6 4 . 3 
1 6 1 . 6 
4 7 . 4 
3 9 . 3 
39 .5 
126 .4 
- 2 6 . 1 
9 7 . 1 
- 5 6 . 2 1 69 .9 





X 76 /7 5 





X 76 /7 5 




I 76 /75 




0 . 0 1 0 . 0 2 
0 . 0 5 0 . 0 4 
0 . 0 6 0 . 0 4 
0 .02 
0 .03 
0 . 0 4 
0 . 0 2 









0 . 0 2 
0 . 0 3 
0 . 0 3 
0 . 0 3 
0 .04 
0 .04 
0 . 0 5 
0 . 0 7 
0 . 0 5 0 . 0 5 
0 . 0 4 0 . 0 1 
0 . 0 6 0 . 0 6 
0 .031 
0 . 0 5 1 
0.37. 
0 .42 
X 76/7 5 




- 7 . 1 
73.7 
9 . 1 
125 .0 
- 1 3 . 9 
17.1 
-75.6 








- 2 8 . 8 
1 2 7 . 0 
- 8 1 . 6 





GRUSS INDIGENOUS PRODUCTION 
HORSES 
PRODUCTION I.NUIGENE BRUTE 
EiUIOES 
I I 










X 76 /7 5 





















4 . 8 9 
4.72 
5.18 
4 . 4 8 
3. B9 
5 .34 
4 .6 5 
4 . 4 7 
2 .91 
3.70 






4 .95 4 . 9 2 
5 .36 3 .62 
4 . 4 2 3 . 7 9 
56 .2 
54 .5 
5 6 . 3 
X 76 /7 5 
X 77 /7« 
10.0 
­ 1 4 . 6 
12.2 
2 . 8 
17 .6 
28 .4 
­ 6 . 9 
10 .2 
9 .8 
­ 1 3 . 6 
37 .0 
­ 1 2 . 8 
­ 3 5 . 3 
29 .2 
-12 .3 
4 9 . 1 
- 1 9 . 1 
- 0 . 1 
8.3 
­ 1 7 . 6 
­ 2 6 . 4 
4 . 8 






X 76 /75 
X 77 /7« 





­ 1 4 . 6 


















9 . 1 
1.5 
2 1 . 0 
10 .6 
3 0 . 4 
13 .6 






3 5 . 1 
3 7 . 3 
39 .7 




4 3 . 8 
1.5 
5.3 
4 5 . 3 
4 6 . 8 
4 6 . 2 
2 . 2 
3 . 1 
5 0 . 7 
5 0 . 4 
5 2 . 0 
­ 0 . 5 
3.2 
56 .21 
54 .6 1 
56 .01 






























0 . 4 1 
0 . 2 8 
0 .55 
0 . 6 2 
0 . 6 1 
0 . 6 6 
0 . 7 1 
0 . 5 9 0 . 6 1 
0 . 6 1 0 .72 




X 76 /7 5 
I 77 /7« 
14.2 
- 2 . 3 
2 5 . 9 
8 . 0 
33.4 
4 . 6 
4 .9 







9 7 . 1 
1 3 . 9 
8 .0 
6 .8 









2 .37 1.67 
2 . 0 1 1.41 



























X 7 6 / 7 5 











­ 1 . 1 
­ 3 . 4 
10 .9 
­ 2 . 0 
- 1 . 0 
8.6 
­ 1 2 . 3 
­ 9 . 0 
1.6 







GROSS INDIGENOUS PRODUCI ION 
HORSES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
E0U1DES 
1 1 
1 405 1 
1 1 
1 ITALIA 
1 157 5 
1 1576 
1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 77 /7« 
1 NEDERLAND 
1 197 5 
1 157« 
1 197 1 
1 » 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 




1 157 7 
I X 76/7 5 
I X 77 /7« 
1 UNITED Kl 
1 157 5 
1 157« 
1 157 7 
1 X 76 /75 
I X 77 /7« 
1 IRELANC 
1 157 5 
1 157« 
1 197 7 
I X 76/7 5 
1 X 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
1 197 5 
1 197« 
1 1971 
1 I 16 /15 

















0 . 3 1 
­ I D . 6 







0 . 2 0 
0 .30 
0 . 2 1 
1 5 0 . 0 
1 ­ 3 0 . 0 
1 0 . 1 0 
1 0 . IB 
1 0 . 19 
1 79 .8 






2 . 3 6 
2 .34 
2 2 . 6 
­ 1 . 1 
0 . 13 
0 . 3 5 
0 .32 
160 .0 
­ 7 . 1 
0 .33 
0 .38 
0 . 3 8 
15 .0 








0 . 4 0 
0 . 2 0 
100 .0 
­ 5 0 . 0 
0 . 0 6 
0 . 1 5 
0 . 15 
11.8 

















C 2 7 












­ 5 0 . 0 
C O I 
0 .15 
C 18 










­ 2 2 . 3 
0 .20 
0 . 3 8 
0 .57 
8 7 . 3 
53 .3 
0 . 1 8 









0 . 2 0 
0 .30 
0 . 3 0 
5 0 . 0 
­











3 . 1 

























­ 1 1 . 0 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1.40 
2 . 4 5 
1 .31 
14 .9 




­ 1 1 . 8 
125.3 
1.96 
0 . 8 1 
2 .56 
­ 5 5 . 9 




­ 5 6 . 5 




2 1 . 9 




­ 8 2 . 4 






























5 . 3 
0 . 0 1 
0 .33 
0 .29 




0 . 2 3 
­ 2 5 . 6 
10.7 
0 . 3 8 
0 . 3 3 
0 .40 
­ 1 3 . 3 
18 .9 
0 . 1 9 
0 . 3 1 
0 .36 
6 2 . 6 
17 .5 
0 . 2 3 
0 . 3 9 
0 . 4 0 
70 .8 
4 . 9 
0 .29 
0 . 3 0 
0 . 3 1 
3 .4 






































7 . 1 




­ 0 . 3 
20 .2 
0 . 1 1 
0 . 1 5 
0 .23 
3 5 . 8 
5 6 . 8 
0 .16 
0 . 1 9 
0 .28 
2 0 . 4 
4 5 . 6 
0 .20 
0 . 2 0 
0 . 3 2 
1.5 
5 9 . 0 
0 . 1 9 
0 .1B 
0 . 3 2 
­ S . 3 
8 3 . 5 
0 .12 1 
0 .121 






­ 9 . 3 
3 . 8 1 













­ 4 . 2 
1.51 




— Rindviehbestand im Dezember 
— Schweinebestand im Dezember 
— Viehbestand Bilanz «Schweine» 1974-75-76 
PART III 
— Bovine livestock in December 
— Pig population in December 
— Livestock balance sheets for pigs 1974-75-76 
PARTIE III 
- Effectifs bovins en décembre 
- Effectifs porcins en décembre 
- Bilans du cheptel porcin 1974-75-76 

2 0 . 0 3 . 1 9 7 6 
EFFECTIFS BUVINS tN DECEMBRE 
BOVINE LIVESTOCK I N DECEMBER 
RIN0V1tHBESTANO IM DEZEMBER 




FRANCE I ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
lOCO HEADS / TETES 













B52 9 I 
8B13 I 
Θ568 I 
SLAUGHTER ANIMALS UNDER I YEAR OLO 































































59 2 I 
49 8 I 
98 5 I 























































5 1 8 I 
5B0 I 
5 7 2 I 
COWS 2 YEARS OLD AND OVER 

















4 0 0 0 I 
4 5 2 8 I 
















































I I I 
BELGIOUE I LJXEMBOURGlJN. KINGDDMI 







































55C8 1 1 
ANC OVER 
5355 1 
53 Εβ I 









362 7 1 




289 7 1 




2212 1 1 
2196 1 
2197 1 




























ANIMAUX DE BOUCHERIE DE MOINS D'1 AN 
13 
13 
















































MALES DE 2 ANS ET PLUS 
611 I 826 I II 
624 I 933 I 14 
634 I S92 I 13 






















1 1 1 1 
ANS 

























5 6 3 
53 3 






2 0 . 0 3 . I 5 I 6 
EFFECTIFS PURCINS EN OECEMBRE 
PIC POPULATION IN DECEMBER 





I I A L I A I NEDERLAND I 
I I 
1000 HEADS / TETES 
I I 
BELG1UUE I LUXEMBUURGIJN. 
I I 
KINGODHI IRELAND I 3ANMARK 







































































































PIGS FOR FATTENING (>50 KG! PORCS A L'ENGRAIS ( >50 K3I 
1915 1 
19 76 1 
1977 1 
24625 1 
2 524 7 1 
26104 1 
63C0 1 




































1 2 4 1 I 
1 3 1 0 I 




18 53 I 
1022 
1011 





2 1 6 




PIGS FOR FATTENING 180 ­110 KGI 
1915 
1916 
1 9 I I 
1884 

















































































BREEDING SOUS (>50 KGI TRUIES D'ELEVAGE I >53 KGI 
1975 1 





2210 I 1313 I 
2318 I 1273 I 
2418 I 1268 I 
I I 
66 5 1 
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SAEG D - 2 Dezember 1977 
VIEHBESTiLNDBILANZ "SCHWEINE" 
1974 - 1975 - 1976 
Auf der Grundlage der statistischen Aufzeichnung Nr. 14 über die allgemeine Darstellung einer ViehbeBtandsbilanz werden 
in der von EUROSTAT erstellten Viehbestandsbilanz-Schweine für die Jahre 1974» 1975 und 1976 die nachstehend erläuterten 
ArbeitBhypotheaen berücksichtigt: 
Anfangs- und Endviehbestand; In Anwendung'der Richtlinie des Rates 76/630/EWG führen die Mitgliedstaaten dreimal im Jahr Er-
hebungen über den Viehbestand an Schweinen im April, August und Dezember durch. Die Erhebung vom Dezember des Vorjahres liefert 
die Daten für den Anfanges Viehbestand; die Erhebung vom Dezember des laufenden Jahres liefert die Daten für den Endviehbestand. Der 
Schweinebest'and wird nach Tierkategorien erfasst, darunter die Kategorie weiblicher Zuchttiere "Sauen von 50 kg und mehr". 
Die Aufstellung über den Viehbestand - "Schweine in Schlachtkörpergewicht verwendet folgende Parameter: 
Lebendgewicht in kf^  .je Stück: 12: Ferkel unter 20 kg 130i Schweine von 110 kg und darüber 
35: Schweine von 20 bie 5o kg 300: Eber 
65: Schweine von 50 bia 30 kg 200: Sauen 
95! Schweine von 80 bis 110 kg Ertrag des Lebendgewichts in Schlachtkörpergewicht: 80^ 
Einfuhren, Ausfuhren : Quellen: Verordnung der Kommission 2983/76 über das Warenverzeichnis NIMEXE und die monatliche Veröffent-
lichung "Fleisch" von EUROSTAT. Der Umfang des Handels entsprechend dem Schlachtkörpergewicht wird von den Mitgliedstaaten 
anhand nationaler Koeffizienten erstellt. 
Verluste: 
a) Sterblichkeit bei normalen Aufzuchtbedingungen: die Sterblichkeitsraten werden in 'fo nach Tierkategorien anhand der Durch-
schnittsbestände (April—August-Dezember) ausgewiesen, die in den drei Erhebungen des Bilanzzeitraums vorhanden sind. Ausser-
dem wird beim Schweinebestand ein durchschnittlicher Umschlag des Schweinebestandes bei bestimmten Kategorien während des 
Jahres zu erfassen sein, nämlich: 
Ferkel unter 20 kg: 8 (13, im 1· Monat; 3» im 2. Monat); Umschlag: 6; Lebendgewicht 7 kg 
- Schweine von 20 bis 50 kg 
- Schweine von 50 bis 30 kg 
- Schweine von 30 bis 110 kg 
- Schweine von 110 kg und darüber 
- Zuchtschweine 
2: Umschlag: 4; 
2: Umschlag: £>; 
2: Umschlag: l2j 
1_: Umschlag: 1_; 
1_: Umschlag: 1_; 
b) Beschlagnahmungen : die Beschlagnahmungen in Stückzahl sind unerheblich: 0; 
die Beschlagnahmungen in Schlachtkörpergewicht werden mit 0,36 jb des Postens "Verarbeitung" ausgewiesen. 
c) AuBsergewöhnliche Sterblichkeit: die Ausmerzung von Vieh durch "Stamping out" weger. TierGeuchegefahr wird in samt-
lichen Mitgliedetaaten mit 0 % des 1974, 1975 und 1976 vorhandenen Schweinebestands angegeben. 
Zusätzliche Angaben: 
In dem Bericht (verwendbare Erzeugung/Stammtiere) werden die Bestände der Stammtiere, die in der Bilanz erscheinen, anhand 
des Durchschnitts der Bestände an Sauen von 50 kg und mehr geliefert, die bei den 3 folgenden Erhebungen - Dezember des der 
Bilanz vorangegangenen Jahres sowie April und August des Bilanzjahres - vorhanden waren. Die auf diese Weise berechnete Leistung 
wird ausgedruckt in einer durchschnittlichen Fruchtbarkeit an lebensfähigen Ferkeln je Sau und Jahr in der Bilanz in Stückzahl 
und eine Fleischerzeugung in Schlachtkörpergewicht je Sau und Jahr in der Bilanz in Gewicht. 
Bei einer Aufzucht mit raschem Umschlag, bei der die Rationalisierung der Aufzucht verhältnismässig gut entwickelt ist, 
ist es interessant, das Verhältnis (Bruttoeigenerzeugung/Stammtiere) systematisch zu berechnen, das massgebend für die je Sau 
und Jahr auf den Markt gebrechte Menge an Schweinen (oder Fleisch) ist. 
ANLAGEN: 6 Bilanzen (l.OOO Stück, 1.000 Tonnen): 1974-1975-1976. 
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SOEC D­2 December 1977 
LIVESTOCK BALANCE SHEETS FOR PIGS 
1974 ­ 1975 ­ 1976 
On the basis of statistical memorandum N° I4 on the general presentation of livestock balance sheets, EUROSTAT has 
prepared the livestock balance sheets for pigs for the years 1974, 1975 and 1976 with the following working hypotheses: 
Initial and final livestock: The Member States carry out surveys of the pig population three times a year, in April, August 
and December, in accordance with Council Directive 7 6 / 6 3 0 / E E C . The initial livestock figures are taken from the survey held 
in the December of the previous year, and the final livestock figures from that held in the December of the balance year. 
Population figures are obtained for several categories of animals, including breeding females (sows weighing 50 k g and over). 
To ascertain the situation of the pig population in terms of carcase weights, the following parameters are used: 
Live weight in k g per head: 12: piglets under 20 kg I3O: pigs weighing 110 k g and over 
35 ï pigs weighing 20­50 k g 300: boars 
65 Ï pigs weighing 50­80 k g 200: BOWS 
95¡ pigs weighing 80­110 kg Yield coefficient (carcass vt/live wt) : 80 % 
ImportB, exports: Sources: Commiseion Regulation 29&l/j6 on the NDfEXE nomenclature, and EUROSTAT'e monthly publication on 
•Meat1. The volume of trade in equivalent carcase weighte is calculated by the Member States, using national coefficients. 
Losses: 
a) Deaths in the normal course of breeding: The mortality rates are shown in percent per category of animals, on the basis 
of the average population (April, August and December) recorded in the three surveys cond cted during the balance year. 
Also, in the case of oigB, allowance muet be made for average rotation of the nig nopulation in certain categories in the 
course of the year, viz.: 
­ piglets under 20 kg : 8 (13, in 1st month; 3, in 2nd month); rotation: 6; live weight: 7 kg 
­ pigs weighing 20­50 kg : 2; rotation: 4; 
­ pige weighing 5O—80 kg : 2_; rotation: 6; 
­ pigs weighing 80—110 k g : 2_; rotation: 12; 
­ pigs weighing 110 k g and over : 1_; rotation: 1; 
­ breeding pigs : 1_; rotation: 1_; 
b) Confiscation: Confiscations in terms of number of head are negligible; 0 ; 
confiscations in terms of carcass weight are assumed to be equal tô 0.36 % of the 'Processing' figure. 
c) Exceptional mortality: 'Stamping out* of animals due to risks of epizootic dieease is taken to be equal to 0 % of the 
pig population recorded in 1974, 1975 and 1976*\in all Member States. 
* * » 
Supplementary data: 
To calculate the ratio (usable production^breeding animals) the numbers of breeding animals included in the balance 
sheet are calculated by working out the average number of sows weighing 50 k g and over recorded in the three surveys, i.e. 
in the December of the previous year, and the April and August of the balance year. The yield thus computed corresponds to 
an average prolificity of viable piglets per sow and per year shown in the balance sheet in number of head, and a level of 
production of meat in carcasΒ weight per B O W and per year shown in the balance sheet in terms of weight. 
For stock­fame with rapid rotation where breeding has been relatively highly rationalized, it is useful to make 
systematic calculations of the ratio (groes indigenous production: breeding animals), which indicates the Quantity of pigs 
(or pigmeat) marketed per sow and per year. 
ANNEXES : 6 balance sheets (1 000 head, 1 000 tonnes): 1974, 1975 and 1976. 
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Décembre 1977 
BILANS DU CHEPTEL PORCIN 
1974 - 1975 - 1976 
Sur l a base de l a note s t a t i s t i q u e n° I4 t r a i t a n t de l a p r é s e n t a t i o n généra le d'un b i l a n du c h e p t e l , l ' é t a b l i s s e m e n t 
par l'EUROSTAT du b i l a n du chepte l porcin pour l e s années 1974» 1975 et 1976 prend en cons idé ra t i on l e s hypothèses de t r a v a i l 
p r é c i s é e s , ci—après : 
Cheptel i n i t i a l et f i n a l : Les E t a t s membres r é a l i s e n t t r o i s f o i s par an des enquêtes sur l ' é t a t du chepte l porc in en a v r i l , 
août et décembre en a p p l i c a t i o n de l a Di rec t ive du Conseil 76/630/CEE: L'enquête de décembre de l ' a n n é e précédente fourn i t l e s 
données du chepte l i n i t i a l ; l ' e n q u ê t e de décembre de l ' année en cours fourn i t l e s données du chep te l f i n a l . Le chepte l porcin 
es t recensé par c a t é g o r i e s d'animaux dont l a c a t é g o r i e des reproduc teurs femelles " t r u i e s de 50 kg et p l u s " . 
L 'é tabl i ssement de l a s i t u a t i o n du cheptel porc in en po ids -ca rcasse u t i l i s e l e s paramètres su ivan t s : 
Poids v i f en kg par t ê t e : 12: p o r c e l e t s de moins de 20 kg 130: porcs de 110 kg et p lus 
35: porcs de 20 à 5° kg 300: v e r r a t s 
65: porcs de 50 à 80 kg 200: t r u i e s 
95: porcs de 80 à 110 kg Rendement du poids v i f en po ids -ca rcasse : 80 % 
Impor ta t ions , Expor t a t i ons : Sources: Règlement de l a Commission 2S63/76 concernant l a nomenclature NIMEXE et p u b l i c a t i o n 
mensuelle "Viande" de l'EUROSTAT. Le volume des échanges en équivalent po ids -ca rcas se es t é t a b l i par l e s E t a t s membres à l ' a i d e 
de c o e f f i c i e n t s na t ionaux. 
P e r t e s : 
a) Mortalité dans des conditions normales de l'élevage: les taux de mortalité sont indiqués en % par catégories d'animaux sur 
la base des effectifs moyens (Avril-Août-Décembre) présents dans les trois enquêtes concernées par la période du bilan. 
En outre, pour le cheptel porcin, il y aura lieu de retenir une rotation moyenne des effectifs porcins dans certaines 
catégories au cours de l'année, à savoir : 
8 (13Ï le 1er mois; 3, le 2e mois); rotation: 6; poids vif: 7 kg 
2\ rotation: 4; 
2: rotation: 6; 
2: rotation: 12; 
_1: rotation: _1_; 
1: rotation: 1; 
- porcelets de moins de 20 kg 
— porcs de 20 à 50 kg 
— porcs de 50 à 80 kg 
— porcs de 80 à 110 kg 
- porcs de 110 kg et i-<lus 
- porcs reproducteurs 
b) Saisies: les saisies en nombre de têtes sont négligeables: 0; 
les saisies en poids—carcasse sont prises égales à 0,36 fc du poste "Transformation". 
c) Mortalité exceptionnelle:l'élimination des animaux par "Stamping out" en raison de risque d'épizootie est prise égale à 0 
du cheptel porcin présent en 1974( 1975 et 1976 dans tous les Etats membres. 
Données complémentaires : 
Dans le rapport (Production utilisable/Animaux de souche) les effectifs des animaux de souche ayant participé à la 
production du bilan sont fournis par la moyenne des effectifs des truies de 50 kg et plus présents aux 3 enquêtes suivantes: 
décembre de l'année précédent celle du bilan, avril et août de l'année du bilan. Le rendement, ainsi calculé, est une 
prolificité moyenne de porcelets viables par truie et par an dans le bilan en nombre de têtes, et une production de viande 
en poids—carcasse par truie et par an dans le bilan exprimé en poids. 
Dans un élevage à rotation rapide et dans lequel la rationalisation de la conduite de l'élevage est relativement 
poussée, il est intéressant de calculer systématiquement le rapport (Production indigène brute/ Animaux de souche), qui 
mesure la quantité de porcs (ou de viandeÌ mise sur le marché par truie et par an. 
ANNEXES : 6 Bilans (1 000 têtes, 1 000 tonnes): 1974-1975-1976. 
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Pig population 1974 Date: 10.1.I978 
I I I I ι Ι Ι ι ι ι 
Ι EU«­? I m i S O ­ I FIANCE Ι ITALI» INCCESIANC I u . t . B . l . / l LMTEC I IRELAND I DANMARK I 
I Ι ΙΑΝΟ I I I I β . I . E . U . I KINGCCM I I I 
Supply balance sheet (1 000 t ­ Carcass weight) 
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sHF­íucMcuNCY m (D ι 9917 ι 97,71 97 ,4 ι 9 5 , 4 1 106,71 1θ8 ,3 ι 100,4ι 97 ,2 ι 1 0 1 , 2 , ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι Ι I I I I Ι Ι I I ι 
StUaEMMASlr CATA 
D3A31Z raüBJCTICB/EÜEEKSS tSVfiS. 
(kg) 
CROSS ΠΠΠϋΌ.0113 FWOJCTiai 
(1000 t ) 
J075 ' ­ 4 Í 6 I ' " i 1 î S · S&O t 14GSI 40 6 9 ' 3 2 0 ' Α\Λ\ ' " 7 * 5 ' I " I ' ' Γ Γ " F "Γ f~ I , Ι ι ; l » ι I 
8 4 2 9 1 2 718, 1 509 ι 677 | 970, 6931 982| 127 ¡ 753 ι 
l i < ι , ι I I I 
«) 
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Date : 10.1.I978' 1974 Cheptel porcin 
ι ι t 
I E U R - 9 I DELI SCH- I 
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RESSOURCES » EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
B j P t g I S BTSRIELTRS 
CHEPTEL PHIAL 
TRAÏSFCWATICtf 
1 99,8j 98,2t 
I I I 
97,61 96,3 1 105,01 IO8, r I 1 0 0 , 3 ' 9 7 , 2 1 1 0 0 , 5 lAUTO­APFRCVISlCNNECENI 1*1 (1) 
I I I I I I 
CCNNEES C O M P L E M E N T A I R E S 
1 14,3j 15 ,6 ' 
¡103 281, 30 799! 
14,7.1 10,6 1 15,0» 14,8 
I ' l 
I ■ ' 
16 974, 6 932i 11 4631 8 767 
ι · ! 
1 5 , 1 l 1 6 , 8 l 1 2 , 1 Ι ιβοακτ ια ι O T I L I S A B L B / ^ I H A L HSPHODUCTWH 
I I l ( t ê t e s ) 
15 393 ι 1 891 ¡ 11 062 ! fwnxrnai iraicra MOTS 
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ω ë b p l u l a 1 nt<tn «-ira 
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Pig population 1975 :K>.1.1978 
I I I I I I I I I I 
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(kg) 
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! 99.4¡ 97.5 ¡ 96.6 | 95­6 ¡ 107.4 ¡ 107.1 ¡ 99.8 ¡ 102.7 ¡ 101.0 ¡ 
1 I I ι ι 1 1 I I ι 
SUPPLEMENTÄR* CATA 
1 068 1 088t 1 282 1 1 147 ¡ 967 1 1 156 I , I I 
l i l i 
8 2981 2 748 , 1 535 ι 732 , 988 
I ι I I 
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941 ι 1 099 ι 75& ι 
I ι ι 
ι ι I 
814 | 103 i 740 ι 
I I I 
(«) >,3*η11*: u: ** 
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Date : 10.1.1978 1975 Cheptel porcin 
I I I I t I I I I I 
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Pig population 1976 Date: 10.1.I978 
1 1 1 1 1 1 1 ι ι ι 
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Date : 10.1.I978 1976 Cheptel Porcin 
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PARAMETER ÜBER DIE RINDERFLEISCHERZEUGUNG 
IN DER GEMEINSCHAFT - DURCHSCHNITT 1974-1976 n° 2/1978 
ENTWICKLUNG DER SCHWEINEBESTÄNDE UND ANFALL VON SCHLACHTSCHWEINEN 
IN DER GEMEINSCHAFT - DEZEMBER 1977 n° 3/1978 
ENTWICKLUNG DER RINDERBESTÄNDE UND ANFALL VON RINDERN 
IN DER GEMEINSCHAFT - DEZEMBER 1977 n° 4/1978 
RAPID INFORMATION 
PARAMETERS ON BEEF AND VEAL MEAT PRODUCTION 
IN THE COMMUNITY - AVERAGE 1974-1976 n° 2/1978 
DEVELOPMENT OF PIG POPULATION AND SUPPLY OF PIGS FOR SLAUGHTER 
IN THE COMMUNITY - DECEMBER 1977 n° 3/1978 
DEVELOPMENT OF CATTLE POPULATION AND SUPPLY OF CATTLE 
IN THE COMMUNITY - DECEMBER 1977 n° 4/1978 
NOTE RAPIDE 
RATIOS CONCERNANT LA PRODUCTION DE VIANDE BOVINE 
DANS LA COMMUNAUTÉ - MOYENNE 1974-1976 n° 2/1978 
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS BOVINS ET DISPONIBILITÉ EN PORCS DE BOUCHERIE 
DANS LA COMMUNAUTÉ - DÉCEMBRE 1977 n° 3/1978 
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS BOVINS ET DISPONIBILITÉ EN BOVINS 














Auszufi' aus Monat l iche FLEISCHSTATISTIK 
I r . 2/1978 - FLEISCH - E r sche inungs t e rmin : 15 .3 .1978 
Abs t r ac t from Monthly S t a t i s t i c s of KEAT 
I.° 2/1978 - i-EAT - Date of p u b l i c a t i o n : 15 .3 .1978 
Ejctra i t de S t a t i s t i q u e mensuel le de l a VIAliDE 
n° 2/1978 - VIAIiDE - Date de p a r u t i o n 15 .3 .1978 
Bet r i f f t /Sub .j ee t /Ob ¿ et : 
PARAI.DTER UEBER DIE IilLDERFLEISCHERZEUGTJNG IL DER GEfcEIÎ;SCHAFT 
DURCHSCHNITT 1974-1976 
PARAMETERS ON BEEF AND VEAL MEAT PR0DUCTI01. II, THE COIl.iUI.ITY 
AVERAGE 1974-1976 
RATIOS COKCERLANT LA PRODUCTIOl· DE VIALDE BOVILE DAI.S Li. COIIUi.AUTE 
MOYENNE 1974-1976 
» * * 
Faeaun^-Vereion-Version 
D E F 
EUROSTAT BP 1807 
LUXEMBOURG TEL. 43011 
- Redaktion afsluttet 
- Veröffentlichung abgeschlossen 
- Publication dal· . , 
- Fk> de redaction l £ . 1 . 1 l / i l ' 
- Pubblicazione terminata 
- Elnde van de redactie 
Landbrug«-, skovbrug«- og li»kari«t»tistik 1 Mensuel 
StatleMk dar Landwirtschaft. Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, foraals and flstwrla* etetietics 
Statistique« da l'agriculture, das for*·· al da la pacha , 
Stattallche dell'agricoltura, dalla taras«, a dalla pasça I » . 2 / 1 9 7 8 
Landbouw-, boabouw- an vHaarl)sU»misU i n . / -
VERHAELTNISZAHLEH UE3ER DIE RINDPLËISCHERZEUGUNG IH DUR GtlJEEMbCHAFT ­DURCHSCHNITT 1974­1976 
■ Zur Erfül lung der i h r den Vertra.? und e ine r e rs ten Ratsverordnung Nr. bü/o ¡)5/EV;G überantworteten Aufgabe muss d i e Kom­
mission über d i e Entwicklung des Rinderbestandes und d i e Erzeugung von­Rindf le isch in den Mi tg l i ed s t aa t en so eingehend wie mög­
l i ch u n t e r r i c h t e t s e i n . Zu diesem Zweck wurden d i e S t a t i s t i k e n über den Rinderbestand genu.ss e ine r R i c h t l i n i e des Rates u n t e r 
der Aegide von EUROSTAT s e i t 197? s ch r i i.tweise ha rmon i s i e r t . Es erschien in P r e s s a n t , aus dem auf d i e se V/eise zusammengetragenen 
Informat ionsmater ia l d ie ien igen Verh: l t n i s w e r t e herauszuziehen, d i e Aufschluss über d i e al lgemeine Erzeugungs­ und Marktlage in 
den einzelnen M i t c l i e d s t a a t e n im Jahre 1975 geben können. 
Methodik: Die Harmonisierung der S t a t i s t i k e n in diesem Bereich wird im Rahmen der R a t s r i c h t l i n i e Nr. 73/l32/läWG über d i e Rinder­
bestands erhebungen von S c h l a c h t s t a t i s t i k e n durchgeführ t . In Zusammenarbeit mit den zuständigen s t a t i s t i s c h e n S t e l l e n der Mi tg l i ed ­
l ) 2) 
Staaten hat EUROSTAT rkrüber hinaus *:lindf l e i sch ­Verso r™n­sb i l anzen und Rinderbestandsbi lanzen a u f g e s t e l l t . 
Auf der Grundlage des Kuhbestandes im Dezember und zur Berechnung des Nahrungsverbrauchs von Rindf le isch in den Mi tg l i ed ­
s t a a t e n , wurden der Erzeugung o Verhül tn iszahlen zugeordnet , deren g e m i t t e l t e r Wert aus den d re i Jahren 1974, 1975, 1976 
im Anhang ausgewiesen i s t . Die Dars te l lunj der Zusammensetzimg des augenbl ickl ichen Viehbestands n e u t r a l i s i e r t d i e Auswirkungen des 
Rinderzyklus auf d i e Nutzerzeugung in der Viehbes tandsbi lanz , d i e somit a l s ausgezeichnete Vergleichsgrundlage zwischen den e i n z e l ­
nen Mi tg l i ed s t aa t en herangezogen werden kann. 
Dabei i s t f e s t z u s t e l l e n , dass d i e d r e i neuen Mi tg l i ed s t aa t en (Vere in ig tes Königreich, I r l a n d und Dänemark), d i e e r s t im 
Februar 197? in den gemeinsamen _ Rindf le ischmarkt e i n g e t r e t e n s ind , zuvor ganz andere Marktbedingungen gekannt haben a l s d i e j e ­
nigen, d i e s e i t 1962. i n dar Sachsergemeinechaft geher rsch t h a t t e n , a l s d ie gemeinsame Agrarpol i t ik i n Kraft t r a t . 
1. Bestünde an zwei­ und mehr,i,:.hri.ren Kühen 
In der Gemeinschaft g ib t es 31 ,1 M i l l , zwei­ und mehrv'hri.T­c Kühe, wobei d i e Bestünde s e i : I960 p rak t i s ch unveränder t b l i e ­
ben; nur 19 ,° d i e s e r Tiere werden aufrrund i h r e r liasse und Eisnung a u s s c h l i e s s l i c h zur Kalbfleischerzeugung geha l t en . 
Auf Prankre ich ( ' 3 , 0 i ) und Deutschland ( l 7 , o ­b) e n t f a l l e n mehr a l s 50 ,', der Best: nde . Im Dezember 1975 z a h l t e d i e Gemein­
schaft ¿ " i l l . R inderha l t e r und 2¿ M i l l , ¡.'.ilchlcuhhalter ' . 
2 . Vermehrung der Kühe 
Die Vermehrung dér Kühe wurde e r r echne t , indem d ie Zahl der neugeborenen und nach 48 Stunden noch lebenden Rinder durch d i e 
Zahl der an der Erzeugung b e t e i l i g t e n Kühe g e t e i l t in i rdc Das i s t der im Dezember erhobene Kuhbestand zuzüglich der im Ver­
laufe des Jahres in den einzelnen Mi tg l i eds t aa t en gesch lach te ten Kühe. 
Die m i t t l e r e Vermehrung in der Gemeinschaft b e t r a g t 0,77 ( in Deutschland Ο,ιό und in I t a l i e n 0 ,69) . Sie l i e g t in Prank­
r e i ch um 1 f>, im Vereinigten Königreich um 4 .4 und in I t a l i e n um 10 i un t e r dem K i t t e l w e r t für d i e Gemeinschaft; d i e u n t e r s c h i e d -
l i che Vermehrung e r k l ä r t s i ch durch Unterschiede in den Rassen, AufZuchtmethoden und hygienischen V e r h ä l t n i s s e . Die Vermehrung 
der e igen t l i chen Milchkuhbestünde in den Niederlanden und D.-'nemark l i e g t dagegen nur um 3 ' über dem Mi t te lwer t für d i e Gemein-
s c h a f t . 
3 . Verwendbar« Erzeugung je e inheimisches Kalb 
Die verwendbare Erzeugung e n t s p r i c h t dem Tierzuwacha auf dem Hohe i t sgeb ie t , e i n s c h l i e s s l i c h des Zuwachses bei Lebendviehein— 
fufan· 
Die in Schlachtkörpergewicht ausgedrückte verwendbare Erzeugung wird h i e r in der Zahl der im Verlauf das Bazugazeitrauma geborenen 
Kälber ausgedrückt . 
Der Verhäl tn iswer t be t rüg t in der Gemeinschaft 22u kg; er schwankt z-.aschen 275 to in I . a l i en und 190 kg in den Nieder landen. 
Der Verhä l tn iswer t s t e i r t in de;.: . lasse, wie das r e t r e f f ende land e ingeführ te Piore mi s t e t ( I t a l i e n ) oder d i e Schlachtung von Jung-
r i n d e m ( d . h . Külbern) vermeidet (Deutschland uru I r l a n d ) . Der Verh: l t r . i swer t f ü l l t in der-, l iasse , wie das Land Kalbf le isch erzeugt 
(Nieder lande, Dünernark) bzw. einen ' ¡ r o s s t c i l s e i n e r .ander .auef'.hrc (F rank re i ch ) . 
Die Lage "1975" charac c r i s i e r t auch d i e ü r - a n i s a t i o n der Rindervermarktung in den e inze lnen Länder dar Gemeinschaft, a b e r / 
gegenwärtige Lage kann s ich n a t ü r l i c h , insbesondere durch den innergemeinschaf t l ichen Handel mio Lebendrindern bed ing t , in Zukunft 
ändern. 
4« Angebot an vermarkteten Rindern 
Die verwendbare Erzeugung des Rinderbestandes kann in T i e r v e r l u s t er., :,etend.iestandzu-..'achs, Schlachtungen oder Ausfuhr ausge-
drückt werden. B e t r ' g t der tateil des Ar.-ctots ar. vernar: : ;e ter .¿indem ur- 9s i', der nutzbaren Erzeugung, r e i t e n d i e Rinderbestän-
de a l s ausgewogen; oberhalb 45 Ί s p r i c h t man von Kapi ta lentwertung und umgekehrt. 
· ) Dlii>rt*iayfoffnhrTM Creabili··· sebe» · !■· GrBisennrdinno. s'ir HxiitpiranT«· der IIInsVerMuoiine »«. SI« wurden 
•ul der Basi· der RUdarbllenia«, dl· «atter dar alleinigen Virantwortung «en EUROSUT erstellt wrden, errechnet. 
­ Siehe "Bonatllche Stellitlk «on Fleisch' Kr. 1/1978 ­
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.Im Lauf oes üesu.^szei ;rauriG ve rze ichne te der ¿ inderb estaba der Gemeinschaft nur e ine l e i c h t e Kapi t a l entwertung 
(97 %) « d i e Kapi ta len twer tuns war besondere k r ä f t i g im Vereinigten Xönia­reich (1Û2 Ó) und in I r l and (lOO ,¿). In zwei Mit­
g l i e d s t a a t e n . I t a l i e n und Ιλ'­nernar1.; (s»4 ¿) scheint­ s ich d ie Ausvíei*un~ des Rinderbestands f o r t z u s e t z e n . 
5.* Ante i l der Schlachtungen im Verhäl tn is zum Kinderan^e­bo^ 
Ler Ante i l der bchlachtunron im >/erh.; l t n i s zum .^inderanrebot drückt d i e ' ñ t i r k e i t der Schlachthöfe in .iedem Mi G l i e d ­
s t a a t im Verhä l tn i s zun Angebot an vermarkteten iiindern aus . Unter :ìinderan'­ebcK v e r s t e h t man h i e r d i e Bruttoinlands 'erzeugung 
nach Massgabe der h a t s r i c h t l i n i e i ïr . 7 ^ / 5 3 / Ï W G . 
"1975" war der Bedarf der Schlachthöfe der Gemeinschaft l e i c h t höher ( l u i h) a l s d i e Eigenerzeugung; d i e s g i l t auch für 
Belgien­Luxemburg ( lC5 /o) und das Vere in ig te Köni­reich (107 i). In den übrigen i . i t ~ l i e d s t a a t e n nehmen d i e Schlachthöfe nur e i ­
nen Tei l der Inlandserzeugung auf: Deutschland (99 P) Dänemark (97 * ) . Niederlande (9o j ) , Prankreich (9/ &), I r l and (79 ß>). Der 
Bedarf der Schlachthöfe in I t a l i e n l i e g t um 30 l über der einheimischen Fleischerzeugung; daher e rg ib t s ich für I t a l i e n d i e Not­
wendigkei t , für d i e i t a l i e n i s c h e Aufzucht lebende Mast r inder einzuführen. 
5«la Ante i l der Kalberschlachtuna:en an den Kinderschlachtungen 
Der Ante i l der Krlberschlachtungen an den Rinderschlachtungen wird aus den in absoluten Zahlen ausgedrückten Grunddatencer-
r echne t . Werden weniger Këlber g e s c h l a c h t e t , haben d i e Mi tg l i eds t aa t en d i e Möglichkei t , aus derse lben Kopfzahl von Kühen mehr 
Rindf le isch zu erzeugen. 
Die Krlberschlachtungen machten "1975" 24 h der Rinderschlachtungen in der Gemeinschaft au s . Die Kalbfleischerzeugung 
f e h l t in I r l a n d mit 0,4 h f a s t v ö l l i g , be t rüg t in Dänemark 5 i und im Vereinigten Königreich 9 '%· In den Niederlanden dagegen 
sind 49 j> und in Prankreich 42 Jo der gesch lach te ten Hinder Kälber. Dieses Ungleichgewicht kann'sich in Zukunft zugunsten der 
Fleischerzeugung aus Jungrindern, Stierkälbern, Farsen und RindBkàTbern lindern· 
5.2.» Ante i l de r Kühe_an den Grossrindschlachtungen 
Der Ante i l der Kühe an den Grossrindschlachtungen värd aus den in 1000 t ausgedruckten Grunddaten e r r echne t . Der Ante i l 
der Kühe an den Schlachtungen s t e i g t , wenn s ich der tøitgliedstaat auf d i e Milcherzeugung oder d i e Kölberschlachtung s p e z i a l i ­
s i e r t . 
Das aus Kühen erzeugte Rindf le i sch machte "1975" 32 ¡g der in der Gemeinschaft erzeugten Menge an grösserem F le i s ch aus . 
Dieser Prozentsa tz erreicht in den Niederlanden ó2_¿, in Prankreich 43 > und in Dänemark 42 ¿ , während er in I t a l i e n nur 20 #» 
im Vereinigten Königreich 2¿ jo und I r l and 2Ó .b b e t r a g t . 
6. Ne t tose lbs tve r so rgun? 
Die Gesamtschlachtungen im Verhä l tn i s zum Nahrungsverbrauch werden aus den in 1000 Tonnen ausgedrückten Grunddaten e r ­
r echne t : Dieses Verhä l tn i s g ib t d i e Nettoselbstvefsorfrung "1975" mit" Rindf le isch an. Liegt d i e Verhc l tn i szah l über 100, führ t 
de r M i t g l i e d s t a a t Rindf le i sch in Porra von Schlachtkörpern, F le i schs tücken oder Fleischwaren aus. Liegt die Verhältniszahl unter 
100, führ t der M i t g l i e d s t a a t umgekehrt Rindf le isch zur Deckung des Nahrungsverbrauehε e in . 
Der Index für das Verhä l tn i s "Gesamtschlachtungen" / "Nahrungsverbrauch" be t rug 101 für d i e Gemeinschaft, d i e a l so 
"1975" einen l e i c h t e n Ueberschuss zu verzeichnen h a t t e . Der Nahrungsverbrauch macht in Irland, Dänemark und den Niederlanden 
nur einen Te i l der vorhandenen Rindfleiechmengen aus, in geringerem Masse auch in Frankreich mit dem Index 112. In den Übrigen 
Mitgl iedstaaten l i e g t der Nahrungeverbrauch jedoch darüber, und zwar um 1 # in Belgien und Luxemburg, 5 % in Deutschland^ 
1β % im Vereinigten Königreich und um 23 K> in I t a l i e n . 
1) EUROSTAT ­ monatl iche S t a t i s t i k von F l e i s c h 10/l977 
2) EUROSTAT ­ monat l iche S t a t i s t i k von F l e i s ch l/l97& 
3) EUROSTAT ­ monat l iche S t a t i s t i k von F le i sch . 2/1977 
ANHANG1 1 Redaktionsschluss1 I8 .OI . I978 
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PARAMETERS OP BEEP AND VEAL PRODUCTION IN THE COMMUNITY - 1974-1976 AVERAGE 
In order t o f u l f i l i t s o b l i g a t i o n s under the Treaty and a l so under an i n i t i a l Regula t ion, (EEC) No 8O5/68, the Commission 
must have information t h a t i s as exact as p o s s i b l e on the development of c a t t l e s tocks and t h e product ion of beef and vea l 
in the Member S t a t e s . To t h i s end, EUROSTAT has p r o g r e s s i v e l y narmonized s t a t i s t i c s on bovine l i v e s t o c k , which s ince 1973 
have been governed by a Council D i r e c t i v e . I t was f e l t t h a t the information assembled might u s e f u l l y be taken as the b a s i s 
for c a l c u l a t i n g c e r t a i n r a t i o s , or parameters , which i l l u s t r a t e the genera l s t a t e of product ion and the market in each Member 
S ta t e in 1975. 
Methodology: The harmonizat ion of s t a t i s t i c s fo r t h i s s e c t o r has been c a r r i e d out wi th in the framework of Council Di rec t ive 
73/132/EEC on bovine l i v e s t o c k surveys and s l a u g h t e r i n g s t a t i s t i c s . With the a s s i s t a n c e of s t a t i s t i c a l o f f i ce s in t h e Member 
1 2 
S t a t e s , EUROSTAT a l so compiles supply ba lances fo r beef and vea l and bovine l i v e s t o c k balances . 
On the b a s i s of the cow popula t ion in December, and in order t o c a l c u l a t e human consumption of beef and vea l in the Member S t a t e s , 
e ight parameters are used t o c h a r a c t e r i z e product ion , and the average values of t he se parameters over the t h r e e - y e a r per iod 
I974-I975-I976 a re shown in the Annex. By i nco rpo ra t i ng f i gu re s t o show the numbers of l i v e s t o c k p r e s e n t , i t has been p o s s i b l e 
t o cancel out the e f f e c t s of the bovine l i v e s t o c k cycle on the l eve l of usable product ion as shown in the l i v e s t o c k balance s h e e t , 
which thus provides an e x c e l l e n t b a s i s for comparisons between Member S t a t e s . 
The th ree new Member S t a t e s (the United Kingdom, I r e l and and Denmark) were not included in t h e coiamon o rgan i za t i on of the beef and 
veal market u n t i l February 1973 and before t h a t da te the market condi t ions in those coun t r i es had d i f f e red from thos«ob ta in ing in 
the Community of Six s ince the i n t r o d u c t i o n of the Common A g r i c u l t u r a l Po l icy in I962. 
1. Number of cows of 2 years and over 
The Community has ^1.1 mi l l i on cows of 2 years and over, and the numbers have remained v i r t u a l l y s t a b l e s ince I960; only 19^ of 
these animals are (because of t h e i r s t r a i n or a p t i t u d e ) kept s o l e l y for breeding of c a l v e s . 
More than 50fo of the t o t a l number of cows are kept by two c o u n t r i e s : France (33.C;.i) and Germany (17 ·8$) . In December 1975, the 
Community had 3. mi l l i on holders of bovine animals ?Jid 2.2 m i l l i o n ho lders of da i ry cows . 
2 . P r o l i f i c i t y of cows 
The p r o l i f i c i t y of cows was c a l c u l a t e d by d i v i d i n g the number of b i r t h s of ca lves v iab le a f t e r 48 hours by the number of cows 
c o n t r i b u t i n g t o product ion , t h a t i s , t he numbers of cows recorded in December p lus the number of cows s l augh te red in the course 
of the year in each Member St ».te. 
The average p r o l i f i c i t y i n t h e Community i s 0.77 (0*86 in Germany and 0.69 in I t a l y ) . The fol lowing coun t r i e s have f i gu re s below 
the Community average: France (l°/> be low); the United Kingdom (4$ below) and I t a l y (10$ be low); d i f f e rences in p r o l i f i c i t y may be 
a t t r i b u t a b l e t o s t r a i n s , b reed ing methods, and hygienic c o n d i t i o n s . The p r o l i f i c i t y of the herds kept s t r i c t l y for d a i r y purposes 
in the Netherlands and Denmark i s only 3$ above the Community average . 
3 . Usable product ion p e r indigenous ca l f 
Usable product ion i s a funct ion of the i nc rease in animals on n a t i o n a l t e r r i t o r i e s , i nc lud ing the i nc rease in imported l i v e animals. 
Here usable product ion , expressed in terms of carcass weight, i s r e l a t e d t o the number of ca lves born in the per iod concerned. 
The value of t h i s parameter i s 228 kg for the Community as a whole; i t v a r i e s from 275 kg in I t a l y t o I90 kg in the Nether lands . 
I t i s h igher in coun t r i e s where t h e r e i s more ex tens ive f a t t e n i n g of imported animals ( I t a l y ) or where s l a u g h t e r i n g s of oft-lves are 
avoided (Germany and I r e l a n d ) . The va lue i s lower i n coun t r i e s which produce more vea l (Nether lands , Denmark) and/or export a 
s i g n i f i c a n t p ropor t ion of t h e i r c a t t l e (F rance) . 
In '1975 ' s i t u a t i o n i l l u s t r a t e s the p a t t e r n of s p e c u l a t i o n in c a t t l e product ion in the Community c o u n t r i e s , but t h i s p a r t i c u l a r 
s i t u a t i o n may of course be modified i n the f u t u r e , mainly as a funct ion of the l e v e l of i n t r a^ommuni ty t r a d e in l i v e c a t t l e . 
4 . C a t t l e supply on the market 
The usab le product ion p o r t i o n of t h e l i v e s t o c k balance may include l o s s e s of animals , i nc reases i n c a t t l e on the hoof , s l augh te r ings 1 
and/or e x p o r t s . When the p ropor t ion of the c a t t l e supply on the market i s in the reg ion of 95gS of usab le p roduc t ion , the l e v e l of 
bovine l i v e s t o c k i s s t a b l e ; when i t i s above 95$ i t i s a s ign of d e c a p i t a l i z a t i o n , and v i c e -ve r sa . 
*) The results iW*r qWe in Indication of th· level of the laln-peraMtirt of cattle production. They have b· 
obtained froi the cetile livestock bilance sheet, which hive been established solely by EUROSTAT! 
- See "Monthly Statistics of Heat" Κ· 1/1878 -
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In the per iod s t u d i e d , t h e r e was only s l i g h t d e c a p i t a l i a a t i o n i n the Community's c a t t l e s tocks (97 # ) ; i t was p a r t i c u l a r l y 
marked in the United Kingdom (102 %) and in I r e l a n d (100 %). On the o the r hand, expansion in c a t t l e s tocks appears to have 
been maintained in two Member S t a t e s , I t a l y and Denmark (94 %)* 
5 · S laugh te r ings as a p ropor t ion of supply 
C a t t l e s l augh te r ings as a p ropor t ion of supply provide an i n d i c a t i o n of the a c t i v i t y of s l augh te r -houses as a funct ion of 
the supply of c a t t l e on the market in each Member S t a t e . In t h i s context the c a t t l e supply i s taken t o r e f e r to gross 
indigenous product ion as defined in D i r ec t i ve 78/53/EEC. 
In '1975 ' t h e requirements of Community s laughte r -houses were s l i g h t l y h igher (101 $) than indigenous product ion; t h i s was 
t r u e of Belgium + Luxembourg (105 f>) and the United Kingdom (IO7 $>). However, i n t h e o t h e r Member S t a t e e , the slaughter—houses 
only absorbed pa r t of indigenous product ion - Germany (99 f°) » Denmark (97 %), t he Nether lands (96 %), France (94 %) » and 
I r e l a n d (79 $ ) · Requirements of s laughte r -houses in I t a l y were 30 'fa above the l e v e l of indigenous meat product ion , o b l i g i n g 
I t a l y to import l i v e c a t t l e fo r f a t t e n i n g in I t a l i a n ho ld ings . 
5 . 1 . S laugh te r ings of ca lves as a p ropor t ion of a l l c a t t l e s l augh te r ings 
The r a t i o of s l augh te r ings of ca lves to t o t a l c a t t l e s l augh te r ings i s c a l c u l a t e d from t h e b a s i c da t a expressed in thousand 
head. By r e s t r i c t i n g t h e s l a u g h t e r of c a l v e s , Member S t a t e s can produce more beef from any given herd of cows. 
S laughte r ings of ca lves accountrifor 24 /ί of t o t a l bovine s l augh te r ings i n the Community in '1975 ' · Production of veal i s 
v i r t u a l l y n i l in I r e l a n d (O.4 %) and i s equivalent to 5 % in Denmark and 9 % in t h e United Kingdom. In the Nether lands , on 
the o t h e r hand, 49 ¿g of the c a t t l e s l augh te red a re c a l v e s , and the corresponding f igure i s 42 > in France . This s i t u a t i o n 
may well change in the fu tu re to favour product ion of meat from young c a t t l e , h e i f e r s , bu l locks and young b u l l s . 
5 . 2 . S laugh te r ings of cows as a propor t ion of a l l c a t t l e s l a u g h t e r i n g s , excluding ca lves 
The r a t i o of s l augh te r ings of cows to s l augh te r ings of adul t bovine animals ( i . e . c a t t l e excluding ca lves) i s c a l c u l a t e d from 
the b a s i c da ta expressed in thousand tonnes . The propor t ion of cow s l augh te r ings i s always l a r g e r in Member S t a t e s t h a t 
s p e c i a l i z e in da i ry product ion o r s l a u g h t e r i n g of c a l v e s . 
Beef obta ined from cows made up 42 % of the meat \obtained from adul t bovine animals in the Community in '1975*· The percentages 
were as high as 62 % in t h e Nether lands , 43 £ in France and 42 % in Denmark, but were only 20 % in I t a l y , 23 # in the United 
Kingdom and 26J^ in I r e l a n d . 
6 . Net Belf—sufficiency 
The r a t i o between t o t a l s l a u g h t e r i n g s and the l e v e l of human consumption i s c a l c u l a t e d from the b a s i c da t a expressed i n thousand 
t onnes , and shows the net self—sufficiency in beef and vea l in '197?-When the pa ramete r i s above 100, the Member S t a t e i s expor t -
ing beef o r vea l as c a r c a s s e s , p ieces of meat o r der ived p roduc t s . But when the parameter i s below 100, the Member S t a t e 
i s import ing beef o r vea l t o s a t i s f y demand for meat fo r human consumption. 
For t h e Community as a whole, t h e r a t i o between ' t o t a l s l a u g h t e r i n g s ' and 'human consumption* was equivalent to an index of 101, 
thus i n d i c a t i n g t h a t t h e Community showed a s l i g h t su rp lus in ' 1 9 7 5 ' · Human consumption absorbed only a f r ac t i on of t h e t o t a l 
bee f /vea l a v a i l a b l e in I r e l a n d , Denmark, the Nether lands and France ( to a l e s s e r ex ten t ) where the index was 112. The o t h e r Member 
S t a t e s had d e f i c i t s , equiva lent t o 1 jo in Belgium and Luxembourg, 5 J-> in Germany, 18 % in tiie United Kingdom and 23 % in I t a l y . 
1) EUROSTAT - Monthly S t a t i s t i c s of Meat 10/1977 
2) EUROSTAT - Monthly S t a t i s t i c s of Meat 1/1978 
3) EUROSTAT - Monthly S t a t i s t i c s of Meat 2/1977 
ANNEX î 1 Text f i n a l i s e d : 18.1.1978 
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RATIOS CONCERNANT LA PRODUCTION DE VIALDE BOVILE DAI S LA COnUl.AUTE ­ ¡­OYEUIIE 1974­1976 
Pour rempl i r l a iniosion qui l u i es t impar t ie par l e T r a i t é a i n s i que par un premier règlement 68/805/CEE, l a Commission 
do i t ê t r e informée a u s s i exactement que p o s s i b l e de \*Jvolution du cheptel bovin et de l a product ion de viande bovine dans l e s 
E t a t s membres. Pour ce f a i r e , depuis 1973 cur base d 'une d i r e c t i v e du Conse i l , le« s t a t i s t i q u e s sur l e chepte l de l a viande 
bovine sont progressivement harmonisées sous l a r e s p o n s a b i l i t é de l'EUROSTAT. 13 a paru i n t é r e s s a n t d ' e x t r a i r e de l ' i n f o r m a t i o n , 
a i n s i rassemblée, l e s va l eu r s de c e r t a i n s r a t i o s pouvant i l l u s t r e r l e s cond i t ions généra les de ^a product ion et du marché propres 
à chaque Etat membre en "1$75"· 
Méthodologie: L 'harmonisat ion des s t a t i s t i q u e s du s e c t e u r es t condui te drns l e cadre de l a d i r e c t i v e du Conseil 73/132/CEE 
t r a i t a n t des enquêtes sur l e cheptel bovin e t des s t a t i s t i q u e s d ' a b a t t a g e . En o u t r e , en c o l l a b o r a t i o n avec l e s s e r v i c e s s t a t i s ­
1; 2Ì 
t i q u e s des E t a t s membres, l'EUROSTAT é t a b l i t des b i l e n s d 'approvisionnement de l a viande bovine ' e t des b i l a n s du chep te l bovin ' . 
Sur base des e f f e c t i f s de vaches . ex i s tan t en décembre et pour a b o u t i r à l a consommation humaine de viande bovine dans 
l e s E t a t s membres, l a product ion es t c a r a c t é r i s é e par hu i t r a t i o s dont l a va l eu r moyenne au cours des t r o i s années 1974­1975­1976 
f igure en annexe. L ' i n t r o d u c t i o n de l ' é t a t du chepte"1 orésent é l imine l ' i n c i d e n c e du cyc1e bovin dans l e niveau de l a product ion 
u t i l i s a b l e é t a b l i e dans Je b i l a n du chep t e l , oui devient a i n s i une e x c e l l e n t e base de comparaison e n t r e l e s E t a t s membres·*­
On no t e r a , que l e s t r o i s nouveaux E t a t s membres (Royaume—Uni, I r l a n d e , Danemark) en n ' e n t r a n t dans l ' o r g a n i s a t i o n ' 
commune du marché de l a viande bovine qu 'en f é v r i e r 1973, ont connu auparavant des cond i t ions de march, d i f f é r e n t e s de c e l l e s 
e x i s t a n t dans l a Communauté à s ix depuis I962 avec ":&. mise en place de lu Fo l i t imie Agricole Commune. 
1. E f f e c t i f s de vaches de 2 ans e t nlus 
La Communauté dispose de 31<1 mi l l i ons de vaches de 2 ans et p lu s , e f f e c t i f s pratiquement s t a b l e s depuis I96O; 
seulement 19 ). de ces animaux sont exclusivement duter.us pour l a production de veaux en r a i son de l e u r race ou de l e u r a p t i t u d e . 
Je. France (33.0 ;') et ? 'Al1 emagne (17.C p dét iennent nius de ¡>0 f dec e f f e c t i f s . En décembre 1975, 'a Communauté 
compte 3 mi l l i ons de dé t en teu r s de bovins et ¿_t2 mill ions de dé t en t eu r s de vacher. l a i t i è r e s · 
2. P r o l i f i c i t à des vaches 
La p r o l i f i c i t é des vaches a é té obtenue en d i v i s a n t l e nombre de naissances de bovins , vir.bl es à 48hO0, par l e s vaches 
ayant p a r t i c i p é à l a product ion, s o i t l e s e f f e c t i f s de vaches recensées en décembre augmentés du nombre de vaches aba t tues 
au cours de l ' année dans chaque Etat membre. 
La p r o l i f i c i t é moyenne es t de 0,77 dans l a Communauté (0,86 en Allemagne et 0,69 en I t a l i e ) . E l l e es t i n f é r i e u r e à 
l a moyenne communautaire, de 1 £ en France, de 4 /" ΞΛΙ Royaume­Uni et de 10 'f. en I t a l i e , l e s d i f f é rences de p r o l i f i c i t é 
se ra ien t à exp l iquer par l e s r a c e s , l e s inodes d ' e l e v a l e et Ί es cond i t ions s a n i t a i r e s . La p r o l i f i c i t é des t roupeaux s t r i c t emen t 
l a i t i e r s des Pays—Bas et du Danemark ne s e r a i t supér ieure que de 3 f- à l a moyenne conur.unautaire. 
3 . Production u t i l i s a b l e par veau indigène 
La product ion u t i l i s a b l e correspond au c r o î t des animaux, sur Ίβ t e r r i t o i r e n a t i o n a l , y compris l e c r o î t des animaux 
importés v i v a n t s . La product ion u t i l i s a b l e exprimée en poids ca rcasse es t rappor tée i c i en nombre de veaux n é s a u cours de l a 
pé r iode . 
La va leu r de ce ra t io es t de 228 k¿ au niveau communautaire; e l l e v a r i e de 275 kA en I t a l i e à -190 kg aux Pays-Bas. 
La v a l e u r de ce r a t i o es t d ' au t an t , p lus élevée que l e pays eng ra i s se des animaux importés ( I t a l i e ) ou q u ' i l é v i t e d ' a b a t t r e 
l e s jeunes bovins à l ' é t a t de veau (Allemagne et Ir lande"!. La va leu r du r a t i o es t d ' au t an t p lus f a i b l e que l e pays produi t 
de l a viande de veau (Paye-Bas, Danemark"! e t / o u exporte une par t importante de ses bovins (P rance ) . 
La s i t u a t i o n "1975" m e t e n évidence l e type de spécu la t ions bovines e x i s t a n t dans chaque pays de l a Communauté, 
maiB cet é q u i l i b r e est nature l lement s u s c e p t i b l e de se modifier à l ' a v e n i r , e s sen t i e l l emen t en fonct ion du niveau des échanges 
intracommunautaires de bovins v i v a n t s . 
4· Offre de bovins mis sur l e marché 
La product ion u t i l i s a b l e du b i l a n du chepte l peut se r e t r o u v e r en p e r t e d'animaux, en gonflement du chepte l sur 
pied, en aba t t ages ou en e x p o r t a t i o n s . Lorsque l a par t de l ' o f f r e de bovins mis sur l e marché es t de l ' o r d r e de °;5 % de l a 
product ion u t i l i s a b l e , l e chepte l bovin es t s t a b l e ; au-dessus de 95 £ i l y a d é c a p i t a l i s a t i o n et inversement . 
· ) l e . r i .ul t . ls el^eaanelaslgueat s. er.re 4. ore.ee«· se. par-etre. clef. . . U P " ' « , ¡ " | b " , T " · " ' ' " ' 
ele oht.ru> e partir ee. bilass eu cheptel be»1« »tabi!, .eu. la . . . 1 . reepe..eblllte ee l'EUROSTAT. part 
Velr 'Stetlitlque ee.iu.11e U le Vla.eV a* 1/1078 -
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Au cours de l a pér iode é t u d i é e , l e chepte l bovin communautaire n ' a u r a é té qu 'en l égè re d é c a p i t a l i s a t i o n (97 %)l 
l a d é c a p i t a i i s a t i o n a é té pa r t i cu l i è r emen t n e t t e au Royaume Uni (102$Ί et en I r l ande (100$0. Par con t r e , deux E t a t s membres 
pa ra i s sen t main ten i r line expansion du chepte l bovin, l ' I t a l i e e t l e Danemark (94 ?£)· 
5 · Part des aba t t ages par rappor t à l ' o f f r e de bovins 
La pa r t deB aba t t ages par rappor t à l ' o f f r e de bovins mesure l ' a c t i v i t é des a b a t t o i r s par rappor t à l ' o f f r e de 
bovins mis sur l e marché dans chaque Eta t membre. On entend i c i par of f re de bovins , l a product ion indigène b ru t e t e l l e q u ' e l l e 
e s t dé f in i e dans l a d i r e c t i v e 78/53/CEE. 
En "1975"» l Q e besoins des a b a t t o i r s de l a Communauté sont légèrement supér ieu r s (101 $) à l a product ion ind igène , 
i l en es t de même en Belgique-Luxembourg (105 5O et au Royaume Uni (I07 ^ . Par con t r e , dans l e e a u t r e s E t a t s membres, l e s 
a b a t t o i r s n ' absorben t qu'une p a r t i e de l a product ion ind igène , Allemagne (99 fà% Danemark (97 £ \ Pays-Bas (96 # ) , France (94 #) , 
I r l ande (79 fà· Les besoins des a b a t t o i r s en I t a l i e sont supé r i eu r s de 30 $ au niveau de l a product ion indigène de viande d'où 
l a n é c e s s i t é pour l ' I t a l i e d ' impor te r des bovins v ivan t s à e n g r a i s s e r dans leB élevages i t a l i e n s , 
5 · 1 · Part des aba t t ages de veaux dans l e s aba t t ages de bovins 
La par t des aba t t ages de veaux dans l e s aba t t ages de bovins es t ca l cu l ée sur l e s données de base exprimées en 
m i l l i e r s d 'animaux. En f re inan t l ' a b a t t a g e des veaux, l e s E t a t s membres ont l a p o s s i b i l i t é de produi re p lus de viande bovine 
à p a r t i r d'un même t roupeau de vaches . 
Les aba t t ages de veaux r ep ré sen ten t ¿4 % des bovins a b a t t u s dans l a Communauté en "1975"· La product ion de viande de 
veaux es t pratiquement n u l l e en I r l ande 0,4 #-» e t se s i t u e à 5 # au Danemark et 9 £ an Royaume Uni. Par con t r e , aux Pays-Bas, 
4? ^ des bovins aba t t u s sont des veaux et 42 # en France . Cet é q u i l i b r e e s t s u s c e p t i b l e de se modifier à l ' a v e n i r au bénéf ice 
de l a product ion de viande de jeunes bovins , taur i11ons, gén i s ses e t bouv i l l ons . 
5 . 2 . Part des vacheB dans l e s aba t t ages de Gros Bovins 
La par t des vaches dans l e s aba t t ages de Gros Bovins es t ca lcu lée sur l e s données de base exprimées en m i l l i e r s 
de t o n n e s . La par t des aba t t ages de vaches es t d ' au tan t plus importante que l ' E t a t membre e s t s p é c i a l i s é dans l a product ion 
du l a i t , ou dans l ' a b a t t a g e de ses veaux. 
La viande bovine produi te à p a r t i r des vaches r ep ré sen t e 32 f de "la viande de Gros Bovins dans la Communauté en "1975"· 
Le pourcentage a t t e i n t 62 f aux Pays-Bas, 43 /' en France et 42 ¿' au Danemark. I l n ' e s t que de 20 % en I t a l i e , 23 % au Royaume Uni 
et 26 t en I r l a n d e . 
6. Autoapprovisionnement net 
L' importance des aba t t ages totaux par rapport au niveau de l a consommation humaine es t ca l cu l ée sur l e s données de 
base exprimées en m i l l i e r s de tonnes : ce r a t i o mesure 1'autoapprovisior.nement net en viande bovine en "1975"· Lorsque l e r a t i o 
es t supé r i eu r à 100, l ' E t a t membre exporte de la^viande bovine sous forme de ca rca s se , de p ièces de viande ou de p rodu i t s 
d é r i v é s . Inversement, lorsque l e r a t i o es t inf r i e u r à 1C0, l ' E t a t membre es t importa teur de viande bovine af in de s a t i s f a i r e 
l e s beso ins de l a consommation humaine. 
L ' é q u i l i b r e e n t r e "aba t tages to t aux" et "consommation humaine" se s i t u e à l ' i n d i c e 101 pour la Communautu, qui sur 
c e t t e base a é té légèrement excédenta i re en "1975"· La consommation humaine ne r ep résen te qu 'une f r ac t ion des d i s p o n i b i l i t é s 
en viande bovine pour l ' I r l a n d e , l e Danemark, l e s Pays-Bas et l a France dans une moindre mesure, indice 112. Par con t r e , l e s 
a u t r e s E t a t s membres ont ét>:: d é f i c i t a i r e s , respect ivement de 1 .^ en Belgique et Luxembourg, 5 % en Allemagne, 18 f< au Royaume 
Uni et 23 j . en I t a l i e . 
l ì EUROSTAT - S t a t i s t i q u e mensuelle de l a viande 10/1977 
2) EUROSTAT - S t a t i s t i q u e mensuelle de l a viande 1/1978 
3) EUROSTAT - S t a t i s t i q u e mensuelle de l a viande 2/1977 
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Parame te r ü b e r d i e R i n d f l e i s c h e r z e u g u n g i n de r Gemeinschaft ­ D u r c h s c h n i t t 1974­1976 * 
P a r a m e t e r s on Beef and Veal Meat P r o d u c t i o n i n t h e Community ­ Average 1974­1976 *­
R a t i o s conce rnan t l a p r o d u c t i o n de v i a n d e bov ine dans l a Communauté ­ Moyenne 1974­1976 *: 
Paramet e r s ' 



















1. Cows 2 years and over / Vaches de 2 ans et plus 
1 000 heads / t ê t e s 
EOR-9 = 100 
2. P r o l i f i c i t y per cov and per year / P r o l i f i c i t é par vache et par 
head/tête 
EUR­9 = 100 





































GttCASS WEIGHT/POIDS CARCASSE 
(kg) EUR­9 = 100 
4¡ Ca t t l e supply on the market / Offre de bovins mis sur le marché 
IN % OF THE USABLE PRODUCTION1 97 95 96 94 97 96 102 100 94 /EN ? DE LA PRODUCTION UTILI­
SABLE 
5· Slaughterings as a porport ion of supply. / Part des abat tages de bovins par rapport à l ' o f f r e 
In % / en f 
5·1 Slaughterings of calves as a proport ion of / Part de l a viande de veau dans l e s 
a l l c a t t l e s laughter ings abat tages de bovins 
101 99 94 130 96 105 107 79 97 
I n f . / 24 14 42 25 49 22 9 I 0,4 
5.2 Slaughterings of cows as a proportion of all cattle slaughterings, excluding calves/ 
Part des vaches dans les abattages de uros bovins 
In % / en % 32 
60 Met self—sufficiency / Autoapprovisionnement net 
In f.'/­en % 101 95 112 77 128 99 82 458 
* ) Die obenaufgefnhrten Ergebnisse geben eine GrBssenordnung der Hauptparueter der Rindererzeugung an. Sie wurden 
auf der Basis der Rinderbilanzen, die unter der alleinigen Verantwortung von EUROSTAT ers te l l t wurden, errechnet. 
­ Siehe "Monatliche Statistik von Fleisch" Nr. 1/1878 ­
* ) The results above give an indication of the level of the lain­paraieters of cattle production. They have been 
obtained fro· the cattle livestock balance sheet, which have been established solely by EUROSTAT. 
­ S«· "Monthly Statistics of Neat" Ne 1/1978 ­
* ) Les résultats ci­dessus indiquant HR ordre de grandeur des paramètres clefs de la production bovine. I ls ont 
été obtenus a part i r des bilans du cheptel bovin établis sous la seule responsabilité de l'EUROSTAT. 
­ Velr 'Statistique lensuelle de la Viande" η0 1/1878 ­
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ENTWICKLUNG DER SCHWEINEBESTAENDE UND ANFALL VON SCHLACHTSCHWEINEN IN DER GEMEINSCHAFT 
In Anwendung der Richtlinie 76/630/EWG des Rates haben die Mitgliedstaaten Anfang Dezember 1977 bei den 
Schweinezüchtern eine Erhebung durchgeführt und eine Vorschau über das Angebot an Schweinen für den Zeitraum von 
Dezember 1977 bie November 1978 erstellt. Die Ergebnisse der Erhebung und die AngebotsvoiaosscbaVtzungen nach Mitglied­
staaten sind in der Anlage enthalten. Die Ergebnisse für Italien sind noch nicht eingegangen und wurden daher 
vom EUROSTAT geschätzt. 
Jüngste Entwicklung der Schweinebestände 
Tabelle I gibt Auskunft über die Schweinebestände der Gemeinschaft im Dezember 1977· 
Tabelle I : Entwicklung der Schweinebestände im Dezember — 1 000 StUck 
Tabie I : Development of pig population in December ­ 1 000 head 
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*) Schätzung von EUROSTAT. 
*) Estimation by EUROSTAT. 
*J Estimation de l'EUROSTAT. 
Im Dezember 1977 sind die Schweinebestände innerhalb der Gemeinschaft wie schon in den beiden vorange­
gangenen Jahren erneut angestiegen: 72.6 Mio Schweine, davon 8,5 Mio Mutterschweine, das bedeutet eine Bestands­
erhöhung von 3,5 % gegenüber Dezember 1976. 
Die Bestandszunahme war sehr stark in den Niederlanden (+ 14,6 %), in Dänemark (+ 4,7 %) und in Deutsch­
land (+ 4,2 %), und für Italien wird sie auf 4 % geschätzt. Diese Zunahme scheint sich durch 
einen Rückgang der Schweinebestände in Frankreich (­ 0,3 %) und insbesondere im Vereinigten Königreich (­ 5,3 %) 
auszugleichen. 
So weist im Herbst 1977 die gemeinschaftliche Schweineerzeugung insgesamt eine deutlich ansteigende Ten­
denz auf, nachdem bei den Zwischenerhebungen im April und im August eine Verlangsamung der Steigerung festgestellt 
worden war. Die Zunahme der Bestände an Mutterschweinen um + 3,5 % im Dezember nach + 1,5 % im April und August 
scheint durch eine Senkung der Futterpreise im Verlauf des letzten Jahres begünstigt worden zu sein. Tabelle II. 
Tabelle II 
Table II 
Entwicklung der Schweinebestände 
Development of pig population 
EUR­9 
EUR­9 
Tableau II : Evolution des effectifs porcins ­ EUR­9 
Date of survey / 
Date d'enquête 
All sows / total truies 
Piglets / porcelets 





































Jüngste Entwicklung der Schweineerzeugung 
Basierend auf den monatlichen Schlachts ta t is t iken und Aussenhandelsstatistiken für lebende Tiere weist 
die Tabelle I I I für die gesamte Gemeinschaft die halbjährliche Entwicklung der Schweinebruttoeigenerzeugung 
se i t 1975 aus. 
Tabelle I I I : Schweinebruttoeigenerzeugung nach Halbjahren - EUR-9 
Table I I I : Gross indigenous production of pigs by half years — EUR-9 
Tableau I I I : Production indigène brute de porcs par semestre - EUR-9 
Period / Période 
1 000 heads / têtes 
% (D 
1 000 tonnes / tonnes 
% (1) 
Average weight/Poids moyen 
(kg) 
























07-12 / 1977 
54 639 (2) 
+- 3,3 
4 470 (2) 
+ 2,3 
81,8 (2) 
(1) Veränderung gegenüber dem gleichen Zeitraun des Vorjahres. 
(1) Change for the sanie period of the previous year . 




Das Jahr 1977 dürfte mit einer gemeinschaftlichen Schweineerzeugung in der Grössenordnung von 108.4 Mio 
Stück oder 8,9 Mio t abschliessen, was einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr um 5,1 % hinsichtlich der Anzahl der 
Tiere und 4,5 % hinsichtlich des Schlachtkörpergewichts (vorläufige Ergebnisse) gleichkommt. Die Steigerung der 
Schweineerzeugung im Jahr 1977 im Vergleich zum Vorjahr hat damit die Vorausschätzung der nationalen Sachverständi-
gen, die zuletzt bei 106,3 Mio Stück lag, bei weitem überschritten (l) (2). 
Nach Erörterung innerhalb der Arbeitsgruppe "Statistik der tierischen Erzeugnisse" (Untergruppe "Voraus-
schau") auf ihrer Sitzung am 14.2.1978 in Luxemburg haben die Dienststellen der Kommission auf der Grundlage der 
Ergebnisse der Dezembererhebung neue Vorausschätzungen erstellt: für das Jahr 1978 kam die Arbeitsgruppe zu der 
Schlussfolgerung, dass die Zunahme der Erzeugung gegenüber 1977 etwa 2 % betragen dürfte; für den Beginn des 
Zeitraums, nämlich von Dezember 1977 bis März 1978, dürfte die Zunahme hinsichtlich der Zahl der Schweine bei 
1,0 % liegen, in den letzten vier Monaten des Zeitraums, von August bis November 1978, dürfte sie sich jedoch 
um fast 3 % erhöhen. 
(1) EUROSTAT, Schnellmeldung Nr. 13 vom l8.10.1977. 
(2) Schwierigkeiten hinsichtlich der Abstimmung der spezifischen Erhebungen, die auf der Grundlage einer allge-
meinen Erhebung über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe, in diesem Fall der gemeinschaftlichen 
Erhebung 1975, erstellt wurden. Die Statistikexperten dürften vor der allgemeinen Landwirtschaftszählung 
I98O-I98I nicht mehr mit derartigen Unsicherheiten konfrontiert werden. 
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DEVELOPMENT OF PIG POPULATION AND SUPPLY OF PIGS FOR SLAUGHTER Di THE COMMUNITY 
Pursuan t t o Counc i l D i r e c t i v e 76/630/EEC, t h e Member S t a t e s conducted a survey among p i g fo­rme<­s a t t h e b e g i n n i n g o f 
December 1977 and drew up f o r e c a s t s f o r t h e supply of p i g s f o r t h e December 1977 ­ November 1978 p e r i o d . The r e s u l t s of 
t h e survey and t h e supp ly f o r e c a s t s p e r Member S t a t e a r e given i n t h e annex . EUROSTAT used an e s t i m a t e i n t h e c a s e of 
I t a l y , whose r e s u l t s have no t y e t come i n . 
Recent t r e n d s i n t h e p i g p o p u l a t i o n 
Tab le 1 shows t h e s i t u a t i o n of t h e Community p i g p o p u l a t i o n i n December 1977. 
T a b e l l e I : En twick lung de r Schweinebes tände im Dezember ­ 1 000 Stück 
Tab le I : Development of p i g p o p u l a t i o n i n December ­ 1 000 head 



































































































































;h : sows mated 



































*) Schä tzung von EUROSTAT. 
») E s t i m a t i o n by EUROSTAT. 
*} E s t i m a t i o n de l'EUROSTAT. 
In December 1977, t h e Community p i g p o p u l a t i o n r o s e f o r t h e t h i r d c o n s e c u t i v e y e a r : 72.6 m i l l i o n head , of which 8.5 
m i l l i o n were sows, i . e . 3 . 5 ^ up on December 1970. 
This i n c r e a s e was s u b s t a n t i a l i n t h e N e t h e r l a n d s (+ I 4 . 6 Ç), in Denmark (+ 4 . 7 %) and i n Germany (+ 4 . 2 %), and i s 
e s t i m a t e d t o b e ove r 4 % i n I t a l y . Th i s upward t r e n d seems t o be o f f s e t by a d e c l i n e i n t h e p i g p o p u l a t i o n s 
of F r a n c e ( ­ 0 . 3 %) and p a r t i c u l a r l y of t h e Uni ted Kingdom ( ­ 5 .3 f°). 
On t h e whole , t h e r e f o r e , Community p i g p r o d u c t i o n d u r i n g Autumn 1977 showed a marked upswing a f t e r t h e l e v e l l i n g o f f 
r e f l e c t e d i n t h e A p r i l and August i n t e r i m s u r v e y s . The 3 .5 % sow p o p u l a t i o n growth i n December, compared wi th + 1.5 % 
i n A p r i l and August , was p robab ly favoured by l a s t y e a r ' s f a l l i n t h e p r i c e of animal feed ; f i g u r e s a r e shown i n 
Tab le I I . 
T a b e l l e I I : En twick lung d e r Schweinebes tände ­ EUR­9 
T a b l e I I : Development of p i g p o p u l a t i o n ­ EUR­9 
Tab leau I I : E v o l u t i o n des e f f e c t i f s p o r c i n e ­ EUR­9 
Date of survey / 
Date d'enquête 
All sows / total truies 
Piglets / porcelets 





































Recent trends in pig production 
On the basis of monthly slaughter s t a t i s t i c s and s t a t i s t i c s r e l a t ing to external t rade in l ive animals, Table I I I 
t races the half­yearly trends in gross indigenous production of pigs for the Community as a whole since 1975. 
Tabelle I I I : Schweinebruttoeigenerzeugung nach Halbjahren ­ EUR­9 
Table I I I : Gross indigenous production of pigs by half years ­ EUR­9 
Tableau I I I : Production indigene brute de porcs par semestre ­ EUR­9 
Period / Période 
1 000 heads / têtes 
Jt (0 
1 000 tonnes / tonnes 
*(0 
Average weight/Poids moyen 
(kg) 
























07­12 / 1977 
54 639 (2) 
+■ 3,3 
4 470 (2) 
+ 2,3 
81,8 (2) 
(1) Veränderung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. 
(1) Change for the Game period of the previous year . 




Total Community pig production for 1977 should be in the region of 108.4 million head or 8.9 million tonnes, i . e . 
5.1 ^ up on the previous year as regards number of animals and 4*5 j" up as regards carcass weight (provisional r e s u l t s ) . 
The growth in pig production in 1977 in re la t ion to the previous year has therefore substant ia l ly exceeded the forecasts 
of the national experts, the l a s t forecasts being 106.3 mill ion head (1) (2 ) . 
Following t a lks by the 'Animal Products S t a t i s t i c s ' Working Party (Forecasts Sub—group), meeting in Luxembourg on 
14 February 1978, the Commission departments have drawn up new forecasts based on the resu l t s of the December survey: 
as regards 1978 the conclusions of the working party point to a production growth roughly 2 % up on 1977, the number of 
pigs r i s ing slowly (1 %) at the beginning of the period, i . e . December 1977 ­ March 1978, but accelera t ing to almost 
3 % during the l a s t four months of the period, i . e . August ­ November 1978. 
(1) EUROSTAT, rapid note No 13 of 18 October 1977. 
(2) Problems of recons t i tu t ing the specif ic surveys prepared on the basis of a general survey of the s t ruc ture 
of agr icu l tura l holdings, in t h i s case, the 1975 Community survey. S t a t i s t i c a l experts should not have to cope 
with such uncer ta in t ies again before the I98O­8I general agr icul tura l census. 
ANNEXES 1 2 Text f inal izedl 25.2.197Õ 
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EVOLUTION DES EFFECTIFS PORCINS ET DISPONIBILITE EN PORCS DE BOUCHERIE DANS LA COMMUNAUTE 
En a p p l i c a t i o n de l a D i r e c t i v e du Conse i l 76/630/CEE, l e s E t a t s membres ont r é a l i s é , début décembre 1977, une 
enquê te aup rè s des é l e v e u r s de p o r c s , e t ont é t a b l i des p r é v i s i o n s de l ' o f f r e de porcB pour l a p é r i o d e décembre 1977 
novembre 1978. Les r é s u l t a t s de l ' e n q u ê t e e t ï ' é t a t des p r é v i s i o n s d ' o f f r e p a r E t a t membre f i g u r e n t en annexe . Les 
r é s u l t a t s de l ' I t a l i e , non encore t r a n s m i s ont é t é e s t i m é s p a r l'EUROSTAT. 
E v o l u t i o n r é c e n t e du c h e p t e l p o r c i n 
Le t a b l e a u I p r é s e n t e l a s i t u a t i o n deB e f f e c t i f s p o r c i n s de l a Communauté en décembre 1977. 
T a b e l l e I : Entwicklung der Schweinebestände im Dezember ­ 1 000 Stück 
Table I : Development of p i g p o p u l a t i o n i n December ­ 1 000 head 

































































































































of which : sows mated 















































») Schätzung von EUROSTAT. 
* ) E s t i m a t i o n by EUROSTAT. 
*\ E s t i m a t i o n de l'EUROSTAT. 
En décembre 1977, l e s e f f e c t i f s porcins p r o g r e s s e n t pour l a t r o i s i è m e année c o n s é c u t i v e au n iveau communautaire: 
72 ,6 m i l l i o n s de po rc s dont 8 ,5 m i l l i o n s de t r u i e s , s o i t des e f f e c t i f s en augmenta t ion de 3,5 % P a r r a p p o r t à l a s i t u a t i o n 
de décembre 1976. 
La p r o g r e s s i o n du c h e p t e l a é t é t r è s s e n s i b l e aux Pays­Bas (+ 14,6 %), au Danemark (+ 4 , 7 fo), en Allemagne 
(+ 4 , 2 %), e l l e e s t encore e s t imée à p l u s de 4*% en I t a l i e . T o u t e f o i s , c e t t e p r o g r e s s i o n semble compensée 
pa r une r é d u c t i o n des e f f e c t i f s p o r c i n s en France ( ­ 0 , 3 %) e t s u r t o u t au Royaume­Uni ( ­ 5 , 3 %)· 
Ains i au cours de l ' au tomne 1977, l a p r o d u c t i o n p o r c i n e communautaire e s t dans l ' e n s e m b l e ne t tement o r i e n t é e à l a 
hausse a p r è s un r a l e n t i s s e m e n t de sa p r o g r e s s i o n e n r e g i s t r é e l o r s des enquê tes i n t e r m é d i a i r e s d ' a v r i l e t d ' a o û t . La 
c r o i s s a n c e des e f f e c t i f s de t r u i e s + 3,5 % e n décembre a p r è s + 1,5 % en a v r i l e t août semble a v o i r é t é f a v o r i s é e pa r 
l ' a b a i s s e m e n t du p r i x de l ' a l i m e n t a t i o n an imale au cou r s de l ' a n n é e d e r n i è r e , t a b l e a u I I . 
T a b e l l e I I : Entwicklung de r Schweinebestände 
T a b l e I I : Development of p i g p o p u l a t i o n 
EUR­9 
EUR­9 
Tableau II : Evolution des effectifs porcins ­ EUR­9 
Date of survey / 
Date d'enquête 
All sows / total truies 
Piglets / porcelets 





































Evolution récente de la production porcine 
Sur base des statist iques mensuelles d'abattage et de commerce extérieur des animaux vivants, l e tableau III 
retrace, pour l'ensemble de la Communauté, l'évolution semestrielle-de la production indigène brute de porcs depuis 1975· 
Tabelle III : Schweinebruttoeigenerzeugung nach Halbjahren - EUR-9 
Table III : Gross indigenous production of pigs by half years - EUR-9 
Tableau III : Production indigène brute de porcs par semestre - EUR-9 
Period / Période 
1 000 heads / t ê t e s 
1 000 tonnes / tonnée 
% (D 
Average weight/Poids moyen 
(kg) 
07­12 / 1975 
50 668 
­ 3,1 
4 145 ­ 3,0 
81,8 
01­06 / 1976 
50 210 
­ 0,9 
4 149 0,0 
82,6 












07­12 / 1977 
54 639 (2) 
+· 3,3 
4 470 (2) 
+ 2,3 
81,8 (2) 
(1) Veränderung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. 
(1) Change for the same period of the previous year. 




L'année Λ577 devrait se solder par une production communautaire de porcs de l'ordre dé 108,4 millions de tê tes 
ou 8,9 millions de tonnes, soit une augmentation par rapport à l'année précédente de 5,1 % en nombre d'animaux et 4,5 % 
en poids de carcasse (résultats, provisoires). La croissance de la production porcine en 1977 par rapport & l'année 
précédente a donc assez largement dépassé les prévisions des experts nationaux, dernières prévisions à 106,3 millions 
de tê tes (1) (2 ) . 
Après discussion au sein du Groupe de travail "Statistique des Produits Animaux" (Sous-Groupe "Prévision") 
réuni le 14*2.1978 à Luxembourg, les services de la Commission ont établi de nouvelles prévisions sur base des résultats 
de l'enquête de décembre: pour l'année 1978, les conclusions du groupe indiqueraient une progression de la production de 
l'ordre de 2 % par rapport à 1977: pour le dibut de la période, décembre 1977-mars 1978, la progression serait de 1,0 % 
en nombre de porcs mais en fin de période la production augmenterait de près de 3 % au cours des quatre derniers: mois, 
août-novembre 1978. 
(1 ) EUROSTAT, note rapide n° 13 du 18 .10 .1977 . 
(2) Difficultés de recadrage des enquêtes spécifiques établies sur la base d'une enquête générale BUT la structure 
des exploitations agricoles, en 1'occurence, i c i , l'enquête communautaire de 1975· Le8 experts s ta t i s t i c i ens 
ne devraient plus retrouver de t e l l e s incertitudes avant le recensement générale de l'agriculture de I98O—I98I. 
ANNEXES Fin de rédaction : 25.2.1978 
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2 0 . 0 3 . 1 S 7 6 
EFFECTIFS PURCINS EN DECEMBRE 
PIC POPULATION IN DECEMBER 
SC FM E INE BE STANO IM 0E2EMBER 
I I 
R ­ 9 IDEUISCHLANDI 
I I 
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1 17881 1 
1 18271 1 
1 18831 1 
1 1 
FATTENING (>50 
1 2*625 1 
1 252*7 1 
1 2610* 1 
5231 1 
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PICS fUfi FATTENING ( 5 0 ­ 8 0 KGI P3A.CS A L'ENGRAIS ( 5 3 ­ 8 3 KG) 
19 75 1 
1976 1 
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Mögliches Angebot an Schweinen in 12 Monaten (Dezember-November) 
Potential supply of pigs ' in 12 months (December-November) 
Offre po ten t ie l l e en porcs ' en 12 mois (décembre-novembre) 
Per iode - P é r i o d e s 
December - J anua ry 
Actual 1976/77 
Porecae t 1977/78 
V a r i a t i o n 76 / 75 + % 
F é v r i e r - Mars 
Observa t ion 1977 
P r é v i s i o n 1978 
V a r i a t i o n 76 / 75 + % 
A p r i l — Kay 
Actual 1977 
Forecas t 1978 
V a r i a t i o n 76 / 75 + % 
J u i n - J u i l l e t 
Obse rva t ion 1977 
P rèv i e ion 1978 
V a r i a t i o n 76 / 75 + f 
AugUBt - September 
Actual 1977 
Forecas t 1978 
V a r i a t i o n 76 / 75 + % 
Octobre — Novembre 
Observa t ion 1977 
P r é v i s i o n 1978 
V a r i a t i o n 76 / 75 + % 
10 month : Dec. - S e p t . 
Actual 1977 
Forecas t 1978 
V a r i a t i o n 7 6 / 7 5 + 5 ? 
12 mois : d é c . - nov. 
Observa t ion 1977 
P r é v i s i o n 1978 
V a r i a t i o n 76 / 75 + % 
Deut s o h -






- 0 , 4 
5 600 
5 750 
+ 2 ,7 
5 257 
5 600 
+ 6 ,5 
5 397 
5 700 
+ 5 ,6 
5 797 
6 250 






+ 4 , 1 
F rance I t a l i a 
Development i n P e n 
3 430 
3 330 
- 2 ,9 
3 268 
3 190 
- 2 ,5 
2 811 
2 900 
+ 3 ,2 
2 770 
2 855 
+ 3 ,1 
3 000 
3 060 
+ 2 ,2 
3 038 
3 045 




+ 0 , 3 
18 317 
18 385 
+ 0 , 3 
2 206 
2 29O ' 
+ 3 ,8 
1 439 
* ) 1 520 ; 
+ 5 ,6 
1 140 
*) 




1 095 ' 
+ 1,4 
1 210 
* ) 1 220 ' 
+ 0 , 8 
1 360*> 
») 1 320 ; 
- 3 ,0 
snt f o r th ( 
7 075 
7 280 
+ 2 ,9 
8 435 
8 600 
+ 2 ,0 
Neder -
l a n d 
ods of twe 
2 007 
2 160 
+ 7 ,6 
1 971 
2 120 
+ 7 ,6 
2 014 
2 100 










î t o t a l Pei 
10 370 
10 950 
+ 5 ,6 
12 624 
13 370 
+ 5 , 9 
Be lg ique 







+ 4 , 5 
1 322 
1 388 
+ 5 , 0 
1 224 
.1 261 
+ 3 ,0 
1 464 
1 508 




- iod - Evo 
6 830 
7 054 
+ 3 ,3 
8 351 
8 628 
+ 3 , 3 
Luxem-
bourg 
Un i t ed 
Kingdom I r e l a n d Danmark 




























+ 0 , 2 
2 439 
2 230 
- 8 ,6 
2 356 
2 150 
- 8 ,7 
2 214 
2 080 
- 6 ,1 
2 406 
2 245 
- 6 ,7 
2 358 
2 24O 
- 5 , 0 
326 
338 
+ 3 ,7 
359 
354 
- 4 , 2 
329 
354 
+ 7 ,6 
319 
343 
+ 7 ,5 
349 
351 
+ 0 ,6 
336 
365 






- 2 ,9 
1 713 
1 801 
+ 5 ,1 
1 771 
1 763 
- 0 , 4 
1 852 
1 858 
+ 0 , 3 
1 900 
1 979 
+ 4 , 2 
l ' e n s e m b l e de l a p é r i o d e 
11 762 
11 055 
- 6 ,0 
14 120 
13 295 
- 5 ,8 
1 682 
1 730 
+ 2 ,9 
2 018 
2 095 










+ 2 , 0 
18 272 
18 186 



















(Schlachtungen im Inland 
1) Bruttoeigenerzeugung ( - Einfuhr lebender Tiere 
(+ Ausfuhr lebender Tiere 
( t o t a l slaughterings 
1) Gross indigenous production(- import of l ive animals 
(+ export of l ive animals 
( abattages à l ' i n t é r i e u r du pays 
1) Production indigène brute ( - importation animaux vivants 
( + exportation animaux vivants 
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Mensuel 
N. 4/78 
ENTWICKLUNG DER RINDERBESTÄNDE UND ANFALL VON RINDERN 
IN DER GEMEINSCHAFT - DEZEMBER 1977 
In Anwendung der Richtlinie des Rates 73/132/EWG haben die Mitgliedstaaten im Dezember 1977 
eine Erhebung über den Rinderbestand durchgeführt und Vorausschauen über das kurzfristige 
Angebot an Rindern erstellt. Nach Ueberprüfung der für einige Länder noch vorläufigen 
Ergebnisse im Rahmen der Sitzung der Arbeitsgruppe "Statistik der tierischen Erzeugnisse" 
am 14.2.1978 in Luxemburg veröffentlicht EUROSTAT in Anlage I die Entwicklung der Rinder-
bestände im Dezember 1975-1976 und 1977» sowie in Anlage II das potentielle Angebot an 
Rindern für das Kalenderjahr I978. Aus den Arbeiten der Gruppe lassen sich folgende 
Schlüsse ziehen: 
Rindererzeugung 1977 : Nach der Dürreperiode im Frühling und Sommer hatte die Spätsaison 
1976 eine starke RUckhaltung von Tieren (insbesondere von Kühen) in den letzten drei 
Monaten des Jahres ermöglicht. Trotz eines für 1977-1978 und 1979 erwarteten zyklischen 
Rückgangs der Rindererzeugung hatten die Sachverständigen daher bereits im Februar eine 
Rindererzeugung von etwa 26, 9 Millionen Stück für die gesamte Gemeinschaft im Jahre 1977 
errechnet (1). 
In der Tat lag der Schlachtanteil von Kühen im ersten Halbjahr 1977 im Vergleich zum 
Vorjahr noch um fast 1 $ höher; sodann behielten die Züchter ihre Kühe, um unter anderem 
auch die Freigabe der im Rahmen der Gemeinschaftsaktionen zur Milchmarktplanung ab 
1. Juli ' vorgesehenen Schlachtungsprämie abzuwarten. Aber normale klimatische Bedingungen 
und ein Rückgang der Viehfutterpreise führten auch im Herbst zu einer gewissen RUck-
haltung der Zuchttiere. 
Die Rindererzeugung im Jahre 1977 dürfte sich tnach vorläufigen Ergebnissen) auf 26,8 
Millionen Stück belaufen haben - dies entspricht einem Rückgang um 3,7 % im Verhältnis 
zum Vorjahr - nämlich 7,8 Millionen Kälber (- 1,4 <f0) sowie 19,0 Millionen ausgewachsene 
Tiere (- 4»5 f°)· Parallel zum Produktionsrückgang mussten jedoch Interventionsmassnahmen 
auf dem Markt gewährt werden, insbesondere in Deutschland und in Irland. Die in der 
Gemeinschaft verfügbaren Rindfleischbestände insgesamt können für Dezember 1977 mit 
48O 000 t Schlachtkörpergewicht angenommen werden: öffentlich (425 000 t) und privat 
subventioniert (55 000 t). 
Rinderbestände im Dezember 1977 : (rein statistisch betrachtet ist hier festzuhalten, 
dass einerseits Irland die Ergebnisse der auf der Grundlage der Zählung vom Juni 1975 
kürzlich durchgeführten Erhebungen über die Rinderbestände um 25O 000 Stück nach oben 
korrigieren musste und dass andererseits die Ergebnisse für Italien infolge einer Ver-
zögerung bei der Auswertung der Daten der Dezembererhebun'g vom EUROSTAT geschätzt wurden). 
Im Dezember 1977 dürften die Rinderbestände in der Gemeinschaft insgesamt 77,4 Millionen 
Stück betragen haben; dies entspricht einer Zunahme um 278 000 Stück oder 0,4 % im Ver-
gleich zum Vorjahr. Ein Anwachsen der Bestände war in Deutschland (+ 1,8 %), in 
Frankreich (+ 0,7 %), in den Niederlanden (+ 3,6 %) und in Irland (+ 0,5 %) zu ver-
zeichnen, 
• ·· / ... 
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In Dänemark (-0.,3$), in Belgien (-0,1%) und im Vereinigten Königreich (-0,9$) sind 
die Bestände leicht zurückgegangen. Infolge des Rückgangs der Einfuhren von Jungtieren 
während des zweiten Halbjahrs im Vergleich zum Vorjahr könnten schliesslich die Rinder-
bestände in Italien um mehr als 2 % abnehmen. 
Die Kuhbestände (alle Kategorien) beliefen sich auf etwa 31,0 Millionen Stück; unter Berück-
sichtigung der Korrektur der früheren Daten für Irland entspricht dies den Beständen 
des letzten Jahres. Mit 25,1 Millionen Stück ist der Milchkuhbestand in einem Jahr um 
0,3 % angewachsen; angesichts des Anstiegs der Milcherzeugung um etwa 4 % im Herbst 
1977 für die Gemeinschaft insgesamt ist dieses Ergebnis völlig logisch. Der Bestand der 
"anderen Kühe" (ausschliesslich zur Fleischerzeugung gezüchtete Kühe) ging auf 5i9 Mil-
lionen Stück gegenüber 6,0 Millionen im Dezember 1976 zurück. \ 
Die Zunahme der Bestände bestimmter Tierkategorien, z.B. der männlichen Rinder im Alter von 
1 bis 2 Jahren — 5» 9 Millionen Stück (+ 1,1$) - und der zweijährigen und älteren weiblichen 
Schlachttiere - 1,1 Millionen Stück (+ 10,0$) - weist für 1978 auf ein mögliches An-
wachsen der Produktion an ausgewachsenen Tieren im Vergleich zum Vorjahr hin. 
Vorschau für 1978 : Nach den von den Mitgliedstaaten mitgeteilten Schätzungen dürfte 
sich die Rindererzeugung im Jahre 1978 auf etwa 26,9 Millionen Stück belaufen; dies 
entspricht einem geringfügigen Anwachsen im Vergleich zum Vorjahr : 7t 6 Millionen Kälber 
und 19.3 Millionen ausgewachsene Tiere. Nach diesen Vorausschauen würden die Bestände 
im Dezember 1978 dem jetzigen Stand entsprechen, ungeachtet eines möglicherweise ver-
relativ starken Abbaus im zweiten Halbjahr. 
* * 
(l) EUROSTAT, Schnellmitteilung Nr. 4/1977 vom 1.3-1977. 
2 ANLAGE» Redaktionsschluss : 27.2.1978 
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DEVELOPMENT OP CATTLE POPULATION AND SUPPLY OP CATTLE TS THE COMMUNITY IN DECEMBER 1977 
Pursuant to Council Directive 73/132/EEC, in December 1977 the Member States undertook a 
survey of cattle stocks and drew up forecasts for short­term cattle supply. Subsecruent to 
the examination of these results, which are still provisional for certain countries, by the 
Working Party on Animal Products Statistics at its meeting in Luxembourg on 14 February 
197Ô, EUROSTAT hereby'publishes the figures fcr the development of the cattle population 
in December 1975, 1976 and 1977 (in Appendi:: ï) and the potential supply of cattle for the 
calendar year 19?υ (in.Appendix II) · 'i'he following conclusions may be dravrn from the work 
of the ivorking Party': 
Cattle production in 1977^ I"t will be remembered that after the drought in spring and 
summer 1976, the conditions in the latter part of that year made it possible for an 
exceptionally high number of bee.sts (mostly cows) to be retained during the last three 
months of the year. That was why, despite the fact that a. cyclical downturn in cattle 
production was anticipated for 1977, 1978 and 1979» experts predicted as earls'­ s­s Pebruary 
that cattle production for the whole of the Community would be in the region of 26.9 
million head in 1977 (ï)· 
In,point of fact, slaughterings of cows in the first half of 1977 v.;ere still 1% higher 
than in the previous year, and then breeders kept their cattle, partly in anticipation of 
the slaughtering premiums scheduled to be payable from 1 July onwards as part of the 
Community mee­sures on the management of the milk market. But the normal vreather conditions 
and r. decline in the price of feedstuff s '.'ere also responsible for some retention of 
animals by breeders, in the autumn. 
Cattle production in 1977 is expected to have totalled. 26.6 million head (provisional), a. 
reduction of 3«7/? compared, with the previous year, comprising 7»S million calves (—1.Λ$) 
and 19.O million full­grown cattle (­A.J/­)· 'J­1'18 decline in production had nevertheless 
to be accompanied, by intervention mesures on the market, especially in the Federal Republic 
of Germany and Ireland. At the end of December 1977» the level of total available stocks of 
beef and veal in the Community was estimated to be equivalent to 48O 000 tonnes carcass 
weight: public (425 000 t) and private with subvention (55 000 t). 
Ca.ttle population in December 1977: (•'■'rom ^ le strictly statistical point of view, it should 
be noted that Ireland has had. to revise upwards by a.ppro3cimately 25O 000 head the ca.ttle 
population figures obtained, in the recent surveys to update the census in June 1975, a n a 
that the results for .Italy had to be estimated by EUROSTAT because of a delay in the 
processing of the data obtained in the December survey). 
In December 1977 the cattle population in the Community as a whole was 77*4 million head, 
an increase of 278 000 head or 0.4$ over the previous year. Increases in the cattle 
population were recorded in Germany (+ 1.8$), Prance (+ 0.7$), the Netherlands (+ 3.6$) 
and Ireland (+ 0.57»)· There was a slight decline in the cattle population in Denmark (­ 0.3$) 
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Belgium ( - 0 .1$) and the United Kingdom ( - 0 . 9 $ ) . In I t a l y , t h e r e d u c t i o n in t he - c a t t l e 
p o p u l a t i o n may be over 2$, a s impor ts of young c a t t l e in the second h a l f - y e a r were lower 
t h a n i n t h e same p e r i o d i n 1977. 
The cow p o p u l a t i o n ( a l l c a t e g o r i e s ) vías 31.0 m i l l i o n head., i n d i c a t i n g t h a t t he s i tua . t ion 
was comparable w i t h t h a t of t he p rev ious y e a r , b e a r i n g in mind the r e v i s i o n of the e a r l i e r 
d a t a fo r I r e l a n d . The f i gu re for d a i r y cows, 25.1 m i l l i o n head, shows an i n c r e a s e of 0 .3$ 
i n one y e a r , which i s compatible wi th t he i n c r e a s e i n d a i r y p r o d u c t i o n , for the Community 
as a whole, of approximate ly + 4$ in autumn 1977. The herd of ' o t h e r cows' (cows bred 
e x c l u s i v e l y for meat p roduc t ion) was 5.9 m i l l i o n head compared wi th 6.0 m i l l i o n i n December 
1976. 
The i n c r e a s e i n numbers of c e r t a i n c a t e g o r i e s of an ima l s , namely + 1.1$ for males between 
one and two y e a r s o ld (5 .9 m i l l i o n h e a d ) , and + 10.0$ for s l a u g h t e r females two y e a r s old 
and over ( L I m i l l i o n head.) sugges t s t h a t p roduc t ion of fu l l -grown c a t t l e i n 1978 w i l l 
be h i g h e r t h a n i n t h e p rev ious y e a r . 
P r o s p e c t s for 1973: According t o the e s t i m a t e s supplied, by the Member S t a t e s p r o d u c t i o n 
should t o t a l about 26.9 m i l l i o n head in 1978, i . e . a s l i g h t i n c r e a s e over t h e p rev ious 
y e a r : 7 .6 m i l l i o n c a l v e s and 19.3 m i l l i o n fu l l -grown c a t t l e . These f o r e c a s t s i n d i c a t e 
t h a t t h e p o p u l a t i o n i n December 1973 w i l l be mainta ined a t the p resen t l e v e l , d e s p i t e a 
r e l a t i v e l y high l e v e l of p o t e n t i a l s l a u g h t e r i n g s i n the second h a l f - y e a r . 
(1) EUROSTAT, Rapid Note No 4/1977 da ted 1 .3 .1977. 
APPENDICES : 2 Text f i n a l i z e d : 27.2.1978 
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EVOLUTION DES EFTBCTIFS BOVINS ET DISPONIBILITE EN BOVINS 
DASS LA COMMUNAUTE EN DECEMBRE 1977 
En a p p l i c a t i o n de l a d i r e c t i v e du Consei l 73/132/CEE, l e s E t a t s membres ont 
r é a l i s é en décembre 1977 une enquête s u r l e c h e p t e l bovin e t ont é t a b l i l e s p r é v i s i o n s 
de l ' o f f r e en bovins à cour t t e r m e . Après examen des r é s u l t a t s , encore p r o v i s o i r e s pour 
c e r t a i n s pays , au s e i n du Groupe de t r a v a i l " S t a t i s t i q u e des P r o d u i t s Animaux" r é u n i 
l e 14.2.1978 à Luxembourg, l'EUROSTAT p u b l i e en annexe I l ' é v o l u t i o n des e f f e c t i f s 
bov ins en décembre 1975­1976 e t 1977» en annexe I I l ' o f f r e p o t e n t i e l l e en bovins pour 
l ' a n n é e c i v i l e 1978. Des t r a v a u x du Groupe l ' o n peut t i r e r l e s conc lus ions s u i v a n t e s : 
La p roduc t i on bovine en 1977: On se souviendra q u ' a p r è s l a s é c h e r e s s e du pr in temps e t 
de l ' é t é , l ' a r r i è r e s a i s o n de 1976 a v a i t permis une f o r t e r é t e n t i o n en animaux ( e s s e n ­
t i e l l e m e n t en vaches ) au cours des t r o i s d e r n i e r s mois de l ' a n n é e . Auss i , malgré un 
r e c u l c y c l i q u e de l a p roduc t ion bovine a t t e n d u pour 1977­1978 e t 1979» l e s e x p e r t s 
p révoya ien t dès l e mois de f é v r i e r une p roduc t ion de l ' o r d r e de 26 ,9 m i l l i o n s de bovins 
en 1977 pour l ' en semb le de l a Communauté ( 1 ) . 
Effectifrement, l e s a b a t t a g e s de vaches au cours du 1er semest re 1977 sont encore 
s u p é r i e u r s de p rèe de 1 $ pa r r appor t à l ' a n n é e p r é c é d e n t e , p u i s l e s é l e v e u r s conservent 
l e u r s vaches en a t t e n d a n t dans une c e r t a i n e mesure l e déblocage de l a prime d ' a b a t t a g e 
prévue à p a r t i r du 1er j u i l l e t dans l e cadre dee a c t i o n s communautaires concernant l a 
g e s t i o n du marché du l a i t . Mais des c o n d i t i o n s c l i m a t i q u e s normales e t une b a i s s e du 
p r i x de l ' a l i m e n t a t i o n animale e n t r a î n e n t une c e r t a i n e r e t e n t i o n des animaux dans l e s 
é levages au cours de l ' a u t o m n e . 
La p roduc t ion bovine en 1977 s e r a i t f ina lement de 26,8 m i l l i o n s de t ê t e s ( r é s u l t a t s 
p r o v i s o i r e s ) s o i t une r é d u c t i o n de 3 t 7 % pa r r appor t à l ' a n n é e p r é c é d e n t e : 7«8 m i l l i o n s 
de veaux (— 1,4 %) e t 19,0 m i l l i o n s de Gros Bovins (— 4 ,5 $)« Le r e c u l de l a p roduc t ion 
a néanmoins dû ê t r e accompagné de mesures d ' i n t e r v e n t i o n sur l e marché p a r t i c u l i è r e m e n t 
en Allemagne e t en I r l a n d e . F i n décembre 1977» on peut e s t imer à l ' é q u i v a l e n t de 48O 000 
t o n n e s . d e c a r c a s s e l e n iveau de l ' en semb le des s tocks de viande bov ine : p u b l i c s 
(425 000 t ) e t p r i v é s b é n é f i c i a n t d ' a i d e (55 000 t ) . 
Les e f f e c t i f s bov ins en décembre 1977: (Sur l e p lan s t r i c t e m e n t s t a t i s t i q u e on n o t e r a 
d 'une p a r t que l ' I r l a n d e a du r e c a d r e r en hausse de l ' o r d r e de 250 000 t ê t e s l e s 
e f f e c t i f s bov ins obtenus dans l e s enquê tes r é c e n t e e e f f e c t u é e s sur l a base du r e c e n ­
sement de j u i n 1975» d ' a u t r e p a r t que l e s r é s u l t a t s de l ' I t a l i e ont é t é e s t imés pa r 
l'EUROSTAT en r a i s o n d ' un r e t a r d dans l e t r a i t e m e n t des données de l ' e n q u ê t e de décembre) . 
En décembre 1977» l e s e f f e c t i f s bov ins s ' é l è v e r a i e n t à 77»4 m i l l i o n s de t ê t e s pour 
l 'ensemble de l a Communauté, + 27β 000 t ê t e s ou + 0 ,4 % pa r r appor t à l ' a n n é e p r é c é d e n t e . 
Une c r o i s s a n c e des e f f e c t i f s a é t é e n r e g i s t r é e en Allemagne ( + 1,8 $ ) , en France (+ 0 ,7 $ 
. . . / . . . 
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aux Pays-Bas (+.3,6 $) et en Irlande (+ 0,5 JE). Léger recul des e f fec t i f s bovins au 
Danemark ( - 0 , 3 $ ) , en Belgique ( - 0,1 «¿S), au Royaume-Uni ( - 0,9 %), Enfin, l a baieee 
des e f fec t i f s bovins pourrait a t te indre plus de 2 JE en I t a l i e en raison de l a réduction 
des importations de jeunes bovins au cours du 2e semestre par rapport à l 'année précédente. 
Les e f fec t i f s de vaches ( toutes catégories) s 'é lèveraient à 31,0 mill ions de t ê t e s 
Boit l e s mêmes e f fec t i f s que l ' an dernier compte tenu, de l a révis ion des données an t é -
r i eures de l ' I r l a n d e . Le cheptel des vaches l a i t i è r e s avec 25,1 mill ions ressor t avec 
une croissance de 0,3 % en un an, ce r é su l t a t est parfaitement logique compte tenu, 
de l a croissance de l a production l a i t i è r e autour de + 4 % au cours de l'automne 1977 
pour l 'ensemble de la Communauté. Le cheptel des "Autres vaches" (vaches exclusivement 
élevées pour la production de viande) revient à ¿^2 mill ions de t ê t e s contre 6,0 mil l ions 
de t ê t e s en décembre 1976. 
La progression des e f fec t i f s de cer ta ines catégories d'animaux, bovins mâles de 1 à 2 ans 
5_ij? mill ions de t ê t e s (+ 1,1 $) et des femelles de boucherie de 2 ans et plus 1j1_ 
mil l ions de t ê t e s (+ 10,0 $ ) , indiquerait une pos s ib i l i t é de croissance de l a production 
de Gros bovins en I978 par rapport à l 'année précédente. 
Perspective 1978: D'après l es estimations fournies par les Eta ts membres, l a production 
bovine devrait se s i tue r autour de 26,9 mill ions de t ê t e s en I978, soi t une légère 
progression par rapport à l 'année précédente: JjjS mill ions de veaux et 19,3 mill ions de 
Gros bovins. Ces prévisions entraîneraient l e maintien des e f fec t i f s en décembre I978 
au niveau actuel f malgré une décharge au cours du 2e semestre qui pourrait ê t r e 
relativement importante. 
(1) EUROSTAT, note rapide n° 4/1977 du I .3 . I977 . 
A M E X E S ; 2 Fin de rédaction : 27.2.I978 
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EFFECTIFS BOVINS EN DECEMBRE 
BOVINE LIVESTOCK I N DECEMBER 
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